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A s u n t o s d e l D í a 
L A COMISION C O N S U L T I V A 
P A R A E L A B A R A T A M I E N T O 
D E L A S S U B S I S T E N C I A S 
Hov Drmcipiará a ejercer M . ' subsistencias, los jueces de esa cía-
D e S L e l U pre . idenc iade la R e - . 5 - ™ " - . « . e s para c e t ¿ t V ^ ^ Z 
% t e F r a n c e s a , por e l e c c i ó n de ^ ' ^ t t ^ a T s % J t ^ ^ o V ^ M eT-
ja Asamblea IMacional ^oenaao y Instrucción en cuanto a las que cons-! misión que tiene a su cargo el abara-? 
Cámara reunidos) efectuada hace tituyan delito, y el Director de Sub-' tümiento de las subsistencias, adoptan 
'sistencias en cuanto a los que cons-' d0 en deflnitiva los siguientes acuer 
falt 
precisamente un mes. 
Su e l ecc ión fué una sorpresa, 
porque se esperaba—o se t e m í a , 
según el punto de vista—que fue-
se proclamado M. Clemenceau; 
pero no se p o d r á decir, ni se ha 
dicho, que se trate de una im 
provisación. Si alguien en F r a n -
cia parec ía designado para desem-
peñar la primera magistratura na-
cional era Paul Deschanel. 
Lo estaba como presidente de 
la Cámara de los Diputados du 
eos: 
Recomendar al Ejecutivo: Primero: 
que dado el valor actual de la leche 
cendensada, y según informes cablegrá 
íicos del Cónsul de Cuba en New Ycrk 
congruentes con los de los comercian 
tes presente en la reunión, el cost-> 
de ese artículo no dPbe ser mayor 
tituyan faltas, según podrá usted 
apreciar examinando los artículos 23 
y 24 de la expresada ley especial. 
Los Jueces Correccionales, según 
el citado artículo 23, solamente pue-
den conocer de la vía de apremio pa-
_, ra hacer efectivas las multas que el, en un período de treinta días del que 
Director de Subsistencias haya im- \ actualmente tiene de acuerdo con el 
puesto con arreglo al procedimiento' tanto Por ciento de utilidad que ya se 
le tiene señalado. Para el interior 
se le agregará el costo de flete. 
Seguido: Facilitar la venta de los 
frutos menores, solicitan del Ejecnti 
vo se autorice: 
A: L a venta libre en calles, plazas 
y solares yermos, de los productos 
menores. 
B : L a exención de los impuestos mu 
regulado en los artículos 3 de la re-
petida ley y 9 del Reglamento dic-
tado para su ejecución. 
Así, pues, someto a su ilustración 
la conveniencia de publicar o no es-
tas líneas (para impedir que conti-
jante m á s de doce a ñ o s , sin inte- j núen los delegados especiales haden , 
rrupción. y como especialista CUjdo de las suyas, y los Jueces aludidos' nicipales ipara la venta de dichos pro 
los problemas de po l í t i ca exterior. ; 
al punto de es t imárse le como 
e) mejor preparado de los hom-
bres de Estado franceses para ocu-
par el Ministerio de Asuntos E x -
tranjeros. Ahora m á s que nunca, 
y durante muchos a ñ o s , las pre-
ocupaciones y las combinaciones 
de la pol í t ica exterior han de so-
breponerse en París a los cá lcu los 
y cábalas de la pol í t i ca interna. 
Como consejero y como g u í a para 
orientar y dirigir los destinos de 
la Repúbl ica en el orden interna-
cional nadie, pues, m á s abonado 
que el nuevo Presidente. 
A d e m á s . M. Deschanel. quien, 
si no estamos equivocados, nun-
ca fué ministro, aunque una o dos 
veces rec ibió el encargo de for-
incurriendo en un conocido delito) ductos. 
en las columnas de ese sensato DIA-
RIO de su muy acertada dirección. 
Muy atentamente de usted, 
Papiniano. 
No h a b í a m o s empleado nos-
otros la misma e x p r e s i ó n que nos 
atribuye Papiniano; pero esto es 
secundario. A I referirnos a la con-
dena tuvimos ú n i c a m e n t e en cuen-
ta la causa que la motivaba: la 
i n f r a c c i ó n ; porque los peticiona-
rios del indulto, que eran la Cá-
mara de Comercio y la A s o c i a c i ó n 
de Importadores de V í v e r e s de 
Santiago, h a b í a n hecho lo mismo, 
alegando, no motivos de forma, 
sino falta de in tenc ión lo dolosa. 
N O T A S E S T A D I S T I C A S D E 
M A R C H A D E L A G R I P E 
Casos de grippe, da bronco-pneu-
L A 
mar Ministerio, h a b í a conseguido monía y neumonía comunicadas a 
mantenerse siempre fuera de 1 0 5 . ^ 0 " " , ^tlicoo 
partidos; y , naturalmente, ahora j de la tarde del dia de ayer . . . 
se halla en condiciones excelentes . Nueyaa Evasiones de Grippe 
, . durante las 24 horas 
para colocarse Sin estuerzo, CO- Nuevas invasiones de bronco-
mo lo requiere su nueva func ión , Pneumonía dudante las 24 horas 
sobre los partidos. "Por una de ^ ^ ^ Z . v n ^ 
esas coincidencias que la fortuna' monia 2 
V7 
C : L a organización de un tren es 
peciai diario, entre Ciego de Avila v 
la Habana, pasando por Güines, para 
la conducción exclusiva de frutos me 
ñores. 
Tercero: Recfmpndar al Ejecutivo 
Nacional la adquisición, por la vía di-
plomática de mil fragatas que se tras-
pasarán a las compañías de ferroc*».-
rHles al mismo costo de cnmnra. con 
la condición expresa, de que sean des 
tinadas al transporte de artículos aU-
menticios. E-^tas fragatas, llevarán en 
ku exterior un distintivo para la ga-
rantía de aquella medida 
Cuarto: Se designa a los señores C 
Carbó Alzugaray, y Maciá para que 
Informen, a la mayor brevedad lo 
relativq a los altos precio* que tienen 
actualmente los materiales, de fabri-
cación y las viviendas. Para lo pri-
mero se tendrá en cuenta los datos 
que a la Comisión ha suministrado 'a 
sociedad de constructores y el Colegio 
de Arguitectos. 
L a Subcomisión de la Carne, Leche 
y pescado, cambió Imípresionee sobre 
los datos adquiridos, dejando para la 
próxima sesión el estudio de este asun 
to. 
L a a b o l i c i ó n 
d e l a L e y 
k \ T i m b r e 
j n E s p a ñ a 
MADRID, Febrero 16. (Por la Prensa 
Asociada). 
L a completa abolición de la Ley del 
Timbre en lo relativo a las transac-
ciones bancarias que no envuelven el 
traslado de dinero en efectivo es la 
medida propuesta en un proyecto de 
ley redactado por el Gobernador del 
Banco de España y que de ser someti-
do en breve al Senado, 
Los círculos bancarios esperan con 
gran ansiedad que se apruebe seme-
jante medida, porque Oreen que pro-| por'c^a"pa"sé"qúe" se" expida para cir 
^ f X R l ^ N O T I C l A S d e l P U E R T O 
V A L Y SUS D A M A S D E H O N O R L 0 S ^ v ^ r o s S E R E U N I E R O N A Y E R Y N O M B R A R O N SUS R E -
P R E S E N T A N T E S P A R A E L C O M I T E D E I N T E L I G E N C I A CON 
L O S O B R E R O S . — L O S E S P E C I A L E S O C U P A R O N A L O S T R I -
P U L A N T E S D E L V A P O R " I S A B E L " G R A N N U M E R O D E O B -
J E T O S R O B A D O S . — H O Y S E E S P E R A N COMO O C H O V A P O -
R E S C O N P A S A J E R O S . 
LOS P A S E S D E CIRCUI..*CK»' POR 
E L C E > T R 0 D E L PASEO COSTABAN 
50 PESOS 
Dos sesioes extraordinarias hubo 
ayer en el Ayuntamiento. 
En la primera o sea la de apertura 
de la legislatura municipal se acordó 
reipartir copias del Mensaje general 
del Alcalde que ya conocon nuestros 
lectores, que el actual período delibera 
tivo consta de veinte y ilnco días ce 
lebrándos? sesiones los lunes- miérco-
les y viernes de cuatro a siete de la 
tarde. 
En la segunda, después de amplísi-
ma discusión, se adoptaron los acuer-
dos siguientes: 
Crear un arbitrio de cincuenta pesos 
penderá a un gran desarrollo de la 
industria bancaria de -España, que 
hasta aquí ha estado languideciendo. 
Todas las clases han vacilado an-
tes de abrir cuentas en los bncos por 
•que cada transacción significaba un 
desenbolso de varios centavos para se 
líos. E l nuevo proyecto de ley pres-
cribe que continúen en vigor los im-
puestos del tiembre cuando se hagan 
efectivos los cheques ante las venta? 
nillas de los bancos; pero cuando el 
dinero se traspasa meramente de una 
cuenta a otra se estipula que no ha-
brá necesidad de tributar por ese con 
cepto. La abolición del timbre se apll 
caria a los giros, cartas de crédito y 
otras análogas transacciones. 
cular por el paseo de preferencia del 
carnaval. Quedando exceptuados de 
abonar ese arbitrio las autoridades y 
ROBO A BORDO 
Varios ep.peclales de la Aduana 11-
vieron noticias de que algunos tripu-
lantes del vapor americano "Isabela *, 
que está atracado al espigón de Saa 
Francisco, habían cometido diferentes 
robos en la carga que dicho barco 
trajo para la Habana, y en efecto, al 
practicar un registro a bordo en dis-
tintos camarotes de los mencionados 
tripulantes ocuparon lo siguiente: 
Doce pastillas de jabón; una caJa 
habían infringido el Código de Co-
mercie 
Para tratar de estos asuntos una 
comisión do obreros visitó ayer al 
Capitán del Puerto. 
REUNION DE LOS NAVIEROS 
Ayer celebró sesión ordinaria i» 
Asociación de industria y Comercio 
de la Bahía de la Habana, para tra-
tar del nombramiento del Comité do 
inteligencia entre obreros y patro-
nos. 
Fueron designados los navieros 3j-de polvos Houbigant; cinco cajas de 
polvo Veleta; una caja de polvos Lo ñores Angel Naya, Rafael Donophm 
diplomáticos que so mencionan en el Trefle; dos latas de sardinas; 14 la y Mr. Stoddard. 
Reglamento del Tráfico, y además, los tas de leche condensada; un frasee Este acuerdo le será comunicado 
expresidentes y ex-Viceuresidentes de I de agua violeta; un frasco loción; hoy al Capitán del Puerto, 
la República., ios ex-Gobemadores. los 'siete jabones Amidol; un jabón Hom- | V I S I T A S D E C O R T E S I A 
ex-Alcaldes. los mayores generales del bigant; dos perfumadores; un par de Ayer tarde el Comandante del cni-
zapatos; cinco llaveros; tres cortas 
de vestido; un despertador; una bo-
tella de Amer Picón; un cubre co -
set; una libra de chocolate; un fran 
oo de tabletas; 16 pares de medias de 
niños; un par de medias blancas de 
hombre; siete pares de medias ne 
^jérciln libertador y del nacional, el 
Jefe del Esíado Mayor de la Armada y 
del Ejército, los exprepidentes do] Se-
nado. Cámara, y Ayuntamiento y los 
concejales. 
Autorizar al Alcalde para cobrar 
un arbitrio de diez centavos por cada 
| /illa qu*» coloquen los particulares en 
los alrededores del paseo d0l Carna-
Los banqueros americanos que aquí , Dp ^ h aT.bitrio c¡nr0 CPntavo5, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ x i ^ ^ ! ! leerán para el tesoro municipal y el 
resto así como lo que» se recaude t>or 
C A U S A P O R R E B E L I O N 
reserva siempre a los que han 
servido sin desfallecimientos una 
Dados de alta por pneumonía. . 0 
Defunciones por grippe . . . 1 
Defunciones por bronco-pneu-
noble c a u s a — d e c í a un diario de monía X 
Parí<t m m e n t a n r í n la p W r i n n Af*\ Total de caS0s de eriPPe> bron-
r a n s comentando la e lecc ión ae i co.neumon{a y pneumoIlía de qu9 
Deschanel como presidente de la tiene conocimiento la jefatura lo-
C á m a r a — e r a Francia , era la R e - ?al hasta la8 5 p- m- á<* dla de 
, L i . i i v i i hoy descontando laa altas y de-
publica lo que los diputados han funciones , . . . . , ios 
querido honrar en la persona de . 
aquel de los suyos que las ha ser-
vido apasionadamente." E s a es 
también la s igni f icac ión que debe 
darse al voto de la Asamblea Na-
cional elevando a M. Pablo Des-
chanel a la Presidencia de la R e -
pública Francesa. 
Én la tarde de ayer el doctor En. 
rique Almagto. Juez Correccional de 
la Sección Primera que instruía en 
comisión especial la causa número 75 
del año actual, seguida por conspi 
ración para la rebelión contra Julio 
Ordoñez, Secretarlo FinancSero del 
Gremio de los Ferroviarios dictó auto 
declarando terminado el Sumario. 
En la causa solo ha sido procesa 
do por el mencionado delito Ordoñez, 
a quien se le fijó fianza de mil pesos 
para que disfrutase de libertad pro-
visional. » 
Con motivo de la terminación de 
la causa ayer tarde se hi?o cargo de 
la Secretaría que desempeña en el 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
posibilidades para la extensión del co 
mercio en la introducción de sem&- i , 
jante medida. Algunos de ellos con 'os « destinará a sufragar las 
considerable experiencia en las repú-, ateno,OT,es *i«ni4Pntes: 
blicas sud-americanas dicen que esos Cuatro mil pesos para premios a la 
países también sufren las consecuen- 'Reina del Carnaval y sus Damas do 
ciaa de dificultades semejantes a los Honor. 
Irjue afectan a los bancos de España, i Dos mil pesos para ocho premios de 
Expresan la opinión de que la desapa 2ñ0 pesos cada uno a los niños qun 
rición de la Ley del Timbre daría por iesulten triunfantes en el concurso 
resultado una expansión del comer- a^i^to por " L a Chambelc•na,, entre 
ció internacional entre España y Sur( i0s alumnos de 'as escuela;» públicas, 
y Centro América. a 'l Mil peses a la revista "Cuba Piado-
En los círculos políticos españoles.! sa., obrag ^ caridRd> 
por otra parte, se sostiene la opinión j ' i ^ i„ 
de que surgirá una oposición consido Ml,1 ***°* a ^ revista L a Antor-
rable a la medida, no solo por parte; «na*, con idéntico objeto, 
de los miembros del parlamento, sino! Trescientos pesos para el Asilo L a 
también por parte del Ministro de Ha Misericordia; y trescientos pesos pa-
edenda, quien en la eventualidad de, Ta el Asilo Santovenia. 
que sea aprobada la Ley se vería obll! Además se acordó recomendar al 
gado a buscar otras fuentes de ingre Alcalde que ordene a sus agentes lm-
so a fin de enjugare 1 déficit que esto 
causaría en el presupuesto. 
TODAVIA E S POíBIBLE LA CRISIS 
MADRID, febrera 16. (Por la Prensa 
Asociad^ ) i . « . ^üW--
E l ministro dimisionario de Fomen 
to. señor Amalio Gimeno, dijo hoy 
en una entrevista que toda España 
estaba tranquila y que Iba en aumei 
to el número de trabajadores que n 
gresaban a sus tareas en Barcelona. 
Los Ministros deberán reunirse pa-
ra considerar la situación polít'ca, y 
se habla algo de crisis. 
Segunda, el señor Julio de los Reyes 
Gavilán y de la mesa de faltas del 
Juzgado Correccional de la Sección 
primera el oficial señor Rodolfo Ro-
dríguez, que se encontraban en comí 
sión a las órdenes del doctor Alma-
gro. , 
pidan la circulación por el paseo del 
carnaval de los automóviles inscriptos 
en otros Municipios. 
. Eteta última sesión terminó a las 
ocho de la "oche. 
C A S A S P A R A O B R E R O S 
cero sueco "Fy^ia"' devolvió la vi-
sita que le hizo el Capitán del PuerU 
capitán de fragata señor Alberto de 
Carricarte. 
Tamba n estuvo ayer a bordo del 
"Fy.gia" en compañía de su ayudan-
te el alférez Ardoiz. el Jefe de Eo-
gras de hombre; dos pares de medias ta.b Mayor de la Marina de Guerra 
blancas de señora; ciento doce cami- Vaoional capitán de fragata señor 
setas de colores. 
A la una de la madrugada los espo 
oíales Balmaseda y Gago, con el se 
reno de la Ward Line Luis F . García, 
^ ^ ^ ^ j ^ ^ J ^ t ^ ^ i V e ^ 16, en Regla, por haber h u -
Os ar Fernández Quevedo. 
HURTO 
E l 'nspector de Aduana, Bago, 
l a m í tí a Manuel Arias Corzo, vecino 
cbo barco un cuñete de 80 libras de j 
pintura, dos piezas enteras de tela de 1 tac'0 P^es de medias, 
algodón ,17 yardas de tela para vea-! OTRO HURTO 
tidos de señora, 5 varas y media del Denunció Juan b. Carballo. vecino 
tela de algodón; i camiseta; 1 cami- d'? Máximo Gómez número 1, el hurto 
sa, nueve botellas de vino, algunas de | de la cachucha de su propiedad "Te^-
Sauternes de 1900, y varias con la ucsla Vllar". que tenía amarrada ©4 
marca Auley, Previa y Co., y otros, Regla 
^ ^ ^ ¿ L DOCTOR SANSORES ^ J S ^ J ^ 0 ^ ^ 
E l capitán-médico doctor Artu-o n' H f ' °r, delKdistrA,to 
de la Aduana del Arsenal, señor An-Sansores, Jr. . director del Dispenst 
rio de la Marina de Guerra Nacional, 
ya se encuentra restablecido de la 
dolencia que lo retuvo en cama du-
rante varios días . 
Mucho celebramos el poder dar Bi-
ta noticia. 
LOS OBREROS D E L ABONO 
Los Directores de los Gremios i» 
Bahía dieron cuenta ayer al Capitán 
tomo Piris Cartaya, y el inspector 
de Descarga Manuel de Dios, sostu-
vieron una reyerta, resultando lesio-
nados ambos. 
L a cuestión fué motivada por asun-
tos del seríelo. 
LOS VAPORES QUE S E E S P E R A N 
Los siguientes vapores de pasajer 13 
se esperan hoy: Excelsior, de Nueva 
del Puerto de que la dirección de 'a York; Patricio de Satrústegul, de Ví -
fábrica d? abofio que funciona en Re- racruz; Monteideo. de Puerto Rico; 
gla, con motivo del incendio que des- f r a n c é s Chicago» de la Coruña; Morro 
truyó dicha planta han considerad-» Castle, de New York; Governor Cobb, 
roto ya tedo nexo con los obreros an- de Key West; Roger de Lluria, le 
tiguos, con quienes tenían celebrado Santiago de Cuba, y Claudio Lóp-íz Los concejales Lorenzo Fernánde? 
Hermo, José María de la Cuesta, Mi un pacto firmado en la Secretaría de de^Nueya York 
guel A. Cisneros y Manuel Méndez, | Agricultura, y por tanto están pagac-
han presentado una moción al Ayun ¿0 nK.nos jornal y empleando otros 
tamiento proponiendo se acuerde vo- obrerog en ios nuevos trabajos, 
tar un crédto de veinte mil peso». COMISION D E OBREROS 
para contribuir anualmente a las fa- | En , ta11eres de la Havana Coal 
bncaciones de casas que realice, la ty ^ Dragado no han quer¡do admi. 
tir de nuevo a los obreros después de 
la huelga. 
E n el taller de la Havana Coal fue-
,oor-|1rativa obrera. Diclua cantidad 
se tomará con cargo al Capítulo de 
"Resultas o sobrantes de anteriores. 
Presupuestos" ínterin tanto no figure ¡ 
en Presupuesto. ron dados de baja cuatro obreros que 
D aniversario del hundimiento 
del Maine en nuestra b a h í a acaba 
de dar o c a s i ó n para que se diga 
ta los Estados Unidos que el mis-
terio envuelve las causas o la cau-
de la e x p l o s i ó n . Quien lo dice 
ahora es el ex-comandante del bu-
que. 
it E n Abri l de 1898 se d e c l a r ó 
oficialmente" otra cosa: que la 
explosión fué intencional y h a b í a 
ocurrido de afuera adentro. 
Primero una d e c l a r a c i ó n . . . 
pongamos equivocada. D e s p u é s 
toa segunda dec larac ión que te-
nemos el derecho de estimarla 
también errónea , porque h a b i é n -
dose puesto a flote el casco del 
Maine, es imposible, materialmen-
te - l i i füeto con las leyes y 0—-
ie imposible, que se desconozca diciones del país. Más que ninguna 
si la exp los ión fué de adentro, otra cosa, hfsta donde se ha podido 
i f , averiguar, ella desea terminar ae una 
a o de amera adentro. vez la cuestión suscitada con motivo 
de la presencia del ex-Emperador que 
ha sido una espina que ha tenido cla-
vada en el cuerpo desde que los Ho-
henzollern se refugiaron aquí en 1918. 
Que el ex-Emperador Indudablemen 
te está dispuesto a pasar el resto de 
su vida en Doorn es la creencia que 
prevalece en los círculos oficiales, oob 
de también se cree que los aliados 
aceptarán la proposición de echar so-
bre 'os hombres de Holanda la res-
L o s A l i a d o s m o d i f i c a n s a d e m a n d a r e s p e c t o a l e x - k a i s e r G u i l l e r m o 
L o s a c u s a d o s d e c r í m e n e s d u r a n t e l a g u e r r a , p o d r á n s e r j u z g a d o s e n L e i p z i g 
L a n o t a d e W i l s o n s o b r e l a c u e s t i ó o d e l A d r i á t i c o h a c a í d o c o m o u n a b o m b a e n E u r o p a 
LOS ALIADOS MODIFICAN S ü D E -
MANDA D E E X T H A D I C I O 
LA HAYA, Febrero 15. 
L a última nota de los aliados a Ho-
landa sobre la extradición del ex-Em 
perador alemán revoca la demanda 
original para que sea entregado, y 
solo pide que sea internado, con la 
sugestión de que el ex-Monarca sea 
enviado, quizás, a una isla de las Is-
las Holandesas, según se ha averi-
guado hoy. 
L a Prensa Asociada ha averiguado 
de buena fuente que el gobierno ho-
landés ya ha determinado contestar a 
una oferta para internar a Guillermo 
en Coorn. Holanda aceptaría la ple-
na responsabilidad díe impedir que 
ponga en peligro la paz del mundo, es 
tabledendo una guardia sobre el y 
una estricta censura. 
Holanda, según se indica en los 
círculos diplomáticos está ansi9sa de 
corresponder a cualquier súplica de 
los aliados que sea compatible con su 
propia dignidad y que no esté en con 
con las leyes y antiguas tra-
De modo que. . . saque el lec-
tor la consecuencia. 
Habana. 14 de Febrero de 1920. 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
j . . , Ciudad. 
^stmguido señor mío: , • o  - nuxuu^ - ~ ~ 
tvioleato su atención para decirle ponsabüidad de mantenerlo ailL 
que no está en lo cierto el señor re-
dactor de los "Asuntos del Día" al 
afirmar en el número de la edición 
de la mañana correspondiente al día 
de ayer, que están perfectamente 
ajustadas a la ley las conden 
LOS ALTADOS ACEPTVN LA A L T E B 
KATITA PROPUESTA P 0 B 
ALEMANIA 
LONDRES, Febrero 16. 
La contestación de los aliados a la 
nota alemana del 25 de enero que pro 
r r pone como alternativa de la extradi-
puestas por algunos Jueces Correccio- que las personas acusadas por 
k j comerciantes, por el he- ios aliados sean enjuiciadas en Leip-
( o de no tener fijadas al público zig, dice que la proposición de Alema 
"Las potencias observan en primer 
lugar que Alemania se declara inca-
paz de cumplir las obligaciones dis-
puestas a ella por los artículos dos-
cientos veinte y ocho a doscientos 
treinta que ella firmó. Se reservan 
la facultad de emplear en la medida 
y forma que juzguen conveniente los 
derechos que en tal caso les otorga 
el tratado. 
Los aliados advierten, sin embargo, 
que el gobierno alemán ha declarado 
que está preparado para abrir ante el 
tribunal de Leipzig procedimientos ju 
dreíales sin demora ninguna, rodea-
dos por las más completas garantías 
y no afectados por la aplicación de 
todos los juicios, procedimientos o fa 
líos anteriores de los tribunales civi-
les o militares, contra todos los ale 
manes cuya extradición las potencias 
aliadas y asociadas tienen el propó-
sito de pedir. 
El procedimiento que el mismo go-
bierno alemán se propone Iniciar in-
mediatamente de esta manera es com 
patible con el artículo 228 del trata-
do de paz y se tiene en cuenta al 
final de su primer párrafo. 
Fieles a la letra y al espíritu del 
tratado, los aliados se abstendrán de 
toda intervención en los procedlmien 
tos flsoalizadores y el veredicto, a fin 
de dejar al gobierno alemán la com-
pleta y entera responsabilidad. Se re-
servan el derecho de decidir, por los 
resultados, acerca de la buena fé de 
Alemania, el reconocimiento por ella 
de los crímenes que ha cometido y su 
sincero deseo de asociarse a la tarea 
de aplicar el castigo. 
"Verán si el gobierno alemán, que 
ee ha declarado incapaz de arrestar 
a los acusados mencionados en la 
lista anterior para su entrega a loa 
aliados, está en realidad determina-
do a juzgarlos por su propia cuenta-
"Al mismo tiempo, los aliados, en 
obsequio de la verdad y de la Jus-
ticia han decidido confiar a una comí 
sión mixta Inter-aliada te tarea de 
recoger, publicar y comunicar a Ale 
líos cuya culpabilidad haya sido esta-
blecida por sus investigaciones. 
Finalmente los aliados quieren de-
clarar con todo énfasis que los proce 
dimientos bajo una jurisdicción como 
la propuesta no pueden en modo algu 
no anular los preceptos de los artícu 
los 228 a 230 del tratado. 
"Las potencias se reservan el dere-
cho de decidir si el propuesto pro-
cedimiento por Alemania, el cual se 
gun ella, aseguraría a los acusados to 
das las garantías de la justicia no 
dan por resultado práctico su exen-
ción del justo castigo por los crfme 
nes cometidos. Si logran de esa ma 
Anoche llegaron el Patricio de S i -
trústegul y el Montevideo. 
E L "CALAMARES" 
Procedente de Col^n y conduciendo 
una excursión de turistas llegó ayer 
tarde el vapor americano "Calama-
res", que seguirá viaje a New York. 
E L DIA 18 S A L E E L " F Y L G I A " 
Para el día 18 del corriente tien» 
anunciada su salida el crucero sueco 
"Fylgla." 
UN H O M B R E M U E R T O 
P O R UN T R A N V I A 
manía los detalles de las acusaciones | ñera escapar a esos justos castigos. 
presentadas contra cada uno de aque 
tSrI*SlaS ê precios ordenadas 
el Decreto Presidencial número 1089 
de 1919; pues lejos de ello esos se-
noresJVeces 11311 incurrido en res-
ponsabilidad por ignorancia inexcusa-
ble. 
En e/ecto; con arreglo a la ley de 
nia para semejante juicio en Leipzig 
es compatible con el artículo 228 del 
tratado de paz. Los aliados dice la no-
ta, se abstendrán do toda intervención 
en los procedimientos de ese tribunal. 
Después de decir que los aliados 
han considerado cuidadosamente la 
nota alemana del 25 de Enero, la con 
testación alemana, dice: 
L O S R O J O S HAN A M E N A Z A D O CON D E S T R U I R A M O S C O U , L A V I E J A Y F A M O S A C A P I T A L 
R U S A A N T E S D E P E R M I T I R Q U E C A I G A E N MANOS D E L A S G U A R D I A S B L A N C A S . E L 
G R A B A D O R E P R E S E N T A A L A A C T U A L C A P I T A L D E L O S R O J O S , D E S T A C A N D O S E 
E L K R E M L I N , V I S T O D E S D E E L P U E N T E D E P E D R O , CON E L P A L A C I O D E N I C O L A S A 
L A D E R E C H A Y E L G R A N P A L A C I O A L A I Z Q U I E R D A . 
los aliados ejercerán su derecho hasta 
lo sumo, sometiendo los casos a bus 
propios tribunales." 
UNA ACLARACION D E L P B E S I D E N 
T E WELSON 
WASHINGTON, Febrero 16.— 
EH Presidente Wilson ( según se ave 
rlguó hoy en la Casa Blanca, n© dijo 
en su nota a los primeros ministros 
de la Entente relativa a la cuestión 
de Fiume que los Estados Unidos no 
se interesarían en los asuntos euro-
peos si se resolvía el problema de 
Fiume sin consultar a América. «vn, . _ _ ! " 
Los funcionarios dijeron que la in A L D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
terpretación de la nota del Presiden -
Alberto Ricardo Langwitb y Ray-
mond, natural de la Habana, propia 
tario y vecino de Tulipán número 3, 
fué conducido a las ocho de la ma-
ñana de ayer al tercer centro de so-
corro por Juan García Cabot, moto 
rista número 716 del tranvía número 
301 de la línea de Cerro-Vedado, en 
gravísimo estado. 
E l doctor Juan L Sánchez, médico 
de servicio en dicho centro le apre-
ció múltiples contusiones y heridas en 
la cabeza y otras partes del cuerpo, 
estimando que había una probabLo 
fractura en la base del cráneo. 
EH motorista García Cabot refirió 
a la policía que en viaje de bajada 
por la Calzada del Cerro entre las ca-
lles de L a Rosa y Tulipán ge le ínter 
puso súbitamente en el camino el se-
ñor Langwitb que iba distraído leyen 
do un papel, inmediatamente le dió 
un grito, dando un salto el señor 
Langwitb, cayendo de pié sobre la de 
fensa del tranvía, pero como perdiera 
el equilibrio cayó al suelo, siendo 
arrollado por el tranvía aun cuando 
le aplicó la contracorriente. Seguida-
mente lo recogió y en un coche lo tras 
ladfl al centro de socorro entregán-
dole el carro a un compañero. 
En el centro de socorro se personó 
un hermano del señor Langwitb ñora 
brado Enrique quien dispuso el tras 
lado del lesionado a la clínica del doc 
tor Casuso. en la Calzada de Jesús 
del Monte, donde fallecó. 
EH motorista quedó en libertad me 
diante fianza de doscientos pesos. 
te por Le Temps de París era "de-
masiado pjsneral". agregando que los 
Estados Unidos no se retirarían de la 
participación en el tratado de paz y 
en la Liga de las Naciones si el tra-
tado era ratificado por el Senado, pe-
ro que si se retirarían de toda parti 
cipaclón en la Comisión de Fiume. in 
cluso en lo relativo a la policía del 
Adriático.*' 
E l Ateneo de Villaclara ha acordado 
rogar el apoyo del Jefe del Estado 
roara editar y repartir graUs un no-
table estudio biográfico d'i la esclare-
cida patriota señora Marta Abreu de 
fcstévez, original de nuestro estima-
do compañero el señor Manuel García 
Garufa lo Mesa. 
No dudamos que el actuai secreta-
rio de Instrucción Pública, tan bien 
AGITACIONES INESPERADAS E N dispuesto siempie a honrar'as glorias 
TORNO D E LAS CANCI- patrias, aroyará ante el señor Presi-
L L E R I 4 S dente de la Ropública esa solicitud 
WASHINGTON, Febrero 16. ^ l / Í T ? ^ 1Vill.aClara-
La nota del Presidente Wilson a la E1 folMo del senor Garólalo Mesa. 
Conferencia de la Paz, sobre la cues- tiende a, P1"0011™1" We "uestra niñea 
tión del Addriático ha causado en los conozca la.s grandes virtudes y el eleva 
círculos políticos y periodísticos de do patriotismo de la Ilustre biografia-
Londres más sorpresa e interés que *l» Para <lue m eje: t.piar dcs-
la correspondencia entre Wilson y pierte una sana y provechosa emula-
Lansing recientemente publicada. | ción. 
E l incidente Lansing se considera-! Tan noble y plausible finalidad, ha 
ba como un asunto de familia ameri- <le contar seguramente con la simpa-
tía de to íos lo^ uqe saben apreciar 
la saludable influencia que ejercen eu 
la infancia lecturas come ésta quo 
Juuy gustosamente recomendamos. 
cano, respecto del cual los extranje-
ros solo podrían manifestar el interés 
Continúa en la OCHO, columna 
? A u i i l A DOS. l)JAK!0 üt LA MAKíiU febrero 17 de 1 9 2 ü . AWO l A X X V l Ü 
H m m m i 60 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g a í a r 8 é , e n t r e O ' R c í I I y y O W s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d a l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l heclio r> s«»r esta la única casa Cubana con puesta en la 
Bolsa de Valores de Ntt«r» York (NEW YORK STOCK JP^CHA^-
G F ) nos coloca en posición ventaiosísiina para la ejecución de ór-
denes de compra y venia de valorts. Eispeclniidad en Inversiones de 
primera clase para rentirtas, 
P iCErTJlMOS CIMENTAS i MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ARTES DE YKBiPlB S I S BO>OS D E 
L . i L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T A l í f f n n A S í t ^ t A.2416. 
J 
60 días, letras. S.S1 112. 
3'310lüfrCÍa!' 00 ,ÍIaS Ietra3 Bobre b-ncoo, 
Comercial. 60 días, letras, C.C1, 
Demanda. 3.&i a i . 




Frnn -< s helrat: 
Demanda, 13.82. 
Cable, 13.S0. 
Demanda, 37 li^ 






Bonos del Gobierno. Irregulares; bonos 
ferroviarios, irregularas. 
Plata en barras, 1.30. 
Peso mejicano, 1.00. 
Préstam^" «0 día», 90 y 6 me-ses. S 112. • j «i 
Ofertas de dinero, flojas: la mis al-
ta, 7; la m«is baja. 0; promedio, 7; 
cierre final, tí; ofertas. 7: último prés-
tamo, tí; aceptaciones do los bancos, 
6 114. 
Las esterlinas se repusieron de los ba-
jos niveles en laa últimas transacciones. 
Esterlinas: 
60 dfas, letras, 3.33 718. 
Comercial. 00 días, lotras sobre ban-
cos, o..'<2 718. 
Comercial, 00 dfas. letras, 8.32. 
Demanda. 3.30 3'S. 
Cable, 3.37 i;8. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, febrero IC—(Por la Prensa .ro-
ciada) 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Pres^cí-nte, c iU\ 
por este medio, a los seficros accio-
nistas del DIARTO D E L-* MARINA 
fS. A . ) , para la Junta General re-
glamentaría que. como coi-tlnuadón 
de la celebrada el día 9 del actual, ha 
de tener lugar el Lunes, 13 del c-v 
rrints mes y año, a las cuatro de la 
tarde, en el edificio social. 
Habana, 11 de Febrero de 1920. 
E l Secretarlo, 
Joaoníi PINA. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
esturleron firmes 
;¡ento se cotizó a 3S 
Las transaoclones 
en la Bolsa. 
La Renta del 3 por 
francos 40 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 48 francos 38 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos 
y 70 céntimos. 
El peno nm^ricíino se cotizó a 14 fran» 
eos 21 1|2 céntimos. 
K 0 L S A D F L O N D R E S 
A c c i o n e s 
B o n o s 
P R I N S A A S O G i n A 
F e b r e r o 1 6 . 
8 . 3 1 9 . 0 0 0 
1 0 . 6 4 5 . 5 0 0 
-(Por la Prensa 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
Febrero 10, 1020. 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A . 
M I E M B R O S D E 
THE COFFEE EXCHANGE OF THE CITY OF NEW YORK 
Cierro ¿o ayer. Abro de hoy. Cierro do hoy. 
MESES ComP. Vcnd. ComP- Vend. Comp. Vend. 
Mayo. . . . 
Junio. . . . 
Julio. . . . 
Agosto. . . 
Soptienibrc. 
Octubre. . . 
Noviembre. 
J-iciembre. . 
Enere . . . . 
Febrero. . 
Mano. » . . 










Consolidados. 49. * 
Unidos, 91 1% 
Cütizacióu de Sos Bonos de ia 
Libertad 















úlltm JB precios de los bonre d* la 
nñ fiî r>n los > Izti.entv*: 
del tres y medio por 100 a 96.66. 
primeros 'leí 4 pur 300 a 9('.40. 
segundos del 4 por 100 a 91.40. 
primeros del 4 114 por 100 a 01.40. 
Bcgundos del 4 1¡4 i or 100 a W.ir,. 
tercoros del 4 1'4 i.or 100 a 00.10. 
cuartos del 4 114 por 100 a 00.7O. 
del Victoria del 1 314 por 100, 
de 
il Victoria del 1 314 por 100, | 
la VictoriA del 1 314 por 100 a j 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado firme y fa-
vorablemente iinpresior.üdo, particular-
mente las acciones del H n̂co Español, 
que fueron objeto do viva demanda, du-
rante las primeras horas de la maflana. 
Abrieron estas acciones d^ 104 14 a 120, 
pasándooo después a 104 3|4 y 104 sin 
tiiie se ofreciera loto en venta dentro do 
estos límites. 
Los últimos acnerdos tomados en Jun-
ta Keneral por los accionistas de esta 
Institución, fueron muy bien acogidos en 
los circulo» bursátiles ya que redundan 
*'n beneficio general dĉ  los accionistas y 
del futuro do la Instituc'ón. 
be vendieron a primera hora cincuenta 
acciones comunes de la Compañía de 
Jarcias de Matanzas sindicadas a 42 3¡4. 
En la cotización oficial se vendieron 
cincuenta comunes de ta Empresa Navî -
m a 79 1|2 y cincuenta preferidas de la 
Compañía Manufacturera Nacional a 74 
y cuarto. Los demás valores no se alte-
raron durante el dia y debido a las tra-
dicionales fiestas del Carnaval, so suprl-
¿ I B R f l H O Y W S ñ V 5 U C U E / i T d C O R R I E N T E E n E L 
B a n c o I n d u s t u i a l 
y d e l C o m e r c i o . 
— C u b a i o f c . — -
J l b o n a m o t ? í n t e r e s s o b r e ó d l d o s d i a r i o s . 
^ P o d o g é n e r o d e o p e r a c i o n e s h a n c a r i a s . 
C a j a d e A h o r r o s 
• 4 % d e s d e e l d i a d e c a d á d e p ó s i t o . 
V i s í t e n o s . Q u e d a r á ( s o m j i l a c i d o 
f********************************************************************JVJTM**. 
0 1 
mió, según costumbre d© años anteriores, 
la cotización del cierre. 
L A J U N T A D E L B A N C O ESPAÑOL 
Da acuerdo con la convocatoria, el eá-
bfldo último tuvo lugar la Junta gene-
ral ordinaria de los accon:stas del Ban-
co Español para dar cuenta de las ges-
tiones practicadas durante el año y otros 
asuntoír, de acuerdo con las órdenes d/1 
día. 
Como hubo necesidad de someter a la 
junta otro proyecto, so constituyó des-
pu;s la Junta en sesión extraordinaria 
tomándose varios importantes acuerdos, 
relacionados con la marcha y futuro des-
envolvimiento del lianoo Español. 
En primer lugar quedó aprobado modi-
ficar la fecha de los dividendos que aa 
lo adelante acordarán ser cada tres me-
ses en vez de por semestre, que on la 
práctica establecida hasta ahora. 
So revocó asimismo el acuerdo de no 
poder decretar diviilendo que exceda del 
7 por ciento, quedando la directiva fa-
cultada para que pueda pagar hasta un 
10 por ciento. 
Por útlimo ee acordó canjear la sac-
tuales acciones que dicen oro español, por 
otras que digan oro americano. 
Terminó la junta dentro del mayor 
optimismo de parte de los accionistas, 
los que felicitaron al presidente, señor 
Marimón, y a los miembros 7iue compo-
nen la directiva, por su actuación y efi-
cacia al frente de los destinos de la Ins-
titución. 
E L A Z U C A R S E C O T I Z O A Y E R A 
1 0 . 9 6 7 3 C E N T A V O S 
E l Colegio de Corredores de la Habana 
cotizó ayer el precio del azúcar centri-
fuga baso 0C grados de polarzación a 
IO.OíiTS centavos la libra en almacenes 
públicos do esta ciudad para la expor-
tación. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
FEBIIERO 1G DE 1920 
C 0 1 l ¿ A a O N f 5 
Abre Cierre 
Azucares y tabacos: 
Amer. Eoet Sutrnr . . . 
<'ul)an Ain^r. Sugar. . . 
Cuba Cañe Sttgar coni. 
Coba Cañe Sugar, proí. 
Punta Alectro Su r̂ur. . 













Petróleo y Gas; 
California Petroleum 
Mexican Petroleum. 
Hinclair Olí Cousolidt. 
Ohio Cties Gas. . . . 
People's Gas 
<'i»nsoIidated Gas. . . 
Pierco Gil 
Royal Dutch. . . , , 
Texas Company. . . , 












Cobres r aceros: 
Anaconda Copper. . . 
Chino Copper . 
In.sj.iration Copper. . . 
Kennecott Copper. . . 
uny Consolvl Copper. , 
Bethlhem Steel B. . . 
Crucible Steel 
Lackawanna St^cl. . . 
Midvale comunes. . . 
Repub. Iron and Steel . 
O. S. Steel com. . . 
Utah Coper 
Funds. Equipos. .Mjtores; 
American Can , 
Amer. Sriiolting and Rcf. 
Amor. Car and Fonndry. . 
American Locomotive. , . 
Baldwin Locomotivo. . . , 
General Motors , 
•vVcstincrhouso Electric. . . 
Studebaker , 
T'ierre Arrow Motor. . . , , 
WUlya Ovci-land , 
M1 ¿ 
36 ̂  33 
511 i , 52% 
















Chi., Mil anrl Rt. Paul pref. 
Chi., Mil and St. Paul com. 
interb. Consol id com . . 
Jnterb. Consolid pref. . . . 
Cunadinn Pacific 
T êhigh Valley 
Missouri I'acif certif. 
N. Y. Central 
í»t. Louis S. Francisco. . . 
Rcading com"nes 
Southern Pacific. . . . , . 
Southern Ratlway com. 
T'nlon Pacific 
Philadelphla 
Baltltnora and Ohio , , , 
niesaneako and Ohio. . . . 












fentrnl Leathor \ 
<̂ orn Product 
V. S. Food Products Co. . 
T*. B. Indust. Alcohol. , . 
Keystone Tire and Uobber. 
Goodrifh Rubber Co. . . 
T'. S. Itnhber 
Swift. Ínter 
UMtr. Me Neii and Llbby. 
Swifi and Company. . . . 
International Paner Co. . . 
T,oft Incomorated 
Nntlonnl Leaíher. . . , J 
Písk Tire' 
.\mericíin Internacional. . 
Enlted Fruit 
Marítimo*: 
Tntem. Mere. Mar. ref. 





























M E R C A D O Í ^ A í í Q E R O 
(Cable recibidos por nuestro hilo directa.) 
Valores. 
^E^V YORK, febrero lC.-,(Por la Prenda 
Asociada.j 
El acto del gobierno airvericano al re-
chazar el plan de loa aliados para la so-
lución del Adriático, fuó i na gran aor-
presa para la comunidad financiera e 
inspiró la mayor parle del movimiento 
reaccionario que continuó mientran dn'ó 
la sesión del mercado he y dando por 
resultado muchos nuevos bajos records 
pura el período eorrienlo. El cambio re-
flejó la tirante situación internacional, 
bajando la cotización de Londres coimi-
derablemente. 
Otro desarrollo adverso fué lo revela-
do por los bancos de reserva federal. 
La institución local anunció una pérdida 
do ulterior de reservas, que balaron has-
ta un nivel que se aproximaba a la rc-
clent edésfavorable situación. 
La situación ulterior influyó directa-
monte en el mercado monotaro, desapa-
reciendo les fondos cas pori completo a 
pesar de las predicciones de la semana 
pasada sobre una próxima mejora. Los 
préstamos estuvieron fio ios sin embar-
go, abriendo a fdete por ciento y balando 
n seis por ciento en las primeras horas 
de la tarde. 
Las ferrocarrileras presentaron mejor 
aspecto que ningún otro grupo, probable-
ment« a consecuencia do la acoptuci'o 
del plan del Presidente V/'lson y a pau-
sa de la creencia de que el proyecto do 
ley ferrocarrilero hoy penriient en 1 Con-
greso pronto será resuelto. 
Las de motores y petroleras, junto con 
las de acero de alto precio y las espe-
cialidades fueron las qne sufrieren la 
mayor parte de los reveses del día. Ge-
neral Motors sostuvieron "na pérdida ne-
ta de trece puntos. Crucible Steel nerdlA 
nueve y tres cuartos y otras numerosas 
acciones prominentes sufrieron un'í bala 
do dos a siete puntos a 19 hora final en 
oue prevaleció bnstr.nte deViilldad- Las 
ventas ascendieron a SSnlWO acciones. 
Los bonos estuvieron irrecrulnres en to-
dos loa ramos Tic la lista interior Incluso 
los de al Lll>ertad con rn tono variable 
para la «ilviKlCin elel erterior. Lns rentas 
fvalor n la par) ascendir-ron a í 10.650.000. 
Los vicios benes de los Estados Unidos 
no sufrieron alteración. 
Azúcar 6> 
NBTW YORK, febrero lC.~i(ror la Prensa 
Asociada.) 
Esta mañaiia se abrió e' mercado de 
azúcar para entregas futuras después de 
haber estado cerrado desde el Itl de julio 
de 1017. No hubo muchas tran*acci(iiie«« 
sin embargo, y después de abrir a diez 
centavos para entregas en Mayo, este ti-
po se rebajó a O.so on simpatía con la 
mayor flojedad del otro mercado. L^s 
azúcares para entrega en tvíflf se ven-
dieron a 0.73 y laa do Septiembre tam-
bién a 9.75. 
Kl mercado local de azócar crudo es-
tuvo débil y los precias más bajos, debi-
do a la* continuas ofertas liberales de 
los tenedores cubanos. Hubo ventas de 
20.000 sacos de azúcar de Cuba para em-
barque d<> marzo a O.'X) Ubre a bordo en 
Cuba y se decía que un corgamento ha-
bía sido vendido para pronto embarque 
a 10 centíivos costo y flete. Igual a 11.04 
para la centrífuga. Los "iredos del azú-
car refinado no sufrieron alteracifin, ri-
giendo el de quince a dieciseis centavos 
rara el granulado fino, con la demanda 
todavía aetiva para pronto embarque. 
[nJorr2f22EAOI 780OÚÓ 780OÚÓ 123456 6 565 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW YORK, febrero IfWPor la Prensa Asociada.) 
Papel mercantil a 6 1¡4. 
Libras esterlinas: 
F I J E S E B I E N 
d o n d e i n v i e r t e s u d i n e r o 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n b o n o s d e l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a , q u e p r o d u c e n c e r c a 
d e l 8 % . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
E s p e c i a l i s t a s e n b o n o s 
O B I S P O 3 6 . T e l f s . A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 . 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u & t r o S e p t e m b r e 
8 floc C(aaai«r-
Capital pagado . . 
Fondos de Reserva 




Nuestra Oficina Principal en la Hahaii}^ ee encuentra ea 
A^ulav nünero 75, esquina a Obra pía. 
E l D r . J U N C O Á N D R E 
Participa por Coto medio a «us ami-
gos y clientes, que desde el dia 10 del 
corriente mes do Febrero dará consul-
tas, de É a 5 p. m. en Lnrique Vllluen-
nas íantes Concordia), 175, esquina a 
Oquendo. 
rtratis: los Lunes, Miércoles y Viernes. 
5183 13 f. 
A t e n c i á i G a n a i l s r o s 
y teitó* 
LA F O C A '«LA V E M A " ESTA-
CION DE C O N T K A M A E S I K E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Paerto Ri-
co propios para bueyes de tre« T 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
•za, de Puerto ico, propias para la 
•Tianza Ejemplare" ««cojidos par» 
Padrote 
GANADO Dff COIOMBIA 
para bueyes y vacas iccnuras- cciom 
Liauas, novillos colombianos para ai» 
Jora, do Cartagena Oovoña v Zispava 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y 'aKHTtQ y'-A-
bello. 
Puedo entregar cargamentos cmv 
rietoa de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cualq^í' ' 
puerto de la costa uur de Cuba. 
Para más lr»*c 18. diríjanlo a J 
Ferrer a i ta, 8, Santiago í-J 
""aba 
P R O M E D I O D E L A P R I M E R A 
Q U I N C E N A D E F E B R E R O 
Kl Colegio de Corredores de la Habana 
cotizó el precio promedio del azCcar, co-
rrespondiente a la primera quincena de 
íerero a lO.Tl&lí centavos. 
M E R C A D 0 D E A Z U C A R 
E l mercado do azúcar en New York, 
segi'm cable recibido en aquella dUm 
rigió flojo y con fracción de baja.^^ 
Hay ofrecido azúcares a ly l|2 oenu*» 
costo y flete de Cuba y a once oenuwü 
costo, seguro y flete, de Puerto Rleo 3? 
que los compradores so interesen ' 
Rumorase que hay azúcar ofreeM*. J 
Puerto Rico a once centavos, costo u. 
guro y flete. ' 
Se anuncia una venta de S0.000 sum 
para embarque, parle a fines de cneror 
el resto a principios df* m $ . comhí 
nado entre la costa norte y -.iconu «S 
de Cuba, a un precio promedio ¿c 9» 
centavos, costo y fleto. 
(Paja a la página N'L'ÜVE) * 
Superior a todos los tecncüü 
E s el mejor porque mata chinclm. 
hormigas, cucarachas, y to.U C \ M 
de insectos que proporcionan repiu. 
nancia y malestar a la hunwiidai 
Se solicitan agentes en toa?,9 ptr-
tes. 
Unicos Importadores en Cuba: R.4^ 
Galliano y Cía , Apastado número 4 
Manzanillo. 
P. alL 301.} 
C o m e r c i a n t e s 
e n C a m i s a s . C o r b a t a s , M e d í a s , C a l c e t i n e s , L i -
g a s , T i r a n t e s , C i n t u r o n e s , B o t o n a d u r a s , e t c . ; 
a n t e s d e c o m p r a r , v e a n a M A N U E L V E G A , c o -
m e r c i a n t e i m p o r t a d o r d e e s o s a r t í c u o s , e n s u 
O f i c i n a C e n t r a l d e L a m p a r i l l a 7 2 . A p t d o . 1716. 
• En una 
Suscriptore 
nuestr0S a 
Je sueldo ; 
, los maei 
que nos a 
empleados 
xión no es 
,a la carcsl 
clones de 1 
D I N E R O A L 
B f l M C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consulado I l l . - T e l . A-9932 
E L U 
S . A . 
S e h a t r a s l a d a d o y a a 
C u b a , 4 3 , e n t r e T e j a d i -
l l o y E m p e d r a d o : : : : : : 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C a o i t a s C o r r i c n t e s - C t i a i t a s d e A h o r r o s , G i r e s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
' f 6 3 » 
T e l é f o n o s A - 2 4 I 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
(Fundado «n el año de 
M E f f l B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u í a r n ú m e r o s S t y 8 2 
H A B A N A 
Capital PAGADO . ^ . . . , . . 
Fondo de Beserra 




Este Banco—que es el más antiguo de Cuba—real.'za *oda clase de operaciones bancariM 
y proporciona las mayores CacUidades a sus clientes. 
Admito depósitos en cus odia, en Cu«nta Corriente y de Ahorro, abonando por éstas un In-
terés fijo de 3 por ciento anual, liquidable cada dos meses. 
Expido giros y caicas c reulares de crédito sobre ..odas las nlazan comerciales del paín y 
del extranjero, dando tipos muy T«ntajosos, especialmente para las de España, Islas Baleares y 
Canarias. ( 
Arrienda Cajas de ^egu-idad reservadas para uso privado, cobrandj por ellas desde cinco 
pesos en adelante, según tama fio. 
Tiene OCHENTA Sucursales y gran número de Agencias distribuidas en el territorio de la 
República, por mediación de las cuales puede prestar toda ciase de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y bene'iriosas comodidades, en su bien n'OJl'ado departamento de cobros, a 
los particulares, comercianted o industriales. ^ t 
c 1641 3d-15 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d O i M a r t í n e z & C o * 
O ' R e i l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
90 <« -lO. 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s del 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y venta 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 ^ 8 1 . A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 
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L A M E R C A N T I L 
• . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
De orden del señor P r e s í d a t e v por acuerdo dj la Junta de t)lr^* 
tores ¿e convoca u'ia Junta Q-íUerr.i Extraordinaria de la Compa^ ^ 
ra el próximo día 21 del corriente a las cuatro de la lardo en d ^ 
soc:-al: calle de Aguíar, ndtnero 100 (entresuelo) con el íin de ^ 
la reforma de los Estatutos de acuerdo con el articulo 33 do los ^ J J J ^ 
Habana, 9 de Febrero de 1 
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D U R I O D F L A M A R I N A Febrero 17 t̂ e 1920. P A G I N A T R E S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
t RJVXJH». NlCOLA* RlVKItO T ALOWTO 
D E C A N O E N C U B A P K L A p R i L N S X A S O 1 A D A 
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P R O V I N C I A S 
1 mas % I .50 
3 Id. „ 4-50 
6 Id. M 8-50 
1 Aflo ,.17-00 
H A B A N A 
9 
3 Id. — ^ 8-00 
* ^ " . lo-OO 
1 A** 
APARTADO 1010. TELEFONOS, RBüACClON: 1-6301. ADMINISTRA 
^ CION Y ANUNCIOS- A-6201. IMPRENTA: A-5834. 
t - X T R A N J E R O 
3 meses 6-O0 
6 Id. w l l -OO 
1 Ano . 21-00 
L O S E M P L E A D O S 
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| una carta firmada por Varios 
Suscriptores, tras cariñosos elogios a 
uestros artículos sobre el aumento 
je sueldo a los empleados públicos y 
a jos maestros oficiales, se nos pide 
que nos acordemos también de las 
^picados particulares, cuya retribu-
ción no es generalmente proporcional 
a la carestía de la vida. Las indica-
ciones de la carta están llenas de ra-
zón y ^ justicia* Muchos de estos em-
pleados particulares trabajan sin nin-
gún horario fijo. E l tiempo de oficina 
e$ti lasado para ellos según la canti-
dad de trabajo que se ha de realizar. 
No baja nunca de ocho horas, pero 
]]ega frecuentemente a doce. En las 
oficinas del Estado la distribución de 
trabajo alivia la tarea de cada uno de 
los empleados. En las oficinas parti-
culares, como no se cuenta con tan 
fuerte caja como la del Tesoro Nacio-
nal, la faena se acumula sobre un n ú -
mero escaso de empleados. Los del 
Eitado, si «on de plantilla, no pue-
den ser suprimidos sin un expediente 
en que se expongan los motivos de la 
cesantía. Los particulares corren el pe-
ligro de cesar en su empleo cuando al | 
jefe o dueño del establecimiento le pa-
rezca conveniente. Los empleados pú-
blicos pueden ir ascendiendo en la im-
portancia del puesto y en el sueldo 
por sus méritos o por influencias po-
líticas. Los de las oficinas particula-
res no pueden esperar más ascenso 
que el que por la prosperidad de la 
empresa y por el acrecentamiento de 
sus utilidades le quiera conceder su 
jefe. 
El progreso y la consolidación de 
muchas casas se deben en muy gran 
parte a la laboriosidad, a la honradez 
7 a la inteligencia de empleados que 
pegados a la carpeta o a los libros 
<fc caja han agotado sus mejbres ener-
gías como si se tratase de alguna 
empresa suya. Es triste, es inicuo que 
«tos leales servidores, tras largas 
'«ños de trabajo penoso y constante, 
do perciban siquiera los haberes su-
ficientes para las necesidades de la 
^ y sufran apremios y angustias 
(Boeles. 
• La suerte de estos empleados e», en 
estos momentos, peor que la de los 
obreros. Estos cuentan con gremios 
que los protejan y apoyen fuertemen-
te y que obliguen a los patronos por 
medio de huelgas a señalarles tarifas 
y a aumentarlas cuando no les pa-
rezcan justas. Estos, unidos en estre-
cha solidaridad, consiguen sus preten-
siones ya respecto a las horas de tra-
bajo, que no pueden pasar de ocho, 
ya respecto a su salario. Los emplea-
dos particulares, solos y dispersos, han 
de valerse únicamente de sí mismos 
para mejorar su suerte. Para ellos no 
existe el recurso de las huelgas ni 
la fuerza que da a las quejas y pro-
testas la solidaridad. 
Tampoco les quedan a los emplea-
dos particulares el estímulo y la es-
peranza del retiro. Cuando se debilite 
el vigor de los años, cuando lleguen 
a aquella edad en que flaquean las 
fuerzas, el cuerpo se resiste al traba-
jo, los achaques crecen, y el alma fa-
tigada y falta de alientos pide des-
canso, no han de contar con más re-
cursos que los de sus hijos, si han 
constituido algún hogar o los de la 
Beneficencia y caridad públicas, si se 
encuentran solos. ¡Cuántos de los an-
cianos desvalidos que buscan el re-
fugio de un asilo han consumido sus 
fuerzas y su salud en alguna oficina 
particular! 
Sin embargo, no es un mal común 
en Cuba la explotación del empleado. 
En las instituciones financieras, en las 
grandes empresas, en las carpetas de 
los establecimientos importantes se 
renumera con generosidad la labor del 
empleado apto, inteligente y probo. No 
son raros los casos en que como pre-
mio a sus servicios y a su lealtad se 
le interesa en la casa con un tanto 
por ciento que va aumentándose y que 
constituye la base de su porvenir. 
¡Bien lo merecen los que con recti-
tud inquebrantable y asiduidad casi 
heroica dedican sus fuerzas y sus años 
al servicio de una empresa! Bien me-
recen los empleados particulares pro-
bos y fieles que en esta horrible carga 
de la carestía los alivie el aumento de 
sus haberes. 
en Palacio para dar cuenta al Jete 
del Estado de los acuerdos que *omí 
en gu última ses'ón la Comisión Con-
sultiva. 
M e j o r a s e n d t e m p l o 
d t í P i l a r . 
f Una de las necesidades más u-gen- ^ 
J»9 en el Templo del Pilar, e n uR I celebró ayer con representantes de la 
| órgano adecuado para todos los actos 
'J^l culto, pues el actual ya oslaba 
I «Posible. Ante esta sentidad íiecesf* 
el Párroco P. Celestino Rivero-
[•ecundado por el profesor comp^ten-
ts en órgano y organista del mismo 
;Ie!nplo, P. Juan Bautista Juan, y con 
írT* ^ alirrun':R ^'otos, encarga.-
i"® nao al constructor señor Igarao. ., 
ifci qUe era una esPeranza 63 i slgnacfón 
^to completo, pues el artista em 
LOS TIPOGRAFOS 
E l propio Secretario informa al so-
ñor Presidente sobre una reunlór qna 
Unión de Tipógrafos y de la Asocia-
ción de Artes Gráficas, para tratar 
de la huelga de las imprentas. 
En esa reunión se hábló d« la de-
signación de un :írb''tro. pero no z<i 11c 
gó a ningün acuerdo en el asunto per 
haber manifestado el represéntente 
de los patronos que no tenía faculta 
des para proceder a la indicada di-
J a r i c o M l i b a c i o n a l 
Cípítal «utorizaJoj $ 10.000.000-00 I 
C.piUt pi íado: 9 5.000.000-00 
E s t e B a n c o h a s ido creado para c o n t r i b u i r 
a l desarro l lo y c o n s o l i d a c i ó n de la poten-
c i a m e r c a n t i l e i n d u s t r i a l de C u b a . 
E l a r t í c u l o 18 de n u e s t r o s E s t a t u t o s dec la -
r a t e r m i n a n t e m e n t e que "de los catorce 
C o n s e j e r o s de la I n s t i t u c i ó n , N U E V E 
s e r á n s i e m p r e c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a -
' les establecidos e n C u b a " . 
C u a n d o los c l i entes de este B a n c o n e c e s i t a n 
eficaz a y u d a , nosotros no les s e r v i m o s 
por f a v o r , s i n o por o b l i g a c i ó n . ^ 
/VCASA CENTRAL 
M E R C A D E R E S y T E N I E N T E R E Y 
9 0 S U C U R S A L E S E N L A N A C I O N 9 0 
C o r r e s p o n i l e n c i a d e E s p a ñ a 
Para <a DIARIO D E L A MjkBES'JL 
O ' DISCrRSO CONSERVADOR DE L E R R O U X . PROPONE U LUCHA 
ENERGICA CONTRA E L SINDICALISMO T E R R O R I S T A . COMIENZA L A 
REACCION A FAVOR D L L P R I N C I P I O D E AUTORIDAD LA COMPA-
ÑIA DRAMATICA D E L TEATRO D E LARA EN LA HABANA. CON LOS 
>OTARLES ACTORES TA E L INSIG NE DRAMATURGO MANUEL LINA» 
R E S R I T A S . 
S E 
A L A APROBACION SUPERIOR 
Le Jefatura d«i Distrito d » Matan, 
zas remitió a la aprobaclóft la n1 ••mo-
ría y presupuesto para la ptoaraeión 
de la carretera de Matanzas a Cana-
sf, desde }a calle de Fabián, kilóme-
tro 0 al 1, hasta el eotronr;^ con el 
kilómetro 8 al ÍJ, 
U N L L A V E R O 
Una persona que encontró un llave 
ro con tres llaves1 en Oriental Park 
?08 lo ha entregado para que ]o de-
volvamos al que acredite ser su dtte-
fic. 
E l Interesado puede pasai por «"sta 
Redacción, y preguntar por el Co-iaer 
D E USO UNIVERSAL 
Los médicos del mundo entero re-
cetan continuamente un medicamento 
quo se ha hecho de uso univereal por 
sus propios méritos. Nos referimos al 
Elixir Estomacal de Sálz de Cario» 
tónico-digestivo y antlgastrálg'co, 
oue cura el 98 por 100 de los enfer-
mos qutí le toman para las enferme-
dades crónicas del estómago e Intes-
tinos. 
T R . J Ü A N Á L V A R E Z 
G U A N A G A 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y 
E n f e r m e d a d e s V e n é r e a s 
Consultas: de 12 a 3. 
N E P T U N O , 1 1 4 ( a l t o s ) • 
T e l é f . A - 6 7 8 6 
4719 a l t Imr. 
D r . O o n z a l o P a t e o 
CIRCJAVC DEL HOSPITAL. DE EMKR-genclas 7 del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS CHINARIAS y enfermedades venéreas. CIstoscopia, 
saterlsmo de los, uréteres examen del 
riflón por los Kayos X. 
JNTECCIONE8 DH NEOSAIA'ARSAN. 
ONSULTASt DE 10 A 12 A. M T DE 
8 a 6 a. m- en la calle de Cb ta, 69. 
4728 29 f 
Pezó 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE L A U ^ H E R ^ I D A D , CIRUJANO ESPECIA( . (STA 
D E L HOSPITAL "CALIXTO GARCIA" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato Urinario. 
Examen directo He lo' ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media, a 6 y media d% 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
F á b r i c a N a c i o n a l d e S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s 
H a c e m o s M o d e l o s d e S o m b r e r o s p a r a C o l e g i o s y 
a c a p r i c h o , p o r m ó d i c o p r e c i o . 
A M I S T A D N O . 5 0 . 
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s 
Para combatirlos, para dejar de te-
nerlos, hay que usar R E L A M P A G O , 
específico del dolor 4e muelas, que 
cura con la velocidad del relámpago. 
Todos los que tienen muelas pica-
das, deben tener R E L A M P A G O a 
mano, porque en uo instante, cura 
el dolor de muelas más agudo y más 
tremendo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las madres de familia deben com-
prarlo y así evitarán malas noches a 
sus hijos, porque ai les ataca el dolor, 
unos instantes después de usado 
R E L A M P A G O , no hay dolor de 
muelas. 
R E L A M P A G O , se aplica con un 
algodoncito humedecido. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s bo t i cas 
D r . R o b e l i n 
de las Fp.cnltadek ue rarüi 7 Ma-
drid Ex-Jeio de Chuica Dermato-
lógica doi Dr. (¿azatu. 
París 18SS) 
EKfe E l i s t a en la» Euformedadet de 
la Fiel 
Bn general, secas y fllcoras, y ia> 
conseo .tiras a la ANEMIA: REUMA: 
NFUFOS1SMO y MICROBIANAS; 
MALES de la SANG'LE; del CABA-
L L O y BARBA; MANCHAS; GRA-
1 NOS; PECAS y demái defectos de la 
cara. 
Con8n!tafl diarias de 1 ft 4 a. C*. 
JESUS MARIA numero 91. 




O t e P i l i c a s 
En breve tendrá efecto una reunión 
bu colocación en la mañana d í | ( i e estos elementas y entonces queda-
;«7eT, según hemos averiguado, tiene; r¿ designado p! árbitro. 
;'compromiso (salvo accidente :nes-j 
i!?1 (le i^i^urarlo para su oao-
;j0¿Mco 19 ^ marzo, fiesta de San ¡ 
h J ^ i u e carecemos de datos, sobr^ 
l¿T ^talles del órgano sabemos que 
"ntiene los adelantos modernos m-
priS T - ^ r - * T ^ d* adorno y todo ex 
lie T0, E1 funclonaralcnto del fnc-i Sanctl Srífftns D'zo constar p^r escrl 
«I4ot • erá ÍK>r medio de motor; te q i- la» obrr, iel f-rrocarrll eno 
• 1? ventilador, sistemp alemán | tricó de Sanctl Spírltus a Santa Lucía 
l*tttíay en l>r6ve Podremos reseñar mí-j han comenzado dentro del plazo s¿-
lje, °8^mente el órgano y la labo- balado y adjunta el est'monlo de es 
•tabilft qne 110 du<iamos 8er^ no"lcrltura pública, en la que se injerta' 
j d ^ ,s'ma. pues le abonan las gran ei acta levantada en que consta p1 «t. 
lea u Ias TeaHzada3 por el mismo tremo mencionado y se describa- la^j 
Matan la Catedral de la Habana y' 
¡ c o t r S 8 y c,ly08 l - Cabildos 10 r»-
^ l enaan en laudatorios certiflca-
COMIEXZO DE OltBAfl 
3 (.'• mraflla de Luz y Tracción de 
L A M E R C A N T I L 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
De orden d»' señor Presidente y cumpliendo acuerdo de la Junta de 
Directores, se convoca la Junv» General Ordinaria de la Compañía para 
el próximo día 21 del corriente a laa tres de la tarde en el local social 
calle de Aguiar número 100 (entresuelo.) 
Orden del día: Asuntos Generales y dictamen d^ la Comisión de G1j-
sa; Artículo 26 de ios Estatutos: ElJ:clón de los Cuerpos Directores. 
Habana, 9 de Febrero d< 1920. 
GUSTAVO P L \ 0 . 
Secretarlo, 
C1497 4d..i3 
Madrid, Enero 13 de 1920. 
Desde mi carta anterior el asunto 
interesante ha sido el discurso pro-
nunciado en el Congreso ijor el señor 
Lerroux con motivo de la tragedia de 
Zaragoza y la audacia de los sindica-
listas. E l jefe de los radicales tiene 
todas las condiciones funaamentalei 
de un político- E l sabe adivinar la1» 
circunstancias y suele colocarse en 
un punto que le permite recoger el 
máximum de voluntades. Alguien ( re-
cordando los actos de Lerroux, ha di-
cho hoy, que t-ste, cuando comenzó 
la guerra Internacional imaginó que 
las izquierdas españolas iban a tomar 
el camino de la intervención. En efec-
to, todo lo indicaba, y 41 no quiso 
quedarse atrás, sino que fué un ma-
drugador. De aquí sus discursos y sus 
resoluciones para que la Nación in-
terviniese en la contienda. Pero con-
tra ese Juicio se verificó una defin'-
tiva votación de la ciudadanía, quo 
¡manifestó el Trorósito fim.e de no sa-
lir de la neutralidad. Enterado Le-
rroux de ello fué cediendo en la cam 
paña, y acabó por declarar que no po-
díamos ni deberíamos intervenir con 
las armas ni de ningún otro rnodo que 
nos privase de los "beneficios del apar-
tamiento. 
Ahora se ha enterado Lerroux de 
otra cosa importante: la de que E s -
paña empieza a reaccionar contra la 
osadía de los revolucionarios; de quo 
cada vez es mayor el número de lo? 
españoles que se niega a centinuar ha 
ciendo de víctimas. En Barcelona esa 
I movimiento ha adquirido caracterp^ 
forraidaWes, y en todo el país ocurr3 
lo mismo. 
Alejandro Lerroux ha pronunciado 
un discurso notable, valeroso, cava 
síntesis es ésta: hay que castigar co? 
mano dura a los criminales, suprl-
•miendo, si es rreciso. los tribunales 
del Jurado allí donde «so vea que tes-
lipos y juzgadores acreditan su co-
bardía y se rinden a las amenazas de 
de los malvados. No entro en rrifit He-
talles del discurso, porque en la •a-
íormacirtn diaria de la 'flttftlinfil d'M 
DIARTO D E L A MARINA en Madrid 
va anmllnmente anotada la seri" de 
afirmaciones que formuló el leader 
del radicalismo. 
¿Efecto? de rse dlsmmi'' Enorme, 
extraordinario- Aquellos Oablnetpg 
conservadores que han venido cedien-
do con ripmasfa ante la? exigencia? 
de los fiindlcalíntas. han recibido un 
golpe de muerte éon la aotitudr de Le-
rroux. ;.Cómo nodrá defender su con-
ducta el í^eñor Sánchez Toca, ni có-
mo justificará su política el exml-
nlptro de la Gobernación señor Bur-
gos Mazo? No puede va continuar el 
idntema vigente, y el señnr Allend»?-
salazai* habrá de cambiar de tempera-
mento y de Itenerarlo. Desde el mo-
mento en que el renre?entantp dv 
una inmensa leHón electoral de Bar-
celona, la dp las izquierdas extremas, 
dicf» lo qne ha dictio, los hombros quo 
po hallan en el Centro y en los co-
mlpnros de la extrema derecha ha-
brán de centuplicar es-as acusaciones 
y habrán de inspirar en ellas sus 
acl^'S. 
E l sindtrnl'smo «rlentA ya los fféCtO* 
de un ambiente» de oninlón nne le es 
desfavorable; p^ro bÉCáfl dispuestos 
los jefes de las hordas a avanzar con 
denuedo, cnest» lo que cueste, para 
Impresionar al oueblo y para acobar-
dar a los gobernantes. E l primer 
pfpcto de e^n. d^ol^ión es ©1 HCdÉ^ 
do de la hneltra ferroviaria Veníanla 
pronarindr» d̂ sde* hace tiemipo. Has-
ta aquellos elementos mis sensatos 
y discretos dd servirlo do f^rroca-
rríles. qne se habían negado a dejar 
•>! trabajo, se ven hoy envuelto? pi 
una nube de amenazas o"p ips va qui-
tando el brío para resistir: ñor MO 
la ocaslfin es preciosa e Inaplacable; 
] ahora es cuando el Gobierno ha d i 
1 intervenir, de suerte que los tímidos 
; fie embravezcan, los acobardados se 
: vigoricen y no se consiga, al menos 
j sin lucha, que quede interrumpida 
: Dios sabe por cuánto tiempo, la cir-
¡ culación de los trenes. 
I Tai es la impresión que he de ano-
tar ai comienzo de mi crónica de hoy. 
E l documento en que los ferrovia-
rios huelguistas anuncian su acuerdo, 
1 dice que el día J2 del corriente, o sea 
ayer, las juntas directivas y comités 
1 de sindicatos presentarán los corres-
| pendientes oficios declarando la huel-
ga. 
E s de esperar que las autoridades 
gubernativas intervengan eficazmente, 
y si es precisd se declare pl estado de 
guerra en toda la Nación. Este sería 
lo mejor, pornue habría de evitar in-
mensas complicaciones. 
PAF.A C U R A R U S R E S F R I A L O 
EN U'í DIA, tómese L A X A T I V O B R K 
MO QUININA. El boticario de\ol 
verá el dinero si no le cura. L a firma 




DO 1 S P E A K KNGLJBHÍ 
Lo spreivlerá con ¿xlto J muy 
pronto, por m^dl" de nuevtro mé-
todo por correspondencia, jue ea 
muy •ácll, corto y Que ha sido 
t>r»pari<Io eapvdaJmente para la 
,• -nur da habla «MpaAola. Para 
mayorM •lotaitea, enríe au nom-
bre f dirección, a 
TK3 UNIVERSAL INSTITTTTE 
DEPT. 50. 225 Weat. Straat 
Nnr Tork Cltj 
D o c t o r a A m a d o r . 
EspeciaUata «o iaa «mXenucAadM del «* 
tAmago. Ttats por un pro'Vdlmlento ee-
pedai laa d lape paita, ttle cas del estü-
ttaLKO 7 la enteritis crftoloa. d«rrnr*n4>> 
la cor»». Coaaaltas: da l a s BataM, M, 
Teléfono A-0060 Oratlt a Un pobraa. La-
cea Miércoles r Vieras». 
REPARAQON, LIMPIEZA Y 
NIQUELADO. 
CAMBIO, C051PRA Y VENTA 
O'RcilIyy ViIIegás.-TL k é l l S 
8d-I5 
obras ejecutadas. 
PEVOLUCIOX D E ITS ESCRITO 
Por la Jefatura del distrito de Sa^ 
ta Clara fué devuelto un escrito 
la Comnañía de Construcciones Ur-
banas, de 23 de enero último, maní 
üna saludable vid; 
d e T p a l a c i o 
j u r o s 
l de 
mpañl» P** 
2u ei j ^ j ; 
os r l B ^ 
y de I*!* 
I'í>0. 
ecrctar'0. 
'xAnvo5 PASTILLAS T 0 N I C 0 L A 
^ i o P a r ^ V i T ^ " 61 re1feTtrndo"que en el día de la fecha se 
i i™"™* y ^ , proced'ó por el ingeniero Rucar lo H 
i n ^ j y . gérmenes de la enfer-1 Barren al replanteo de la pavimenta 
duce .. m'n1ancIo su veneno, y pro- ción del circuito número 2. 
L a misma Jefatura ha transcrito 
otro esedito de la Comn?fiía Trans-
Merina de Cuba S. A . , rfrreenf-d-i 
por el señor J . G. Menocal. rontratls 
ta de la construcción del acueducto 
de Santo Domingo, proponie'-do car -
tas moderaciones, sobre cayo parti-
cular informa dicha Jefatura, qu^ no 
fcay inconveniente en acceder a las 
modificaciones que se proronen 
CONCF^TOV D F F V M P i t L E 
E l señor Desiderio Farreó o. conce-
sionario de la concesión de un n v é l í e 
espigón, c'-'rrado y cubierto ê i el "üPr 
to de Santiago de Cuba, r n ^ qut* 




a ü ( 
Lr» r AMNISTIA 
v qepresent'int«s señores Quiño 
r ñas,, re entrevistaron aye: 
r ,,, «uido para tratar so bre unJ^e del Asta . 
amnistfo a exceder una ampHa 
^ Para toda clase de delito 5. 
E L s e c r e t a r 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
PTrt T)E GOBElí-'A-
CION 
«xabana oí '^""r ire, llegará a la! lo ue ou^naBu —c ^u^.».. 
**ci6n h seiior S-cretario de Coberi ' l p'a^o para comenzar la íjmfumC: 
l>or Io'd re&re?o de su recorrido pión de estas obras se emp'ece a c^n 
«* república. tar desde la fecna en qu« fueron fa 
¿ \ P ^ 8 I 0 ^ ~ < 0 > A L T I V A afretarlo de Agricultura ayex 
üados en definitiva los recar^ní wt 
a Sala de lo Contencioso de la Au-
diencia de la Habana. 
Autorizada esta Sección por la Jua 
ta de Directiva para la celebración 
de un baile, en obsequio de los se-1 
i.ores asociados, se avisa para su co-
nocimiento que este se efectuará el 
martes 17 del corriente, en los sun-
; tuosos salones del Centro Gallego 
Para concurrir a esta íiesta será 
i requisito indispensable, la presenta-
ción del n^ibo del mes de a fecha y 
el Carnet de identificación, a las c-> 
misiones de puerta y recoi.ocimiento. 
De acuerdo y en cumplimiento de 
! lo ordenado por el señx- Alcalde 
Municipal queda prohibida toda cía-
te de disfraz o careta. 
L a Sección amparada y en cum-
i plimiento de su reglamente legal po-
drá retirar del local, a cualquier 
asistente que altere el orden o falte 
a las conveniencias sociales; sin que 
por ello tenga que dar explicaciói 
alguna 
A esta tiesta podrán asistir los aso- j 
ciados del Centro Gallego, con igua- . 
Ip.s deberes y derechos q^c los Socios i 
dej Centro Asturiano. 
Lsa puertas se abrirá a las 8 y el I 
baile principiará a las nueve de l& t 
noche. 
No se dan invitaciones. 
Habana, Febrero 16 de 1^20. 
E l Secretario. 
Alberto Rudríiniez. 
1625 2 d-16-f 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIEICOS VAPORES PARA PASAJELOS 
SOLEX D E S D E LA HABANA 
Par* Sueva T«rk, p a n New Orleuns, para Colón, para Bjeaa 4ei 
Toro para Puerto Limón. 
PASAJES MIMMOS DESDE L A HABANA 
INCLUSO L A S COJUDAS 
m> 
l ew York • -m mtmt •• «• m $ ¿7.00 
Hew Orleans » SKOQ 
Colón «UX» 
s a l i d a s d e s d e s a n t u g O 
P ira New York. 
Tara Hir^ston, Pnrtto Banlus, Puerto Cortés, Tela 7 BeÜM 
PASAJES «LS'Qiríj DESDE SANTIAGO. 
Incluso ¿e comidos. 
Ida. 
New Terk . . . ^ . . « • » . , $ 7LM 
Kln^ton - — H M 
Puerto Barrios t.. . . 71M 
Pnedt* Cortés 7L00 
«« 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y ' 
Walter Y . Daniel Ag. G.aL 
L«n]a di:l CTnerrlo, 
Habana. 
S E R V I líl í>r VAPORES 
Para Infames 1 
I« Abaa^l » Shrnes. 
. Alarle*, 
Santiago de Cuba» 
Y vamos a ocuparnos de asuntos 
menos de?agradables. En el próximo 
correo de Cuba salrá de Madrid para 
la Habana la notable compruVa dr i -
mátlca del Teatro de Lara . Con ella 
va el insigne autor y académico don 
Manuel Linares Rivas. Este domina-
dor de la escena, que cuenta por éxi-
tos los estrenos y que ha llegado a co-
nocer el secreto del público que acudo 
a los es-pectáculos, lleva dos obras 
inéditas para que se estrenen en la 
Habana, manera cómo él rinde tributo 
a la canltal de esa Repfíbllca. 
Linarps Rivas es un hombro serio 
y silencioso. Cierta opacidad pn el 
oído le aisla u'i tanto de las gentes, y 
como si eso contribuyera a agudizar 
su espíritu de observación pasea la 
mirada e» torno. apod«»rándoBe de ie-
dos los detalles que dúi de si el che-
que de los afectos y de lasi ideas hu-
manas. Hijo es el gran dramaturgo 
de don Aureliann Linares llivas, exmi-
nistro del pa.rtlflo liberal, uno de los 
hombres de más Importancia polftic 1 
en ios comienzos de la Restauración, 
E l formaba en el estado mayor d*?. 
partido constitucional, a las órden:s 
de Sagasta. Orador enérgico, claro y 
y talentoso, intervino con gran efica 
cia en las discusionps creadoras i e 
la Constitución vigente. E l Rey A:-
fonso XIT lo pstlmaba en mucho. N'.i-
cldo en Galicia, tenía en la proHnci-i 
de la Coruña una autoridad extraor-
dinaria. Joven aún, desapareció de la 
existenca. dejando como heredero d j 
su talento a un joven qu/ parecía 
manfestar un odio profundo por la:; 
dlsouslonps políticas y parlamenta 
rias. Manuel Linares Rivas. el a 
/tor de "La Garra", comenzó sieml . 
mozo los primeros ensayos teatra-
les, acreditando desde luego habili-
dad. Bien pronto adquirí* el apio 
mo que lo permite tratar los temas 
más difíciles sin miedo a riesgos nt 
contradicciones. Fosee el acierto ftl 
las situaciones dramáticas o cóm -
cas y sabe sacar de ellas todo» 
los contenidos emocionantes qne ps 
npcesario para que los oventes se aub-
yugnen. E l dialogo dp los rersonaits-
de Linares Rivas ps prodicioeo; amp-
nr y grácil, Mgero y expresivo. ]ani&9 
decap en la monotonía ni on el cansan-
cid. Esta «s la causa dp lof; éxito1! HpI 
autor. Uno de lo^ fi'tlmos. 'nuy gran-
de, fué el oiip consiguió con su obn 
titulada "Cobarflla". cuadro social ad-
mirabilísimo qne respond" a un esta-
do de onlnién v a una manera de «fef 
de la sociedad burguesa. 
Va Linares llivas a Cuba con gra^ 
ertusiasmo; él ama a ese país donde 
tiene no tocos amigos. Seir.'ro estoy 
de ni:r« los aplarsos le arogerán ffcssi 
de el primer mo-nonto y no 1« faltari-i 
hasta la despedida. 
Su último acto litr.rarfo en España 
ha sido pntr^gar en la Aoadcnra Df< 
pañol a pu discurso de ingrero. L a te* 
cenclón ê verificará apocas vnelra de 
Cuba nupstro ilustro amíco. Ha d*» 
contestar al señor Linares Rfvn î r! 
ncadémlco y hombro de d r i r í a s aé-
f.or Cortezo. qnlen une • su talento de 
médico la graca del poeta 
E l antor-maestro es senador vít?-
Uclo. 
J . Ortera JTTYTLT. \ 
C I N T A S 
p a r a m á q u i n a s 
O n d e t w o o d 
M a r c a " J . P . B . ^ 
l e a ' t i m a s 
d e 1 2 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
M e n s a a l m e n t e r e o b i -
m o s d e f á b r i c a y l a s g a -
r a n t i z a m o s f r e s c a s . 
I J . P a s o r a í - B a l d w i n 
O b i s p o » 1 0 1 
D l H s n i i a i l i S e g o l 
IATEOSATICJ OE LA C U T E i ^ U 
| G a r g a n t a . N a r i z y O t i o ^ 
I P r a i o , 3 8 : c l e 12 a . 3 
D r . C l a n J i o F o r t á a 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreas y secretas, ci-
rugía, partoá y enfermedades d« selo-
ras. Inyecciones IntrnrenoMie, sceroe, 
•acunas, etc. Clínica para hombres: de 
7 y media a 9 y media de la mafiana. 
CcnBultas: d» > Camnanarlo, 142. 
Tr " r.o A-íSQO-
dos? a • J 
P A G I N A C U A T R O D I A R i O D E L A M A R I N A Febrero 17 de 1920. ANO L X X X V I ! ! 
O L A P R E N S A O 
¿Sabían ustedes que la música, ge-
neralnxente considerada como una de 
las bellas artes, constituye, hoy por 
boy, uno de los enemigos más atendi-
bles que obstaculizan al Gobierno, en 
su ingénuo propósito de resolver ei 
problema de las "viviendas"? 
¿Les sorprende a Ustedes la noli-
Compre»demos que estas palabras 
nuestras constituyen una denuncia en 
forma. 
Pero ¡qué remedio!... 
No se trata de una fantasía más o 
menos filosófica. Todo lo oontrario. Y 
he aquí las pruebas. Dice un anun-
cio económico: 
"VEDADO-—Se alquilan los fres 
eos altos d^ la casa calle 17 esquina 
a C . para familia que no tenga niños 
ni instrumentos de música. En la mis 
ma informan/' 
;Ay. querido amigo Weber, tifene 
usted razón, esto de la música es una 
cosa muy seria! 
Y tal como van poniéndose los due 
•ños de casa, ¡tendremos todos que 
irnos con la música a otra parte! 
"La Noche" escribe en loor de L i -
U L T I M O S L I B R O S R E Ü I B I Q O S 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
LA ADOLESCENTE.—Ensiyo de 
Psicología experimental. por 
Marguerite Evard. Colección de 
"Actualidades pedagOgicr.s." Ver-
eifin castellana, 1 tomo en rús-
tica 51.00 
L a misma obra encuadernada. . $1.50 
LA HERKNCIA MORAL DE LOS 
pueblos HisPANO-AMr.niCA-
XOS.—Estudios filosófico», por 
Agustín Alvarez. 1 tomo, rús-
tica fl.CO 
CRONICAS DE VIAJE.—Elogio de 
la risa.—Italia.—Xios psicólogos 
t la Psicología.—Al margen de 
la ciencia.—Dos discursos, por 
José Ingenieros, 1 tomo, rús-
tica $2.00 
HISTORIA Y POLITICA.—Leyes 
del espíritu.—Confisnza en si 
mismo.— Compensación. — E l nK 
ma puproma.—Círculos, por 11. 
Waldo Emerson. 1 tomo. . . . $1.20 
DISECO DE SEiLVNTICA OEXE-
RAL.—El alma de laf> palabras. 
Estudios filológicos, por F^lix 
Ilostrepo. 1 tomo encuader-
nado $1.00 
TRATADO DE METODOLOGIA 
ESPECIAL.—Obra oscritn para 
los maestros de ensefinnza ele-
mental superior, por Abraham 
Castellanos. 1 tomo -$3.50 
LA PERSEVERANCIA. — Reglas 
prActlcas para triunfar en la vi-
da, por H\. Bcsser. "Qu'en sabe 
querer con perseverancia lo con-
slprue to^o." 1 tomo, rústica. . $0.50 
NOCIONES DE TW-VO^OríTA IN-
DUSTRIA! V AGRICOLA.—CO-
lofción de copoHnil̂ ntos de pri-
mems materias empleaclas en la 
industria, así como los procedi-
mientos setruidos en mnchni de 
ellas, por F . Ballester Castelló. 
1 tomo, r'stlca $1.D 
FRASES DE AUTORES CLASI-
COS E S r VIOLES.—Colección de 
frases entreaflead ŝ de los auto* 
rfts cblsico-» cíonfíolís y pneRtna 
en orden nlfabétic», por .íuan Mir 
y Noíncra. 1 t̂ rno. pa t̂n. . . $5.00 
LA DIVINA COMEmA.-Ubra es-
crita por Dnnto Allffhler! v tro-
diicl^a ni eiotelípno. ñor UnHnuo 
de Montillan. Precios;* edlriftB 
llnstrudn ern nrof.nsirtn f1" trrahn-
rî s v ehenftdprnadft en telq con 
nlmifb')s v '•rirf'»o /•ir.-i.-Vf S?, 00 
GAT.KTfTyV Ksr-iUTORttis rr.'i ' 
JjV.nnrs. — TCstmH^ ci-íti-r.-lii..-
pr'ifieos de los m Ŝ 't-nndes es-
critores <''">n""sos por M Sfiint^-
Beuve. Edición lliiKtMdn con 24 
maflrn'f?eo<i urrnhndô  ronre^en-
tando loa retratos íi" otros tan-
tos escritoros. 1 romo lulnsi-
ment" enetindernndo en medio 
nlmn-rín canfos demdOH. . . . nf) 
IITRTORIA O^T^ "Tfit.O. —.Varrn-
clones ciontfficns!. ñor Cnmllo 
"r'l:nT>.mnr^F.lici'n rr'-f'-^"-
roentc iî ^ r̂afl1» v l.i,o5"inKvnt<» 
encnndornirl'i en tpiq r-cn plan-
ohns dor'da*'- I t̂ '-no £) ~r, 
Ovpacj r>V. DOv "TOSU Tf^RRI-
LLA.—Nnevn prUrión corrpcrlda y 
la sola reconocida "or su Autor, 
ron :o Mo-r'-ifíi -lol mismo, ñor 
TVefoiiKo Ovoln .̂ ônMene • 
rstT ^«-lirión Tai melTrcs cór*lWo-
«'"iones no t̂írn<j y íns rx̂ t̂ ĉs 
ohrji" dram/itlcns del irmortal 
T^ r̂rlllT. 1 ton-ioT. cnennderna-
d"a en holurloo" fmncpsn . ¡íf) 40 
OB^ ^ ro^TprvpAc; rtj? noN 
.TOSv AT^RJ AXO DT1 Ti\RTí <\ 
ÍFT(-iAT!0.1_N"oví, .vUrK-n nrc-
esAMn de 1" vida ri^l n t̂or v mío 
contiene: El pobreoUo habla-
dor.—El donoM de don Enrlrni" 
el Doliente. ^ Poiofrírtn rf» firtí""-
los dramáticos. Mf'rnrloi, nolf-
ticos y rje costumbres.—El dop-
mi de los bom^r ŝ Ubre?—Tea-
tro. 4 romos, elegantemente en-
cnartprnnfl̂ s . $(1 00 
CANTOS POPrUARES ES^A^rol 
LES.—Beoonilficlón ordenada o 
Ilustrada oor don Fronrlsco Ro-
drfcuej! Marín. 5 tomoí. encua-
dernados ty) 
PAGINAS.—Celpcoiói q<> trabajos» 
en prosa y verso de o.Tnoufn N. 
Aramburu, con un prólogo de 
Rafael Montero. 1 -.omo en rús-
tica $1 00 
SISTEMAS DE BAILES MODER-
NOS l»r: SOCIEDAD.—Expllcn-
r!ón srniflca y detallada de loíS: 
principales bailes de salón y to-
in ln «Hqneta social ine con "ellos 
se relaciona, por Alberto S. Arrla-
ga. 1 tomo fO.tB 
Librería "CBRVANr^S," de Ricardo , 
* eloso. Gallano. esquina a Neptuno. 
Anartado 1,115.—Talífon.i A-40r»s. Ha- 1 
lana. { 
nares Rlvas estas sigrniflcativas pala-
bras: 
—"Hemos recibido tantas ingratas 
•visitas de conferencistas y de andado-
res del mundo, que cubrían su ave" 
riada mercancía con la bandera roja 
y gualda, que el concepto de los int»> 
lectuales de España—o de los que por 
tal pasaban—fué decayendo notable-
mente.. . . " 
Y añade el colega: 
—"Gracias a Dios—o a los señores 
Lezama y Casas—que podemos reci-
bir, sin temores y sin intranquilidad, 
a un verdadero grande de las letra» 
castellanas, ilustre por su talento y 
por sus obras, ligado con nobleza a 
la poltica española y cuya pluma, 
siempre generosa ha sabido luchar 
infatigable por los altos ideales del 
alma humana.. ." 
Bien dicen las Sagradas Escrituras 
que "los últimos serán los primeros..'* 
E l señor Linares Rlvas, el último 
que llega, es, en realidad, el prime-
ro que viene. 
(SI sefior Sergio Carbó—cuyo home-
naje reciente ha puesto de relieve las 
generales simpatías del querido compa 
ñero—acaba de proponer para orillar 
las presentes dificultades económicas, 
una solución casi casi eficaz. 
E l establecimiento de casillas ofi-
ciales reguladoras y creación de un 
impuesto sobre las utilidades. 
L a mera proposición ha sacado a 
muchos de sus casilas. 
Pero, cuando se ha hecho así en 
Inglaterra, y en Italia, y en Francia, 
y en los Estados Unidos; alguna uti-
lidad pubU'̂ a debe contener la gene-
rosa medida. 
Suma y sigue: 
—"Muchos amigos tenía Teófilo Pé 
r?7. entre los funcionarlos áe la pa-
sada y actual administración—anota 
ayer "La Discusión"—y no obstante 
eilo, a sus funerales no concurrieron. 
Una demostración palpable del poco 
afecto y Tionsideración que se le tiene 
a los repórters por determinado ele-
mento, no obstante los constantes ser-
vicios que a diario le prestan.'* 
;.Y le extraña ésto al colega? 
Otra conducta menos ingrata ¡ftt 
que nos sorprendería! 
E l "Heraldo" compara fe] doctoi" 
¡Savaa con la dulce "Galathea"... 
Nos han venido a la mente. leyendo 
ose edltcrlal, unos ctólebres y clásicos 
versos.. . ' 
—"Gnlntea desdeñosa 
del ("'olor nue a Licio daña." 
Ver^n?! nua tienon en estos días cier 
ta oripntacifin uolítica. 
Pue^ terminan así: 
— Y aunque, mis niacer te sea 
trova del mar Calatea. . . 
Si él lector es avispsdrv babrá de sa 
bor onr. cosa quiere diecir en este ca-
so el mar . . . 
L a "Havana Aut" Co''.,fii^ inaugura 
d? »*er. v sr> bQTidíío en forma. 
Kfy do extra^ir. ñor tanto, aue 
tr,d^" /Kr-in. on^ 1r>s negocios del pe-
fíov poViio, mar^ihan "como los pro-
•p-r.'-.! ánar^ps". 
iTís \fnp i .-udírión esta. Juventud fo-
e-̂ co rnv̂  tra'hfl.'ta v cree, . . 
"MUCHAS DEFUNCIONES EN CUBA 
DIARIAMENTE POR L A INFLUEN-
ZA." Tome KITA TOS P A S T I L L A S 
TONICO LAXATIVO QUININA, y 
estará usted protegido contra esta te-
rrible enfermedad. 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
RECIBIDOS EN E L DEPARTAMÜÍí-
T0 DE DIRECCIOJí 
JUGADORES DETENIDOS 
E l capitán Fernández de Lara, des-
de Guanabacoa, comunica la deten-
ción de varics individuos por estar ju-
gando al prohibido en la Sociedad de 
Color E l Progreso, habiéndosele ocu-
pado a los mismos dinero, fichas, ba-
rajas y un tapete. 
También informa que por la Poli-
cía Municipal de Regla fué ocupada 
una máquina, automóvil número 99 de 
la matrícula de Marlanao, la cual se 
encontraba abandonada en la calle 24 
de Febrero. 
También participa la detención de 
varios individuos por estar jugando al 
prohibido en una barbería del pobla-
do de Bacuranao, habiéndosele ocu-
pado a los mismos fichas y dinero. 
POR VARIOS D E L I T O S 
E l Teniente Retana, desde Cabaflas, 
comunina la detención de Pastor Vel-
tia, de pésimos antecedentes, por es-
tar acusado de varios delitos. 
S o m b r e r e r í a y C o r s e t e r í a 
Kucyos modelos át sombreros a 8, 9 y JO pesos. Flores, Adornos, Fan* 
t a s í a s . Corsés a I , 2, 3, 4 y 5 pesos. Ajustadores y Sostenedores a 
í, 1-50 y 2 pesos. 
U L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
01331 2M 
í PARA E X T R A E R Y SERVIR DIRECTAMENTE DE LAS LATAS LA 
LECHE CONDENSADA 
BASTA METERLAS EN E L ELEGANTE P O R T A D O R D A V I S 
Q U E V E N D E N L A S F E R R E T E R I A S 
U N I C O I M P O R T A D O R : 
M A N U E L V E G A 
O f i c i n a y D e p ó s i t o : L a m p a r i l l a 7 2 . 
A p a r t a d o 1 7 1 6 . 
m 
L a m u j e r s a l v a j e 
f 
2ue ponía en su» cabellos una corona de conchas y la legante dama moderna que los adorna con una diadema 
de piedras preciosas están unidas a través de los siglos 
por esa especie de culto ferviente rendido al m á s seductor 
de los encantos femeninos; la cabellera. L a misma 
diferencia que Hay entre las conchas de aquella 
corona y los diamantes de esta diadema existe entre 
las preparaciones empíncas usadas antaño para el 
cabello y una preparación moderna y realmente 
científica como la D A N D E R 1 N A . L o s compo-
nentes de esta loción fueron cuidadosamente selec-
cionados después de larras años de estudio y la combinac ión de ellos 
está an hábi lmente hecha que cada uno produce su efecto beneficioso 
a la vez que refuerza el de los d e m á s . Por eso la D A N D E l R I N A . e s ^ 
la loción ideal tanto para con-
servar y embellecer el cabello 
¡ g ^ / P 
como para curar 
radicalmente la 
caspa, contener 
la ca ída del pelo y devolverle toda su 
fuerza y lozanía. L a D A N D E R I N A 
es, además , la única preparación de su 
clase que tiene la propiedad de limpiar y 
embellecer el cabello instantáneamente. 
E n efecto, basta pasar por éste una 
toballa mojada en D A N D E R I N A para 
que todo exceso de grasa desaparezca y 
para que el pelo adquiera aspecto de 
abundancia y quede U n brillante y suave 
como la seda 0 
[ H A B A N E R A S ] 
C A R T E L D E L D I A 
CAÑA QUEMADA 
E l teniene Borjas, desde Campe-
chuelas, informa que en la colonia 
GuArito, propiedad de Nicolás Casta-
fio, se quemaron casualmente 25,000 
arrobas die caña. 
OTROS DETENIDOS 
E l Teniente Gutiérrez, desde Bo»efi, 
participa la detención de los españo-
les Antonio Fernández Alonso y Enri-
que Ojeda Vázquezi, autores del robo 
de prendas y dinero efectuado en el 
Hotel París, de aquella villa y en el 
Hotel Emperador del Central Santa 
Lucía, habiéndosele ocupado a los 
mismos las iprendas y el di»ero roba-
do en ambos Hoteles. 
MUERTO A PUÑALADAS 
E l sargento Máximo Castillo, des-
de Pina comunica que en el Chucho 
Pardo, kilómetro 52. fué muerto a 
puñaladas Luis Martínez por Manuel 
Rodríguez, el cual se dio a la fuga. 
EBRIOS ESCANDALOSOS 
E l coronel Rasco, jefe del Quinto 
Distrito Militar, Habana, comunica 
P A R A D E B I Lfl D A D 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E V - A N S 
HAVANA DRUG (O. 
que en Güines fueron detenidos los 
blancos René Oastellanoa, Rafael Grau 
Pedro SardinOn, Alejo Delgado y C a - . 
lixto García los que en unión de Raúl ¡ 
Soto que no ha podido ser detenido, 
en estado de embriaguez produjeron 
grave alteración del orden público, 
en el café esquina de Tejas, en aque-
lla Villa, los cuales fueron acusados 
do atentado por el vigilante de Poli-
cía José Severio. 
LO MATO E L T R E N 
ÍE1 capitán Méndez, desde Mayar! 
participa que en la 'Colonia Juliana 
una locomotiva d¡6 muerte al haitia-
no Luis iFis Sor. 
EXIGENCIA t)E DINERO 
E l Teniente Coronel Castillo, desde 
Santiago de Cuba, informa que en 
Marcané fueron detenidos los espa-
fioles Alfonso San Miguel y José Díaz, 
presuntos autores de la exigencia 'le 
cinco mil pesos al señor Federico Al-
meida. 
C ú r e l e C a s p a 
Las afecciones del cuero cabelludo y 
la caspa en prlmt'r tírmino, merecen 
especial atención. 
La ciispu debilita la raíz del cabello 
y es la mayor de las veces causa de su 
deRtnicclón. 
Usando CABE11>LINA desaparece la 
caspa en poro tiempo; es una locl6n de 
propiedades antisépticas que fortalece las 
raíces capilares, dando fuerza y brillo 
al cabello enfermo y raquítico. 
Se vende en todas las boticas y se-
derías. Pedidos al por mayor a Félix 
Leroy v Cia., agfentea exclusivos. Agen-
té, 5, TTnbana. 
C alt. 4d-3 
Martes de Carnaval. 
Habrá paseo y habrá bailes. 
Paseo de la tarde al que concurriri 
en lujoso breack la Reina Aurorita 
Gómez con las cuatro señoritas de eu 
Corte de Honor. 
E n la Asociación de IVpendlentes, 
a cuya entrada aparece extendida la 
cola de un enorme ipavo real, celébra-
se el segundo baile de la temporada. 
A su vez el Centro Asturiano ofre-
ce en los salones del Centro Galle?»» 
un gran baile. 
Bailes los dos de Carnaval. 
Pero sin careta. 
E s día d© carreras, a la horaj regla-
mentaria, en el Hipódromo de María-
nao. 
Noche de moda en Rialto, donde se 
exhibirá E l honrado Tnliher, sensa-
cional cinta que tlen epor protagonis-
ta al notable acter WiUiam S. Hart. 
E l espectáculo de Rialto se verá 
amenizado, como de costumbr» 
solectos audlcionea del terceto' ^ 
rige el porpular planista Ran^**1 
teño . 
En el ScvUla habrá el té de lo-
tes, desde las cinco hasta \ ^ 
coa bailes por la orquesta <5ei Í ? H 
esto es, la Cascade Bnnd, proced^' 
del famoso Bill more de KueTa y 
¿Qué más? 
Una fiesta de Carnaval. 
Fiesta elegante de la encaatajj 
Esporancita Ovl-s Cantero en ^ 
de la Avenida del Golfo. 
Tercer asalto de la terl* b r i i w l 
ínente inaugurada el domingo ea 
mansión presidencial. 
Fué anoche el segundo ea la 
dencia del Secretario de Obras pí" 
bllcas y su cBaítlnguIda familia n k 
barriada del Vedado. 
Quedan más asaltos. 
Uno el Domingo de Piñata. 
/ 
ALMANAQUE DB BARRY 
1920 
E l más e o l l o l t a d o por 
e l ^lúmsro de datos i n -
te r e s a n t e s que p u b l i c a : 
Cálculos Astronómicos, Es-
taci o n e s , E c l i p s e s , patos 
Religios.os, Recetas de Cocina, 
Cuentee, Poesías, e t c . 
S i no recibe Ud. un ejemplar en su casa, 
pídalo a l 8 r . U C. T e l l o , San Miguel 92, 
Habana, quien l o enviará por correo. 
P e d r o G ó m e z M e n a e 
B A N Q U E R O P R I V A D C 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J I L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C Í L I D A D E S 
p a r a " e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e S í g a n o s e n l a v i d a c o m e r c i a ? 
d e e s t e p a í s . 
G I H O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O I 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RICÍA No 57 — OFICIOS No. 2S. 
W E N I D A D E I T A L I A {Caliam) No. 88-
MANZANA V E G O M E Z , por Zulueta. 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4 % 
d b C r e p é ( S f ( S ® r | e 5 1 t e y 
m m a 
a p o r l a ¿ r s i o • a r i o * 
M M M L 
P e p s i r t f m e i Q i í o d e C e s d E e c d o n e t 
f i n m s m m 
S m E d M 2 S , a l t e a 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a II a . m . e n s u C L Í N I C A e n S a n R a -
f a e l y N l a z ó n . T e n o r i o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L > a \ a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 W 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
S r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e h u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i f o 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s -
q u e , y c o n o b j e t o d e q u e p u e d a 
h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x p i d o 
l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
D r . I G N A C I O P L J L S E I S r C I A 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e » e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a . G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s , G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A . D Ü P Ü Y & a f C O G N A C ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE, m u o « los boews Cafes, Cantinas y Bodegas. 
C1S5» *1V 
ata ¿«i ^ 
AÑO L X X X V l l l 
erI* brilla^ 
familia n ^ 
''Sata. 
f e l o s 
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E L D E B U T D E L A C O M E D I A 
Loa de L a r a . 
Se lea espera hoy. 
E l aerograma recibido ayer por los 
señores Lezama y Casas basta a ase-
gurar que tendremos ea puerto al 
¿lonteTidro de un momento a otro. 
Viene don Emilio Tbuillier con la 
i.nmerosa y brillante hueste del ma-
drileño Teatro L a r a . 
Y viene entre ésta, con.o Invitado 
de honor de la empresa, el insigna dra 
matungo don Manuel Linares Rlras, el 
famoso autor do María Tlí-toria, quien 
fe propone dirigir persor a'.mente loi 
ensayos de Almas brujas y Fronte a 
ln ilda, dedicada ésta a la Colonia 
Gallega de Cuba. 
No diré que son éstas las últimas 
producciones Teaíralesi de" tan "peregri-
no ingenio toda vez que nos habla Or-
tega Munilla dé una obra en dos actos 
titulada CristobüJon que según nues-
tro ilustre corresponsal «e estrenará 
en la Habana. 
L a función inaugural d« la tempo-
rada de comedia está decidida para el 
fueres próximo con Mistcr Bardlpy, 
obra oon 'a quo hizo este afio bu de-
but en Lara la primera actriz Carmen 
Jiménez, que viene reemplazando a 
María Palou en esta excursión por 
América a que tan resistida se halla-
ba, por miedo al mar, la genial ca-
racterística Leocadia Alba. 
Lloró al firmar el contrato. 
Es lo que dicen... 
No es de pensar que asi haya ocu-
rrido a Hortensia Gelaberf, la cuba-
r-ita de ia Compañía de L^ra. deseosa 
como se sentiría de volver a la pa-
tria. 
Esta primera íunción es óe abono y 
también la del viernes, amenizando 
les entreactos Ce ambas, con varirt-
das y escogidas audiciones, un octeto 
de cuerdas organizado por 31 profesor 
Joaquín Molina. 
Se nos esperan horas deliciosas en 
el Nacional durante las noches de co-
media que se avecinan. 
Brillante sen"! la temporada. 
Todo lo garantiza. 
U N B A I L E V E N E C I A N O 
Está próxima una fiesta-
Fiesta grande del Carnaval. 
E s el baile veneciano en el hotel Se-
iJlla de que tanto venimos hablando 
desde hace días los cronistas. 
E l número de mesas pdidag es tan 
considerable que resultando insuficlen 
te el salóa principal del hotel, no obs-
|(ante su amplitud, se ha hecho nece-
pario habilitar el patio, el alegre pa-
tio andaluz, donde se celebra el té 
de los martes y los sábados. 
Bastará como confirmación de cuan-
to antecede la lista de las personas 
<jue tiene a separadas mesas, 
f Juan Pedro Baró, Agapito Cagiga. 
Elido Ar?üelles, José Gómez Mena, Ju 
lio Blanco Hem-ra, Miguel Pont, Cíe-
merte Vázquez Bello, Alberto Ruz. Ra-
fael Abreu, José Miguel Tarafa, Beli-
bario Alvarez. comandante Tavío, Fe-
lipe Romero, doctor Robado Aybar. 
Raúl Barrios, H . W. Smith, Mario Bul 
nes, Manuel Rafael Angulo, AntoJiio 
Arturo Bustamante, Luis Aldecoa, San 
los Barraqué, Celso Cuéllar. Josh Pm-
i '̂ o, I . del Monte, Antonio López Flei-
tfs, Rauiln Cabrera, señora viuda de 
Hierro, J . H . Ooos, Regido Truífin, 
Marco Antonio Longa, Jos ' Mosquera, 
señera Sánchez Manduley, señorita 
Amelia de Césredes, RenO Morales, 
Porfirio Franca, Charles Harrah. Artu 
ro Bosque. M. de Cárd^as, J . B . 
Dudley, señor Bosabal, Santiago Cam-
jmzano, J . Davis, señora Botancourí 
de Martínez, Pedro Marín, Néstor Mea 
tíoza, Pedro íkmzélez Muíioz, señora 
de Rodríguez Acosta, H . M. Warring, 
Rubén López Miranda. Rufo Castro. 
Miguel luieno. Luis Mcsire Donmín 
guez y Alberto Larrea. 
Mesas quo serán de veinte y cuatro 
cubiertos la d l̂ señor Rafael Abreu. 
de doce la de la señora viuda dei Hie-
rro y la, del señor Barraqué y de diez 
las de ios señores Regino Truffin, Juan 
Pedro Baró y Mario Bulnes. 
A jardines diversos, y principalmen-
te E l Clavel, E l Fénx y l a Tropical, 
ha sido encargado el ademo de mu-
chas do Iris mesas expresadas. 
Acordado el bailo veneciano para ol 
jueves es probable que tenga que trnns 
ferirse en consideración a quo esa no-
che debula on el Nacional ia Compa-
fiía de Liira. 
Ya sabré lo que íw resuelva. 
i 
N o t i c i a s d e O r i e n t e i 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba, 16 de Febrero. 
Cerca del paso L a Estancia, fué en ¡ 
centrado destrozado en la yia férrea, 
GkrkM Morales, trabajador de la oo- i 
lonia de caña de aquel lugar. 
Han sido detenidos por el cabo del. 
Ejército Antonio Guerra Seguln, en1 
el central Marcané, Alfonso San MI- i 
Kuel y José Díaz, presuntos autores i 
de la exigencia de 6,000 pesos al co-
nocido hacendado señor Federico A l ; 
meida. 
Se encuentra enfermo en el Sanato- i 
rio del Centro de la Colonia Españo-
la, el estimado Padre Raúl Ciríaco De 
rasategui. 
Ha sido nombrado Vice Cónsul ho-
norario de Méjico en esta Ciudad, el 
señor Enrique Costa Panas. 
Ayer salid de este puerto el vapor 
español "Roger de L l u r i V . 
• ( A S A Q O X . 
L A M E X T A L L E ACCIDENTE 
E l señor Enrique Maestri. Secreta 
rio del Juzgado Municipal del Este 
de la Habana, natural de la Hab?na 
dt? 32 años de edad y vecino de la ca3a 
N'eptuno 220 al apagad ayer de uiadru 
gada una luz en su domicilio, tuvo la 
desgracia de resbalar y caer de la 
silla a que había subido, yendo a d i? 
contra urna, que le produjo herida* 
graves en vi antebrazo izquierdo, con 
sección de alguno.» vasos. 
T R I U N F O D E U N A C U B A N A 
Grata nueva. 
Sobre un suoces artístico. 
Acaba de obtenerlo en Nueva Yorl; 
y de él se hizo ya eco Ert Xoche, una 
notable planista cubana. 
Trjtase de Catalina Fortcia. la la-
ven señora de Bens, quo lart repeti-
das muestras dló do sus excei:Clóna-
les facultades artfsttefts ante la socie-
dad habanera al consagrarla como sm 
í.himna predüect el Conservatorio Or-
l ó n . 
En el A^oliam Hall de la gran me-
trópoli americana, donde solo se prc-
FCiUan celebridr.des, tüfi aclamad;', 
nueátra paisana. 
Ofreció allí un recital. 
En el progra:r.a figuraban obras do 
Chorín, dfrDebuiisy, de Raíf, de Schu-
maan y de otro i grandes composito-
res, españoles dos de elloü, como Mo-
Tiastcrio y como González del Valle. 
La crítica .'nusical de Mueva York 
ensalza a la concertista cubana re-
conociéndolo cualidades superiores. 
Un triunfo completo. 
Dol que nos sentimos orgullosos. 
Don Manuel Linares Rivas, Se-
nador vitalicio, miembro de la 
Real Academia Española de la 
Lengua y dramaturgo ilustre, ha 
llegado a la Habana. 
Viene con la gran Compañía 
del Teatro de Lara de Madrid pa-
ra dirigir los ensayos de su últi-
ma obra Almas brujas, que se es-
trenará en el Nacional. 
Don Manuel Linares Rivas, al-
to señor de la Farándula, cuyos 
muñecos maneja con arte maravi-
lloso, es na gloria legítima de la 
raza que floreció en América en 
el estro de Darío y en la lira de 
Ñervo y de Luaces. 
En esta ciudad—donde fueron 
admiradas y aplaudidas sus genia-
les producciones dramáticas—se-
guramente se le hará objeto de 
los homenajes de que es digna la 
elevada prosapia intelectual del 
insigne visitante. 
El Encanto envía la más cor-
dial bienvenida al eximio autor 
de María Victoria y Cobardías y 
la hace extensiva a la brillante le-
gión de artistas que forman la 
gran Compañía del Teatro de L a -
ra de Madrid. 
E N T I E R R O 
Ayer tuvo efecto el sepelio del ma-
logrado joven Jesds Rosainjf y Nav^a. 
acudiendo numerosa concurrencia a! 
piadoso acto que resultd una tan sen 
tlda como sincera demostración de 
dufi.-,. 
Antiguo» amigos y compañeros del 
^íterano periodista señor Federico 
Rosainz y Díaz, acudieron a testimo-
niarle su afecto y su condolencia por 
tan dolorosa pérdida. 
E n el Cementerio despidió el duelo, 
con sentidas frases, el conocido pe-
dagogo señor Ramón Rosainz, celoso 
Director de la Escuela número S y t ío 
del desaparecido. 
Reiteramos a los atribulados fami-
liares nuestro sincero pésame, en tan-
to hacemos fervlentee votos por el 
eterno descanso del alma del desdi-
chado Joven, 
PKOCESADO POR BOBO 
£1 señor Juez de Instrucción de la 
| Sección Primera dictó ayer tarde au 
' ío procesando por el delito de robo a 
, Enrique López Martínez, a quien le se 
ñaló doscientos pesos de fianza pa-
| ra que pueda disfrutar de liberta 1 
¡ provisional. 
DOLENCIA CURABLE 
Las hemorroides «on enfermedad pe-
nosa, pero de fácil curaciún. melante 
fl n«o de los supositorios fíame!, me-
(Ucamentó excelente que allsüi de^de. 
el primer momento y «jne en horas 
curan radicalmente el caso m*s grave 
7 complicado. 
Los saposltorios fiamel se Indi-an | 
también en los casos de Irritación, fís-
tulas, etc. Siempre con éxito completo y 
seguro. 
Pídanse en las farmacias bien surti-
das de la Repflblica. 
UepOsitos en todas las droguerías ¡ 
acreditadas cíe la Repflbllcs. 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
i C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. 7 
S e r p e n t i n a s y C o n f e t t i 
Las tenemos de todos los pecios. 
L A S E C C I O N X 
Be lascoaín, 32. Entre San Rafael y 
San Miguel. 
C-1657 alt. 7d 15 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Las señoras no necesitan la ad-
vertencia: al renovar sus toilettes, 
para dar con la variedad, en las 
noches de la Comedia, el sentido 
de su chic y su elegancia, saben 
que en El Encanto encuentran to-
do lo que necesitan. 
01651) 1(1.-17 lt.-17 
E n f e r m o s d e l E s t ó m a g o 
OrtfJtro: 
Qnr naoe tiempo emplee «a 
las afecciones gastro-lntestln». 
les como aHmente, !a leche en 
potro WACWEB, oon «n resufl' 
indo sorprendente. 
Dr. Florencio Hernández 
Kédloo Cirujano. 
Mayo de 191*. 
< 
E l enraso i e la Leche ffagt 
Ber, m ahora lltografladow 
C. 604 alt. 8d. .U 
G r & n o p o r t t m i d & d 
p a r a u n j o v e n b i e n r e l a c i o n a d o 
y q u e t e n g a c o n o c í m i e n i o s d e 
N e g o c i o s d e S e g u r o s d e I n c e n -
d i o . D i r i g i r s e a l a 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g a r o s 
L A M E T R O P O L I T A N A 
A G U I A R , 1 0 0 . 
( S o l a m e n t e d e 9 a 11 a . m . ) 
44 f f 
Amerocan Adv. Agenoy. A-9638. O 1667 t o - u 
Mr, y Mrs. Schwartz. 
Un matrimonio Joven y simpático. 
Después de pasar en el hotel SeTillti 
algunos días, los primeros de su 
luna de miel, regresan hoy los dis-
tinguidos esposos a bu cas.i de River-
side 224 en Nueva York, 
de su estancia en nuestra ciudad sa 
llevan las mejores y más gratas im-
presiones . 
¡Tengan un viaje follr.' 
RedlKW. 
Hoy son los del tercer martes. 
Toca a las teñeras Pilar Bolet de 
Ponce, Carmen Fernández de Castro 
de Rodríguez Capote y Merceditas 
de Arma? do LAwton. 
Xo podrá recibir la última, la distin-
tuida señora do Lawton, jor hallarse 
aun sn esposo bajo los efectos de 
un fuerte ataque gripal. 
Sépanlo sus amistades-
Carnaval. 
Uu baUe de trajes. 
Lo ofrtce el lunes de la semana prfl-
xínia en su residencia del Vedado, 
ralle L número 115, el doctor Pedro 
Miguel de la Cuesta. 
Agradecido a la invitación. 
E l Salón de 1?20. 
Decidida está su apertura. 
Será el viernes próximo, según ya 
anuncié días pasados, en el local de 
'a Academia de Ciencias y encargán-
dose del discurso Inaugural el ilus-
tre doctor Antonio Sánete? de Bus-
tamante. 
Hechas están las Invitaciones . 
Rumbo a las Villas. / 
Así va hoy Benjamín Orbfln. 
E l notable pianista, director del 
' L a C a s a d e H ¡ e r r o , , 
B R I L L A N T E S , P E R L A S , Z A F I R O S 
¿ D E M A S P I E D R A S P R E C I O S A S . 
N U E S T R O S DISEÑOS SON E X C L U -
S I V O S . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Ñ I A . 
O B I S P O , 68. 
Conservatorio de su nomors, ha sido 
Humado para ofrecer mañana un re-
cital en «1 Toatro La Candad i\<x San 
ta Clara. 
Estará de vuelta ol jueves. 
En Belín. 
Solemnes honras. 
Celébranse el viernes a las nueve 
de la mañana an la Iglesia de los Pa-
rtes Jesuítas como tributo a la memo-
ria del que fué en vida el Dr. Ra-
fael Fernandez de Castro. 
En la parte roucisal del acto, con 
orquesta y voces, han de figurar cin 
cuenta profesores. 
Dlriglrft el maestro Pastor. 
Al concluir. 
¡Qué dolorosa noticia' 
Llegó de Nueva York, terrible c 
inesperada, desgarrando <?! corazón de 
unos padrea inconsalablcs. 
Víctima do la erpidemia rein^ntj ha 
muerto en horas, solo en horas, brus-
ca y cruelmente. Oeorgina Milián y 
Pino, la ?oven, bella y bnoa señora 
cuyo matrimonio con el sefior Lucia-
no López, efectuado el año anterior, 
había abie rto a eu alma nuevos hori-
rontes de dicha5 y alegrías. 
Era feliz. 
Una felicidad la suya envidiable. 
Al cariño paternal había asociado 
el que le ofrecía, en la gloria de su 
hogar, e! compañero amaatíslmo. 
En el viaje que habla emprendido 
por motivos de salud quiso el destino 
arrebatarla a la vida traldnramente. 
Sen muchos a sentirla. 
Pobre Georgiua! 
Enrique FONTANILLS. 
S E A V D . I N M U N E 
No nos cansaremos d« proclamarlo: 
con un organismo sano y fuerte se con-
signe la inmunidad de muchas enfer-
medades; en camhio, en cuerpo» pobres 
y raquíticos hacen pra»a lo» microbio» 
fácilmente. 
La INFLUENZA, enfermedad, reinan-
te en el mundo entero, está haciende 
numerosa* víctima», especialmente en 
los organismos que no pueden hacer re-
sistencia al mal. Con una Mngre puri-
ficada por el Purlficador SAN LAZARO 
»e pueden prevenir los ataque» de la 
enfermedad. 
Kl Purlficador SAN LAZARO e» un 
»ctiTo y poderoso vigorirador d« los m*i 
Importante» Organos del cuerpo humano, 
regulariza las funciones dlgestlvaf y 
convierto la sangre dPbil y escasa en 
rica y abundante. Pídaselo a »a boti-
cario. 
C A R N A V A L 
S E Ñ O R A S v S E Ñ O R I T A S , e s e l m o m e n t o o p o r t u n o p a r a V d s . d e a d q u i r i r 
s u s v e s t i d o s y s o m b r e r o s p a r a l o s p r ó x i m o s b a i l e s y p a s e o s , a p r o v e c h a n -
d o e l S A L D O d e t o d a s l a s m e r c a n c í a s q u e l e s o f r e c e 
M L L E . C U M O N T 
Tiene también el exquisito y variado perfume A R Y S , de Roe de la Paix, lo m á s fino y delicado que 
se usa en el mando entero. Haga su visita y quedará sat i s fecüa. 
M L L E . C U M O N T . P r a d o 9 6 . 
c m i 
e i P ú b l i c o q u e d a s i e m p r e s a t i s f e c h o d e l c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
M e C o n o c e s ? 
U n P r e m i o A l Q u e A d i v i n e E l N o m b r e 
y D i r e c c i ó n D e E s t a S e ñ o r i t a 
C1ÓÓ4 
D i r í j a s e A l A p a r t a d o 3 5 2 
td 12 
D e s p u é s d e B a l a n c e 
G r a n d e s L i q u i d a c i o n e s 
TESTIDOS D E ÍÍOCHE 
Lindísimos modelos propios para las fiestas de los carnavales. Los 
estilos son de los más nuevos y encantadores. Son rebajados 
de I 80.00 a $ 85.00 
" " 90.00 " " 42.50 , 
" "100.00 " " 47.50 
VESTIDOS DE C A L L E 
Finísimos vestidos de las telas CT<ás ricas y estilos do la presente 
estación. En Georgette. Charmeus*, tafetán y otras telas, rebajados 
de 80 a 50 por ciento de sus precios originales. Alguros ejemplos siguen: 
Antes I 95.00 
- " 85.00 
- • 80.00 
Ahora | 68 aO 
" '82 50 
" ''64 75 
Antea 8 75.00 
~ 65.00 
" 52.00 




En seda y fibra- variedad de co-
lores y marcas conocidas. 
Bebajadas 
de $ 3.00 a 8 1-59 
" '• 3.50 " " 1.89 
Algodón 
de 8 100 a % 079 
- • 1.00 " " 0.85 
También hay ÜQUldaciones « 
b o l s a ; 
Las últimas novedades en tercio-
pelo, moaré y piel. 
Antes % 8.50 Ahora 8 1 79 
• " 6.00 " " 2 29 
" 12.00 " • C.49 
y machos otr.is que no se 
puede detallar por falta de es-
pacio. 
ROPA DE CABALLEROS, BOFA D E MÑA, SATAS T BLÜSAI 
y otros artienloe. 
SI Q U I E R E AHOBBAB DDÍEBO HAGANOS O A VISITA. 
l a W j b f t a l l n u r i r m i a 
6 A M P A P A E L 2 2 i S O U l n / U A K I S T A O 
T t L . A - 3 7 . f f 4 . H A D A M A 
PAGINA SEIS D I A R I O D E L a M A R í K A Febrero 17 de 1920. A K O LXXXV1I1 
R I A L T O 
H O Y 
M a r t e s 1 7 
W I L L I A M S . H A R T 
E l e m i n e n t e y f a v o r i t o a c t o r e n s u ú l t i m a 
c r e a c i ó n d r a m á t i c a e n 5 a c t o s , t i t u l a d a : 
4 4 
E L H O N R A D O T U L L I V E R " 
E N L A S T A N D A S D E 2 , 5 Y C U A R T O , 7 Y M E D I A Y 9 Y T R E S C U A R T O . 
R I A L T O 
M A Ñ A N A 
M i é r c o l e s 1 8 
: L I N A R E S RITAS 
Ha llegado a esta capital ya el Ilu3-
¡tre dramaturgo español don Manuo. 
I Linares Rivas. 
Con él viene la Compañía de Lara 
que actuará en el Nacional y qua 
i estrenará aquí dos obras suyas. 
Nuestro querido amigo Amadis h&-
[bla del siguiente homenaje: 
, —"Los elementos literarios de C l -
; ba y la colonia gallega se proponen 
j rendirle un homenaje de honor al se-
iSor Manuel Linares Rivas. Se habla 
'de banquetes, de orfeones, etc. 
E l ilustre autor de "Aire de Fuera" 
; y "Bodas de Plata'', de "La Cizaña" 
y de "María Victoria", de "La Raza" 
y de " E l Abolengo"; el insigne co-
mediógrafo de " E l Caballero Lobo" 
, y "La Garra", de "Flor de los Pa-
zos" y "Cobardías", merece, a juicio 
' nuestro, un tributo más espiritual. 
I Don Manuel Linares Rivas viene a 
, la Habana con la compañía del Tea 
I tro Lara de Madrid, aceptando una 
| invitación galanísima del señor Au 
I gusto Lezama y del señor Luis Ca-
' sas. y las huestes de Thuiller y dá 
; Leocadia Alba, de la Gelabert, de 
Momijano y Paco Fuentes, debieran 
i ser utilizadas para colaborar en el 
| único homenaje digno de la nombra-
día de este autor. Representar en no-
chos especiales, que pueden ser nom-
bradas "Noches de Linares Rivas", 
flus ¡propias comedia». Caben aquí 
los discursos y hasta el orfeón. 
En la "Casa de la Troya", por ejeru 
pío." 
Tienen nuestro voto más entusiás 
tico las "Noches de Linares Rivas " 
• * * 
P A Y R E T 
"La Sucur. al de la Gloria" va en «a 
primera tan.la, sencilla, de la función 
de esta noche. 
Procios para esta tanda: palcos con 
seis entradas, 3 peses; luneta con en-
trada, 50 centavos; deJantero de ter-
tulia con entrada. 25 centavos; en-
trada a t^rtula, 20 centavos; delant-j-
ro de cazue^ con entrada, 15 centa-
vos; entrada a cazuela, 10 centavos. 
En la segunda tanda, doble, se 1 le-
varán a escena la comedia "La Casa 
de Quirós" por el notable primer ac 
tor Miguel Lamas, y " E l Teniente 
, Florisel." 
Para la tanda doble rigen los si-
guientes precios: Palcos con seis en-
tradas, C pesos; luneta con entrada, 
un peso; delantero de tertulia con 
entrada. 40 centavos; entrada a ter-
tulia, 30 centavos; delantero de ca-
zuela con entrada, 30 centavos; en-
trada a cazuela, 20 centavos. 
Continúan lo sensayos del vaude-
vllle " E l As", que se estrenará en 
breve. 
ÍC iC "it 
CAXPOAMOR 
E n la standas do las cinco y cuarto 
y de las nueve y media ee pasará lít 
interesante película "Los parias de 
la Sievra"', interpretada por el nv-
tab'* actor Harry Carey. 
En las demás tandas se anuncian 
los episodios quinto y sexto de la 
serie " E l misterio del mllonaro Cár-
ter**, las comedas " E l centinela de «a 
Sferra'*, '^Buenas noAc^ ¡señoras". 
"La Ciudad Gris", por Carme;! Myers 
y l'Telegrama ci^eamtográüco nú-
mero 5." 
Mañana, "Soltera, casada o viuda"' 
por Mary Me Laren. 
E l jueves, estreno de "El ciego do 




" E l Portfolio del Amor" se anuncia 
en la prmera tanda, sencilla, de la 
función de hoy. 
L a luneta con entrada para esta 
tanda cuesta 60 centavos; cuatro pe 
sos los palcos; 50 centavos el delan-
tero de principal con entrada; entra-
da general. 40 centavos; 25 centavos 
e] delantero de tertulia con entrada 
y entrada a tertulia, 25 centavos. 
"Ave César" va en la segunda sec-
ción, especial. 
L a luneta con entrada para esta 
sección cuesta dos pesos; 15 pesos 
los brilles con seis entradas; palcos 
con seis entradas, 12 pesos; deiante 
ros de principal con entrada, un p..-
so 50 centavos; entrada general, rn 
peso; delantero de tertulia, 60 cen-
tavos; tertulia, 40 centavos. 
Pronto, estreno de la obra de Arni-
ches y García Alvarez- con música de 
Quinito Valverde, " E l Príncipe Cas-
to." 
En ensayo, la revista de gran ea-
pectáculo, original de Mario Vitoria 
y Eulogio Velasco, música del maes-
tro Juan Auli, "Arco Ir i s ." 
¡t. íf if, 
tOíIEDIA f | 
Para hoy se anunciá "Primavera dt, 
Otoño." 
if íf. jf 
ALHAMBRA 
E n ¿primera ^nda, "Se acabó la 
choricera 
En segunda, "Papaíto." 
Y en tercera, "Llegó el hombre." 
* * * 
MAXIM 
En ia tercera tanda de la función 
de hoy se estrenará la cinta " E l p )-
ider invisible", interpretíada por ni 
notable tetor M. SulÜvan. 
'in 'a segunda se pasarán los epi-
í c l i o s 1.3 y 14 de la serie titulada "E¡ 
send.jro oe] tigre." 
Y en primera, las comedias "Sa-
iustiano vence a Sherlock Holmej''. 
"¿Quién le engañ^?" y "La seña.** 
E l miércoles, "La chispa divina", 
por Alicia Joice. 
E l jueves 19, "Dorá". por Vera Ver-
gani y Gustavo Serena. 
E " breve, las serios " E l terror dol 
rancho", "La fortuna fatal" y "Tinh 
Minu". de Gaumont. 
• * • 
INGLATERRA 
En ius tandas do la una de la tarde 
y do las üete de la noche se pasará 
la cinta "La chispa divina", por Alies 
Joyce. 
En las tandas de las dos. de la? 
cinco y media y de las nueve se pa-
sará " E l genial entrometido", por el 
notable actor Antonia Moreno. 
Y para las tandas de las tres y 
media, de las ocho y de las diez ne 
anuncia "Un pétalo en la corriente', 
por Mary Me Laren. 
Mañana, dos estrenos: '^Grande* 
esperanzas", por Jack ickford, y "Jus 
ticia inexorable", por la aplaudida 
actriz Anita Steward. 
-f 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de laa 
cinco y de las nueve se proyectará 'a 
película "Cuerpo sm alma", por Ems-
liua Stewens. 
"La mujer más fuerte que Macis-
te" en las tandas de las dos, de la«! 
cuatro, de las ocho y de las diez' 
Y a la una y las siete, "La reliquia 
sagrada." 
E l miórcoües, "Felipe Derblay", por 
Pina Menichelli. 
E l jueves. "Oiga, ioven", por Dou-
glas Fairbanks. 
E l viernes, "Dora", por Vera Ver-
gani y Gustavo Serena. 
E l sábado. "Este y Oeste." 
En breve, " E l mundo en llamas', 
por Frank Keeuan y la serie de Gau-
mont "Tinh Minch." 
« « ir 
RIALTO 
Martes de moda. 
E n las tandas de las dos, de laj 
cinco y cuarto, de las sietCj y med'a 
y de las nueve y tres cuartos se ex-
hibirá la cinta " E l honrado TulUver" 
(estreno) interpretada por el notablo 
actor William S. Hart. 
E n las tandas de la una, de las 
cuatro y de las ocho y media se e--
hibirá la interesante cinta en cinco 
actos "La esposa interina", por la 
actriz Mabel Talliaferro. 
E n las tandas de las tres y de las 
seis y media se proyectará el drama 
en cinco actos " E l peldaño", por ei 
gran actor Frank Keenan, 
Mañana. " E l honrado TulUver". 
E l jueves, la cinta en siete acto"' 
" E l moderno Montecristo", por Henry 
E . Walthall. 
E l viernes, en fundan de moda, eo-
treno de la cinta en cinco partes 
" E l ladrón sublime'*, por el actor 
Rex Beach. 
• • • 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de la^ 
nueve y tres cuartos se pasará la cin-
ta de la Paramount interpretada por 
la simpático artista Vivían Marti»:, 
"Cobrar o devolver." 
E n la tanda de las siete y media 
se pasarán cintas cómicas. 
Para la tanda de las ocho y media 
se ha escogido la cnta de la Select 
"Dos almas en una", por Norma Tal-
madge. 
» * * 
NIZA 
Función continua desde la una do 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta di0i 
centavos. 
Hoy se exhibirán las magníficas 
películas " E l crimen del doctor Clork 
o Quién es ella?", los episodios terce 
ro y cuarto de "La hija del circo'*, 
por Grace Canard y Francis Ford y 
cintas cómicas. 
Para los días 19. 20, 21 y 22 se 
anuncia la exhibición de la cinta " L a 
España trágica.** 
Día 24: "La casa del odio*', por 
Pearl White y Antonio Moreno. • * « 
GLORIA 
E n el Cine Gloria, situado en B»-
lascoain y Clavel, se exhibirán hoy 
magníficas cintas de Santos y Arti-
gas. 
Para esta noche se anuncian " E i 
corazón de Texas", por Tom Míx, y 
" E l fantasma de la Sierra", por Mon-
roe. 
II>OLO 
Magnífico es el programa combina-
do para hoy. 
Se proyectarán cintas dramátlcaa / 
cómicas. 
* • * 
E S T R E N O S E N CAaiPOAMOB T E 5 
IIAXDÍ 
"Dora", drama de Victoriano Sar-
dón, se estrenará en Maxim el próxi-
mo Jueves 19. 
"Dora'' tiene por intérpretes a los 
notables artistas Vera Vergani y Gus-
tavo Serena. 
"Trágica profecía" tomada de ia 
novela " E l Pulpo de Brulioff", crea 
ción de Francesca Bertini y Amleto 
NovelÜ, se estrenará en el teatro 
Campoamor el Jueves 26. 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media-
<f W * 
E L CTRfO «SANTOS T A R T I G * S** ¡ 
E l «rran circo de Santos y Artigis i 
actuará hoy en Zaza del Medio; ma-i 
ñaña en Jatibonico; el Jueves en Ma- ; 
jagua; el viernes en Algodones y ¿l ; 
sábado y el domn^o en Ciego de i 
Avi la . 
Figuran en el conjunto artístico i 
que dirige el popular Jesús Artigas, I 
las focas. los ciclisLas, el clown Sí-S? 
y su peiTo misterioso, los notables 
ecuestres, los clvms cubanos, la pv-1 L a señora de la» rosas, por Diana 
reja de negritos, la colección de mo- Karren, 
nos. los Rodríguez, los Fantino y los i E l Príncipe de lo Imposible, por 
elefantes de Mr. Parols. ¡ Elena Makowska. 
Una gran orquesta cubana ameniza E l hombre de acero, por Jess Wi-
cl espectáculo. 
POUS E N E L PARQUE 
No es éste el título de tma obr», 
que acaso hiciera el popular ~negri-
to" para deleitar al público que sabs 
reír; sino que ea realidad veremos 
a Pous el día menos pensado en el 
parque o como quien, dice: "en 
la calle,** 
Ese parque es el de Santos y Ar 
tgas, y el día menos pensado Ilegari 
como llega todo en la vida^ 
Pous se presentará con Conchita I bfni 




L a dama de las perlas, por VIctorii 
Lepante. 
E l misterio del Misal, do la Ítala 
Film. 
Los dos cruciflios, por Cal la A 
Mánzini. 
E l inverosímil, por Elena Makows-
ka. 
E l hombre del ¿omii-d negro» en 
se's episodios. 
Adiós, Juventud, por María Jaco 
Llauradó y otros valiosos artistas va I E l fantasma sin nombre, de la l ía-
conocidos del público habanero. ¡ la Fi lm. 
Oportunamente diremo» la fecha d-i 
su debut. 
Y apropóslto del Parque. 
Continúan funcionando con éxito 
los variados espectáculos que allí Id ¡ 
exhiben 
estrellas giratorias, etc. 
Las aventuras da Cavlcchlone, do 
la Itala Fi lm. 
Dólares y fichas, de la Bala Film 
Su Excelencia la Muerta, da la Ua 
3 monos de Ponzini, las i ^edda Gabbler. por Italia. A- Man-
. „ . zini. 
E l Parane está abierto desde Ta.; Laa tres primaveras. E l beso de la HA farque e s u abierto desde ^ i Dorlna> ^ aventar i de Lolita. E l es-
cuatro de la tarde hasta las once 
de la noche. 
PELTCULAS T)E LA INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
L a acreditada Compañía interna 
cíonal Cinematográfica anuncia los 
siguientes estrenos en el gran Cinc 
Rlalto: 
Noria, por Pina Menichelli. 
E l jardín encantado, ñor Pina Me-
nichelli. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
L a fibra del dolo * por la Hesperia 
E l matrimonio de Olimpia- por Ita-
lia Manzini. 
L a rema del carbón, por María Ja-
cobinl. 
Israel, por Víctaria Lepanto. 
P ' R O N T ó 
W I L L Í A M F A R N U M 
L O S M I S E R A B L E S 
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E A f e l i z e n l a a g r a -
d a b l e l i m p i e z a q u e 
p r o v i e n e d e u s a r e s t e f a -
m o s o j a b ó n C O L G A T E . 
U d . T a m b i é n s e d e l e i t a r á 
c o n e l p e r f u m e d e " m i l 
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tigma rojo. E l veneno del placer y 
otras muy interesantes. 
ÍF * 
ESTRENOS D E L A CABIBBEAN 
F I L M CO. 
L a acreditada Compañía Carlbijean 
Film Co., exclusiva de las marcas de 
películs,8 Paranmunt-A-rtcraít, anun 
cía los siguientes estrenos; 
De la genial actriz Dorothy Dnlton' 
Mercado de Alma«, E l temor tirano 
La destructora da hogares y E x t r v 
vagancia. 
De la simpática Fnid Bennett: Fe-
lices aunque casados. ¿Cuándo co-
memos , E l dormitorio embrujado. 
Los tres socios. Ladrón virtuoso. 
Del afamado actor dramático Wi-
lliam S. Hart: L a niña de las ama-
polas, Sanderson el honrado. Dinero 
por espuertas. 
Del simpátieo actor "Wallace Reid: 
Está usted despedido. Él ladrón do 
amor. E l valle de los gigantes. 
Por al conocido actor Charles R a y 
E l hijo del guarda. E l mozo de la-
branza. Habichuelas. Basebolero de 
manigua. Soltero empedernido. E l hl-
i jo de su mamá. 
Por Lila Lee: L * hija del lobo. V 
jardín secreto. E l cofre de te* 117 
sienes, E l corazín de iuventm¿ 
Por Ethel Clayton: Armas fe»*»!, 
ñas. Hombres, muieres y Dinero 
* * • 
P E I I C U L A S D E SANTOS T AlTv 
GAS m 
Santos y Artigas preparan «} ~ 
treno de las siguientes interesanUg 
películas: ^ 
E l mundo en llamas, drama 
por Frank Keenan. 4 
Después del perdón. L a espad» 4* 
Dam^cles y Centoeelles. por loa no. 
tables artistas Elena Makowak» « 
Guido Trento. 
E l terror del rancho, serle de p»> 
thé, por el aplaudido actor Oecreg 
Larldn. 
Dorr o L a Espía, por V e » . "Ver» 
ni y Galdo Trento, 
La Esmeralda del Obispo, por yfâ  
ginla Pearson. 
L a carrera al trono, por TUds Km 
ssay y Gustavo Serena. 
E l Pulpo y E l genio alegre, por te 
BertinL 
La fortuna fatal, crutnce episodios 
por Helen Holmes. 
E l peligro de un Menta, pmr Petrf 
White. 
Atados y amordazados, «n dladafii 
episodios. 
Luchas del hogar, par Gabr ie l B&5 
hinne. 
Además velntloinco ormedtes di) 
Harold Lloyd y treinta de Paket TI 
Jaba, 
Santos y Artigas tienen • tlipeiU 
ción de los señores empresario* 1m 
siguientes series t 
Los misterios de la doble croa pm 
Mollie King, en guiñee episodios. 
L a sortija fatal, por Pearl Whlt^ 
en quince episodios. 
E l Conde de Montecristo, por Mr. 
de Mahlet, en ocho Jornadas. 
Ü t M N T l N Á S a ar 
En cantidad hacemos deooossto. 
Gran surtido en papel Crepé da toi¡ 
dos colores. 
L A PROPAQANDIHTA. 
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T R I B U N A L E S 
SUPREMO 
B<?corso con lugar 
, c ^ f d c lu Criminal del Tribu-
La Sala ae i . ^ ^ ^ o haber lu-
pa; Í L r el d^tor José Puig Ventura 
-ldn0trf U ^ c i a de la Audiencia de 
contra B^xen deIló a Donteo Fer-
0rl!f16 G a r c í ? por ddi to de atenta-
r a ^ d0 ^ftiÓQ CP-
^Pot^ l1 ' segundo fallo dictada se 
absuelve al acusado. 
fieñalamlentos para hoy 
' Tnicio oral causa contra Santiago | 
J r e z ^ r lesiones. Defon.or: doo-; 
Jesús Cocifia Sardaña, por 
i n S c c I ó n de la ley de Lotería. De-
fensor: doctor Demostré. 
' centra José A- Acosta por homici-
dio. Defensor: dootor Roig. 
S\LA SEGUNDA 
Contra Josm ^lariño L6r°z. per aten 
lado. Defensor doctor Pórte la . 
SALA TERCER \ 
Contra Vicente Constela, por ten j 
Utlva de violación. Defensor doctor 
Vicites. 
Contra Armando Ruiz por nurt". 
Defeneor doctor Hernández-
Contra Antonio García por robo. 
Defensor doctor Herrera Sotolongo. 
Contra Ramón Raineri, por cobe-
cho- Defensor doctor Sainz. 
Contra Manuel González, por lesio 
uca. Defensor doctor Adlor. 
SALA DE LO CIVIL 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil para el día de boy: 
Sur. Mardal'jna Peñarredonda, bo-
llcitando pensión dol Estado. Inciden 
te revisión de pensfón. 
ponente: Bordcnnve; letrados: se-
jBor Fiscal, Zayas; Parte 
Audiencia. Administración General 
[ Q u i e r e V I S e r p e n t i n a s ? 
P a s e p o r U C A S A " C A S -
T R O " . M u r a l l a 2 3 . e s q u i n a 
a C u b a — T e l é f o n o A - 2 7 0 6 
¡Cf 55 
oel Estado contra resolución Comi-
sión del Servicio Civ i l . Contencioso 
administrativo. Ponente: del VaJle; 
letrados- reñor Fiscal. Porto; procu-
rador Rubido. 
Bejucal. Miguel Vázquez Constantia 
contra Doroteo Cabrera y otro. Ma-
yor cuan í ía . Ponente: dei Valle; le* 
tradors; Vázquez Oonstantfn, Porto; 
procurador Rubido. Estrados. 
Oeste. Armando Armaml contra An 
gel García . Menor cuantía. Ponent*-: 
del Valle; letrados: Pumarlega, de U 
Tor re ; mandatarios: Carrasco, Ve-
ga. 
Sur. Manuel Gómez, contra Valen-
tín González. Mtnor cuant ía . Ponen-
te: Bordenave; letrados- Carratalá , 
«a l l c t t i ; Parte. 
" D e l f i f i c ü i t u r a 
PRmLEGIOS DE INVENCION 
El Secretario del Depar'amento ha 
concedido los siguientes privilegios de 
invención: 
A l señor Manuel Alvar37 y Valdía 
Soler, para «uovas mejoras en enva-
ees. 
A l sefiro Manuel Alvares y Valdéa 
aor una tapa mejorada para enva-
ue. 
A l señor Maric de Cárdenas y Pei-
nas por mejoras en productos susti-
tutof» del añU. 
A l señor Juan Molíns y Pérez por 
una cama de carreta de estructura do 
hierro. 
MARCAS Y PATENTES 
Las siguiente:! BoUcitudes han sido 
presentadas ai Secretario: 
De José Capaio Diaz y Celestino 
García y Morales sobro certificado de 
propiedad de las marcas uMoralia" 
para distinguir productos farmacéu-
ticos e bigiénicos y Neo-Tíinol, para 
flfittpgntr Inyecciones y tabletas anti-
blenorrágicas. 
De Ricardo More, apoderado de Amo 
rican Manufactury Co. de los Eatador 
Uuldcs p t ra qu-J se les c.xi ida certi-
ficado de propiedad por Inscripció:» 
del depósito de la marca do fábrica do 
esa Rapública. número sniO'.'. para dis 
t in^ulr tendederas de cártamo. 
Del señor Josbo A. Springer, apo-
E L R E Í M 4 T I S 1 0 E S 
U N A D O L E N C I A L O C A L . 
D R O G A S N O L O C U R A N 
rena y sitcada t n el barrio J * Dam?s,, Gobernador Provincial de Matanzas t a 
termino municipal d e C a b a ñ a s . | ra, expedir al señor Federico Urrécha-
pa y Agote el t í tulo de propiedad de 
la mina Sorpresa, de asfalto, compues 
ta de 20 hectáreas y situada en el ba 
r r io de Bacunayagua, término munl 
cipal de Matanzas. 
Cn« simple fricción con At r i t a d t 
San Ja cobo aliyia insW'mtanea-
mente el dolor y la rigUea 
de los músculos. 
No continúe usted incurriendo en 
el grave error d« tomar d r o g a í 
para el reumatismo- Esta es una 
simple dolencia local. En cincuenta 
casos no bay uno que necesite tra-
tamiento interno. Lo que debe ha-
cer usted es frotarse la parto afec-
tada con e lantlguo e infalible Acei-
te de San Jacobo. En'menos do me-
dio m'nuto, quedará completamen-
te aliviado. Es esta una preparación 
suave, penetrante i ' l^íenstva quo 
Jamás deja de producir sus tífecto» 
y que nunca i r r i ta ni mancba la-
piel Hace desaparecer como por 
encanto el dolor y la rigidez ñu 
músculos y coyunturas; cura radi-
calmente la ciática, el lumbago el 
dolor de espaldas y las neuralsr'as. 
y reduce con gran rmp'dez la hin-
chazón de las articulaciones. 
¡No se deje csted vencer por el 
reumatismo! Compr»? inmediata-
mente en cualquier botica un fras-
co del precioso Aceite de San Ta-
cobo y en un momento se verá l i -
bre de ese martirio. No existe re-
medio más seguro y d'gno de coa 
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Cuando faltan las fuerzas, cuando las 
e n e r g í a s desaparecen y la v ida so 
hace insoportable, por el de-
caimiento y la ru ina f ís ica 
I T A l i l 
íiel Leí»». J . Mwr 
hacen In s a l v a c i ó n de los hombres 
debilitados, destruidos, faltos d * 
v igo r . Fomentan sus ene 
gfas. reverdecen su edad, 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
l3ErtfFIC£nClA At 
D e p ó s i t o ; " E L C R I S O L " . Nep tuno esquina a Manr ique . 
derado do al Bescb Fron-Woks S. A . 
de los Estados Unidos, :nteresaJido 
certificado de propiedad »'.el depósito 
de la marca d?. fábrica de dicho país 
número 63360, para distinguir cierto 
metal en hojas y tube r í a s . 
De B . Menéndcz y Compañía do Ma 
tanzas, sobre certificado de las mar-
cus de comercio denominadas "Bella 
Mar", "Cubitas"' y "Cubila Bella" para 
distinguir refrescos, aguas gaseosas, 
aguas minerales carbonatadas^ a r t i f i 
clalmente^ cgua de seis y jugo do f ru-
ta . 
RIQUEZA FORESTAL 
En Agricultura se ha recibido una 
solicitud del señor Miguel A . Mora-
les, como apoderado de la señora Ma-
r ía Antonia Calvo y Horrare, intere-
tando autorización para efectuar un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"Hestero de los Jacos", en el t é rmi-
no municipal do Mart í . 
DEMARCACION DE UNA MINA 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
t r i to de Pinar del Río se prac t icará , 
del 16 al 26 del corriente mes. la de-
marcación do la mina de bi f r ro . cobre 
y otros denominada "Primera amplia 
ción de la mina Magdalcita'*, com-
l'uesta de 50 hectáreas , denunciada 
«por el señor Tomás Splengtr y Aroza-
T r a j e s p a r a c a b a l l e -
r o y n i ñ o » D r ¡ e s b l a n -
c o s N o . 1 0 0 , C a m i s a s 
C O R 
B A 
T A S 
" F L O R S E D A " p a r a 
a l m o h a d a s . T o d o b a -
r a t o . 
L A L U I S I T A 
M O N T E 6 3 
CQNOESIONEq MINRRAS 
Por Decretos Presidencbles ha si-
do autorizado el Gobernador Provin 
cial de Pinar del Río na^a eT^^ú* 
los tí tulos de propiedad de las siguien 
tes minas: 
A l sefior Modesto del Valle el de 
la mina Aurora, de cobre, comxuesta 
de 95 hectáreas y situada en el ba-
r r io de Nombro de Dios, término mu-
nicipal de Pinar del Río. 
AÍ señor Catalino Barr i to Veloz, el 
de la mina Isoüna, de cobre, compiles 
ta 100 hiK-táreas, y situada en el ba-
r r io y término municipal antea expre-
sado. 
Al señor Alberto H*»rnándeí de la 
Oliva, el ce la mirva Eloísa, de cobre, 
compuesta de 50 h«H?táreas v situada 
en el barrio ce Pablo Suárez, térmi 
no municiral de Mantua . 
A l señor Ramón Galán y ^laseda. el 
de la mina Flora, de cuobre. compues 
•ta de 200 hectáreas v situada en el 
barrio de Arroyo Colorado. tArmtao 
municipal de Consolación i > i Sur. 
A la Sociedad denominada Arturo 
Balcells y Comí-añia, el de la mh a 
Rosario, de co^.re coirfpuesta de 81 
hectáreas J situad en ^\ barrio de 
Pimienta té rmino municipal de Pinar 
del R ío . 
También ha sido autorizado el señor 
Oficina internacional para f a c i -
l i tar las relaciones comercia les 
El Cónsul de Cuba en Gúiebra ha 
remitido a la Secretar ía de E-'tado el 
I siguiente informe: 
"Existe en la ciudad de Zuricb, i 
I Suiza, una Ofic-na Internado-al pa»! 
ra el Fomento dc-l Comercio y d«» 1? i 
Industria (Burean lDternat:.oual j . 
Bendien) que presta a los fabrican-
tes, exportadores importadores, ven, 
dedores y agentes de todo v i rauiuloi 
servicios de información y propagan: 
da que tienen per objeto facilitar y 
aumentar las trausacc-ones comercia 
i les entre distintos pa íses . 
' 'La Oficina internacionar puollca 
y da gran circulación a una revista 
mensual (Helvecia), de la cual hace 
tres ediciones, una en español, otra 
en francés y otra en inglés . En ' H i l -
vecia", además de los artículoa so-
bre producción y productos y merca-
dos y estadist eas. aparecen listas ae 
casas suizas que desean establecer ra 
VaOiA 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O O U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
laclones con el extranjero, o ampl ía 
las que ya tienen: relaciones de Mnrl 
Cantes y comvrclanles suizos, vende 
dores, agentes y compradores, sus-
criptos a la Oficina, y relaciona do 
casas de otros países que también uts 
lizan ese med'o para ofrece»- sus pro-
ductos o para solicitar ofertas de lo-! 
que necesitan comprar. 
"La Oficina Internacional" co acep 
ta comisiones, pero facilita a sus abe 
nados referencias e informes qu» pue 
dan ayudarlos a encontrar acontes, 
compradores o vendedores. 
Las personas que deseen comunicar 
se con la ''Oficina Internacional Ben 
dien", pueden dirigirse directamente 
a 19 Stampfembach. Zuricb, Su^sso. 
Los bomberos de la Habana y 
el fuego de R e g l a 
Habana, febrero 11 de 1920. 
Señor director de el periódico L A 
MARINA. 
Señor : 
Con esta fecha se ha recibido un es 
crito del señor Alcalde MunicLpal 1» 
Regla, que copiado a Ivtra dice así* 
"Regla, febrero 7 de 1920.—Se^or 
Jefe del Cuerpo de Bomberos de i * 
Habana.—Muy distinguido señor mío. 
—Complázcome en significarlo t i l 
más sincera gratitud por los vallosor 
servicios prestados por usted y l ía i - , 
diriduos que integran el prestigioso 
Cuerpo de su digna Jefatura, en esc» 
pueblo coa motivo del siniestro ocnrrl 
do en ios almacenes de Regla, lúbri-
ca de abonos, la tarde del 6 del que 
cursa. Nuestro Cuerpo de Bomberos 
y los elementos particulares de nota 
ble significación social en este pue-
blo me ruegan haga llegar a ustea 
por mi conducto, el testimonio de sd 
admiración y gratitud de que se ha he 
cho la Inst i tución de su merecida Je-
fatura. Con tal motivo le envío por la 
presente calurosa felicitación reit#> 
rándole mis consideraciones máa di» 
tinguidas. Muy atentamente—•(fd.->) 
Fornando Loredo. Alcalde Municipal." 
Atentamente de usted. 
(Fdo.) RIci»r<lo L . Azcarreta, Se-
gundo Jefe en Comisión. 
L A X E N B U S T O 
sabe á delicioso c h o c r t r t r 3 
m e s i rve de postre ea l a c e n í 
J t L t ü U L A S Ufc 
APARTADO fBNk 
HABA XA» ^ 
a x a 
I s e • M e * 
D e H a c i e n d a 
RECUESO SIN LUGAR 
Por el Secretario de Hacienda s», 
ba declarado con lugar el recurso do 
alzada interpuesto por la Soo^dad I 
Pérez Hermanos, contra la |k | iid*l-
ción de derechos reales núme.'o 56 I 
practicada por la Admlnistració'i d«i 
Contribuciones de Yaguajay, por c u i i l 
to habiéndose otorgado la escTltur»! 
de prór roga da Sociedad dent.-o d'/ ' 
los seis años por que fué const(tu.. , 
da, no puede estimarse como c susti-
tución de nueva Eocicdad como lo ha 
eutend'do la oficina l iquidadori con I 
forme lo preceptuado en los art ícu 
los 223 de ICódigo de Comercio, 1073' 
del Código Civil y Circular de la Se-
c re ta r í a de Hacienda de 30 de marzo | 
de 1904. 1 
•usve. btaada y Umnca. LnprBciatfñ 
En todas Us Drogaesfa» 
J a b ó n S a t f u r o s o 
d e G l e n n 
[Waa KO Pum «I CibcO» r L * M i 
Nesm^Ciifii 50c 
The Catan NaCiaaal Churfidir• 
ttm 
86 W«rt«n Str-t. Ne«r Y«dkCi» 
S E R P E N T I N A S 
L I B R E R I A 
N T R A . S E Ñ O R A D [ B f L O I 
C O M P O S T E L A , N o . 
T e l é f o n o A - 1 6 3 8 
M i l 23 f 
P a r a i o s C a r n a v a l e s 
T e n e m o s o d i s p o s i c i ó n d e n u e s t r a d i s t i n -
g u i d a c l i e n t e l a u n g r a n s u r t i d o e n z a p a t o s 
a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
L o s t e n e m o s e n t o d o s p r e c i o s y p a r a t o -
d o s l o s g u s t o s » 
E l P a q u s t e B a r c e l o n é s 
T e l é f o n o A - 3 9 2 2 . Z o e t a y Y j t n d e s . 
C 1564 aLL I (L U 
L A E T E R N A J U V E N T U D 
P A R A D A M A S y C A B A L L E R O S 
alt. 7d.-
Quita los arrugas, patas de gallo->, los poros del cútis y quita los ba-
rros. Pídase en los "REYES MAGOS*, Avenida de Italia, 73, y Boticas y 
Seder ías , _ ' ^ M 
5614 19 f 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R . l O e - l O B . B J L N Q L J a i « 0 3 . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos d e p é s i t e a en esta S e c c i ó n , 
— pagando Intereses s i 3 % snue l . —* 
Tedstt sates o p e r a o i e n e » pueden efectuarse t a m b i é n p^r 
^ F O L L E T I N 2 4 
JUAN DE L A BRETE 
E l p á r r o c o y m í t í o 
S j J 2 ^ premiada por l a acade-
, lRANCEaA.—Traducción autoriza-
! ««. liedia sobre la 16tía. edician. 
VOE 
JUAN MATEOS. Pbro . 
1 0 
17L 
CD* •« La Moderna Poesía-
Obiapo, 135). 
(Coa fia (i*) 
«aleta d. i„ el que pudiera hacer en la 
^rniaje, n- Llcva usted un excelente 
VlSuSaT^Lm* Ter4 asted en nna es-
rana. Ul—lo rePl'<ia*- —Pienso 
''ara al A l , ' "o^pas para que se nos 
' al cabo ¿i *,r,parro'ÍO \* Pavol. Al fin 
^r^lne en Pensamiento «aritatlro, 
nao Pa>Wr .?"7va e^*1 Je «a mucho 
"«fmoga isr'i^.i ce8 tenar* usted ana 
ra. 7 no co™ ™.a sa Pulpito, señor cu-
Pito. wnio quiera, sino un gran púl-
2^^^íüiL03j^rt iei ;onJ3r, ^ me m-
^ «eealr « • Pt'rteanela del estribo ua-
ealudaba "nr,índ0 a mi r.4rroco que nio 
Ponerie 0 i n ,a mano, sin acordar«e de 
»u corazón. ímza que Uabí* invadido 
XVII | 
Esta visita del párroco 661o m« produ-
jo un alivio pasajero. 
Desvaneciese rápidamente el efecto sa-
ludable de sus palabras y volví a mis 
negras ideas; por lo quo mi t'0 rene-
eando eecrotamente de las mnjeres, Ce 
las sobrinas, de sus caprichos y mala ca-
her.n, comemó a hablar de llevarm© • 
París en compañía de Blanca. Pero por 
fortuna los acontecimientos se precipita-
"'a los pocos días, el «efior de Pavol 
recibió carta de un amiífo que le pedia 
permiso para llevar a la quinta a un se-
ñor de Kerveloch, primo «uyo y antiguo 
secretario de embajada. . , 
Contestó mi tío, con diligente cortesía, 
que tendría mnclio gusto en recibir u tan 
ilustre visitante e invitarle a almorzar, 
sin ocurríraelo tal vez que de esa modo 
preparaba el acontecimiento que, '«no0 
al traste con sus antiguos planes, dema 
resucitarme a la alegría y a la esperan-
Al tercer día,—me sobran motlros P«-
ra acordarme eternamente de esa fecha, 
célebre en lo» fastos de mi vida,—hacia 
un tiempo malísimo- . . . . _ 
Según nuestra costumhre, estínamc^ 
reunidos en el salón. Blanca, sentada ai 
pie del hogar, se mostraba pensativa y 
contestaba con monosílabos • rabio, k»-
te tozudo enamorado, no pu'liendo Ex-
portar sus destierro, había reapareció 
en el Pavol a las cuarenta y ocho horas. 
Mi tío leía su diario y yo me habla re-
fujrlado en el hn«»co < c una ventana. 
Tan pronto trabajaba con nervioso ar-













¡ntura Imnslnable, al trote 
dos hermosos caballos, 
en minuto, y n hurtadi-
nn risiaso a Pablo, *or-
siempre en «t i i t ica con-
: mi prima con tal expresión 
niento, que me daban ga-
do tonto pone,—me de<Mat 
i»* tan abiertos, tan fijos. 
:Ob 
antes de m partida, le vi de pío Junto 
a eila, not* con cierta MUSIA alegría, 
que era Imposible hallar un i pareja me-
que puedo decirle es que un día espión- sa dependen la esperanza y la alegría It "Sin dnda las circunstancias hacen mn-
Ei 
ah 
eo ce me re-
lie unido a 
Y clavé la aguja en la madera del bas-
tidor con tal rabia, quo so partió en dos 
mitades. . . , , , . 
atentamente, aua nena 
mos V y. segundos des 
la pieza el amigo aei 
su secretarlo do emna 
No sé por í|ué este i 
presentaba Inseparabl 
la vejez y a la calvicie, con todo eso, ci 
señor de Kerveloch no solo carecía ^e ta* 
les defectos, sino que, excepto trancwco 
L era el hombre in**s bermosso y senorn, 
que habró visto en mi vida. 
Al apareier en el salftn, me asalto la 
Idea de que aquella cabeza diplomática 
alberpaba proyectos matrimoniales. Te-
nía treinta años, su estatura era tan ele-
va ra, aue Pablo, junto a él. pareció traas-
furmarsc en un pigmeo; en ia exprc^sión 
de su rostro brillaban de tal modo la 
Inteligencia y la altivo*, aue ni a primera 
ni a scunda vista le hubiera otorgado 
co vino, al día nisruleiite 
vitado por mi t ío: iret 
idló la r.i^no de Blnn.-n 
ido dos ^emanas, cunnde 
ni persona es boy el 
Imperada: ya se me 
adiviné cuando 
adiviné' resp<.<to 
ñor de desposarse con se mo ofreció ocasión de repetirlo. 
mi tío y la etiqueta. • "No obstante todo esto, en los perío-j P< 
leclarar en témrkino* íriaclón, se apodera de m» pensamiento rr 
tlvo. <iue nunca había nn púnico irresistible: mía ideas huyan, y 
ihall^ro tan do su gu.- vuelan, desaparecen, sin poder a menudo i !> 
en definitiva las pre-j rrougerlas. Porque, al fin, señor cura, ni 
x \ la ama'- ilIorT"ii>le palabra, aplicada! fe 
sencillo, neto, y « esde | "Me dijo usted «jue no era raro ena-1 P< 
e vuelto a mi» sueños morarse dos veces en la vida; ¿está na- A 
uelto las riendas a mi ted seguro «le haber dicho una verdad?! ni 
rdad-!ramente lo cree usted asi 7 "El nr 
ir atrae al amor", reza un adagio.. al 
mi 
vez tomada cualquiera resolución 
mataba a mi tío andar con rodeos 
MDnerla por obra. Asi pues deter-





a, en mi 
mi qne-
ero a us-
tananra goces y prot 
me parece que el i 
existir y que la rr 
trnosidad do la nal 
"Blanca se casa, i 
casa con el conde di 
ra usted qué hemi 
futuro* contrayente 
•*! uno para el otro 
faltado el grueso d 
to, una non. 
Blanca se 
. Y si vle-
e una linea, un pun-
para que el marido fue-
onpratl... ¡Un hombre a 
a y a quien tilda de glo-
reparo! ¿No es natural 
que al 





sus cabellos blancos, modo el estado -.e mi alma, para labrar 
contemplado Jos boa- ron esas leyes Inventadas por al^ún In-
nie parecían verdes sensato, que me prohiben seguir mi In-
i gris que.se me an- clinación. revelar mis secretos pesares 
tznl, y de pronto he y manifestar lo que ciento. A decir ver-
nación. Duran- dad, hay en el fondo de mi conciencia un 
pentiré do ha- no sé qué misterioso que me impondría 
ite el otro día. silencio de igual modo y . . . nada. ¡Cuan-
un hada llena »V) yo le decia a usted quo la naturaleza 
humana es un abismo insondable ih-
acea con m i lraa£ 
mi vida me arr 
?nigrado tan vílm< 
hada, señor cura, 
ntos. de pcWr, de poesía, que, al 
•on su varilla mágica, las cosas 
as, las dora y esmalta, revistlén-
le singular hermosura. 
5 mndablc es la beetezucla hu-
lusisto en ello. ¡De qué poca co-
Dlos mío, t4M 
desequilibrada! condición la uutstra tan 
menos que le ora bien conocido mi amor, 
 su Remo franco, leal y sensato, no 1© 
permitía obstinarse en sacar adelanto 
i1!! ^j0"!!6^0 en *' I11* corriera peligro la cllfldad do su sobrina. 
En elfanto a Pablo, debo decir que so-
portaba su desgracia con gran fortaleza. 
 ejemplo de la chicncla qne tan tier^ 
ñámente le amaba, sin que él tuviera la 
menor noticia de ello, no sentía rastro 
lguno e odio o deseo rte vengarse. Pue-
do asegurar quo nunca tnvo el penaa-
t i n k fnvenenar a su rival o de cor-
H~2 boni.tamente e 1 cuello en algfln 
rincón solitario y poético del bosque. 
tuando vló del todo deshechas sus es-
í i - ^ l 1 ^ ' i , 0* ** vemos con el coman-
nanie. Alargo la mano a Blanca y la 
aijo en tono franco y natural I 
« J ? / ,-ÍCO que te deseo' Prtma, es qne 
fi«,?„- ' y espero que hemos de con-
unnar tan amigos como siempre 
»ln embargo do este comportamiento 
propio de lo héroes do meló-'.rama, sin-
tló a par de muerte el desaireo re^il 
mohos aestrua cruelmente las i lu-
entome- fiMA03!1"118 . B,., vlda- Dee*1* 
ac'isiii hrai * ven*r a' Pavol con la 
cfn- ,Jl1 a ,rreoueiioIa do otras ve-
taníe n i S r f u ' qU^ le ^ lo hallé bas-
i-..»-"? . nioral y físteamente. 
Entretanto yo lloraba en becreto in-
dignándome contra él, :Tan lógico h L 
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3S37. E l Ministro de la Guerra 
manda Instruir expediente al general 
Manuel Lorenzo por desacato al gene-
ral Tacón, Gobernador de la Isla. Lo-
renzo, había llegado a Cádiz unos días 
«ntes y se dirigió en seguida y hasta 
con manifestaciones de desagrado. E l 
expediente se sobreseyó tros años des-
pués, pero se prohibió a Lorenzo vol-
ver a Cuba, dándosele a Tacón loe tí-
tulos de MarquíM de la Unió" de Cuba 
y Vizconde de Bayamo. La Historia 
ha venido a aclarar los hícho» y pro-
bar quo don Manuel Lorenzo no era 
un desleal ni desafecto a la monarquía 
tino un clu iadano liberal. E l historia 
dor cubano Guiteras, dice de este ge-
neral español: "conocido por sus opi-
riones progresistas, estimado por su 
valor y respetado por los servicios a 
la santa causa de la libertad " 
i D í o n n a c i ó n c a b l e y r á f . c a 
Viene de la PRIMERA página 
de meros espectadores; pero la rea-
parición del Presidente como parte 
determinante en las negociacloneg de 
la paz se interpreta como casi tan 
amenazadora como su orden para que 
se preparase el George Washington 
a fin de conducirlo en su viaje de re-
greso de Francia. 
Las primeras versiones daban a c9" 
te suceso el aspecto de un ultimátum, 
cuya significación parecía ser que el 
Consejo de los Aliados debía adherir-
se a los términos que el Presidente 
Wllson aceptó en Diciembre, o de lo 
contrario los Estados Unidos de Amé 
rica se sacudirían el polvo de las cues 
tlones europeas por completo, y 
también se estimaba al principio que 
el Consejo había formulado una con 
testación demasiado severa adhirién-
dose a su oferta del mea de Enero a 
los yugo-eslavos. 
Los informes que posteriormente 
se han recibido han atenuado el aspea 
to de tirantez, que la cuestión parecía í 
asumir. Esta fase del asunto consistía I 
en mensajes de Washington que de-1 
dían que se habían interpretado de 
manera demasiado exagerada la nota 
del Presidente, contribuyendo a mlti I 
gar la gravedad dt la cuestión la notl | 
cia procedente de la calle de Downing 
de que el Consejo aun no había terml i 
nado su contestación. 
Esto no obstante las palabras dlrl • 
gidas el viernes por el Primer Mlnls ; 
tro Millerand a los reporters a quie 
nes dijo que "no había una sola nube j 
en el horizonte", se consideran como 
una mera manifestación de optimismo 
diplomático. 
Los periódicos de la tarde desniega. | 
han llamativos y excitantes titulares 
en aue la palabra "bomba" era la fa ; 
vorlta. SI no ha sido una verdadera ¡ 
bomba, lo cierto es que ha producido ; 
Tina agitación Inesperada en torno de • 
las cancillerías, en donde parece ser 
que ha prevalecido la creencia de que ]' 
desde el momento en que la Unión j 
Americana no tiene representante en • 
la Conferencia no hay para qué oir 
bu voz o pedir su voto en los debates. 
E l espíritu general de la Confe-
rencia, que se ha revelado en los re- 1 
saltados de sus sesiones de la prime 
ra semana en Londres parece concilla 
dor y propender a una transacción. 
Tal vez sea este mismo espíritu el que 
anime su correspondencia con Was-j 
hington. Esta tendencia se ve en el | 
templado carácter de la segunda nota 
a Holanda respecto al status del ex- I 
Emperador; en la inesperada conce-
sión a ' lemania, que le permite en-
juiciar a sus presuntos criminales de 
la guerra, y en la favorable acogida 
que se ha dado a !a proposición pa-
ra mantener,el Sultán en su trono de 
Coustar-tinopla, 
Algunos escritores relacionan esta 
nueva era de benignidad con la des-
Ruarici6n del Gran Anciano de Fran-
cia del escenario político. 
E l cambio de decoraciones, al tras 
ladarse la conferenel de Paríc a Lon 
dres, está acompañado del renaci-
miento de las malas inteligencias en-
tre ingleses y franceses sobre cues-
tiones periodísticas. Mientras se ce-
lebraban las sesiones en París, se ale 
gaba constantemente que los periódi-
cos franceses estaban más enterados 
do los secretos de la conferencia que ¡ 
los periódicos de las demás naciones 
aliadas, y se decía que la prensa pa-
risiense estaba llevando a cabo una 
enérgica campaña en pró de los in-
tereses franceses, basándose en el 
mayor conocimiento que poseía acer-
ca de lo que estaba sucediendo. 
Las sesiones en Londres se inicia-
ron con el acuerdo acostumbrado de 
que las conferencias debían mantener- i 
se envueltas en el mayor sieilo y que 
solo se diese a los periódicos una 
nota oficial diaria. Los corresnonsales 
franceses en Londres han recibido la 
primara noticia sobre todas las impor 
tantes decisiones hasta anuí, mien-
tras que los ineleses solo han obteni 
do boletines oficiales muy vagos v re-
servados. Los otros erupos periodísti-
cos aliados naturalmente estiman que 
la delesraclón francesa es la fuente 
de donde emana clandestinamente es-
ta información exclusivamente para 
los norí/sdiros franceses. 
Lord Robert Cecil bl^o en la Cá-
mara de los Comunes una interpela-
ción remecto a los varios rumores 
que corrían acerca de ésto v Andrew 
Bonar Law, vocero del robíemo, di-
rieift una breve amonestación a los 
delegados sobre la necesidad de man-
tener el sigilo. A otras nreguntas que 
se le dirisrieron contestó que las ne-
gociaciones de la paz no podían ser 
llevadas a cabo por el Parlamento. 
T o s t a d o r e s d e B o l a p a r a C a f é 
C o n s e r v a n e l a r o m a . - T u e s t a n p a r e j o . - M e r m a r e d u c i d a a l m í n i m u m . 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y T r e n e s d e L a v a d o . 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z . 
M o t o r e s * * V E N N - S E V E R I N , % l o » v e r d a d e r o s M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o . 
Y a T e n e m o s E x i s t e n c i a . 
J u a n G o n z á l e z C a s t r o C o . A p a r t a d o 9 2 , B e r n a z a 2 9 . H a b a n a . * 
ESTADOS F M D O S Y LA SOLUCION 
D E L ADRIATICO 
WASHINGTON .Febrero 16. 
E n la reciente nota de los Estados 
Unidos a los gobiernos aliados se ma 
nlfiesta una oposición decidida al re-
conocimiento de una solución del pro 
blenia del Adriático sobre una base 
que no esté de acuerdo con lo estipu-
lado en el tratado de Versalles y que 
no pueda concillarse con los princi-
pios que informan los catorce puntos 
del Presidente Wilson. 
L a nota n0 es una amenaza de reti-
rarse de 1̂  participación de los asun 
tos europeos según se dijo oficialmen 
te en la Casa Blanca, pero expone que 
este país no puede participar en la 
disposición de Piume como ha sido 
acordado por los primeros ministros 
aliados sin consultar a los Estados 
Unidos y por consleulente n© se Inte-
resaría en las cuestiones envueltas en 
esa solución, sin excluir el estableci-
miento de la policía del Adriático, si 
se impone la citada solución al Go-
bierno de Yugo-esllavla. 
E l próximo paso del Gobierno de 
Wasbineton dependerá <le la contes-
tación de los primeros Ministros alia 
dos » la nota americana. E n los círcu 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
los oficíales se decía que hasta sería 
posible que los Estados Unldos se re 
tirasen de sus empresas caritativa-s 
en Europa, que los aliados han queri-
do vehementemente que no se inte-
rrumpan, a fin de calmar la inquietud, 
si se pone en vigor una modificación 
del tratado de paz que los Estados 
Unidos consideren contraria al prin-
cipio de la propia determinación. 
Los hechos que han influenciado 
en el Departamento de Estado para 
formular la nota americana son los 
siguientes: 
" E l día nueve de Diciembre pa«ado, 
en una sesión del Consejo'Supremo ce 
lebrada en París se acordó una solu-
ción de la cuestión del Adriático quo 
para quo llegase a tener efecto exigía 
la aceptación tant0 del gobierno itar 
llano como del gobierno Yugo-Eslavo. 
L a base de esta solución, era en sínte 
sis la creación de un '«Estado-conten* 
en Flume y territorio adyacente y 
América, representada por el Subse-
cretario Polk participó en este arre-
glo. 
Después de la retlrada de Europa 
de los comisionados americanos de la 
pazy mientras la cuestión del Adriátl 
co era todavía objeto de discusiones 
se celebró en Londres una reunión de 
los primeros minlstrosd ee la Enten-
te Llowd George, Clemenceau y Nittl 
y se trazó un plan enteramente nuevo 
sin la participación de los Estados 
Unidos remitiéndose en forma de ulti 
matum al gobierno Yugo-Eslavo. L a 
base de esté plan era el reconocimien 
to del derecho de Italia a gran parte 
de la costa Oriental del Adriático y 
la Dalmacia, y había otras adiciones 
substanciales a las reclamaciones ita-
lianas que no estaban de acuerdo, ea 
principio, con la Inteligencia original. 
L a última nota americana ha asu-
mido el carácter de una protesta con 
tra este método de proceder. No ha 
sido ni un ultimátum ni una amena-
za: pero se indica que si se persiste 
en' este sistema, los Estados Unidos 
se verían en la posición de una na-
ción de la cual se espera que ratifi-
que un tratado que confirma fronte-
ras que yp ha declarado que son erró 
neas. Y además se dice que este últi-
mo movimiento de los nrimeros Mi-
nistros se ha emprendido sin cónsul 
tar ni Twiir la opinión del gobierno 
de Wasbineton, aunque este país se 
vería oblitrado a acatar los resultados, 
en caso de que fuese ratificado el tra-
tado. 
L A S DELTWT''M^T'VVT,<!, D E L CON-
SEJO SUPREMO 
LONDRES, febrero 16. 
E l Consejo Supremo dedicó hoy el 
día a escuchar la reclamación del 
Primer Ministros Venizelos de Grecia 
relativa al tratado de paz turco, y 
discutiendo los términos de la paz er. 
Turquía, aunque sin llegar a ninguna 
conclusión. 
E l Consejo también se dedicó a com 
pletar su contestación a la carta del 
Presidente Wiipon respecto a la si 
tuación del Adriático. 
E l Consejo, finalmente, determina-
rá su contestación al Presidente "WT 
son mañana y será Inmediatamente 
cfihlegraflacla a Washington. E l Con 
sejo está cablegrafiando al gobernó 
de-los Wotadoa Unidos el res^ltndD 
de sus deliberaciones o decisiones 
en las cuales se hallan mteresadoa 
los Estados Unidos. 
Con motivo de la discusión por el 
Consejo Sunremt sobre la cuo^tión 
de Turnuía. se 'jeiteró en los círculo? 
de la Conferencia nue se había decidí 
do nerm't^r al Sultán pennanecsr en 
Conptantinoola como soberano tur-
co, pero nue los Dardanelos se colo-
carían baio el control Internacional. 
Loa miembros del Consejo se .núes 
tran Trmv rroocurados con motivo d • 
la miblíc'ón de sus decisiones, irinel 
nalnr'nte en los neriódlcos franceses 
v están preparados para hacer nu^ 
Lord Pobert Cecil preeruPte a la Cá 
mará do los Comunes quién es ei res-
nonqable. 
Un Individuo a"tor'7ado para ha-
blar en nombre dt»l Consejo d'io hoy 
-•-T-Tr.ncJrtn qne se había ob-
tanülo misteriosamente pobre la no-
ta a Alemania era centrara al cuer 
do flfl mnt^ner el secreto que se ha-
bía tomado por el Conpejo. 
E s evidente que la publleacirtn dM 
^^ebo de nne el Prosidente Wilson 
bahía enviado una nueva nota sobro 
'a cuestión del Adriático.,fué una de^ 
afraflable eornresa para los cítculos 
oficiales de esta capital. 
son en diciembre, lo mismo qu. con 
referencia a la cuestión de la proxi-
midad de la frontera entre Ita^a f 
Fiume y la Albanesa. 
Según una versión, la nota declara 
que la cuestión de otorgar nuevas 
concesiones no puede abonarse y quo 
si se llegase a una decisión en el sen 
tido de la transacción acordadi en 
enero, los Estados Unidos se vería-
obligados a tomar en. consideivclón 
la cuestión de retirarse de los arre-
glos hechos en París. 
LOS COMENTARIOS E N P A R I S 
PARIS, febrero 16. 
L a nota del Presidente Wllson so. 
bre la cuestión del Adriático no 3-», LONT)RESrí^brero*TG. 
como meras presas a causa de la 
necesidad de alimentar a las tripula 
clones en momentos en que escasea el 
alimento y los transportes finalmente 
se retiraron sin ser molestados. 
TRANSPORTE MILITAR ITALIANO 
APRESADO POR D'ANNUNZIO 
FIUME, Domingo> Febrero 16. 
Dos barcos de guerra agregados a 
las fuerzas del Capitán Gabriele 
D'AnnunzIo han apresado a un trans-
porte italiano en que Iban mil sóida 
dos de tropas regulares, en el golfo 
de Quernero, al sudoeste de esta ciu 
dad. 
NO ACEPTA E L CARGO 
considera en los círculos oficiales co 
mo un ultimátum, según declaró he» 
un funcionario del Ministerio d*? Es-
tado. 
Ateniéndose a la información pa* 
Noticias de que el Conde de Rea- , 
ding renunciaría al puesto de "lord 
Chlef Justlce" y aceptaría la posición* i 
de Embajador inglés en Washington 
carece de fundamento según declara 
clal que pudo obtenerse ayer la pre" ción hecha por el Secretario del Con 
sa de París Interpreta la nota comj 
que significa qu» Francia y la Gran 
Bretaña deben alterar bu actitud re?, 
pecto a la cuest'ón. o de lo contra-
rio los Estados Unidos romperían to 
da relación con los asuntos europeos. 
L a opinión oficial, sin embarco, es 
que antes que un ultimátum la nota 
es simplemente una renovación de las 
negociaciones directas por parte de 
los Estados Unidos. 
Aunque la versión de la contesta 
c'ón de los aliados al Presidente W'i-
son, que goza de más crédito aruí es 
que consistirá únicamente en una slm 
pie ratificación de su punto d3 vis 
de al "Star" de esta mañana. 
E L TRTRUNAL PERMANENTE D E 
J U S T I C I A INTERNACIONAL 
L A HAYA. Febrero 16. 
E l Palacio de la Paz de Camegl* 
en donde las actividades desde que 
se completó en 1913 se han limitado i 
a visitas de touristas estaba hoy Us^o 1 
y dispuesto para recibir li huéspedas i 
más distinguidos. 
Los representantes de varios go i 
biernos neutrales europeos han hecho 
arreglos hoy para discutir sobre jc 
participación en el Tribunal Perma-
ta, dícese de muy buena fuente que nente de Justicia Internacional, pres 
será en realidad una invitación a co> crlpto por el artículo XTV del Pacto; 
tinuar las negociaciones con el objo de la Liga de las Naciones 
T A "vnT\ TVP WTT,<!fW fMT" fO-tfO 
t-\m NOMIM r \ LONDRES 
LOVTTRES. febrero 16. 
Djo el epíerafe "La Bomba de Wü-
Ron sobre el Adriático" v tituiares» 
fwmojantes. todos los periódicos 1<» 1<» 
tard*» comentan la nota del Presiier-
+«» americano. Aunque todavía no ha 
babldo tiempo rara que se publiquen 
extensos comentarlos editoriales, l a 
nrtniRa por lo gereral ha asumido la 
^tltnd de oue las declaraciones di 
Mr. Wllson han dado origen a nue 
va fase de la controversia sobre e 
Adriáti co. ono debe examinarse con la 
mavor delicadeza. 
Varias versiones del contenido de 
la nota del Presidente circulan '.qu». 
E s un documento bastante lareo se 
erún se dice en círculos extrnoflr.lale^. 
wro oue por lo general están bien ii» 
formados. L a nota cubre ocbo^jjár%-
nas escritas a máquina, y está d i s i -
da a la Gran Brctafia v a Francia, a 
Isa cuales alude en términos ainisto 
«sos desd» la introduccírtn. Las dlfe-
ronr'oq entre memorándum del nueve 
de diciembre v a transacción a qnn 
se ileerft «n París el 20 de enero se 
analizan prolijamente con esneciall-
dad en lo relativo a la línea de Is-
tria, trazada por el Presidente Wil-
L a convocatoria fué expedida por 
Holanda Las naciones invitadas fue 
ron las tres potencias escandinavas. 
Noruega. Sueda y Dinamarca- y tam-
bién Suiza. Representantes de todas 
esas naciones junto con los de Ho-
landa se espera quo tomen parte ea 
la conferencia. 
CRISIS MINISTERIAL CHINA 
WASHINGTON, Febrero 16. 
Lou Tfiig-Tsiang, Ministro Chino de 
Relaciones Exteriores y Chen Lee, 
Vice-Ministro, han renunciado, según 
despacho recibido hoy de Pekín por el 
Departamento de Estado. No so dan 
detalles. 
to de hallar Ta mejor solución posi 
ble de la dificultad cuanto antes. 
Si bien la intervención del Presiden 
te Wllson en estos momentos ha si-
do una gran sorpresa- según dijo -in 
funcionario del Ministerio de Esta-
do, considérase como una reanmla-
c'rtn de la participación directa do i j» 
Estados Unidos en las negociaciones 
de la paz y esto es particularmente 
satisfactorio. Do la misma fu^nta 
emana la notfsla de, que los a'.fado? 
nunca desearon prescindir de Amé-
rica en las negociaciones para solu-
cionar el problema del Adr'ático Po-
ro se vieron oblicados. dice el ml̂ mo 
funcionarlo, a persistir en ios ^sfurí» 
zos para hallar una solución de un 
problema que amenazaba con prolou-
ear el estancamiento político de En 
ropa estancami^ito al cuai en gran 
medida debe atribuirse la narnl'za-
ción económica que los financiero1» 
americanos desean que termine, espt» 
rando que Francia lo haea así. 
Las notas cruzadas sobre el apun-
to se publicarán simultáneamente sa 
eún todas las probabilidades, en Was 
\iington. París v LonCres. 
L A C0NTE«T4rTOX tue LOS A L I A -
DOS A WILSON 
PARTS. Febrero 16-
En los círculos semi-oflciales sf» 
decía esta noche que la contestación 
de los Aliados al memorándum del 
Presidente Wilson respecto a la so-
lución del problema del Adr iá th) 
asegurará al Presidente que la pro-
posición de los Aliados del 20 de Ene-
ro no es desfavorable para los yugo-
eslavos como él cree. 
L a nota será breve, consistiendo ST: RUA NUDA E L D E B A T E SOBRC 
sólo de ciento cincuenta palabras y i E L TRATADO D E PAZ EN E L SENA 
sesmn estos círculos, dirá que se re- I>0 AMERICANO 
s n í l ^ n n ^ i 103 A"adasí no Pnedsn WASHINGTON. Febrero 16. 
r l o S T Z ] T f . 8TlD.la C00PVÍ Desechando todos los asuntos 
L T A o f p n m 03 Un,d0S- in71- gislativos pendientes, el Senado por 
1 ,PlesJd,ente « propon^ ! consentimiento unánime emprend.-ó 
tado por ambas partes predecían que 
probablemente no se llegaría a solu-
ción ninguna sino hasta que se hu-
biese gastado la discusión sobre to 
das las fases del asunto. Espéras-í 
sin embargo, que las negoclacioneí 
continúen, y algunos senadores creen 
que traigan algún acuerdo que pe.-
mita la ratificación. 
L a reposición del tratado como ei 
asunto principal para la considera-
ción del Senado, se realiz* sin u-ia 
sola palabra de debate y sin ninguna 
ostentación sensacional o dramática, 
como si fuese meramente la presan-
tación de un proyecto de ley par*, 
una pensión privada. L a única evi-
dencia exterior de que algo inusita-
do se preparaba fué la rebosante con-
currencia que se veía en las tribi-
nas públicas, en donde durante mu 
chas semanas se han visto vacíos po» 
|o general los asientos. Hoy, s^a 
embargo, se notó desde un principio 
gran ansiedad f)or parte del públlo-
deseosos de no pe-'der el menor inci-
dente de lo que iba a pasar en ¡a 
alta Cámara. 
En virtud de un acuerdo con los 
*efos demócratas, el senador Lodgi. 
pidi^ el asentlimento unánime para 
que se discutiese el tratado, y en-
tonces presentó la primera de las 
propuestas modificaciones de la rati-
ifcación. que publicó la semana pa-
sada. Según su enmienda, la reservi 
acerca de la retirada estipula que la 
modificación de la retirada de la L'.-
ga de las Naciones podría darse "por 
d Presidente o ror el Congreso actúan 
do solo, siempre que la mayoría de 
ambas Cámaras lo considerase n e o 
tario" En el texto origú al la noti-
ficación podía saer dada "por medio 
de una resolución concurrente de! 
Congreso de los Estados Unidos." 
Aunque fué considerada por la con-
ferencia de representantes de ambos 
partidos esa modificación no fu^ 
acordada por dicha conferencia y el 
senador Hitchcock indicó que él y 
muchos otros demócratas esperaban 
votar en contra de ella. 
INTESTIGACION INFRUCTUOSA 
NEW YORK, febrero 16. 
Los agentes de la aduana estuvie-
ron hoy registrando infructuosamen 
te el vapor de la United Fruit San Ma 
teo. en busca de 250 botellas de U 
cor envenenado, que según decían, sa 
les había dicho que estaban escondí 
das a bordo, como señuelo pueste allí 
por los contrabandistas de la Haba-
na, en la creencia de que los agentas 
del gobierno americano se bebían el 
licor que secuestraban. 
Los inspectores, sin embargo, encon 
traron 36 botellas de whiskey. diez bo 
tellas de cognac y 14 botellas de tó-
nico para el cabello, que nadie recia 
mó y que serán sometidas a análisis. 
E l supuesto licor envenenado se de 
cía que se hallaba escondido a birdo 
en cierto lugar, donde nada se encon 
tró. E l licor decomisado fué sacado 
do varios lugares ocultos 
una solución del problema del Adriá 
tico. 
L A L I N E A D E B A T A L L A POLACA 
P A R I S . Febrero 15. -
Los jefes militares se están apro-
hoy nuevamente el debate sobre e'. 
tratado de Versalles. reanudándolo 
con todo vigor, después de la larg-i 
interrupción que empezó en el mes do 
Noviembre pasado. ^ 
E l primer cañonazo en esta nueva 
vechando del tiempo frío y claro para ! fase ^e la batalla fué disparado por 
mejorar sus posiciones en el frente 103 enemieo3 Irreconciliables del tra 
de batalla polaco, según noticias r u 1 tad0, inicíando la discusión el sem» 
aquí se han recibido. E l punto prin 
cipal de concentración en el fren e 
septentrional está cerca de Smolensk. 
donde una división escogida llegó re 
cientemente después de descansar du-
rante un mes. E n dos distritos más 
cerca de Gomel, en el centro de 'a ! 
dor Me Cormick. republicano, por 
Illinoiá. con un discurso en que ata?6 
amargamente muchas cláusulas del 
documento y aconsejé a los jefes re 
publioanos que no conaJntiesen en 
más transacciones. 
Lo siguió en el uso de la palabra 
línea y no lejos de Kiew. más haci-i' el senador Me Cumber, republicano, 
el Sur. las tropas soviets están u*' I por 1s''orth Dakota, Jefe del grupo do | 
Hzando las líneas principales de les aniiSOs republicanos del tratadequi^n i 
ferrocarriles quo se extienden has:a atacó a los ^'rectores de ambos pa* | 
tidos por no haber llegado a una i 
transacción o inteligencia, declara'"'-
do que una "testarudez pueril'' era e ! 
único obstáculo que se oponía a la. j 
ratificación. 
Atraído al debate por las Imputa- , 
cienes del Senador por North Dakota, i 
el senador Hitchcock. de Nebraska. ! 
jefe demócrata, dijo que los demócra- \ 
e) interior de Rusia 
Empezando en el sur la línea d-i 
batalla polaca se extiende al través 
de. Novgrad-Volinsk y desde allí al-
rededor de una gran curva por Bo 
bruisk. que es el punto más orienta 
ocupado por unidades polacas. L u ' 
go se extiende en dirección noroeste 
por Borisov, desde allí por el Nortj 
hasta Polotsk. y después al Oeste 'tas ya üabían "abandonada su anto-
rior posición y habían ofrecido tran-
sigir, pero que los republicanos quo- ' 
rían nada menos qne la completa rea i 
dición de los demócratas. ) 
Una vez iniciado, el debate revivió 
en poco tiempo toda la escala de e e s 
tlones sobre las cuales ha debatido el 
Senado desde Mayo hasta Noviembre 
hasta D'sna. Desde este punto se e< 
tiende en dirección Noroeste ha.3*a 
perderse en el frente letto que se ex 
tiendo hasta el Mar Báltico. 
NO HICIERON CASO D E LA ORATO-
RIA DE DUNNUNZIO 
T R I E S T E . Febrero 16. 
" L a Brigada de la Reina", que ha i del año pasado, 
estado de Piume, ha regresado a su E l asunt» que se hallaba técni-
puesto en las fuerzas regulares ita- carnéate bajo consideración que no 
llanas, negándose a seguir bajo el ' era otro que una moción del senador i 
^ f V a t a n ó ^ ^ c a ^ u r a d o ayer por L ^ * ^ *™ K * ? 
D'AnnunzIo respondi6 a la ¿ h o r t ^ ^ 5 reserva republicana sobre la 
ión del general GavigUa y regresó ret,rada no 6e mpncionó smo hasta 
a las filas regulares en Volosca, ocho I muy avanzado el día. Cuando se rea-
millas al oeste de Fiume, sin que pu- i nudd el debate, las negociaciones pa 
diese retenerlo la vehemente oratoria 
de D'Annunzio. 
Los dos transportes en que vinie-
ron las tropas no fueron acogidos 
ra una transacción habían quedado, 
i l parecer, relegadas a un plan «e- • 
cundario o casi anuladas, y algunas 
de los amigos más activos del tra-
E L PROPUESTO MATCH CARPEN-
T I E R - D E 3 I P S E T 
NEW YORK, Febrero 16. (Por la 
Prensa Asociada). 
William A. Brady, que dice que re-
presenta a Charles E . Cochran, el pro 
motor inglés de pugilismo sosfciene 
que es imposible que William Fox ob 
tenga los servicios de Georges Carpen 
tier por ahora para una contienda de 
boxeo en opción al campeonato de pe-
so completo mundial con Jack Demp-
sey. 
Mr. Brady agrega que tiene en su 
poder contrato firmado por Mr. Coch-
ran, Carpentier y M. Descapms, mana 
ger de Carpentier dando al promotor 
inglés, el derecho a los servicios del 
campeón francés hasta el 15 de Fe-
brero de 1921. 
OTRO A3IERTCANO PRISIONERO 
D E LOS BANDIDOS MEJICANOS 
WASHINGTON, febrero 16. 
Wllson Welch Adamas, americano 
ha sido'capturado por bandidos en Za 
canecas, México y se exige un rasca 
te de cincuenta mil pesos por él, se-
gún noticias recibidas hoy por el De-
partamento de Estado. 
Adams reside en los Angeles donde 
se encuentran ahora su esposa e hi-
jos. 
L a Embajada americana en la ciu-
dad de México ha recibido instruc-
ciones del Departamento de Estado 
para quo presente el caso a atención 
de las autoridades mejicanas, supli-
cando que se den todos les pasos ne-
cesarios para obtener la libertad de 
Adams. 
Los representantes americanos en 
Saltillo y Houterrey, al informar so-
bre el incidente, han dicho que las au-
toridades de Zacatecas se están es-
forzando para veriguar el paradero de 
Adams y sus captores en cuya busca 
se han despachado tres columnas de 
tropas mejicanas. 
E l secuestro ocurrió en Avalo, el 
viernes pasado, y se decía que los 
bandidos habían saqueado el almacén 
de la mina de Providencia operada 
por la compañía de minerales y me-
tales, empresa americana. Adams era 
Euperitendente da la mina. 
NO HUBO ACUERDO S E C R E T O 
WASHINGTON, febrero 16 
E l Presidente Wilson informará al 
Senado con todo énfasis que "no hay 
base" para la noticia de un secreto 
acuerdo entre la Junta Marítima y los 
intereses británicos para la venta de 
los treinta antiguos trasatlánticas ale-
manes, según se anunció hoy en la 
Casa Blanca. 
WASHINGTON, febrero 16 
Mientras la controversia sobre la 
propuesta venta de treinta antiguos 
trasatlánticos alemanes absorbía hoy 
la atención de tres departamento del 
gobierno—la Casa Blanca, el Senado, y 
pl Tribunal Supremo del distrito—los 
presidentes de las grandes compañías 
navieras estaban pujando unos contra 
otros para obtener la adjudicacifin de 
la Junta Marítima. Por un grupo de 
seis barcos 103 solicitantes estuvie-
ron pulardo un precio de ?50 mil pe-
sos hasta que el mayor general Geor-
ge W. Goerthals, retirado, hoy jpfe de 
la American Ship and Commerce Com-
pany se retirá ante una oferta de 13 
millones de pesos que dijo que era su 
limito y P . A. S. Franklvn. presiden-
te de la Internacional Mercantile Ma-
rine, elevó el precio a 13.100.000 pe-
eos. 
E l comisionado Scott había anuncia 
do al empezar la subasta que su obje-
to era únicamente recibir proposicio-
nes y que la decisión final dependería 
de la aprobación por la Comisión de 
Comercio del Senado y la Comisión de 
la Marina Mercante de la Cámara asi 
como del resultado de la solicitud pro 
sentada por William Randolph Hearst. 
que pide que se expida una orden Judi-
cial para Impedir la venta Mientras 
se verificaba la subasta el Senado com 
¡Tlicaba todavía más la situación adop-
tando una resolución para que se pos-
pongo la venta, pero al terminar hoy 
la subasta se anunció que esta con-
tinuaría mañana a las diez 
Bn el Tribunal Supremo del distrito 
el Juez Bailey estuvo considerando la 
pollcitud de Mr Hearts después de 
haber oído el alegato del ahogado quo 
sostiene que la Junta Marítima carece 
de facultades legales para disponer da 
les barcos. E l viernes dar^ su fallo. 
En la Casa Blanca se decía que "Jl 
Presidente contestaría Inmediatamente 
con una decidida negativa a la resolu-
ción adoptada por el Senado el sábado 
preguntando si existía cierta secreto 
acuerdo o inteligencia con la Gran 
Pretaña respecto a la disposslción fi-
ral de los antiguos barcos alemanes. 
L a subasta se desarrolló al principio 
lentamente, en la sesión de la mañana, 
cuando se ofrecían grupos de barcos, 
pero se animó mucho por la tarde 
cuando se trató de los barcos separada 
mente. L a oferta mavor por un grupo 
fué de 14.050.000 pesos presentada 
por la Internacional Mercantile Mari-
ne, por nueve barcos, entre ellos el 
Leviathan. oferta que no encontró opo 
sición, v el record de las ofertas por 
un solo barco fué de dos millones de 
pesos por el Callao, oferta presenta-
da por la American Ship an Conmmer-
ce Company, duplicando de un sole 
golpe la oferta ^ne, por el mismo bar-
co había presentado la Internacional 
Mercantile Marine Company. 
En la rubasta de mañana la flor 
y nata de los antieruos barcos alema-
nes será ofrecida separadamente Inclu 
yendo los barco? Lcvisthan, Agaman-
ron. Mont Vermon, George Washing-
ton, Martha Washington, América. 
Xon Steuber y Delkalb. 
LOS TERPORTSTAS D E LOS E S T A -
TADOS UNIDOS 
NEWARK. New Jersey, febrero 18. 
Pruebas de que los complots terro-
ristas del mes de Junio pasado, cuando 
se atentó contra las vidas del Procu-
rador general Palmer y "rtros hombres 
prominentes tuvieron su origen en 
Pa+terson, se hallaron ayer al ser en-
vadidas las madrigueras de los te-
rroristas. 
Frank R. Stone, Jefe de 1 división 
de New Jersey, del Departamento de 
Justicia, así lo declara: 
Un papel de color semejante al ha 
Hado entre los restos delante de la 
casa de Mr. Palmer de Washington, 
después d<» los destrozos causados por 
la dinamita se encontró en el esta-
blecimiento de imprpnta de Benjamín 
Mazotla. seeún se dice. 
Stone dijo que las batidas llevadas 
a cabo en Patt^rson ayer, fueron el 
punto culminante de una labor de 
veinte años emprendida por el Derira 
tamento de Justicia. Lo?? arerstos fue 
ron consecuencia de artículos publi-
cados en "La Folla" periódico ex-
tremista Italiano, cuvo título significa 
"lia Turba", pub'icado por Carlos Tres 
ra. en New York. 
L a actuación de la policía en Patter 
son ayer dló por resultado el secues-
tro de una completa biblioteca anar-
ouista la más exteusa oue hay en los 
Estados Unidos, anpncirt Stone. E s -
taba dirigida por el Club "Francisco 
Ferrer" y tenía índieps comoletos y 
una serie de foM t̂os nnar'iui?tas y li-
teratura de esta índole de todas las 
formas de?de libros hasta periódicos, 
folletos y hojas sueltas. 
De Tos veinte v nueve hombres arres 
tados y enviados a la Isla de Filis do-
ce han sido puestos en libertad, según 
anunció Stone. 
IVfíT ATEPR A A CVR A"H \ DP TTO. 
LAR LA DOfTRTNA D F MONROE 
WASHINGTON, febrero 16. 
Alegando que la Gran Bretaña ha 
violado la Doctrina de Monroe al in-
tervenir con la salida d*» Buenos Aires 
aver del antiguo vapor alemAn Bobía 
Blanca, con car^a para diez compañías 
importadoras norteamericanas, el re-
presentante Brlttin, republicano pre-
sentó hoy una resolución pidiendo al 
Departamento de Estado que haga una 
plena investigación. 
Ha sido costumbre de la Gran Breta 
fia violar la doctrina de Monroe lo 
mismo que los derechos americanos 
en alta mar desde antes de 'a partici-
pación americana en -a euerra euro-
pea, so capa d*» la necesidad Impuesta 
por la guerra", dice la resolución, agre 
gando que "ahora debe resultar evi-
dente para todas las naciones que el 
gobierno de los Estados Unidos no 
aprobará intervención ninsruna en el co 
mercio americano excepto mediante 
ios debidos conductos diplomáticos 
americanos. 
Un despacho de Buenos Alre^ reci-
bido anoche decía que se había pos-
puesto indefinidamente la salida del 
íiahía Blanca. 
I L 
P U E D E I N T E i E í l f 
Cuando el S i s t ema se Debüit* 
por la E d a d , Demasiado T ^ / 
ba jo , E x c e s o s o EnferrnJ" 
dades, es necesario 
Reconst i tuyente par^ ' 
r e c u p e r a r la salud. 
Cualquier Médico o Drogulat 
Reputación le dirá que loa TaSi 
que contienen alcohol o drogas^ 
civas deben evitarse. ^ 
L a Ozomulsion es conocida k 
como el Mejor Reconstituyente en 
Mundo, porque prontamente \J* 
Fuerzas y Vigor, rica Sangre v « 
mes Nervios. y ,lN' 
L a Ozomulsion es la mejor Emnt. 
slon de Aceite Puro Medicinal h*1 
Hígado de Bacalao de NornJíl 
También contiene los bien Comw 
dos Hipofosfitos de Cal y Soda coíí 
binados con Glicerina QuimicamenSj 
L a Gran Guerra ha colocado a I 
Ozomulsion al Frente como el u l j 
jor Remedio y Tónico, y fué usa(£ 
por los Ejércitos más extensament* 
que ninguna otra medicina para n¿ 
volver las Fuerzas y Vitalidad a b¡ 
soldados. 
L a Influenza, Toses, Catarroi. 
Afecciones Bronquiales y TubercJ 
losas. Anemia asi como todas I*. 
Enfermedades Debilitantes, Flebn 
y L a Plaga no pueden ser tratadoi 
con buen éxito sin la Ozomulsioa. 
L a venden en todas las Boticas 
Prascos Grandes de 8 y 16 Guzaa. 
una avalancha sobre esta dudada 
transformado la situación flnaaciea 
del gobierno de las BahamaaTeoJ 
por arte de magia, convirtiendo el fli 
ficit en casi un enorme superávit, n. 
ministrando trabajo a grap niini«3 
de nativos que se hallabán sin empleo 
y haciendo circular más dinero en ^ 
ta pequeña colonia inglesa que el qm 
se ha visto en muchos años. 
Sir William L. Allardyce, gober^ 
dor de la Colonia, anunció este hed» 
oficialmente ayer en un discurso lna| 
gurando la legislatura de 1920 de Ui 
islas Bahamas. 
Con el destierro de los vinos y di 
los licores de los Estados Unldog al 
ponerse en vigor la prohibición, ^ 
sau se ha convertido en lugar de 
fugio para los mojados. Media doc î 
de barcos han traído cargas compto 
tas y los derechos de devengan estoi 
vinos y licores han festablecido ei 
estado financiero del gobierno que n 
hallaba bastante decaído como consi 
cuencla de la guerra. 
Además un sobrante de 500,000 p** 
sos al año durante los próximos doi 
años se espera, como resultado de 1n 
derechos que se Impondrán a los li-
cores cuando Salgan de los alma» 
nes. 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A 1A 
V I R U E L A 
E l Jefe Local de Sanidad ha Jada 
las órdenes oportunas al Jefe M 
Servicio de Vacunación para qtu 
proceda a la. vacunación y revacuna1 
ción a todas las personas que quedar 
ron sin ser vacunadas en as zonal 
que se terminaron anteriormente 
Esta medida es para evitar qw 
ninguna persona que quede sin m 
vacunada o revacunada a cuyo electo 
se le entregará un certificado a li 
persona que está inmune contra ll 
viruela. 
AMPLIACION DE ZONA3 
Monte, Rastro, Corrales y Bel» 
coaín, a cargo del doctor Abreu 
Corrales, Gloria, Belascoaln y Ral1 
tro, a cargo del doctor Lagonw-U* 
Vives, Gloria, Rastro y Belasrcaft 
a cargo del doctor Abreu. 
Vives. Carmen, Gloría y Rastro, l 
cargo do los doctores Arrufat V U* 
brez. 
Gloria, Corrales, Carmen y Raí*» 
a cargo del doctor R Mesa 
Monte. Carmen, Corrales y RMtTft 
a cargo del doctor P. Eoudet 
Monte, Figuras, Corrales y Carm*1 
a cargo del doctor Huguet' 
Corrales, Gloria. Fguras f W j 
men, a cargo del doctor R. Aoosta 
Gloria, Figuras, Esperanza 7 ^ 
men, a cargo del doctor Soler 
Vives, Figuras. Carmen y Espera* 
za, a cargo del doctor Hart 
Vives, Antón Recio, Esperan» f 
Figuras, a cargo de la doctora 
riña Fernández. 
Antón Recio, Esperanza, Gloria 1 
Figuras, a cargo del doctor Caray. 
VACUNACION 
Los Médicos encargados <de las 
ñas de Observación Sanitaria 
naron durante el día de ayer e" í* 
domicilios 1,892 personas y los encaP| 
gados de los Consultorios 
dos en la Secretaria de Sanidad 
persona que hacen un total de 2.631 
personas. 
T R E S A R R O L L A D O S 
E l doctor Pórtela, médico de 
día en el Hospital de Emergenda» 
asistía ayer a Guillermo Llosa f £ 
vero, natural de la Habana, de ele" 
años de edad y vecino de Rastro * 
quien presentaba varias lesloncsO» 
carácter grave en la cara y ^zZL 
acompañadas de fenómenos de co0"* 
ción cerebral. n« 
E l menor Llosa al salir corrleno» 
para atravesar la calle f1"60*6*. ¿ 
casa San Joaquín núméro 102, Tj 
canzado por el automóvil 2010 ^ • ¿ T 
nejaba Angel A. Alvarez Ferná^3 
de 20 años de edad y vecino de 
cisco Vicente Aguilera n ó mero o* 
E l chauffeur quedó en libertad 
estimarse el hecho casual. 
E l automóvil 11143, manejado PJ 
Lorenzo París, natural de E s p , 5 L | i 
44 años de edad y vecino de 
30. alcanzó aver tarde en la ^ j * * ^ 
Zenea entre las de Labra y A ^ A 
de Italia a la señora María T*¡¡í, 
Díaz y García, de 41 años de da 
natural de la Habnna y v0%™ & 
Magnolia 8, produciéndole VRna'r4 
tusionea y heridas diseminadas ^ 
cuerpo, de las que fué asI'st,d* * 
Hospital de Emergencias, dona ^ 
le apreciaron ligeros fenómeno8 ^ 
conmoción cerebral. ^ 
En la Avenida d* la República esJJJ 
na a San Nicolás fué alcan^aoo • , 
en los momentos que abandona ^ 
tranvía, el menor Abelardo L*0^' ^ 
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tínez. natural de la Habana. 
años de edad v vecino de Labra 
tos, por el automftvll 4105 Q"*™^ C$ 
ba el chauff'mr Domingo de je- I ^ l 
ballero, de 26 años de edad J 
B E N E F I C I O S O F E DEPORTA L A 
PROHIBir iON i 
NASSAU, Bahamas, Febrero 16. 
L a prohibición en los Estados Uní- ; 
dos que ha sido causa de que enormes 
cantidades de licores caigan como i 
de Labra 238. ? 
En el hospital de Emenrennas 49. 
aprecia a León la fractura del P 
recho. ^ A tft 
E l chaufeur quedó en llbertaa r 
tratarse de un hecho casual. 
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TOS C E K V E f E K O S 
«hreros do las fábricas ue cer-
1/03 ,,on acordado pedir aumente, 
reías "r reai;z¿ndose gestíon.s en-
&e ^ comisión de estos y la ^eren-
tre ^ j 3 fábricas, creyéndose quc 
a un acueruo. 
« entierro de los dos náufragos, 
-íkis aver c" la playa df lAredo, 
^ • ' t u y ó tma imponente manifesta-
] tarpinter.^. albaüües, pintores y reo- « 
flj) A' - í - r de cuanto se hn tenido di-
ciendo no se ha hecho ninguna gestión I 
«le arreglo con -aráct^r oficial ni c o l ! 
el patrón ni con la Sociedad que corn-
l>oiien los patro:»06 deaidentes. 
Como la impresión flo los hneleuirf- ' 
tas es de que el conflicto tardará en 
solucionarse por la actitud en que se ' 
lian colocado Icf patronos, son mu-
chos lô j huelguistas del oficio que es-
tos días marchan a trabajar a V¡sca-
ya y Asturias-
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L. \ . T-UARDIA MDNlClPAt 
K l alcalde llamó a su -lespacho a 
as m^s significados dentro 
cato de empleados inunioioa-
uef exigió su separación del 
trelián del uuesu, un- v-u" iiuuo i n<* î>v»i>i x,or pertenecer a un Cuer-
gjr'-e'ntos montañeses se trasla-1 pe armado. 
n a esta vüla Tara tomar parto i Como resultado de esta entrpvista 
1 'r ^-rl*» nMn dando con ello una | allí naisme fe redactó un os-crito, eu * «an triste reto. 
pha de su nobleza de sentimien-' t i que se hace constar que los firman-
J*]16 ¡ Íes so separan del Sindicato., 
E l escrito fué firmado por algunos 
guardias. 
(3. H . 
rambién asistieron el cabildo do 
rvMres. el párroco de Oervana y 
jrt'iios vecino*-, de este último pucr-
r dos hermanos de las víctimsa. 
t0Lo6 cadáveres iban encerrados en 
^¡soberbios ataúdes, forrados de 
^ífchonor de los dos jóvpncs ahoga-
U cerraron los comercios v el des-
file se hizo por las calles céntricas de 
i¿ sucesos de! cuartel de Zaragoza. 
Con motivo el general Castell 
y ^licitado personalmente al suhofi-
b | y sargento más antiguos del re-
tímicnto-
> L0S OBREROS D E L ASFALTO 
El alcalde anunció que por t?-v>r a 
«efcicnos hibfan paralizado las 
rtras d'?! aofaUado. 
r —Esto me oblisra—nñadió— a rea-
Igrestos trabajos r.or administra-
/jjn y sin intervención de coatratte-
hi. Asi se lo he comunicado a la co-
juisiún de huelsra df peones, confiando 
en que 
U n d i s c u r s o d e M e A d o o 
Fragmentos del discurso pronunciado 
por el Honorable señor W. Me 
Adoo en el banquete ofrecido por la 
"Pan American Lociety" de Nueva 
York, a los Delegados al Segundo 
Congreso Financiero Panamericano, 
el d;a 27 de Enero de 1920. 
Estoy seguro de que los delegado? 
a esto Segundo Congreso Financiero j 
Panamericano han hallado que los ' 
dos problemas más salientes para Ia« : 
Aanérioas Central y del Sur son hoy 
los mismos que existían en la épo.-M 
del Primer Congreso Financiero pan-1 
americano celébra lo en 1S95: priine-
ésíos respetarán la decisión de " r0, niedios adecuados de t^.nspy lo 
E X T M e i U H I A R l A H E I T E 
S U P E R I O R E S 
6 cuanto ba sido inventado 
basta el día 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S H A L D A 
PARA LA 
l a C U R A C I O N r á p i d a 
P R E S E R V A C I O N s e g u r a 
de Resfriados, Afecciones de la Garganta 
Laringit is , Bronquitis apudas y crónicas 
Catarros, Grippe, Trancazo, 
Asma, Enfisema, etc. 
P E D I R L A S , E X I G I R L A S 
en CAJAS con el nombre 
en la ttp». 
t o d a » l a . » f » x - x » a . c i a . i 
y d a r o g v i . » r i « . « 
k Alcaldía. 
LAS HARINAS 
El gobernador c:vil recibió un tf le-
•rama del subserretario d(J Aba.^e-
cijuiî rtos ordenándole que prohibiese 
]a renta de harinas a precios más lee-
Taflor. 'leí do tasa. Para trntar do es-
te asunto s^üor Santander llamó \ Norte 
marítimo, y segundo, crédito; 
Conforme a una ley expedida por el 
Congreso, nuestra Junta de Trans-
ponos Marítimos tiene facultades na-
va t u r b-.vreos por un periodo de 
(incti años por medio de la "Emer-
geney . ^et Corporation" en cual 
les Estado? Unidos de la Amér ca del 
oceen todes las acciones. L a 
su lapacho al Comitó harinero, al Fleet Corporation ieb* ejercer esa?; 
que traslució esta orden. Los hnrire-! facultades y cmnlonr los barcos en 
ros ofrecieron al robermirlor vender itinerarios regulares por ratas culda-
b] precio de tasa las hrr.iuas siem- j desámente escogidas, y el servicio de-
y.re míe se le?; facilite trigo en con- j be ser proporcionado "a '.as necesld;;-
•tfcnes I ̂ jes jgj tráfico. Deben emplearse ba^-
Comunicó el gobernador a los reu- | 0ClS especialmente equipados en ruUs 
íildoc oue oran epceraoos algunos car- j doUde Gxigte uUa an demanda (U 
bmentos de tngo que se cree saldrá medios de tráÑCO pasajeros. N-
asienta pesetas los cien lulos do' necesitará mucho tiempo para esta 
Tamban diio oue había Prohibido ^ ' f ^ f í f 0 f ^ u c ' i v o entre los 
fcrnlnantemer.te la s-iUda do harinas P ^ ^ ^ ^ Z ^ 0 ^ ^ 8 : ^ ^ 4 ? 
m la provincia. 
PROTESTA nJSTTFICAÜA 
Entre el elemento campe-.-ino monta 
Bég ha producido hondo disgusto el 
Kñyecto 'el Gobierno de elevar las 
contrilmcirines, y se comnrende que 
ssí sea. poiaue la mayor uavte de núes 
tros labradores y ganaderas son pe-
queños nrr.r¡?tanns. a los que el au-
íuenio de ]n contribución perjudicaría 
de nwipra extraordinaria. 
• Como protesta a la determinación 
¿el Gobierno se está" cursando nu-
meroso? telegramas de Ai-ocíacionos 
de labradores, Sindicatos y Comuni-
oade?. 
HUELGA SOLUCIONADA 
En la Alcaldía nuedaroii firmadas 
la América Latina oi sigue una lin-'a 
de conducta de esta naturaleza. No 
hay duda de que alguno» barcos se 
rán usados con pérdida al principi). 
pero los resultados combinados de la 
operación de todas las Vincas mostra-
rán ganancias dentro de un tiempo 
razouable si no desde el principio. 
No creo que estos barcoe puedan 
usarse en competencia con propieta-
rios particulares entre puertos en 
donde ya existe un servicio satisfac-
torio. Las facultades de la Junta de 
Transportes Marítimos deben em-
plearlo no para destruir empresas \ i 
gítimas americanas de transporte ci-
ño para ayudarlas por medio de un 
esfuerzo cooperativo y un trato e11 t > 
dos lo» sentidos razonables. 
Hemos gastado tres mil millones ¿t 
tos base- de arreglo entre prr-ieía- | dólares en una marina mercante y iio 
Hos de carniajes del servicio de pía- • deben rehuearso al pueblo americano 
:a y obreras cix^horos - | ,loS euormes beneficios que pueden 
So concedo a los cocheros fijos cm- j &l)teuerso de ua uso prudente de e s f 
to pesetas de salario y m-Me v media | raI1 flüta de bar,.os lxluderiiüs. L i s 
Jlo2 temporeros, cuando presta ser- vac¡laci0nos y la timidez al tratar de 
gtóof pan-cular. y cuatro v c-nco. res e;,t problema grandemente impor-
•TSíTzfl ' 0 0 s ea ¡ tanta retardarán sin duda alguno ei 
tráfico y el intercurso benéficos eu-
LOS MET'XLU^rrlOOS 
Ha nn«viíido solucionado el %teito de 
toa metalúrcicoí 
ELafl basog firmadas son; aumenta 
veinte ñor c^nto hasta el jornal 
4.50 y del quince por ciento desdo 
•«cho salario en adrante 
tre los Estados Un dos y las veinte 
Repúblicas Latino-americanas. 
Por lo que se refiere a créditos! I j s 
recursos de los Estados Unidos han 
sido puestos a dura prueba durante 
la guerra y es muy grande en la ac-
tualidad la presión ejercida sobre los 
Los créditos que s í necesitan en la 
América Latina deben obtenerse e i 
fuentes particulares. 
L a dificultad de las inversiones 
norteamericanas en la América Lati-
na se debe en primer lugar a falta de 
conocimiento, de parto de los capita-
listas americanos, do los recursos y 
la legislación de los países latino-
americanos. Esta irnorancia quedará 
pronto destruida por medio del de-
sarrollo de un servicio de transporteá 
adecuado y regular. Pero hay otre. 
razóu para la timidez de los capita-
listas norteamericanos. No tienen !a 
confianza de que sus inversiones re-
cibirán en los paises do la Amér ra 
Latina la misma protccci/,n que r c j . -
ben en los países europeos. Esto pue-
do ser infundado. No trato de excu-
sarlo. E s importante, sin embarg;» 
darse cabal cuenta del hecho, pues 
con edo podemos comprender por qu'; 
es tan esenc al que se dé siempre â 
más escrupulosa protección a los d 
dechos justos de los ciudadanos am,--
ricanoi en los paises de la América 
Latina Nada estimulará tanto lás in 
versiones americanas en esos pais^vj 
como la segur dad. y la prueba real, 
cuando la ocasión se presente, de qio 
dichos derechos serán protegido'-. 
Creo que es la obligación de todos los 
gobiernos proteger 'Las vidas y les 
derechos justamente adquiridos ds 
sus nacionales en todos los paises ex-
tranieros. Ésta obí .gadón la tienen 
por igual la República ArgenUn.i 
Chile. Brasil, el Perü y todos los dé-
más gobiernos de .a América Latiiuv 
así mmo los Estados Unidos de i'fl 
América del Ncrte- Ningún .gobierno 
puede esperar que sus ciudadanos va-
yan al mundo a desarro lar el comer-
cio extranjero y ese trato mutuo amis 
toso entre las naciones, que es tan 
esenc'al para la paz y prosperidad 
mundiales, a menos que sus ciudada-
nos, que son sus avanzadas comercia-
les y soo ales en el mundo, estén pro-
tegidos en sus vidas y en sus dere-
chos justamente adquiridos. Yo es 
tablezco una dstlnción estricta entre 
derechos justos y reclamaciones la 
justas fundadas en derechos aparcr--
j tea impropiamente adquiridos y eje.*-
citados üegalmente. No podemos to 
mar el partido do los criminales o 
defraudadores, pero sí podemos y d j -
bemos siempre defender y protog» i 
los derechos de los ciudadanos quo 
con nobles propósitos y limpia cov -
c encía salen con buena fe a desarro-
llar negocios y empresas en tierras 
extrañas. 
No hay países en el mundo que pue-
dan recibir frutos tan benéficos d.-l 
uso prudente del capital y crédltis 
necesarios como los países de 'a 
América Latina, Apenas han tocado 
sus amplios recursos, y sus riquezas 
sobrepasan los alcances do la ima,'-
nacK'ii humana. Tengo -a esperanza 
de «'ue con el Incremento 1c las rc-
I'vn'iea rocíales y de cultura ec.tre 
nuestros pueblos respectivos, y A 
desarrollo del tráfico y oí «nmeiciO 
mutuamente ventajosos se avres^nrA 
la llegada del día ^n que la Amérka 
Latina y los Estados Unidos de la 
América del Norte so encuentren tan 
íntimamente ligados por relaciones 
benéficas de todo género, que su ade-
lanto en cultura y progreso contlnjo 
al unísono les traiga en grado supe • 
Jativo las bendiciones de la civiviz.i 
ción. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION' Dli D E I ' E N D I E M E S 
Retiro a los Empleados de la Asocia-
ción, iniciativa ésta del cumplido Pro 
sidente de la Sección do Beneficencia, 
señor Francisco Martínea, a quien nos 
complaormos en felicitar por tan her 
moso proyectó. 
Presidía el señor Francisco Pons 
y Bagur, Presidente Social, quien te-
nía a su derecha e izquierda, respso-
tivamente. a los Vicepresidentes seño 
res Francisco Martínez y Salvador So 
ler, actuando de Secretario el señor 
César C. Toledo. 
Numerosos vocales se encontraban 
presentes. 
Abierta la sesión y aprobadas las 
actas y los documentos de Administra 
ción, el Presidenta abrió discusión so-
bre la Memoria. Con elocuencia, hicio 
ron uso de la palabra y expusieron 
sus puntos de vista los señores Martí 
ne* Pendas, Ramiro Guerra. Padrón. 
Máximo Casal. Joaquín Batista. Coto. 
Rogelio Rives. Luis Quesada Torres y 
otros. E l presidente señor Pons y los 
Vicepresidentes señores Martínea y 
Soler, informaron cumplidamente a 
los asociados. 
Por unanimidad se aprobó ia me-
moria. 
Aprobó la Junta el informe favora-
ble de la Comisión de Glosa, y desig 
n^ para integrar la nueva comisión, 
a los señores Joaquín Batista, Máxi-
mo Casal y Francisco Mestre. 
Puestos de pie todos los presentes, 
se acordó testimoniar al vocal de la 
Junta Directiva señor Jesús Ruis:, el 
más sentido pésame por el sensible 
fallecimiento de su señor padre (q.. e. 
p. d . ) , ocurrido recientemente en Es 
peña. 
Por unanimidad concedió la Junta 
un voto de confianza al señor Presi-
dente Social para oue. asesorado del 
señor Presidente de la S^-clón de 
3ports, adquiera un terreno y cons-
truya una caseta para las canoas de 
la Asociación en las márgenes del río 
Almendares. Fué dellrantemeute ova-
cionado el señor Ramiro Guerra en 
premio a un elocuentísimo discurso f»x 
pilcando las ventajas de tal proposi-
ción para los intereses nocíales. 
Se acordó conferir al Presidente to 
dos los poderes necesarios para que 
cuanto antes quede desocupado el lo-
cal que boy ocupa el cine "Marerot". 
autorizándose a la Directiva pare for 
mular el onrrespomliente provecto y 
llevar a cabo las obras de reformas y 
reparación necesarias para la insta-
lación en el mismo, de las Escudas de 
la Asociación, como así el crédito ne-
cesario nara realizar estos fines. 
E l señor Francisco Rivacoba hizo 
atinadas consideraciones respecto a 
esto asunto y el &í.ñor Francisco Gon-
zález presentó sus pu'it^s de vista co-
mo alumno de las Academias. 
Terminado este asunto, se constltu 
yó la junta en sesión ^xtraordin»ria 
narn tratar sobre la l-^n?factora Ley 
de Retiro a los empleados sirvienies 
y auxiliares do la Asociación de De-
fendientes del Comercio de la Haba-
d 
este pueblo, el teniente del Ejército i 
señor Julio Larretana. se ha experi- | 
mentado aquí un necesario y benefi-
cioso cambio; habiendo desaparecido I 
por completo algunas irregularidades { 
que se venían cometiendo. 
E l mismo personal policiaco que he. 
t í a antes de que vlnlcx d© supervisor r 
el teniente Lancíana, continúa pres- ¡ 
tando servicio, reinando la mayor cor i 
dialidad entre una y otras autori-
dades. 
Por esto motivo, nos place felicitar i 
a quién, no •obstante el poco tiempo 
que llevr; entre nosotros, ha sabido 
normalizar la •vida de este pueblo. 
L a s P i ldoras del D r . Slocura 
p a r a el H í g a d o a tacan y 
c u r a n l a causa del m a l 
(EL RECIBO D E MERCANCIAS D E 
LA HABANA 
De seguir las cosas tal como van, 
no es dudoso que llegue un momento 
en que solamente el que pueda fletar 
nn camión de la Hdbana podrá traer 
sus mercancías. Sé de comerciantes 
que han efectuado compras desde ha-
ce más de veinte días y aún éstas no 
las han recibido. 
Es de urgencia que todos los comer 
ciantes interesados en este asunto se 
reúnan, a fin de tomar acuerdos qua 
pongan remedio a esas dificultades. 
Según nuestro parecer, por lo pron 
to la solución más práctica es la de 
volver a utniiar goletas. Todo es cues 
tión de ponerse ai hal la con los pa-
tronos para que se den las segunda 
des necesarias del exacto cumplimien 
to de los acuerdos que se tomasen. 
Comerciantes de Cabañas, el bienes 
tar general y los intereses de todos 
así lo exigen- manos a la obra! 
n ( O U K S P O H S A l . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIono do la pAg. DOS) 
Las Pildoras del Dr. Slocum son 
superiores a las otras püdoras que 
contienen Calomel y son peligrosas. 
Ejercen su acción en los intestinos 
suavemente, y con Seguridad dan 
el resultado que se desea. Las per-
sonas afectadas con Indigestión, 
Estómago Agrio o Mal Aliento, 
prontamente encuentran alivio con 
las famosas Pildoras del Dr. Slocum. 
Estas Agradables Pildoras cubiertas 
con chocolate son usadas para el 
Mal Aliento por todos los que las 
conocen. Las Pildoras del Dr. Slo-
cum accionan suavemente, pero con 
firmeza y seguridad en el Hígado y 
los Intestinos, estimulando estos im-
portantes órganos a una acción 
natural, al mismo tiempo que puri-
fican la sangre y todo el sistema. 
Estas Pildoras hacen lo que hacen 
otras pík'oras que contienei 
mel, y no dejan malas conseci 
como las pildoras que coi 
Calomel. E l Dr. Slocum de 
la formula de estas Püdoras después 
do treinta años de práctica con pa-
cientes afectados con Hígado e In-
testinos indolentes, y consiguiente 
Mal Aliento. Tome una o dos Pil-
doras del Dr. Slocum todas las 
noches durante una semana y note 
la diferencia en ud. m: mu. Las 
venden en todas farmacias a 25c la 
Caja Grande. 
Bonos Jel F. C. ¿el Noroeste a 
Guaae (en oircnlaeiún). . . . Nominal 
OMfgacIonM de Mangfltcia-





C A M B I O ^ 
No» « r̂K. caíílc, 8¡8 t>. 
Idem, vista, 1,3 D. 
liondros, onhlo. .̂'.'•7. 
Idem, visu, :i.a5. 
Londres. UO d v, S.S2. 
Taris, cable, M. 
Idem, •••ta, 33 
Madrid, cable, 8S 1,-. 
Idem, vista. W. , 
Hambarpo, cable, C l i . 
Mem, vista. C. 
Zurlcb, ctible. 
Id^nm. vista 12. 
Milano, «-ablc. Sfeip 
Idcnm. vista 'JO. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3 4 a ó pulsadas, a -^.•X) quin-
tal. 
Sisal "Rey•, de G14 a « pulsada». « 
20..» fiuintal. 
Manila corriento, í ! a tí pulgadas, a 
$31.00 quintal. 
Manila "Roy", extra sun«"-'or, d» 34 
a 0 pulsadas a $33.00 auintal. 
Medidas do fi l i a 12 piilsfiilan, aumen-
to de 00 centavos en quintal. 
ACCIONES 
BBnco Español. . . 
Manco NaHonn!. . . 
>"c:ocarri!. s l uia 
Ha\:uia lOloctri. , Ott 
Ha vana Elactric. con 
N'.icva Fabrica de U 
Cervecera Int., prof. 
CfTvt'c-era Int., '-oía. 
Teléfono, prefáridas. 
Telefono, comuuew. , 
Naviera, preforida». 
Naviera, comunes. . 
Cuba Tanc, nref. . , 





lülV 100 pMi 
Co ra y Navoga-
:a y Navega-
na. Tras amplios ebates, que rayaron 
a gran altura, fu.' n rol ada dicha Ley ! P R O M E D I O S D E L A S C 0 T 1 Z A C I 0 -
con lieeras enmiendas que no alteran su esencia ni su fin humanitario, sino 
nue le dan más fllTO*!*. Con iflTona-
do y elccuentp discurso. detendM la 
Ley el señ^r Gálvey, Otero, recibiendo 
su peroración u"a salva dfl nnlsusos. 
También intervino con amrdio cono-
cimíAiito el P0ñr>r Salvador Soler res 
nondiendo atinadamente a las nreeun 
tas y ob^ervacio"»1* nue le fnoron he-
chas sobro el artículo do tan lauda-
ble proyectó. 
A laa cinco de H tarde, aeotndq la 
orden del día se dió por terminada la 
Junta. 
FU'- muv felicita'la la Prpsidencia 
Social ñor su Mpfiitn amrdio v tole 
rante en curen d*» ir>s debates, los 
ene encfl""" bnivinionte. como tañí, 
bi^n el v1<W"iw<Mrtd<W»t« sAfor MWTtf» 
1 ne". ñor fl í r i ' o obtenido con 'n »*Wft 
I bac'ón d* m rrovec+o de T^v do "Roti 
I ro. en el on* nw«o todos sus afanes y 
i iin^nos Ttronó«'tr»K. 
Fin otro «rM^ilo nrometemos ecu-
nartiOS d'-'tí>ni''','"eT'le d* lo T/er «le 
ppUro. nnp twnnnattcftliMM ^^br'» f1e 
«er copiada por otras sociades simi-
lares. 
NES D E A Z U C A R E S D E L 



























Compañía de Pe 
cii'm, <-omunc8 
Enión Americana de Segu-ros 
Idem Beneficiarias 
Cuban Tira and Uubber Co. 
prcferi'las . . . . 
Cuban Tire and Uubber Co. 
comunes. 

































Las Juntas Generales 
Como anunclams previamente, 
se celebraron en el gran salón de ac-
tos del C?ntro Social, la Junta Gene-
. ral Ordinaria correspondiente al se-
gundo semestre de 1919 y la extraordi 
¡ naria para la aprobación de la Ley de 
D E C A B A N A S 
Febrero 14. 
E L SUPERVISOR 
Gracias a la buena actuación del 
pundonoroso militar y Eupervisor do 
fetos aumentos serán a parí ir del "ret:ursos difeponibles en esto país 
M E S D E F E B R E R O 
HADANA 
Primera quincena 10.7100 
tres de enero. Además en la pri 
jnera semana de abril, se aumentarán 
wlos los jornales con el diez por cien 
to. 
Patrono;-" y r-breros han acornado 
; We toda Ĵ ueva petición se hará con el ¡ 
tonpo necesario nara que puedan re-
•citerse satisfactoriameatí;. 
LOS FERROVIARIO? 
ferroviarios dol Xoríe rou-
«ipron p.p. nsambloa extraordinaria, 
Jfordanrio f;o, iorar \a huelga itara el 
•a 2i) tv)rv!pai-1j.-1 no accede al 
umputo sueldos y a la readmi-;ón 
J* '̂-ospedides durante el último 
I^ro. 
Además acordaron pedir la deroea-
r ? , ! la ^J" creando los consejos 
fOrltarios. 
TODO E S T A IGI 'AL 
uintiniia siendo la misma situación 
creada con motivo del pavos de los 
Entiendo, sin embargo, que por medio 
de un uso inteligente de nuestros re-
cursos, ttídavía podemos satisfac"?r 
las demandas razonables del tráfico 
y de las empresas extranjeras. 
Espero que mis buenos amigos la-
tino-americanos no interpretarán I j 
que voy a decir ahora como una cr;-
tíca, porque no lo es. E s simplemente 
una idea que ofrece un amigo profun-
damente interesado cu el desarrol o 
y properidad de las grandes naciones 
do la América Latina. Por supuesto, 
ya no debe un gob erno conceder cré-
ditos a otro ^obie^no. Este paso ja-
más puede juptificarse como no Sía 
en calidad de una medida de guern . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anánciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Los promedios de Matanzas y Cien-
fuegos se tomaron do 1"S d« la Haba-
na con las diferenciaa do gustos entre 
uno y otro puerto 
Í N F O R M A U O ^ S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R i 
{T»OR CABLK) 
No esperamos que el alza continúe de-
bido a que el e.itndo publicado pof los 
MENDOZA 1" CA-
aía Nacional de Canr.-o-
nee, comunes 
Licorera Culmna, pref 
Licorera Cabana, com 
Compañía Nacional do Perfu 
moría, preferidas 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, -íomunes 
Compañía Nacional d® Pla-
nos y fonóL'.'ifos, pref. . . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonóK.'afois, com • • 
Compañía internacional de Se-
guros. preferlQaé 
Coinnnñla Internaeional de Bi* 
guros, coniunes 
Cojnp. Nacional de Calzado, 
preferidas 
Comp. Nacional de Calzare 
común "t* 
Compañía de Jarcia do Matan-
zas, preferid ií» 83 00 
Compartía de .Tnrcia de Maltm--^ 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 42^ K.'t 
E\-do. 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com. sind 42% 47 
i"\--do. 






M E R C A n O P E C U A R I O 
FEBRESO, 10 
t.K VFNTA EN PI« 
En los corrales ee cotizan los «lauida-
ttn nrp l̂os • 
Vacune dd país, do 1J a 11 centavos. 
Cenia do a •_'5 centavos. 
Lanar, de B a 21 .entavo». 
R . L P . 
L A S E Ñ O R A 
T e r e s a M é n d e z d e P r i e t o 
H A F A L L E C I D O E N S A N A N T O N I O D E L O S BAÑOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las diez y media de la m a ñ a n a , los que 
suscriben: esposo, hermanos, hermanos pol í t i cos y d e m á s familiares, invitan a sus amista-
des para que concurran a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r al Cementerio. 
San Antonio de los B a ñ e s , 17 de Febrero de 1920 . 
Martín Prieto Alonso; Florinda, José y Juan Méndez y Echeguren; Abelardo Pie-
d r a : Dolores F e r n á n d e z de M é n d e z . 
í>.4.>.-- Somos de opinión que #] alza 
continuará un poco m'is. pero hasta don-
de es muy dlfieii de decr. pues no bar 
que olvidar que ŝto es t¡o\o unn reac-
ción en un mercado Jo l-aja f ésta pue-
de, por lo tanto, empezar otra ver, en 
cuaUinier mom''nto. 
0.50 —La buoittu de ferrocarrllps fiorá 
evitadn y creemos que el mercado subi-
rá mis. AconsMamos ettMMMB en las 
re.T'i'innes especialmente los cobres y fe-
romrrlles. 
Cnbnn Am^Hcan. de "20 a -t'iO. 
ll.fí).—Kl dinero Él 7 por jno. 
1.C5.—Ei dinero al 0 por 100. 
f .vuuiLLo y roucAin: . 
MATADEUO DE LUTANO 
Las reses beneficiadaí5 en este Matad*-
ro so cotizan • los slffuipiites precios: 
Vacuno, rlr .V» a "iS -om.vos. 
(Jerda, d<.' 70 a W centavos. 
I,anar df M ¡i 100. 
Cerda. 
Manatí Sucar se cotiza bor ci 
o de 21 12 i>or 100. 
j ü a n -i . pi:i?r.o 
MATADnr.O INDCSTRU 
Las carnes sacrificadas en este mota-
'»ro se cotizan a lo* Blpnlent̂ s precio»: 
Vacuno( de 50 a M centuves. 
Cerda, de Tu I 90 centavi.. 
Lanar, de Pó ft 1U0. 
-t.i .i. :» <in esta matadero: 
V;u ano, 211. 
í:erd,i.-17». 
Lanar, 50. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S ' 
Cot izac ión oficial 
Entradas de ganado. 
Londres. !í dN-. . 
Londres, ik) d 
Parfa I d'v. . . 
Alemania, ?, d!v. 
K. hnldM. a il». 
."«paña, s ejp. . , 
IVw'M'entr» papel 













E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
0 . a J u a n a d e O r o z c o y A r a s c o t 
V i u d a d e P a r r o y 
H A F A L L E C I D O | 
^ S P l t S DE BE C IB IR LOS S A M OS SAtBA>It>T0S Y L A 
BE>D!CI0>' P A P A L 
^ Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tard3 
Ce hoy. martes, 17, su h ir mano, sobrinos y demás parientes 
Juegan a sus amistades so dignen acompañar el cadáver desde 
casa c?lle Quince númaro 255. entre B. y F . , Vedado, al Ce-
^^^terio do ColAn? rnvn fat-nr op-mdprprán. 




*  ~ 
 ló ; cuyo vo  agra ece . 
Habana 17 de Febrero de 1920. 
)riel da Orozco (ausentcl; Narciso Carcassés; María dal 
Calvo viuda do Giber^a; F . B. del Calvo; Ana Carcass-.s 
viuda de Eescalvo; Rosa Carcassés viuda de Orozco; 
Domingo, Basilio, Gabriel y Arturo de Groico y Mar-
tínez; Francisco de P . Ea&tarreche; Diego Vicente Te-
jera; Gustavo GoJoy; Joaquín Estéíani, 
P 110 
E . P . D . 
E L S E K Í O R 
U E O N G . L E O N Y 
H A F A U L E e l D O 
Y dispuesto su enterro p a r í hoy, marte* 17, a las 4 p. h l , fu viuda, hijo, hermanos 
po l í t i cos y d e m á s familiares, que sucriben, ruegan a sus amistades los a c o m p a ñ e n desde la 
casa mortuoria, San Francisco n ú m e r o 10, Víbora , a l Cementerio de C o l ó n ; favor que agra-
d e c e r á n eternamente. 
Habana, 17 de Febrero de 1920. 
Josefa Barrié Viuda de Lsony , Arturo Munder y B a n i é , Juan , Bernardo y Adela Ba-
rrié. Antonio Bastida, Dr. Luis Ortega. 
NO S E R E P A R T E N E S Q L E L A 5 
Asacar penTmijr» ê C-3a-_r. 
jrsdo* iMariía.d^n. en 'o» îmscenes 
prthll .1* «»«t« cHJad pars 1s exp^r».!-
CiOn" 10.0871 i-eniavos oro nacional í 
r- -r»-. la llhrí. 
Azocar de míe*, o* r2> erado» polari-
c--icir>n. on los alma^nfc p^idlcoi d« 
ta dudad pan la expô rnclAn centt-
v» • oro NaHoail o < mertcano la libra 
f^fiorés notí-^o» U*» tnmo: 
ntmMn* «Intn^rmn t̂ onfM .̂ 
Para cambios, Francisco V. Kaz. 
P)»r«» "n 1;» l » < H * " ^ I c s l 
de la Bolsa Privada. Osear Femándcs 7 
Habana, febrero'15 de lOCO. 
PEDRO VARELA NOGüKíRa, ?ín/51c« 
-resiente—MADIANú CASQKERO Pi 
cretario. 
Calabazar pala Tomás Valencia; rtros 
ocbo d^ Martí (Oriento) para Alberto En-
cobar y tres de Camagüey para SeraTiu 
Pérez. 
Para boy so espera nn tren también d* 
Camagiley, para la «asa Likes líroe. 
Varias cotizaciones. 
ASTAS 
Be cotizan de 50 a C0 pesos la tona-
la da. 
HUEROS 
Se papan de 75 a centavos Quintal. 
Hay abundante existencia. 
CRINES 
Se venden artnalmanto en plaza d* 
14 a 18 posos quintal. 
CANILLAS 
Se pa?an de L1* a 22 pesca la tonelada. 
SEBO 
El sebo refino o de primera clase 
cotiza de 16 a 1S pesos quintal y el do 
sejni.ída envasado m bnrrllea de 13 a IC 
TAXKAJB 
Be pega por tonelada de 80 a 100 pesos 
Eegún caliand. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 180 pe-
tos la tonelada, ree.iIzándolo a eito pre-
cio bastant V 
Se renden do 7< 
taL • iln-
B O L S A P R I V A D A 
Febrero, 16. 




Rep. Cuba 4 112 por loO. . . Nominal. 
Rep. Cuba Sper«»r Nominal.. 
lícp. í'uba (D V.> Nominal. 
A. Hr.bana, la Hip. . . . . . l'K 101 
. \ . Tl:,ban.i 2a. Hip. . . . . . 07 101 
F. C. Unidos Nominal. 
Cias y ElPctricidad lod ISO 
Havaua Electric, Ry Nominal. 
H. E. R. y Co. Hip. Grs. (on 
cireulaci.'.n > Nominal. 
«"aban Telppbon'? 74 78 
Cervecera Int., la. Hip. . . . 100 101 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
FEBRERO 16 
Cárdenas. Rosita. Alem-ny. Con 00O 
pipas aguardiente. 
Cárdenas. María Carmen. Talent, con 
520 pipas aguardienf* 
Mjitan>uis María. Echavarrla. efectos. 
Maricl. Aguila de Oro. rérez, con 1.000 
Bánes San I rancisc?. Rioseco, con 1000 
%aco« idsm-
Bañes. CHn, Alrarez, con 1000 saces id 
Arroyos. Milano del Mar. Pórc-z, con 
800 tacos carbón. 
Matanzas. Dos Hermanas. Dco, con 
efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Baño:». San rranci<- o. r i , -c 
Mnrkl. Asruila d» Oto. 11 r<; 
Mariel «iümra. AlrhTmg. 
líanos. ílertrudln. Mayol. 
Margaritas. Delicia-:; Ar.;W. 
F e b r e r o 1 7 d e 1 9 2 0 . D I A R I O D E L A P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n l o n n a c í ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
COINTESTACIOXES 
E . F . E . — L a fecha del enterramien 
to del cadáver del señor Pedro Anei-
ros fué el 27 de abril de 1917, habién-
dosele dado sepultura en un terreno 
temporal por cinto años, situado e» 
el Cuartel S © Campo Común, Cuarao 
7, Hilera 2, Fosa 12. 
E l vencimiento es en 26 Abril 
de 1923 faltándole por tanto dos aüoa, 
dos meses y once días. 
Cuando venzan, es indispensable 
hacer la exhumación de los restos « 
otra sepultura temporal o propiedad 
perpetua, no pudiendo quedar en el 
mismo lugar en que se le dió sepul-
tura. 
Yo me permito aconsejarle que com 
pre a perpetuidad una pequeña par-
cela de terreno de un metro cuadra-
do que podrá costarle 10 pesos y cons 
truya un osario. 
Deroto.—Vea al padre Capellán, y 
«luirás el sea lo bastante bondadoso 
para atender su ruego. 
JTúñaz.—No aparece, que en el día 
que usted dice se le diera sepultura 
al cadáver de Rogelio Santos Neira. 
O. Luna.—Vence en 23 de Mayo de 
1921. 
Si antes desea hacer la exhumación 
de los restos puede hacerlo, nada se 
lo impide. 
!íora-—Su queja es tonta. Si la per-
sona a la que le tiene confiado el 
cuidado y limpieza de su panteón, no 
cumple debidamente, busque a otro, 
lentre los muchos que se dedican a 
esa clase de trabajo, despida al que 
tiene hoy y Santas Pascuas. 
Soler.—El terrena que necesita de»-
be medir por lo menos 3x8—18 mv 
tros cuadrados. 
E l precio es según el lugar en que 
esté situado. 
LA MORTALIDAD 
Durante el día 15 se le dieron se-
pultura a 21 cadáveres. 
En estos 21 casos, fueron certlficha-
dos como causante del fallecimiento 
3 por grlppe y 1 por bronco pneumo-
nía. 
E n el día 16 se llevaron a efecto 24 
enterramientos. 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 15 
Angelina Fantoli, de Cuba, de 29 
años, San Rafael 120, Suicidio por ea 
venenamiento. 
Bóveda 560, adquirida por Roger 
Gómez. 
José Y. Xiqués, de Cuba, 4 meses. 
Monte 438 y medio. Dispepsia^ N O \ 
de segunda, osarlo de la bóveda de 
Juan Manuel Caballero. 
Teófilo Pérea Peláez, 64 años, Villa-
gracia Valladolid, ((España), Zulueta 
36, altos, (Fallecido en la Quinta Co 
vadonga). Sarcoma en el cuello, N E , 
3 campo común, bóveda 3 del Panteón 
-e i* Asociación de Reporters. 
Angel Regil Peral, de Santandex, 
(España), de 69 años. Misión 23, Grip 
pe, N O 7, bóveda 50 de la Sociedad 
Montañesa. 
José Gron Plá, de Cuba, de 14 me-
ses, Antón Recio 68, Gastro enteritis 
N O 10 campo común, terreno de José 
Gron. 
Margarita Valou Caarrera, de Cuba, 
de 42 años, Gervasio 6. Cáncer del 
útero, N O S campo Común, bóveda 
de Mario Martínez. 
Esteban Montello y GÜ, de Habana, 
de 56 años, Rodríguez 17, Arterio es-
clerosis, N B 21, bóveda de Aurora 
Rodríguez. 
Orterlo Noval, de España, de 47 
T A B L E T A S 
K'MQIDS 
P A R A 
E L ESTÓMAGO r 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
Ea (rasqnitos de módico precio. 
Pídalos ea las Boticas. 
años, Zapata 3, Ulcera del estómago, 
S E 16 campo común, hilera 16, fo-
sa 9. 
Guillermo Sánchez, de Cuba, de 40 
años, Galiano 130, Mal de Gright, S E . 
16 campo común, hilera 16 tosa 10. 
José M. Castro, de Cuba, de 13 
años. Reparto Los Pinos, Tuberculo-
sis, S E 16 campo común, hilera 16 
fosa 11. 
Miguel Robles, de Lima, (Perú), de 
19 años. Víbora 70, Suicidio por arma 
de fuego, S E 16 campo común büera 
16 fosa 12. 
Mercedes López Hurtado, de Cuba, 
de 21 años, Jesús Peregrino 14, Grip-
pe, S (B 16 campo común, hilera 16, 
fosa 13. 
Angel Amaro, de Cuba, de 12 años, 
Cerro 494, Hemorragia cerebral. N E , 
16 campo común, hilera 16 fosa 14. 
Agustina Lugo, de Cuba, de 30 
años, San José 142, Tuberculosis, S E , 
Campo común, hilera 16 fosa 15. 
Francisco Lage Yañez, de España, 
de 40 años. L a Benéfica, Grippe, S E , 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
C R I S T I N A P E N I C H E T 
V I U D A D E B E R N A R D O A L Y A R E Z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E B E C I B I B LOS SANIOS SACBAMENTOS 
Y dispuesto su entierro, los que suscriben, hijos, hijos políticos, hercanos, her-
manos políticos, sobrinos y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan encomendar 
su alma a Dios y asistir a la conducción de sus restos que tendrá lugar hoy. 
Martes, a las 8 y media, desde la casa mortuoria, calle 13, entre H e I, Vedado, 
a la Necrópolis da Colón por lo que quedarán eternamente agradecidos. 
Octavia, Pío, Serg'a y Blanca Alvarez y Penichet; Ensebio Fuente, Guillermo La Ro-
sa y Amelia Mon; Dr. Francisco Penichet y Camos; •'Micaela y Pilar Peni-
chet y Camos; Benito Carcedo y José Alvarez Fernández; Dr. Francisco Peni-
chet y González; José, Francisco e Inocencio Martínez Alvarez, Emilio Pérez 
Alvarez y José Antonio Alvarez Lérida; Ldo. Pablo Gómez de la Mata. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
lt-16 y d-17 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
8 Alberto R. Lanprith y Raymond 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , M a r t e s , a l a s 
4 y m e d i a d e l a t a r d e , l o s f a m i l i a r e s y a m i g o s 
q u e s u s c r i b e n , s u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r -
v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a : c a l l e d e T u l i -
p á n , n ú m . 3 , C e r r o , p a r a , d e s d e a l l í , a c o m p a ñ a r 
a l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 1 7 d e F e b r e r o d e 1 9 2 0 . 
Almida, Concepción, Estela y Juan Enrique LangwitJi y Tlayniond; 
Carlos Bernia y Ferrari; Jacobo González y GoTantos; Efren OTarr i l l / 
Hernándos; Gonzalo, Tomás y Pedro P. G. Mendire y Corantes; Miguel 
Melgares; WUlIam Merry; EmlLo Noln; José Manuel Otero; Juan F . Prie-
to; Antonio Utamlra (ausente); d>ctor Juan Sánchez, 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
5661 Í7£. 
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L A P I C E S 




E l l á p l s de 
mejor calidad 
ea el mondo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar; 
E l tipo de lápiz 
mas corriente y 
el mas £no en su 
clase. 
AmericaB Lead Pendí Ce 
220 Fiith Are., Nwrs York 
En todas las 
librería* y tiendas del mando. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
tí C P 
A G U L L O 1 
e fll «1 tas o l 
C O M O P O R M A G I A 
•e alhria inmediatamente el dolor de 
cabeza tomando las 
O b l e a s d e S t e a r n s 
E l remedio de confianza 
De venta en las boticas y droguerías 
en los paquetes originales. 
D r . V . P a r d o C a s t e l i ó 
Oü ¿.Oí HOSPITAL.ES DE NWV fOBK. 
f ÍLADELFIA Y •*3CEBCEl)ES.'* 
Hfnfermí^atl»* de la piel 7 ararl0*1» 
ínfeTTDMlad'-a renéreas. Tratamientos neí 
v>« r^tos X. Inyecciones at> ^alvaríán 
PnMo. r? Tela A-OWS: f-Xtoa Ds 3 « 1 
T o d o E l Mundo Qebg 
T o m a r A g u í Ca l ia i fo 
E n L a i 
L a conveniencia de librar «1 ^ 
tomago, al hígado y a U* ^ 
testinoa de todas las sub. 
•tanclaa venenosas, antes 
del desayuno. 
16 campocomun, hilera 16 fosa 16. 
José Adrián Ribereau, de Habana, 
de 75 años. Diez de Octubre 519, Cán 
cer de la lengua, S B campo común, 
hilera 16 fosa 17. 
José M. Cosculluela, de Cuba, de 7 
meses. Real 19, Puentes Grandes. 
Atrepsia, N O 5 de segundo, hilera 
I T fosa 3. 
Franctisco Carballo, de Cuba, de 3 
meses. San Martin 4, Enteritis infan-
til, S E campo común, hilera 4 fosa 
21, segundo. 
Emilio Leal, de Cuba, de 15 años. 
Hospital Mercedes .Bronquístico, S E 
14 campo común hilera 22, fosa 19 se 
gundo. 
Manuela Castillo, de Cuba, de 8 
años. Jesús del Monte 301. Infección 
intestinal. S 7.4 campo oomun hüera 
23 fosa 2 primero. 
Juan Otero, de España .de 52 afi?w. 
Hospital Calixto García. Bronco pntM 
monfa, S B 14 hilera 23 fosa 2, se 
gundo. 
Ciríaco Pedroso de Africa,1 70 años. 
Hospital Calixto García. Enteritis eró 
nica, S E 14 hilera 23 fosa 3, Pri-
mero. 
P r e p a r e U d . M i s m o 
E l T r a t a m i e n t o P a r a 
S u P r o p i o C u t i s 
El nsíed deseara tener nn cutis hermo-
eo blanco rosado que la haría suma'nen-
t í atractiva, -olo ensaye esta receta. Va-
ju a cualquier botica y consiga una on-
z.i de Compuesto Pulux. P.mga esto en 
vr.o botella le dos onzas, agrtgrue un 
cuarto de onza rte witeb hrrel (humpme-
Iik) y U&mU con agua. Mézclelo «n su 
c.isa, así estai.'i segura que tiene el ar-
ticulo legítimo. Apliqúese de acuerdo a 
Jcí instrucciones y entoncea ihe ahí . el 
ciir.bio maravilloso. Una nplicaclón so-
lamente, sorprenderá a ucted Tenga 
riidado de leor el anuncio que pronto 
ararecerá en »-8te periódico, titulado "CO-
PREPA.RAU EN CASA E l . TRATA-
J'IENTO PARA SU PROVIO CUTIS." 
En el infería consiga el tratamiento y 
rmébelo hoy Miísmo. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
t 
P A R A C U R A R UNA JBNPERp 
a i E D A D 
Debe Eliminarse la Cansa, lo Mis-
mo que con La Caspa. 
Extirpad el gérmen que produce la 
caspa, que ocasiona la pérdida del ca-
bello trayendo por último la calvicie: 
y «1 cabello crecerá con profusión. 
En el "Herplcido Newbro" tiene e] 
público nn destructor eficaz del gér-
men de la caspa, al mismo tiempo 
que una loción éellclosa oara el ca-
bello. Ninguna otra preparación tie-
ne una b*se dentlflca para la des-
trucción <?• los gérmenes d* la caspa 
Calma la Irritación, mantiene fresco 
el cuero cabelludo. Téngase presen-
te que aquello que «e dice "es tan 
bueno" no hace el efecto del legitimo 
"Herplcide". Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Doa tamaños: 60 ota. y $J en mo-
neda americana. 
"La Reunión", B. Sarrá.—Manual 
Johnson. Obispo, i t y U ^ A g e n t s s 
especíale* 
11 
DR. FEDERICO T O R R A L B A j 
fcSTOMAU). INTESTINO \ S l¿ 
ANEXOS 
fonsnltas. de 4 a (i p. ta en Etr 
pedrada, 5 entresuelos. 
Domicilio' Línea, 13, Vedado 
Teléfono F-1257. 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
Otilia López-Sliverfi 
QUE F A L L E C I O EN ffE^V 
YORK E L DIA 22 D E EX£R<' 
D E 1920. . 
Sus hermanos, tíos y primea 
ruegan a sus amistades se sir-
van concurrir a la Iglesia del 
Cristo a las 9 p. m., de hoy 
Martes 17 fie los corrientes, pa-
ra acompañar el cadáver, a la 
Estación Terminal, 
Habana, Febrero 17 de 1920 
5613 
Parra que usted pueda sentirse ^ 
pletamente bien todos I03 dlaa; 
que experimAte la grata sen&yS 
que proporciona el tener I h a ^ J ^ 
órganos internos; para que se ves» 
bre de las impurezas que le ponej 
lengua saburrosa, le dan mal ali»! 
y le producen una desagradable^, 
santez en la cabeza; para que n0 ?* 
ira do estreñimiento, ni de ataque,? 
, ilosoa, ni de Jaquecas, ni de reetrta 
¡ ni de reumatismo, ni de gases, y j * 
acidez intestinal, usted debe baila-
todos los días por dentro, lo qís^ 
que se baña ppr fuera. La limpieza* 
. terna ea mucho máa importante qttí'u 
extema, porquo ios poros de U J 
' no absorben ni llevan Impurezas a k 
sangre, en tarjfco que los poros de b 
intestinos sí lo hacen. 
Para expulsar completamente 
venenos y toxinas que se acumtfasB 
el estómago, el hígado, los rifion^, 
los intestinos, tome usted todas 1» 
t»iañanas^ antes del desayuno, nn ^ 
de agua caliente con una cuebarato 
de Fosfato Limestono Esto Um^ 
purifica y ref-esca todo su apanj 
iigestivo, anhjs de que entren en ( 
Quevos alimentos. 
Compre usted en cualquier farn» 
cia un cuarto de libra de Fosfato U 
mestone. Esta es una substancia 
cuesta muy poco y que casi no ti« 
sabor alguno. Tome todas las maü» 
ñas agua caliente fosfatada, no «g 
para librar a su sistema de esos n 
nenos, sino ta^Jién uaja impedL g 
fonnación. 
17f. 
" G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o " 
(Antiguos de Inclán, Ervití, Canal y Pérez) 
Magnífico servicio para entierros bodas y bautizos, Luz, 33, Teléfonos A-1338. A-3625. A"4024 
y A-4154. 
L A Z A R O S U S T A E T A 
B E s \ i m ; i ] i JE í f f i i 
F E B R E R O 16 
$ 1 8 5 1 1 . 0 8 
Servicio Eficiente 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Alberto R. Langwíth y Raymond 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m a r " 
t e s , 1 7 , a l a s 4 y m e d i a d e l a t a r d e , l o s q u e 
s u s c r i b e n , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r -
v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a : c a l l e d e 
T u l i p á n , N o . 3 , C e r r o , p a r a a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 1 7 d e F e b r e r o d e 1 9 2 0 . 
A L B E R T O R . L A N G W I T H y C a . 
5660 
R e p i t a l a l l a m a d a 
Ocurre, algunas veces, que, al 
ñamarse a nn número, l a co-
nexión no se establece de mo-
mento; sin embargo, el teléfono 
es tá bueno. E n estos casos, espe-
re medio minuto y repita l a lla-
mada; rara vez de)a de obtenerse 
de este modo el número deseaij . 
Cuban Telephone t o . 
Pompas F ú n e b r e s de 1.a Clase 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S » 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s de t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a . 3 9 , T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
E N G E N E R A L . C O N j l £ 
: Q U I N A R I A M O P E g ^ ' 
^ L A F E , , > d e J U A N C A R B A L L O 
E S T R E L L A , N U M . 134. T E L E F O N O 
M A R M O L E R I A 
o s . 
Aliente 
^ Manan 
l i b r a r a i s 
1 laa snb. 
"ZL5. ante. 
l03 días; p j 
ata 8608,3 
Que ae vea • 
116 ^ ponea1"' 
111 mal aiw^ 
íagradabiTtt 
^ que no ¡2 
de ataqne,? 
nl de resSí! 
e gasea. nf¡ 
'tro. lo 
^ limpieza " 
cortante qQ.' 
roa de u J 
mpTirezasjw 





ayuno, m, ^ 
Qa cuchaiato 
Esto 
30 su apanü 




casi no o l -
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HILO D I R E C T O . - C O R R E S P O N S A L E S EN TODA ESPAÑA D I A R I O D E L A M A R I N A S E R V I C I O CABLEGRAF1CO E X C L U S I V O DE ESPAÑA INFORMACIONES DE LA S JCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MVDRIQ. 
S E a i J > T > A S E C C I O N 
¿ . S H A N A 
3 
¡ N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E - I ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D A C C I O N S U C U R S A L D E L " D I A R I O ^ T ^ ^ ^ Z ^ 
D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
15 de (Enero de 1920. j tltuyeron, reiteran su adhesión y con-
i tit c i v i n n sp a p r t t r b a np ' al señor Lerroux, como presi-
H ^ « V n t f f t A p t o dente de esta minoría, y rechazan por 
^ ^ A M E ^ T E I R()1ECT0 njustas y p r e s t a n ¿or iumereddos. 
^^i l ín »Tít A r f v n \T O F \ F l ! ' i03 r 0 ^ ^ ? ^ e injurias de un diputa-I G B ^ A B L E LSCA>D.iL0 L > tl4 ¿o de la minoría socialista, que agrá-
viando al compañero, los ha ofendi-
do a todos. L a minoría acordó desig-
nar una delegación, que avistándose 
con la representación de los socia-
listas, concrete y determine el esta-
do de relaciones personales en que 
podrán convivir ambas entidades." 
Los señores Salillas y Castrovldo, 
pidieron, en oumplimiento del acuer-
do, explicaciones al señor Bestelro, 
que les dijo, que reuniría a la mino-
ría socialista para examinar el aspec-
to político de la cuestión y contestar 
como procediera 
Refiriéndose al escándalo desarro-
llado, el conde de Romanones se la-
mentó de lo sucedido y manifestó que 
si tal estado de cosas continuaba, ter-
minaría el régimen parlamentario. 
— E n otros Parlamentos—agregó— 
se llega a estos momentos pasionales, 
que nadie puede evitar; pero luego 
se trabaja, se estudia, se hace labor 
útil para el país. Aquí se acumulan 
ofensas contra todo y contra todos, 
y Jamás se discute con serenidad y 
elevación de ideales. 
E l señor Dato dijo, que el espec-
táculo dado por el Congreso, era de-
plorable. 
Hablando los señores L a Cierva y 
Salvatella, con varios diputados y pe-
riodistas, sobre la suerte que corre-
ría en el Congreso! el proyecto de ele-
vación de tarifas ferroviarias, apro-
bado en la Alta Cámara, dijo el ex-
ministro de Hacienda, que recibía 
constantemente cartas y telegramas 
contrarios al proyecto. 
Un diputado manifetsó, que ante la 
dmenaza de la huelga general, anun-
ciada para el día 20. el Gobierno te-
nía el propósito de convertir en ley 
el dictamen del Senado, y clausurar 
las Cortes. 
—Pues eso no es un prorfkma de 
Gobierno parlamentario—interrumpió 
el señor L a Cierva. 
—Cierto—respondió el señor Salvar 
tella—pero a veces las circunstan-
cias aprietan demasiado. 
Conversando el conde de Romanó-
nos con algunos de sus amleos. se 
acercrt al grupo un militar retirado, 
que dijo: 
—La, proposición del señor Martí-
nez Campos sobre el Estado Mayor, 
que acaba de leerse, es la tarjeta que 
anuwia la existencia de las Juntas de 
defensa. 
E l conde de Romanónos, respondió 
sonrWido: 
—Claro . . . Como que se vive. 
En la sesión de la Alta Cámara, el 
^ o r Burgos continuó su discurso, 
iaterrumpido ayer. 
Analizó extensamente el movimien-
to sindicalista catalán, relatando sus 
esfuerzos para evitar el planteamien-
to del "lock out" que fracasaron por 
la intransgiencia de los ratronos. 
Combate duramente el "lock out" 
«ue califica de tiranía patronal. 
El señor Conde de Limpias, defien-
de a la Federación patronal, dicien-
do que Io3 primeros ataques partie-
ron de los obreros. 
Añade que el señor Burgos n© habla 
va como conservador, pues hoy so ma-
nifiesta como representante de un 
nuevo grupo, el do la democracia cris-
tiana 
Cree que ni los mismos ministros 
que gobernaron con él, y hoy ocupan 
puesto eu el Gobierno, suscribirían 
parte del discurso del señor Burgos. 
Interviene luego el señor Sánchez 
y Sánchez, que se declara partidario 
de dos grandes partidos, el liberal 7 
el conservador. 
Aunque correligionario del señor 
Burgos reconoce que éste es un mi-
ristro fracasado. 
El señor ArgemI, combato la parte 
doctrinal del señor Burgos y dice qu" 
Barce'ona guardará un tristísimo re-
cuerdo "de él Elogia al obrero Gatt 
lan y pide al Gobierno que pon^a 
término a esta ri>te situación. 
Rectifican '.os señores burgos, ^ 
jjeuü y Sánchez v se pasa ai orden i d 
dh. arrobándose el acta Je la sesión 
anterior. 
Se \c.t.i cefinltivamente el proyecto 
de ley sobre aumento de tarifas £e-
jroviariaa y se levanta la sesión. 
En el Congreso habló en primer 
término, don Marcelino Domingo, que 
manifestó que hubiera sido de desear, 
que una sola voz hubiese expresado 
el pensamiento unánime de la extre-
ma izquierda. No ha .sido así; hay no-
toria discrepancia. Por lo demás, cree 
es la suya la verdadera voz de la ex-
trema izquierda. 
Se habla de la necesidad de un Go-
bierno fuerte, y según el orador, so-
lo puede haber un Gobierno capaz 
fuera del régimen. 
Habla luego del problema social, y 
dice que es un error la actuación del 
Gobierno, con la clausura de los Sin-
dicatos y el sistema de las detencio-
nes a granel. 
Hay que buscar soluciones de con-
cordia y de paz-
Termina diciendo, quo en esta hora 
de apaaionaraiento do) poder público, 
ique puede ir a excesos de represión, 
es sensible que frente a las dere-
chas, no suene una voz unánime en 
las izquierdas. 
El señor Lerroux se levanta a ha-
cer las rectificaciones al discurso que 
pronunció el otro día. 
Habla de su acusación a los dele-
gados sindicalistas, interrumpiéndole 
el señor Menéndez diciendo, que la 
perfección del Sindi^nto eptá en los 
delegados, y que por la acusación de 
Lerroux son detenidos. 
El señor Lerroux. desentendiéndose 
de la Interrupción, cita el caso his-
tórico de Inglaterra, -donde se amnis-
tió a los autoros de atentados que se 
presentaran, a fin de que declararan 
las causas y estudiar estas, pero es-
te caso no tiene paridad con .el de 
I Barcelona. 
i Al hablar del Jurado, el señor Me-
néndez vupU-̂  a interrumpir al señor 
Lerroux, dicW'ndole: "Es una vil trai-
ción de S. S." 
La Cámara protesta de estas pala-
bras, y el señor Lerronx Inclinándose 
hacia el señor Menéndez. le replica 
con algunas palabras que no se oyen. 
Este, entonoes. grita; "Su Señoría, es 
nn miserable." 
El escándalo que se produce, es 
tremendo. E l señor Lerroux, de oie, 
Inmutable, permanece sereno. Muchos 
diputados se di rieren con gritos y ade-
nianes a la Presidencia, para que co-
rrija al injuriador. 
El señor Lerroux logra por fin ha-
cerse oír, y dice que se le permita 
continuar y que luego se liquidará el 
incidente. 
—A mí—añade.—no me ofende el 
qne quiere, sino el aue puede. 
Prosigue su di<;ciir<50 .hablando de 
">8 Jurados de Barcieinua y acaba di-
ciendo oue los republicanos no son 
Blndicalistas. 
El Presidente ordena la lectura de 
las cuartüiqg de los taquíerafos en la 
Parte incidental d<» las Intormnclo-
f̂8 del señor Menónde^i; y leído el tex 
h). invita al dimitado socialista a que 
°e exní|Caclones oue dejen a salvo la 
menidad d* ia cámara y del diputado 
señor Lerroux. 
Esto da motivo a varios Incidentes, 
*° los que intervienen los señores Le-
^Tous. Menéndez, La Cierva y el mi-
^ r o de la Gobernación, 
. Se pasa a la orden del día v se lee 
l* proposición del señor Martínez 
^upos sobre el Estado Mayor. Se 
loffla en consideración, 
í>e reanuda por breve tiempo el de-
r 1 e fobre el Impuesto de utilidades, 
y levanta la sesión. 
iermlnada ésta, en los pasillos de 
tít„ ^"lara se discutió con mucha ex-
£1c,6n lo ocurrido en ella, 
lón V e ñ 0 r ^ ^ o u ^ . al salir del sa-
do h- piones, dijo ante un grupo 
Jlv11 03 7 Periodistas; 
na'T-*,0 no Puedo hacer responsable al 
íalnHí en que Asura ese diputado 
|£uaia al señor Menéndez) de un 
f S ' i cuya calificación no en-
^uentro palabras bastante duras, 
tina rt? 86 reunió con sus amigos 
t a r r t ^ ,a.sepr'one3 del Congreso, tra-
^ 0 del incidente. 
l i t a íJ3"^ aT,a bora dellberaron. fad-
^ a ^ n t i n u a c l ó n la siguiente 
lo-^" 1a sección tercenfc, reunidos 
r r i n w ^ ^rroux. Nougués. Ba-
C a ^ t r ^ ^"l laa- Gasset. Fleueras, 
i ? r ^ 0 ' Moravba 7 el señor Mo-
la 'd*i -8U ProPla representación y 
do; 8enor ^ y Sufier. han declara^ 
lden«fl<L!^nteTliendo entre todos la 
uncaclón espiritual que ha orien-
8U actuación desde que se cons» j 
1 
virtud de unas baf.es, que esta tarde 
serán aprobadas en el Gobierno C> 
vil ." 
Los camareros y cocineros tendrán 
la jornada de diez horas y el aumen-
to del 50 al 25 por ciento sobre ios 
jornales de antes de la huelga. 
En Alicante se acentúa la norma-
lidad, siendo ayer casi normal el tra-
bajo en el puerto. 
Nótase entre los obreros marcada 
reacción contra el sindicalismo, ne-
gándose muchos a entregar su cuota 
E s lástima que aquí no tenga Peña 
un teatro en el que hacer toda la 
temporada, pero ya que no podemos 
aplaudirlo más que un corto espacio 
de tiempo, aprovechémosle, a la vez 
, que le deseamos, como es de esperar. 
Confía el gobernador en que hoy oe- que su campaña en el teatro del Cen-
sará la huelga del personal de loe ho- tro, sea todo lo brillante y provecho-
teles y similares, pues reunidos los I sa que merece. 
cocineros, acordaron por 120 votos 
contra doce, separarse del Sindicato, 
y aceptar las bases convenidas con 
los patronos. 
E l señor Wais negó que se hubieran 
practicado en Barcelona, nuevas de-
tenciones. 
L a presentación la hiao la compa-
IRía con «qa capricho de las damas," 
" L a mecanógrafa," la bella opereta 
de Luna y Fernández de la Puente, 
que tan gran éxito tuvo el año pasa-
do en su esfireno y "Pulmonía doble." 
Se distinguieron de ellas, las her-
manas María y Luisa Puchol. Angelita 
E L T E R R O R I S M O E N M A D R I D . R U P -
T U R A D E L A S N E G O C I A C I O N E S E N . 
T R E P A T R O N O S Y O B R E R O S 
lies, pretendiendo recaudar una cuo- Ya está en Madnd otra vez Ramón 
ta de cinco reales para socorro de P e ñ ^ 123 eyidente que de todos los 
los sindicalistas presos, tuvo que huir actores dedicados a este género de la 
ante la protesta de la mayoría de ¡ opereta, él es el mejor de ellos, 
los obreros. E l popular y notable artista, puede 
En Sevilla se reunieron los albafii-. ostentar con orgullo el título de "as' 
les en huelga, acordando rechazar el de la opereta y los aplausos con que 
aumento en los jornales, ofrecido por siempre le acogen los espectadores, 
los patronos. I le pueden dar idea de lo que se le 
E l subsecretario de Gobernación quiere y admira 
comunicó ayer a los periodistas, que Su bien cimentada fama, lo colocan 
1 en Toledo habían quedado resueltas 
todas las huelgas de obreros agrv 
colas de la provincia. 
ESn Barcelona han reanudado el tra 
a la cabeza de los caricatos y Peña, 
correspondiendo al favor que el pú-
blico le dispensa y haciendo honor a 
«1 nombre, se presenta en Madrid al 
bajo las fábricas de La Eont y Alet. frente de una excelente compañía, 
en el término de Vallbona, con 182 dispuesto a proseguir su triunfal 
obreros. carrera. 
Ballester. Mariano Ozores, Uliverri. 
García. Guillot, San Juan y Fernán-
dez de Córdoba, galán joven que se 
reveló como un buen cómico y al que 
esperan grandes triunfos en las ta-
blas. 
L a presentacién pues, fué felicísi-
ma; en todo se veía la dirección de 
Peña y la compañía está muy bien en-
sayada, saliendo el público encantado. 
E l primer estreno será el de una | 
opereta, hacia fines de este mes, que | 
se titula "Una aventurera en París" 
original de López Montenegro y Pe-
ña, los dos Ramones que tantos triun-
fos han obtenido en colaboración, con 
música del inspirado popular com-
positor Pablo Luna, 
FANDANGO BAILADO POR A3LVLIA MOLINA EN E L SEGUNDO ACTO D E L A OPERA -GOYESCAS", D E L 
COMPOSITOR E S P A 5 0 L S E S O E GRANADOS 
L A A F I R M A C I O N E S P A Ñ O L A 
V I I I 
L A NEGACION SISTEMATICA 
(Por don José 31. Salaverría) 
que una predicación slstemáUcamen- Desastre, el regionalismo en Espa 
te negadora, pesimista y autodespre 
ciadora haya conducido a ningúu 
pueblo al éxito. Mientras Espafin 
fia ha derivado siempre tn sepa-
ratismo. 
Por tanto, cuando vivimos cierto 
tiempo en Barcelona observamos con 
sorpresa que los periódicos y Ioh 
libros catalanistas conservan como 
nadie el substráctum de las campañas, 
de la generación del 98. Los cátala 
nistas han elevado esas campañas al 
orden de las teorías sancionadas d 
indiscutibles. L a * aprovecban. natu-
ralmente con cínico regodeo. Se re-
cifra cualquiera de afirmaciones de j intelectuales se hallan estancados en ¡ l"fi"7I_ ^ ' i - del concepto 
progresos y realidades. L-» genen-1 sus tópicos negativos y aesaeiiosos 
Después que se examina lealmen , 
te al grupo revolucionarlo surgido * crece y se rehace, sus artistas y II 
del Desastre, salta sin remedi» la teratos insisten en bus tópicos an 
inevitable pregunta: ¿Qué volumen tiguos. No se dan cuenta de la rea-
ideal y práctico han rendido a Espa- üdad ambiente Viven a espaldas del 
ña esos hombres...? Es ésta una in- PiwWo y su falta de « « n p r e n g t o 
terrogaclón que no puede aplazarse i ^ P ^ e manifiesto y en ev.den-
en toda actividad humana, sin duda1 cia* 
porque el sentido profundo de toda« E l fondo real de la nación espafio-
actividad es el deber de rendir una! la sigue un impulso ascendente; ^ J ^ ^ ^ J ^ Z 
.ifra ^ i n n i o r a dfl afir aciones rto intelectuales se hallan estancados en locilan «n e tópico ae ia uimaa ea 
el destino de secundar esta nueva | cuadros de Ignacio Zuloaga serían del nihilismo; enriqueció el caudal negativo de España, y añadió pesimis-
mo al acervo común. 
SI exam'namoa. pues, el cómputo 
Ideológico anterior y posterior al 95. 
vemos con sorpresa que la nación, 
como simple nación real, ba crecido 
considerablemente en valor, en efi-
cacia positiva, en probabilidades; ea 
tanto que el peso intelectual ha dis-
minuido. Antes del 98 carecía Es 
reacción española? 
E l morbo negativo y desdeñosa-
mente criticlsta de los hombres dei 
98 ha dejado raíces profundas en el 
mundo Intelectual español y los jó-
venes que han surgido más tarde, 
como quien dUn los Intermediarlo» 
entre dos épocas, se han sentido con 
laminados desde luego. E l Ilustre y 
rido, no obstante, el tono de esa ge-
neración. Es un caso característlc j 
paña de muchas aptitudes potencia-! admirable Ortega Gasset es una 
les; su Industria y su comercio erar: i prueba. Distanciado del 98. ha adqui-
sensiblemente Inferiores, su admi-
nistración pública deficiente, su po-
lítica estaba dañada, eu burocrael i 
padecía de vicios orgánicos, ^ d ré-j to. Trae de sus estudios en el extras-
gimen mismo se hallaba amenazado j jero la postura acostumbrada del 
de cerca por el motín o la revolu- europeísmo ráp'do. de la cultura a 
acogidos en Barcelona como sujetos 
incontrovertibles. 
Esperemos que apunten nuevos 
homures, dotados de una libertad 
mental que los haga inmunes a', sen-
sualismo del tópico. En posesión da 
las experiencias históricas, a com-
pás de los pueblos de Europa, si itién-
dose europeos en cuanto españoles y 
curados de "arrivi8mos'• extranjeri-
zantes, esos hombres nuevos se acer-
carán a España con filial tsrvor, 
y no pretenderán revoluciones y cam 
E L «LOfK OUT» DE MADRID CON-
T I M A SIN SOLUCIONAR. NOTICIAS 
D E BARCELONA Y OTROS PUN-
TOS 
Anteayer celebró el gobernador ci-
vil de Madrid, una nueva conferencia, 
con la representación de los patronos 
del ramo de construcción. 
Dichos señores le manifestaron que 
no les separaban de sus obreros dife-
S a u r ~ S - M o c T a ! £ ; E S T U D I O S S O B R E E L P E S I M I S M O E S P A Ñ O L Y L O S N U E V O S T I E M P O S 
rogó insistentemente, que dieran por 
terminado el "lock out'' concediendo 
a los obreros los aumentos provisio-
nales solicitados y el nombramiento 
do la comisión, en la forma pedida 
por los mismos. 
Contestaron los patronos, que acce-
derán a lo que se les pedía, siempre 
que se encontrase una fórmula me-
diante la cual, los .propietarios que 
tienen contratos pendientes con con-
tratistas de obras, fueran obligados 
a modificarlos, en el sentido de un 
aumento proporcional a las nuevas 
exigencias del trabajo. 
No pudlendo prestarse el goberna-
dor a semejante pretensión, hubo de 
dar por terminadas definitivamente, 
sus gestiones con la federación pa-
tronal • 
Por su parte los obreros, a pesar 
del bando publicado por el goberna-
dor, invitándolos a entrar al trabajo, 
no se presentaron en ninguna de las 
obras ni talleres. 
Por la tarde celebraron un mitin en 
la Casa del Pueblo, para tratar del 
bando del gobernador, estando el lo-
cal concurridísima 
Todos los oradores se congratula-
ron de la firmeza de los obreros, acor-
dando rechazar el bando de La auto-
ridad gubernativa. 
E l alcalde de Madrid ha manifesta-
do, que el "lock out'* no había afec-
tado en ningún momento a las obras 
que se realizan en la Necrópolis, Ma-
taderos y subsuelo, dependientes del 
Ayuntamiento, continuando los Vraba-
Jos. los contratistas municipales. Uni-
camente han tenido que despedir al-
gunos obreros, por falta de materia-
les. 
Las noticias que se reciben ae Bar-
celona, anuncian reina gran optimis-
mo en la Federación patronal, con-
fiándose en la eifeacia de un mani-
fiesto que jpublicará en breve dicha 
entidad, concretando aún más las con-
diciones en que están dispuestos a 
reanudar el trabajo. 
Creen ascenderá al 60 por 100 de 
los obreros parados, los que al cono-
cer la fórmula, acudirán a reanudar 
el trabajo. 
Aunque el gobernador civil bahía 
dispuesto que se reanudase el tráfico 
en el puerto, para lo que cuenta con 
los elementos que integran una So-
ciedad creada recientíimenta^ com-
pletamente desligada de los Sindica-
tos, la Federación patronal conslen'ó 
de la primera autoridad civil el apla-
zamiento por veinticuatro horas en la 
reanudación de la carera y descarga. 
Entre los delerados rindlc^H"*** 
detenidos en el Centro Republicano 
Catalán, los bav de toda la región y 
de Bilbao. Sevilla y Valencia, 
Tras laboriosas gestiones ha que-
dado resuelta la huelera de cocineros 
y camareros, esperándose que hoy 
abrirán los hoteles, cafás y bares. 
L a Asociación de dueños de bof'^s 
y similares, envió aver a los periódi-
cos, la sÍErufente nota; 
" L a Asociación d« dueños d© hote-
les y similares de Cataluña, Querien-
do con todo entusiasmo colaborar en 
la obra del eobernador civil de la nro-
vlncia, nara linear a la normalidad 
de nuestra ciudad, acepta el meíro y 
c'-ón. Sin embargo, el tono espi.itua». 
del país permitía realizar acciones c 
tentativas de verdadero decoro y d * 
entus'asmo altivo, como f.curr'ó en 
el conflicto de las Carolinas y finm-
mente en el acto de la guerra de Cu 
ba, donde España supo cuando me-
nos cumplir con su deber tradicio-
nal. 
v Hov. al revés, nos encontramos con 
una España densa comnacta rica en 
oro y en elementos matciales, do-
tada de industrias crecientes e de 
ciudades ooulentaa. con una buró 
erada decorosa, con una poHtfea cln-
ral y normal, con una monarquía 
fuerte y univer^albiente preatHio^a. 
con un sensible Imnulso de amaca 
en todos los organismos, con un ejér 
de contaminación por contacto direc ¡ bios desmesurados sino simplemente 
'continuar' la historia de Espaua, y 
acaso "reconstruir" aquello que des-
barataron los hombres del 98. 
Los hombres del 93 juzgaron « 
Interpretaron a España con un vic!o 
toda costa y por decreto gubemaraen 
tal. Trata a España con una p'cdad 
de celtíbero manumitido; con un de origen. Partieron de la idea ne-
olímpico gesto de negación en abso gatlva, sistemáticamente negadon. 
luto; y en el caso mejor (o en p! España no existía para ellos; era ua 
peor), con un esteticismo d^ artista fracaso, una negación, una irrealidad 
a lo Renán o a lo Barres. Se le ovj pero España existió, ha existido y 
perorar a propósito del espíritu de exiate. Los hombres nuevos necesiti-
España. y en sus labios nada qn**» rán recti^car la teoría anterior, re-
entero. No es España una realidad. la idea de España. Dn sal 
nunca lo fué. "o j x l s t e como con- lo lo ^ y eP 
ceuto nacional. Toda la obra ante- . ^ . j , * , « . 
rior es inocua, estéril Inaprovccha-:taIlto <lue 103 * * * * * del 98 decían: 
ble. E s preciso comenzarlo todn des- "¿Qnó existe, pues, en España? 
de hoy. Y esta faena, por supuesto. Veamos: los garbanábs son indiges-
compete a los hombres nuevos. No«» tos y producen la modorra me «tal; 
otros... ¡Siempre la actitud des-1 la capa española es antihigiénica e 
mesurada y soberbia de los román- Incómoda; el torero es un personaje 
ticos, de los diletantes y los nrtis- vergonzoso y abvecto; Felipe I I fue 
. «i—i^ttifrtn iioTi.iitas' IÉM tirano que perdió a España; la 
Cde ¡ S J S T ^ ^ ^ S S ! ^ . ^ ban sido los P e n a l i s t a s expulsión de los moros nos desnonró 
abrimos un libro si ojeamos un ar- extremados quienes pudieron ap-ove- ante el mundo y nos arrumó; uues 
tfcuio d^ firma nr»~t'i*nsa no-, .o« char con más éxito los tónico* ne- tra agricultura es p é s i m a . . . " 
' J - sativos y pesimistas. En r0alidad. los! Loa hombres nuevos procederán ee 
hombrea del 98 han concedido .il se-) cambio de otro modo. Por ejemplo* 
naratismo la única fuerza de que " E l denigrado cocido español es 
una comida popular que no ha sido 
ereso y la rinn^a aetna'»»» d« 
ña son un efecto consecuente d* la 
camoaña mtpleohn»' de snn*»llo.s bom-
hren. Pero es Inútil servirse de ar-
mmentos cancioc.oa. Lo cierto es qu» 
Esnafia ha mejorado ñor movimiento 
esnonfjSneo. en virtud de la exorna 
substancia vital que existe en su ser 
Ha mejo^do a posar de los hoinhros 
dot «ir. Obedoe'pndo a esos bomhrog, 
Eanañn se hub'ese abandonado er 
mandato do abrir los establecimlen- * el surco, porque no hay notic a de 
prenderá un tono de mortal 
miento... 
Esto es lo oue ha rendido aqne' 
ntlof" d . komhmi ronovad-res l * d'soone. L a critica y el pes mismr 
negación ristamitlea el tfirfm w « . Esoaña ha sido nn arma eficncís!-
mista. el desdan hac'a la tradición! ™ pura el senaratismo. y una J u s -
esnañola; he ahí sns frutos. 
Tal vez se osaría argüir qwe ei jrro-
t'rración de sus excesos. Desd* 
régimen intelectual nacido con 
* « E L R A Y O " 
E S T E I N S E C T I C I D A M A T A 
CHISCHES. CUCARACHAS, 
HOR MIGAS. CARRAFA TAS. 
MOSCAS. MOSQUITOS. 
y toda cías» de insecto*. 
Depósito: Farmacia del Dr. Corroas 
CHüIiüC A lo.—TELEFOSO 1-1440. 
a 359 alt, t&p9. 
superada por ningún pueblo europeo, 
en cuanto a digestible, racional y 
gustosa. L a capa española es bastan. 
«11 te más bella que la que nos h t im-
m I puesto después la moda extranjera 
E l torero es un tipo vital, varonil, 
hermoso, flor de la Intensa Andalu-
c í a Felipe I I fué un rey entero, sin 
cero, que sintió el destino de España 
en toda su trágica grandeza. L a ex 
pulsión de moros y judíos fué un 
acto vidente y genial, pues se ha 
comprobado que la permanencia de 
una "raza religiosa" rebelde en un 
país es un morbo, una llaga, una rO 
mora inconciliable.,.." 
Madrid, Enero 14. 
E l día 9 se encontró en la puerta 
de la casa en que vive el Ingeniero 
de la Comiañía de tranvías, en la ca-
lle de Rodríguez San Pedro, un p* 
tardo que no llegó a estallar. 
Los informes oficiales quitaron im-
portancia al suceso, asegurando qu? 
el explosivo era poco meno? qu? Ino-
fensivo, y naturalmente, no hubo in 
terés en el asunto, suponiéndose que 
n trataba de una pequeña venganza 
de algún obrero en 'huelen v con el 
ánimo de causar Eolament* alguna 
alarma. 
Pero ayer, el director general de Se 
puridad hizo público, que en los pri-
meros momentos la polía fué la más 
interesada en despojar al hecho de 
Coda carateristica criminal y grave, 
para que el silencio en tomo del asun-
te favoreciera las ipesquizas que de 
tiempo atrás se venían rer»iizando. 
Según parece, por confidencias se 
sabía que se tramaba un itenctado se-
rlo, montándose un servicio» de vigilan 
cía en los alrededores del lugar en 
que había de perpetrarse. 
En la noche del 9 un Insp^tor que 
vfeilaba en la calle do Ronvíruez San 
Pedro, apercibió cerca del domicilio 
del Intonlero. un pequeflo buHo. que 
momentos antes no estaba «obre la 
acera, 
Al comprobar oue era una bombo, 
cuva mecha ardía, el inspector pro-
cedió a alagarla, transportando lueao 
el artefacto a un solar próximo y co-
municando el hecho a la Dirección de 
Seguridad. 
Avisado el parque de Artillería, la 
bomba fué trasladada a él donde se 
le hizo estallar, apreciándose sus te-
tTÍbles efectos, pues estaba careada 
con dinamita y repleta de cápsulas, 
bjerros y cor cuantas materias pu-
diera^ ocasionar efectos destructores. 
Aquella misma noche enrocó sua 
pesqulzas la policía, rracticando al-
gunos registros domiciliarios en Ihs 
días 10 y 11 •ncontránd^se en la ca-
sa de un individuo fichado como anar 
ouistat fórmulas químicas para ex-
plosivos, tubos v tro7os de hierro, así 
como también folletos y proclamas 
terroristas. 
También efectuaron refriatro en loa 
domicilios de varios huelguistas tran 
vlarlos, que mantenían relación - ron 
el pnarqulsta citado» y ayer fueron de-
tenidos todos les relacionados con es-
te asunto, oue son: Dionisio González 
Sanz. José Paltadasano Mariano. An-
rel Pérez Ardua. Jesús, Andrés, Ave-
Uno y .Tuan Saleueiro Aceña. F m a -
clsco Solls Sánchez. María Aceña y 
Aurora Fernández CarcRl»>z. 
Todos ellos fueron puestos a dlsp3-
slción del juez especial del didtrlto 
de Palacio. 
En el refristro practicado en los do-
•mlclllog de loa detenidos hnnf sido en-
«•ontradog documentos importantes y 
comprometedores, por los oue se ha 
rortido sverimar que estaba prepa-
da la colococlón d* otra bomha en si-
tio oue hubiese causado muchas víc-
timas al estallar. 
E l *'loclt-out" madrileñc sigue d 
mismo paso que el de Barcelona. 
Lo fin*» *»n la canltal catalana se 
llamó Comisión mixta celebrando sus 
sesiones en el Avuntamlento, en Ma-
drid no ha toado nombr*» alguno v ha 
celebrado sua reuniónos en la Cáma-
re la Pronl^ad Urbana. 
En Madrid como en P.arcelona el 
optlmiamo se adueñó de los espíritus, 
esperando de dichas reuniones un 
acuerdo por el nue cesara el ^ock-
cut" y las huelgas, volviendo la vida 
n encauzarse en la legalidad v asi 
como en Barcelona, en esta Villa y 
Corte sobrevino la rupturr. entre am-
bos elementos y el pesimismo volvió 
a reinar 
En Barcelona, la comisión mixta 
llegó a un acuerdo y a poco ni patro-
nos ni obreros cumplieron lo pact<-
do. 
Ayer en Madrid m la Tílmar» de la 
Propiedad Urbana, los patronos acei-
taron laa bawa obreras y hasta en la 
misma Federación patrona1 se dió co-
mo áescontado ti ceso del "locV-out'' 
fijándose el siguiente halagüeño avi-
so: 
"Se ruega a los patrono*» que estén 
Treparados para poder reanudar el 
trabajo al primar aviso. 
L a orden se dará por medio de la 
Prensa". 
T efectivamente, aleunas horas des-
pués el ministro de la Gobernación 
comunicaba a los periodistas, que en 
la discusión de las condiciones pan 
levantar el "lock-out" había sobrera 
nido la ruptura entre patronos J 
obreros. 
¡Como en Barcelona! 
Ahora olen, el ministro confiaba ei 
que se reanudasen las negociaciones. 
•Igual . . . igual que en Barcelonal 
Y pasará el tiempo y continuará el 
"lock-out" aportando la miseria a los 
hogares de los obreros y seguirán la» 
huelgas llevando la ruina a los p v 
tronos y sobrevendrán los atentadoi 
personales y llegaremos al relnalo 
del terror y paso a paso. Iremos l 
guiendo los mismos de la ciudad con-
dal y los Gobiernos que "nos disfra-
tamos" nos seguirán "desgobeman. 
do . . ." 
Las fuerzas rlvas de España piden al 
Gobierno una actuación enérgica el 
el problema soH.il 
Los representantes de cien Socieda-
des culturales, científicas, económicas 
comerciales e industriales de toda E s -
paña- Uceados a Madrid rara pedir la 
¡presentación al Parlamento de leyes 
que abran cauces al problema social, 
y al mirmo tiempo, que ti Gobierno 
actúe con enegía en los actuales con-
íliclV», visitaron al presidente d'el 
Consejo para hacerle la demanda opor 
luna. 
E l señor Alíendesalazar les dijo, 
que en el proyecto de presupuestos 
que está en las Cortes, se discutirá el 
provecto de contrato de trabajo y sin-
dlcalización forzosa, y para adelan-
tar tiemiro se habilitarán horas ex-
traordlnaiias, a fin de diácutirlos. 
En vista de esta conversación, loa 
comisionados visitaron a los distintos 
jefes parlamentarios en la sesión se-
gunda del Congreso-
E l primero que acudió a la reunión 
fué el señor Dato. 
E l señor Cuspó, en nombre del Fo-
tmento del Trabajo Nacional, de Bar/ 
celona. y de sus compañeros, expuso 
los deseos de las fuerzas vivas espa-
ñolas y ridló enérgicas medidas do 
¿•rden público para reprimir los des-
manes sindicalistas y lueeo la apro» 
bación de leyes que encausen el con» 
fllcto social. 
E l Jefe de los conservadores otreddi 
su apoyo Incondicional y les record^ 
sus trabajos Incesantes en la cuestió* 
de leyes soclalea. 
E l conde de Romanones dijo, que el 
su anterior etapa de gobierno tratd 
de organizar la Conferencia nacional 
del trabajo, dirigiéndose a cuantal 
entidades podían oriéntarse en esa la» 
bor. 
— E n cuanto a medidas de Goblem< 
—agregó—he df decir tan solo, qu« 
soy enemigo dp! sindicalismo, cnyl 
actuación execré. Sol amante fervien. 
•te de la libertad, y estimo on«» la doc-
trina sindicalista quiere ahogarla. 
Mis amigos y yo estamos dlspuestoi 
a trabajar sin descanso cuanto sea 3 
a la hora que se señale, para que rá» 
pldamente legisle el Parlamento. 
E l señor La Cierva se expresó e* 
términos de gran elevación y ener^íl 
diciendo que él y sus amigos faclli 
liarán en el Parlamento la aprobaclól 
de las leyes que se desean. 
Terminó manifestando, nue la s i 
tuación de España constituye uní 
gran vergüenza. 
Ed señor Ventosa, dijo: 
—Yo debía formar porte d© eatl 
comisión, porque he vivido el hondí 
conflicto de Cataluña y conozco f^n 
reflejos en el resto de España. E i 
cierto que el problema tiene dos as 
tpectos: orden público y leyes soclalei « 
Para el primero solo hace falta con. 
ducta- Es un problema de fuerza coi 
tra loe enemigos de la sotriedad. y ei 
de necesidad previa- Fracesó la co 
misión mixta y fracasarán cuanta i 
ce creen, gi el país no sabe quién, ei 
último término, ejerce la suprwnj 
coacción dentro del-Estado. 
En su consulta, el señor Lerrom 
se expresarán: 
—Hay que Ir en derecbnra a la in-
tensificación en la producción, poi 
que asi no se hace. España se arruV 
na. Las mejoras de jornadas mínt 
mas no eon patrióticas. Debe unifi. 
carse la Jornada y pagar laa horai 
extraordinarias, y , se debe llevar al 
Animo del obrero la conv'r- i n de qm 
precisa un esfuerzo colectivo pan 
que España ocup*» el lugar que en e 
mundo le corresponde. 
Tanto el señor Villanueva como él 
señor Sala, se ofrecieron a los comí-
donados para el fin que habrán d< 
conseguir. 
P A T E R N A L E S C O N S E J O S 
De una Pastoral del ilustríslmo se-
ñor Obispo de Avila, doctor Pía y 
Deniel, recogemos los siguientes frag-
mentos: 
"Mas, lo tristemente doloroso en 
nuestros días es la facilidad con quo 
aceptan almas que se dicen cristia-
nas, espectáculos, diversiones y m.>-
das. fomentadoras de todo sensualis-
mo y ocasiones de pecado." 
"¿Y cómo no asombrarse anta loi 
exóticos bailes que van introducién-
dose en nuestra patria, en los cuales 
permite la mujer (y permiten su¿ 
padres) que no se conserve ya el ma 
ñor respeto a su dignidad y decoro? 
¿Cómo no pasmarse ante laa modas 
exóticas también, que tienden A des-
truir por completo la proverbial mo-
destia de la mujer castellana y espa 
ñola, convirtiéndola en piedra de es 
cándalo, y haciéndola aparecer lo que 
afortunadamente no es, pero cu lo 
cual puede fáci.mente su modo do 
vestir provocativo convertirla?" 
"¡Qué ceguera. Señor, confundir la 
elegancia con la provocación sea» 
sual!" 
" . . . Velen por su decoro y digni-
dad las que aspiran un día a ser dig. 
ñas esposas y madres de familias y 
no viles instrumentos de placer, qu-j 
cual flores marchitas son luego des-
preciadas entre el fango. 
"Pensad, amadís¡m?s hijas en el Se-
ñor. la responsabilidad grande dol 
que es motivo de ruina para otras al-
mas, como podéis serlo con modas 
provocativas, que va variando el g» 
nio del mal para que el incentivo del 
pecado sea mayor. 
"Pensad en la responsabilidad es. 
pedal en que Incurren las que col 
su uso o su confección introduce^ 
modas inmorales en una localidad 4 
comarca. 
"Pensad, padrea y madres, en l i 
cuenta que os pedirá el Señor por 1í 
pérdida de la inocencia y del pudoi 
do vuestras hijas. 
"Conceotuamos de taspiracióa ver 
daderaroente diabólica el crimen di 
lesa niñez que están perpetrando al 
runos padrea y madres robando elloi 
mismos a sus hijas el pudor y la in» 
cencía, de los cuales debieran sel 
custodios natos, al vestirlas, |ver« 
güenza da el decirlo, pero mayor sa 
ría para un Prelado el contemplar 
lo en silencio!- dejando al desnndo ( 
sin cubrir deb'damente más abá di 
sus rodillas, no sólo antes de tras 
pasar los límites de la Infanc-a, ! i 
cual es ya vituperable, sino afic 
desnués que han llegado al uso ñt 
razón, lo cual es ya escandaloso y co 
rruntor. No oa parezcan du^a las pa 
labras de vuestro Obispo, puep 114 
os puede predicar más que el Hívan 
gelio. y ¿no recordáis acaso la da 
rísiifía condenación que el mismo Je-
sús gran amador de la niñez, anz< 
contra los que escandalizan a los ^ 
ñ c s r 
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Con motivo de la llegada a Cuba, 
del Padre General de las "Escudas 
Pías". Reverendo Tomás Viñas, s? or 
gániz6 entre los educandos du las E s 
cuelas Pías de Ouanabaoa. una gran 
fiesta sportiva t-n el segundo pa^O 
del-Colegio en honor de nuestro vos-
petable huésrHíd, la que resultó muy 
lucida y que tuvo efecto el próximo 
pasado jueves a las 3 p. na. 
En primer término se efectuó una 
revista de todos elementos spo,+3vo3 
(fe] Colegio, dando comienzo inra-du 
tamente después a un match de .iaso 
hall entre los alumnos más pequeños 
del • mencionado plantel educativo c*l 
vo juego gustó mucho, pues ^ h-íbi-i 
que ver a lo* pvqr.eüitos con que am >p 
e interés jugaban. 
Esté juego sólo consistió de cinc 
entradas- por acuerdo de la Cotr.Ui&t 
organizadora do esta simpática y gra 
ta fiesta. 
Por haberse ofoctuado este juego 
en el patio destinado a Juego do ba?-
het hall hubo necesidad de establecer 
reglas especiales y por tal causa ca-
da club sólo presentó s'ete jugado 
res. las posiciones del diamante o in-
field y un solo oulfield. 
En este juego se vieron muv bue-
nas jugadas, sobresaliendo las que 
realizaron los joveucitos Salvador 
Arana, Mujlca, Padilla y Catá. 
T-os pitchers estuvieron a gran aV 
tura. 
E-i este juego se realizó un bonito 
triple plav entre los píayers Marina, 
Cepí'i y Cárdenas. 
Estos niños juega" con mucho «-n-
tusiasmo y entre ellos los hay que 
han de ser séleccionados para que r» 
presenten al d ú o principal el prósl 
mo ano. 
Terminado esU? match dió comíen 
7.0 uu match de ba^ket boíl, el cuaí 
estuvo Heno do lances emociona:ite3. 
siendo los más d^tingtdos los jóve-
neí-- Gabrie! Tarajano y Amadeo Fy? 
nándi.z. 
Eos fondores vencedoras de! ju^-
go de baso bul! v do baslcet fueix.a oh 
st fin^u'. is con mrdallas por el llevo-
ron do Padro Rector, 
k Muchas familias nresenciaron es-
<a pran fionto sportiva de las 'E^cne' 
líi* Fíps de f}p«iiabocoa'' en honor del 
Reverendo Padre Genoral Tomás Vi-
ñas . 
S I C A R I O 
Stolen bases: Arana 2, Marina To-
rres López, Percra. 
Triple play: Marina a Cesín, a C i r 
denas. 
Double play: Padilla a Catá. 
Struck out: Por Torres 7; por LO 
pez 4. 
Base hall: Por Torres 4; por Ló 
pez 7. 
Wild pitcher: Torres. 
Passed ball: Padilla 2. 
Umpires: Ferrándvz y Lautei». 
T-'empo: ü() minutos. 
Scorer: O. V . D . 
Nota: González bateó por Marina 
en el quinto. 
SEM'MIO JUEGO 
MOBUK) 
A. Fernández, G 
A . Pelly, F . . . 
R. Grijalba, F . 
A. Sopo, G . . . 
Mcrelra, C . , 
G. Fg F ^ 
8 2 J 
2 2 ^ 
0 0 2 
2 0 4 
2 0 S 
Totales. 
GUISES 
T . Loy, C . . . 
G. Tarajano, O. 
P. Machado, ü . 
E . Pueyo. F . . . 
M. A. N'egrin, F 
P. Rodríguez, 
U 4 14 
G. Fg Fe 
6 0 4 
6 4 0 
0 0 B 
0 0 1 
0 0 2 
Totahís. . . . . . . . . . 13 5 14 
• i < 
fampoonn(o (>o íl-'se Ball de lus E s -
cnelas Pías d© Guanabacoa 
Estinlo del Cham^lcn 
Clubs J . G. Ave, 
He aquí I«s sf<»' Ií>s y.wgit* luí-n. 
clonados: 
1i. & C. ROMANO 
V. C. IT. O. A. E 
F. Fernández, la . 
1. C^-fu. 5a. . . 
aí . MiHna,, 2a. 
A. G^n-rá'ez, . 
P, Bnilaudy. c. . 
Tí. Torro.^ p. . , . 
Sf, n4fdenns, s. s. 
P. Xotó, cf. . . . 
Totalcr.. . . . 
0 1 3 
(l 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 5 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
yfcilados, . 
lección 3a. . 
Sección 2a. . 
0 3 3 ROO 
6 3 3 500 
6 3 o C00 
4 
BatHnc nTerajro de los clubs 
Clubs J . V. C. H. S. \ve. 
Seccirtn 2a. . 
Vipiladoe . . 
Sección 3a. . 
G 179 50 47 2') 262 
6 166 62 43 27 L.• • 
6 1S0 6S 39 36 216 
P A E I S , CIUDAD D E L TURESÍO 
E l Consejo municipal de Par s ha 
adoptado una proposición pidiendo 
se clasifique a París como eitprftta 
de turismo en vr tüd de la ley di ' 
24 de septiembre do 1919, que au-
toriza la clasificación en esta rato-
gorfa de las ciudades que ofrve^u a 
los visitantes un conjunto de curio-
sidades naturales o artísticas. 
A V I A C I O / V 
3Ittg del premio MíchcUn 
L a Comisión encargada de esta 
prueba de 500 mil francos ha estu-
diado diversas condiciones dei pre« 
mió Michelin. 
E l aparato que se lleve el pr-mic 
deberá efectuar un vuelo de una ho 
ra a doscientos kilómetros, y aterri 
zar un un radio de cinco metros pre-
/lamento señalados. 
>'uev» Tork->Vashington 
Sn una estadística formada recien-
temente queda bieii manifiesta Ift re-
guaiarldad aviatoria en los servicio? 
postales cuando estos tstán bien or-
ganizados. 
Desde el 13 de mayo del 1S, h ígua» 
Cía de 1919. y sin que haya habido 
(tfngtls acc'dQntp pio^tal que lamen» 
tar, será transportado por la línea 
"•Jueva YoHT-Wac-lvngton la frioler:; 
de siete millones de cartas, sin que 
ê hava reducido el serv'cio nada má"» 
que durante pocos días de grandes 
cempestades. 
& re«tiitado financiero presentó 
pérdida durante los dos primeros me-
ses, hasta que ya en ol mes de sep-
tiemhre y sipuicntes ascendió desde 
el 25 por ciento al 45 
L a distancia Xueva York-Washing-
ton es de 350 kilómetros. 
j P r l n o V a eí "rahr Roma-Tokio? 
Se,gúa dicen de Roma, y ratifican 
de Valona, ha aternzado en esta últ'-
ma población un aparato estafeta do 
450 HP.. que saltó para Salónica, don. 
de tombb'ii ha llegado. 
E l viajo, dificultado por una tem-
noctprt f!r>bre la<« montg-ftfin de Alba 
nia. tenía por objeto servir d^ explo-
ración al "ra'd" ds D'Anuunzi..», 
Producción americana de VtM 
Se estima la producción de auto-
móviles en los Estados Unidos para 
el actual año de 1920 en 2.500.UOO ve 
hículos. 
Solamente una gran Compañía 
propónese exportar cincuenta mi" 
automóviles a Inglaterra, y calcula 
su producción en un millón de co-j 
ches. 
i 
L a vnelta a Francia 
Por el periódico parisino " L Auto" 
se anuncia la vuelta automovilista aj 
Francia, en cuya organización ya í é j 
está trabajando. 
Esta, con itinorarío que todavía 
no se ha señalado, se celebrará üobr? 
el recorrido que se indique, desde r-i 
1 de marzo al 24. 
Los derechos de Importación 
Con fecha 2?. de diciembre se ha 
publicado en Francia un nuev̂  de-
creto, que reforma los derechos d? 
importación para los artículos auto-
movilistas. 
Segúu éste, rerirá el 45 por 100 en 
la importación de automóviles, cha-
sis, carrocerías de oeso menor a 2,50r 
k'-los, e igualmente las piezas separa-
das de esta clase de artículos. 
Según comentarios de los periódi-
cos deportivos franceses, se ha de-
jado entrever por el presideuts del 
Consejo francés la esperanza de que 
la novísima tarifa aduanera quede 
reducida al 33 por ciento del valor de 
lo importado. 
Tarjrr Florio 
Por diversos elementos automov • 
lisfas franceses ba sido homenajeado 
André Boilot, pon su resonante éxito 
de la Targa Flor:o. 
E l D e p o r t e H i p i 
c o e n E s p a ñ a 
E l excelente ' jockey" Georges H ?-
son que se ha distinguido en todos 
los hipódromos españoles, primera-
mente en obstácuiob y después en ca-
rreras lisas, y que en Francia antes 
de ja guerra, consiguió gran éxito» 
montando por los caballos preparados 
por ol conocido entrenador Mayar, 
montará para la próx ma campaña 
por la cuadra del marqués de Villa-
meior. 
Archibald y Lyne. que descansan en 
Málaga y Estados Unidos, respectiva-
mente- seguirán para las cuadras G 
mera-Martorell y del Duque de To-
ledo. 
E l propietario italiano señor Luzar-
ti, después de sus adqu sciones =0 
Newmarket, contará con un contin-
gente de más de treinta caballos, ins 
talado en Barcelona. E l Jinete de es 
ta cuadra será Sumter. conocido do 
los aficionados españoles, ex-jockey 
de los hipódromos austríacos. 
L a cuadra del barón de Velasco 
será reforzada por una docena, pojo 
más o menos; los más, de tres años, 
ganadores en Inglaterra. 
L A S G R A N D E S C O M P & 
T E N C Í A S P R O X I M A S 
1 4 I - A L A I 
HARTES F E B R E R O 17 
Primer Partido, a 25 tanto j 
Vieldins: avorage de los club« 




6 128 65 21 211 901 
6 131 54 22 207 S'^ 
0 133 79 2S 240 S83 
13 0 1. 13 5 
SPORTTM; ( L I B 
íattfng overage individual 
Jds. y Clubs J . V. C. I I . S.. Av 
Arana lo 2 l 
T. J . Lónéz, p ¿ . . 2 1 
T. Perora, of. . . 2 1 
T,. V'iiíca. s. s. . 8 1 
.T. Pndfla. c. . . . 2 1 
R. .=C«<á- 2a. . . . 1 0 
L . Rabassa. Ha. . 2 0 
z 








Alvarez. V,. . 
Hereda, V. . . 
Ramírez. V. . 
Mac Xennev. 
Plá, S2. . . . 
E MftnfttíUiSi S3. 
Cabrera. . 
Velapco. feS. . 










6 27 13 11 
15 9 0 
(POTACION POK E N T I M T K S 
Hwnjpji) o. , 00 Ou—0 
Sporíin „•••.;. 400 Ix—-3 
rvirdenas. S3. 
.Tunónez. SV. 









C I C L I S M O 
Americanos y franceses 
De gran acontecimiento califican 
loe per ódlcos deportivos franceses 
la primera carrera nocturna celebra-
da en el velódromo do Invierno. 
Seros y Fossier, los conocidos ci-
clistas Iranceses. contendieron en una 
carrera a 'la americana, tras de •mo-
tos", contra los americanos Parisot-
Leouard. 
5281 L a victoria correspondió a Seros, ei 
4̂ 1) I campeón de Fraacla, aun cuando los 
41 ^! americanos dojaron también una ex-
40"! célente impresión. 






I V EIRA PARK 
BH miércoles 1S. a las 3 n. m. Ju-
rará|l lor, nlnbÉ ''Sección Segunda :» 
Vigilados. Para este juego existo ínu 
f Hado entusiasmo entre los nmnero-
f*m nartidarios f e los clubs conten, 
dientes. 
F u t b o l e r í a A n d a n t e 
de un delantero contrario, originó el 
segundo "goal" a favor del "Hava-
há". 
Y o. renglón seguido un balonazo 
bombeado de Pisos, que trás el bote en 
la boca del "goal", chocó en el largue-
ro y de éste en el terreno de "goal'*, 
fué causante del segundo ''goal" for-
luuista. E l "goal" del empate. 
Varios ataques de ambos bandos, en 
busca del tanto de la vlctcria. hechos 
a la buena de Dios, fueron í,uticlentes, 
¡ara pasar el tiempo inútilmente sin 
oouRcguir más provechosos resulta-
dos. 
Total: Fortuna 2 goals; Havana 2 
goals-
E l arbitraje, a cargo de Loredo, bas-
lástima. Merengues puros 
En el partido inicial, entre loa ko-
I 0 S FAMOSOS EORTI XATOS, E>{. 
PATAN WX E O * INOFEirSItOS 
11AVAMSTAS 
E l exceso do confianza en el triun-
fo, provor;». la mayor parte do las ve-
ce^, ridiculas derrotas. 
E l equiio "Fortuna", invicto en rl 
?o:ual Campeonato, fué derrotado mo-
ralmcutc por un equipo, que hasta el 
•rrescute, no conoce el sabor de la vic-
toria. 
E l juego desarrollado por Jos fortu 
natos, en su contienda coa los "hava-
-íistas' se caracterizó por un marcado 
individualismo cu las jugadas y uf.a 
carencia total de táctica. 
E l primer tiempo tué de completo 
<!<'iniuio fortunista, favorecido por la 
dirección del viento. E n ypf de desa-
rrollar un juego abierto, alto, de tires 
«•cnt'.uuos a la meta enemiga, fué des 
pordlciado lastimosaemnte. en pueriles 
pasos : y "shoots" rastrero:., que for-
zosamento tenían que encontrax'se con 
alguna "tase" defensora-
Unican ente idella, en tres o cuatro 
ocasiones, lanzó tiros de verdadero pe 
ligro. 
E l "off-bide" fué nota saliente de 
los atacantes fortunlstas. En este pri 
mor tiemro, solamente a Lgalde—uu 
debutante desenítrenado—lo "chufló'' 
•el arbitro once "off-side" ¡No hay 
dere;ho! 
Y no duj más este soporífero primer 
tiempo. 
En el segundo, los "havanjstas", con 
viento a su favor pudieron hacer re-
petidas incursiones a los dominios do 
Carcas, en una de las cuales. Aurelio 
ívor "una mano" fué castigado con 
un "penalty". 
Tirado por el Capitán "havanietas el 
balón díó en el larguero y en p! recha-
7o fué rematado por otro jrgador. ano i F r í t u n l , . , -.i . , 
lándose de m e modo los verái-blancosi j it«>ví« 
Este goal fué un srraD estimulante I T B t i m e l o M . . . . 3 
para f! e<iiiipo fortunista que a par- ; Hnvana 2 
<ir de esto momento emnezaron a des H b P t t M ) ' •> 
r'eprar un juego loco d« ataque, sin I C a n a r i a s Í 
2 Í 8 Cf;be7n- Pero Provocó el | Cataluña/,*.* .* * .* * 2 
R E C O R D A N D O 
E L P A S A D O . . . 
fDol lihro " E l Base Ball & Cuba r 
América".) 
Üéliodoro Tlldalgo, conorft muy bien 
el centre ficMer, y como "battinff" cais-
tiea con dureza, minque ha tenido sus 
ultenuitlvas de flojedad. 
I»uls fionziiloz (Chiclio), os el lanzador 
más joven que jue^H en Champion, po-
seyendo un gran dominio parn ei box, 
y do los últimos pitebers conocidos el 
que mAs brlilanto record registra. 
Alfredo Cabrera, un soberbio jntfa/V)r 
y con una modestia que le Uaee simpá-
tico a todo el mundo. Es un gifante en 
nuestro base bnll. 
«jfonmlo Sánchez, ep otro Jugador mo-
delo de ln modestia y como catcher es 
muy aceptable. 
Ansel D'Mcza, solo tlcno en su con-
tra que no puede dominar en estado 
nervioso; pero es un buen pitcher. 
Ttafael Ortcffa, tiene un perfecto do-
minio en el box. y como es zurdo re-
sulta efectivo para los batsmen contra-
rios. 
• Sim^n Váidas, conoce bien la segun-
da base; pero cuando pierde la calma 
cualquier otro jugador lo aventaja, 
Bernardo Carrillo, podfn ser, como lo 
ba sido, un soberbio Jugador; pero su 
espíritu y modo do ser despreocupado, 
le ba hecho y le hace perder mucho: 
aunque todavía <•--, de los buenos. 
Inocencio Pcrcz, Pedro Olnve y Pedro 
Medina. poFecn buenas condiciones para 
el pitching; pero no resultan de los do 
mfig combato. 
Manuel Martínez, juega el centro flel-
'ler a la perfección. 
Agustín Molina, os un veterano en el 
base ball, y desempeña el catcher v 
la primera con gran Inteligencia y de 
L E A L U Q U E 
A continuación publicamos uoas 
declaraciones hechas, hace años, por 
Mr, Pulliam. presidente que fué d^ 
la Liga Nacional de los Estados Uní 
dos y que son de actualidad por el ca-
so Luque-SIriquo. acaecido en estos 
últimos días en Almendares Park 
«ORTMLX DE L E S A MAJESTAD 
E l crimen más atroz que se pue^e 
cometer en el base ball ha sido def'-
nido por el Presidente Pulliam de l i 
Liga Nacional de los Estados Uni-
dos. Dicho crimen no consiste en que 
se insulte a un espectador, en quoj 
se griten tonterías a los umpires o 
en que se asalte a los jugadores. E ^ -
tas cosas son consideradas comí fai-
tas sencillas. E l crimen capital, el 
mastodonte de las atrocidades que 
se pueden cometer en ol base ball 
consiste, según Mr. Pulliam, en tocar 
a la sagrada persona del que nníneÍP 
•el indicador, aunque sea por el aim« 
pie contacto de un dedo. "Ningún Ju* 
gador—drce Pulliam—puede tocar a 
un umpiro con impunidad.* Ese «̂ s el 
crimen más grands que nuede com.> 
tor un player. L a persona del ump'-
re es sagrada; aunriue tenga oíos v 
no vea y su inteligencia' sea escasa. 
E l dobladillo de las vestiduras de 
los reeys es muy poca cosa comnara-
do con los flecos de la más que la 
vada ckmiéá que usa el umpire en 
el canino, o que los bajos doblados 
del reluciente pantalón azul. Puedo 
pasar por alto las reflexiones quo 
sobre el carácter de los umpires m* 
hagan los jugadores; puedo uerdo 
nar acusaciones que hacen a uu "va» 
ta" aparecer sanio comparo do con tí* 
innp're; poro cuando un jugador po 
ue sus manos sobre el traje--com-
nrado va hecho—que lleva un iuez 
la Justicia so presenta en forma de 
espada de dos filos y mientras que 
con uno do ellos desmocha una pa»-
clón de sueldos, ron el otro corta mu-
chos días de trabajo que pu'Verar. 
ser útiles. Que cada jugador entienda 
bien esto y que cada uno obre de 
acuerdo con lo expuesto. E l crime-
más terrí'ole que se comete en el ba-
se hall, queda sintetizado en ol g» 
guíente aviso: "Nunca toaué's a Ift 
nelusa que pueda tener el uniforme de 
un umnlre, cuando os dirijáis a él 
con enfado, más que con amistad."' 
Millán y Abando, (Blancoe.) 
Higinio y Eloía, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 0 con 8 pelotas. 
Primera Quiniela^ a 6 tactos 
Elo a, Lucio. Abando, Milico, Hi-
g'nío y Echeverría. 
Secundo Partido, a 30 tanios 
——•—V» 
Amoroto y Navarrete, (Blancos.) 
' Cazaliz mayor y Gómez, (Azules > 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del 9 y mi -
dio con 8 pelotas. 
Segranda Qninlcbi, a 0 tantos 
Gómez, Navarrete, Altamira, Ca 
zaliz mayor. Amoroto y Martín. 
Y A C H T i N G 
Cincuenta mil francos de premio 
E l deportista Italiano Florlo anun-
cia la organización de una prueoa do 
''yacht'ng", que deberá verificarle en 
Palermo en el presente año. reservada 
a tipos de tres metros. 
L a prueba, que será internacional 
será dotada de un gran premio, equ'-
valeuto a 50 mil francos. 
tanto aceptable I ahí que figura en_el "servicio'activo," co 
Los "havauistas" hechos unos co!o-!mo oaataoler otro íugndor. 
SOS. , José Manuel Macrriñut, Rafael Figaro 
Los colosos fortúnalos, hechos una la, Agustín Parpettf, Carlos Laguardia, Ksteban Santa Cruz y Agusto Franqul, 
llegado un momento desempeñan sus 
posiciones respectivas, lo mejor quo ut 
gundos equipos del "Internacional" ^ ' pu^eotr<)S Jtl?a(lorcIto8 que han 
por nuestros diamantes en Champion, 'Olimpia'*, triunfaron estos ror dos 
"goals* a uno. 
Próximamente daremos a conocer el 
estado de ambos Camneonotos. 
Fermín do Fnlña. 
han sido estrellas, unas que se han 
eclipsado ellas mismas y otras que se 
ha querido obscurecerlas y de ahí que 
i solo podamos sefíalar a los anteriores 
y como los únicos que so han sosteni-
do jugando." 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
Primera catefrona 
Clubs J G P E Pts 
Fortuna . . . . . . . 3 
H^par-o 2 
Olimpia . . 
Canarias . .• 
Habana . .• •. 
Hevía . , * 




*goal" del empate en un centro de 
Rf^e. rarado por el portero "havanis-
ía '. débilmente, a los pi<»s de Iglesias 
y Ugalde, rematando el primero a un 
m^tro de la mr>ta. •.Dfiír'um tremens 
«ntre los fanáticos maleconlanos? 
Y para asegurar el triunto. delanto-
tos. medios y defensas fortunatos, de-
dicáronse al ataoue. Y sucedió lo qu*í 
''mía que suceder. Libre el campo 
fortunista de defensores, uua escapada 
J G P B Pts 
2 2 0 0 4 








rtel C—De lo» Jugadores que ci-
ta el anterior artículo, algunos han muer-
to y otros muchos han abandonado ol 
base ball. Pero otros, brillan aún en 
nuestro diamante. Armando Marsana y 
Uafael AlmMda, Alfredo Cabrera y Ger-
vasio González Juegan todavía en nues-
tros actuales clubs. Valentín González, 
el tan conocido Sirlque, que fué una 
estrella dol bnso ball, actúa como umpl-
re de home desde buce algún tiempo. 
(Continúa) 
I n t e r e s a n t e 
C E R T I F I C O : 
Que he empeado con huen re-
sultado en gran número de ca-
sos de afecciones intestinales 
de los niños la leche, descrema-
da en polvo WAGNER; quo 
también he usado esa alimenta-
ción en los convalescientes de 
distintas enfermedades, siendo 
un alimono de fácil digeslón y 
quo los paciones lo ornan con 
agrado. 
(f.) Dr. Armando Carnot, 
Médico-Cirujano. 
Marzo, do 1918. 
E l envase de la Lechw Warner, 
es ahora litografiado. 
C. 505 alt. alt. 3d.-l8. 
rilEPAUATIVOS PARA l.AS MAS IM-
POttTAKTES COMJ BKOAS DB 
LA TEMIM ADA 
Dos terceras partes i ui i.remonte tem-
porada hípico del Orienal Park lian tras-
currido felizmente ya, auepai) •• .---ola-
mente treinta y seis días m«bi sport 
hípico por cumplirse de? la. t^in; 
quo ha resultado la más brillante ti' 
todas las efectuadas basta la fecici i ' 
nuestra isla. l>e acuen t> con las fechi < 
fijadas en el itinerario de la teniPOiíKia 
ésta se roml'Ondni de 107 días oficiaiea 
de carreras >iue tendrán un feliz epi-
logo el domingo 2H de Marzo. 
Hasta c-1 presente se han discutido 
ocüo carreras de gran premio, quedan» 
do aún por decidirse cinco <ie las más 
impo. | íntes, que intem-ionalnvente f» 
han dejado para las últimas semanas 
con objeto de hacer más imperecederí» 
el recuerdo do una temporada que str-
rá comentada favorablemente por los 
aficionados quo han gozado presencian-
do la discusión de las brillantes Jus-
tas hípicas quo han tenido por escenario 
la más hermosa «le las pistas, el trac-
tiro Oriental Park, majestuosamente en-
clavado eu el reciño poblado de Ma-
ranao. 
L,ae justas que ocuparán el puesto de 
hetnor en el programa de los respectivos 
dfas y •que aún quedan por discutirse son 
el Handicap Independencia, con premio 
de $0.000 y cuotas el martes M de Fe-
brero'; el Cuba-America con $1.500 y 
i cuotas, el domingo 20 de Febrero: Cuba 
Juvenile Stakes, $1.200 y cuotas, el do-1 
1 mingo 7 de Marzo; Gran.", National Han-
dicap, con premio de $10.000 y cuotas y 
el domingo día 14 de Marzo; y el Cuban 
. Derby. con $10.000 y cuotas, el último 
i día do la temporada, domingo 2S de 
j Marzo. 
' E l monto de los premios correspon-
| dientes a las cinco carreras arriba men-
' clonadas sin contar con las cantidades 
que s« le añadirán por concepto « e 
cuotas de inscripción y participación en 
las carreras do los distntos ejempla-
res oportunamente inscriptos, suma la 
cantidad de $25.700. Para las dos más 
Importantes existo una gran rivalidad 
entro los dueños de cuadras, que desde 
hace tiempo vienen haciendo una ex-
quisita selección de aquellos ejempla-
res más capacíta los para luchar con 
éxito por tan valiosos premios, pudién-
dose antiepar quo entre los quo con más 
probabilidades irán al post figuran Crom-
^vell,, Walnut Hall, Lackawuna, Hank 
O Day, Hubbub y Bally, quo Igualmente 
han sido Inscriptos para optar también 
por el premio del Handicap Indepen-
dencia. 
i medida quo se acercan las fechas 
en quo habrán de disciitlrso los dos 
premio» más importantes que sa han 
ofrecido en nuestra isla en competencias 
hípicas va gradualmente crecien- o el 
interés entre los dueños de cuadras quo 
Irán desde ahora sacando a sus ejem-
plares a competir en diversas Justas a 
celebrarse en estos días, con objeto de 
someterlos de esa manera a la debida 
preparación que requiere la ruda prueoa 
a que han de sor sometidos con la rls-
cuslón do tan magnas competencias. 
Hasta ahora parecen probables can-
didatos al Cuban Derby: Blue Wrack, 
Oraysslan. Havensea, Clearlng üp, He-
rnon, Ucxscland, Horace Lerch» Black 
Prince. Mlle Dazle, Eulah F.. Orleans 
Girl y Polar Cub. 
Los tros primeros pertenecen a la 
cuadra del señor A. H, de Dfaz, que lu-
ce con formidable* probabilidades de 
triunfo sobro las restantes. 
Durante los eetentifin días de carre-
ras transcurriK'ns hasta el domingo 15 
de Febrero inclusive ol Jockey Club ha 
distribuido por concepto de premios es-
peciales y ordinarios entre unas ciento 
cincuenta distintas cuadras que poseen 
ejemplares en el Oriental Park la im-
portante suma do $2U1.000. La de Wi-
lliams Bros continúa a la cabeza de las 
restantes, aunque con muy pequeña ven-
taja sobro la de Kay f̂ pence. Ea cuadra 
Armonía ha sido destituida del tercer 
puesto que venía gozando por la • 
C. K. Moore con motivo del éxito al-
canzado por esto turfman en el Handi-
cap Presldento Menocal. 
Más abajo publicamos las cuadras quo 
han percibido desde $:i.(KlO en adelante 
hasta el pasado domingo. 
14.Í PJ ,3 
90 12 i? 
53 11 
^4 U 10 j 
U 12 i 
s 11 1 
PAKA HOY 




Fator. . . " 
ú¿ tía me r. 
Archambalt. 
F. Lux. . , 
A. «'ollins. 
Mountain. . 
l i Howard. 
.larroll. . . 
W. Brown. 




G. Ojrey. . 
L. Wood-s. 
F. Weinner 




Crooks. , . 
Hoffler. . . 
j , Connors. 
A. Tryon. , 
.T. Peñalver. 
W. Taylor. 
B. Ball, . , 
Apel. , 
.<. Contvay. , , , , 
T. Smith. . . . , 
J . Bauer. , . , , 




Tres furlongs. Dos años 6olam«ntÉ. 
Premio: §600. ^ * 
del 
••• Ui 
• . . . 112 
1U 
•• . . . ib 
10ü 
M8 










Cinco y medio furlongs. Tres y rain al*. 




Vain Clilcb ¿ ^ 
Sherry.. ' $ 
Rockare© . . . . . . . . . ,,,, j¿ 
Lillian G ' 
Xnn/tian Boy ' «« 
Gllder nH 
Roundel , . , . . . , jj^ 
Flyng Dart m 
Shasta 112 
«ophle K. . . . m 
Apple Jack. . . «. xii 
TERCERA CARRERA 
Cinco y medio furlongs. 3 y mis aíoi 
Premio: $000. 
• a 
Drusllla vv. 92 
Lama .*.. 103 
Weymoutb Glrl IflB 
Ambasador 108 
D. C. Girl iflg 
Wlllie Wood'J 110 
Mello ra 112 
Artist U| 
Hazelnut , 312 
Tarascón .* 112 
Royalty . . . . . 114 
Dulgcr 117 
CUARTA CARRERA 

















Carmody piloteó diez ganadores duran-
te la semana que finalizó el domingo 
15 ¿b Febrero inclusive, consolidándose 
aún más en el puesto de honor quo 
poseo por amplio margen sobre su Vi-
val más cercano, apareriendo ahora en 
su haber sesenta y siete victorias, mag-
nífico record si se tiene en cuenta que 
no comenzó l tomar parte activa en 
las Justas del Oriental Park hasta al-
gún tiempo después de Inaugurada la 
temporada. 
Todo hace «uponer que a menos que 
le ocutra algún percance ba de man-
tener la brlllnnte labor que le ha dado 
tanta populardad en muy'corto tiempo. 
Crump continúa en el segundo pues-
QUTNTA CARRERA 










¿rXA OtDIPIAD. i ALEMAN A l 
Según los periódicos Ingleses, es 
tán organizando los alemanes pa**.*» 
A n o c h e n o d o r m í 
Es malo pasarse la noche en vola, pre-
sa de violentos ataques de tos, victima 
de un fuerte catarro. Antlcatarral Quc-
brachol del doctor Caparó cura el cata-
rro más rebelde, con sólo unas cucha-
radas. 
Los que nufren con fre-.-uencta Catarro», 
. deben tener siempre a mano Antlcata-
l rral Quebrachol del loctor Caparó. En 
0 todas las botlcar se rende, y unas cuan-
a taa cucharadas a xlímpo evitan la pro-
longación do un catarro. 
••I Cuando acomete un catarro y la tos 
continúa, quita el sueño, Anticatarml 
Quebrachol del doctor Caparó, alivia la 
intensidad del ataque, quita la tos. 
Loa que sufren catarros crónicos, los 
olvidan tomando Antlcatarral Quebra-
chol, ¿el doctor Caparó. 
him enfermas de loa bronqiuos. lo* 
P o b o s A L D Y 





Mrs. C. K. Moore. 
Cuadra Armonía.., 
AV. •;. Weunt... . 
W. F. Polson... i 
W. V. Thraves... 
W. Boyer... . . . 
J . Press 
L. Dnnahay... 
H, <te Díaz. . . 
Coons... . 
Curb Stablo... . . . 
'i>. E. Grahajn... 
,T. Uraenselter... , 
J . H. Moody... , 
Jamaica Stable.. i 
W, Feuchter 
V.. L. Fltzírerald... 
lí. Balawln 
AV. Doudas. . . , 
AV. Dugan , 
L. F- O'Leary... 
av. l . Lcir la . . . . 


























Dainty Lady ..- w « . . . 
Iron Boy 
Eddle Tranter 
Hasty Cora . . . 
Pdancb Dunaltn 
Blanchita 
Klng Tuscan <.* 
Key Mar 

























Tlmthy J . Hogn. 
Zodlac 
Legacy 
Pretty Baby... , 
Jack Healey... , 
Gold Stnne 










RECORDS DE LOS JOCKEYS 
Blanquear no es toda la virtud de 
un polvo. Blanquear bien, con nitidez y 
trasparencia, blanquear sin dañar la tel. 
sin que la blancura se corte, se cuartee y 
se aje o afee la piel, es muy difícil, no 
siempre se logra. Por lograrlo, los 
POLVOS ALDY, son una creación. 
Por la singular blancura que comunican a 
la epidermis femenina, ellas los buscan. 
El tono blanco. »' pelado que los 
P O L V O S ALD a la piel deli-
cada de las damas et. Ellas, aman-
tes de su belleza, saben que ALDY es su 
aliado. 
De veoti en Sederías. Farmacia» y Perfumería*. 
,T. Carmody 
Crump. . . 
Murray. . , 
M 1 2 3 W. 
. 208 «7 42 43 lOT, 
. 170 .Tt 2U 23 RB 
. 154 2S 10 20 78 
SELECCIONES 
PRIMERA CARRERA: 
Dorothv. I'ainter. \'ic Muñox. 
BBOÜNDA CAKHBRA: 
Gllder. Clip. A-ain Cbick, 
TEUrKUA CARUBRA: 
Ambassdor III . Tarascón. Bulger. 
CUARTA CARBBRA: 
Rlght Angle. Peasant. Currency. I 
QUINTA OARRBBA] 
Eddle Tninter. Key Marñ Iron Loy. 
SEXTA ('AHUERA: .,.,=. 
Manokin. Jack Healey. Atorner 
La mejor apuesta: UIGUT A>Obi> 
S Y R G O S O L 
1021 unos fueeOT olímnlroq enn rn- MtnátíCO* y tí.sicos, todô  tienen alivio, i . - i u os juego, oump-cos con ca- positlva meJorfai iomindo Antlcatarral 
racter de olimpiada unlverBal, • loa Quebracho! del doctor fanaró, que se 
quo piensan invitar a todos los pníso J ' g^V /1 t0daS 1" ^ f " " sd-U 
P e r f u m e r í a A L D Y 
Rué de Henry Monnier, 25 París 
SENTANTE EXCLUSIVO AGUIAR 116 —APARTADO 1949. HABANA. 
MOSQUITEROS PORTATILES 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : $ 7 - o o . F r a n c o ú e p o r t e : $ 8 - 0 ^ 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama. 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . H a b a n i . 
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i CronicaCatica 
* Celebró el pasado domingo Mi3a de 
• r ^ m u n i ó n general, a las siete, a m. 
^ i é a r m o n i ^ d a por el bar íotno se-
fior Ange! V . P o r t o l é s . 
A l ? s ocho y media la s o i ^ n e , 
' L Scola paroquial. bajo a d í t e c -
.'ción del maestro, seuor Angel V. Por-
^ m d f c a f i e l P á r r o c o . R . P- J uan Jo-
s é I-obato. 
E l acto estuvo muy concurndo. 
I G L E S I A P A K O m L D E C E I B A , 
D E L A G F A . / „ 
E a l a Iglesia Parroquial de Ceiba 
idel i g u a se ce l ebrará una gran fiesta 
L i domingo 11 de abril , ea honor de. 
San L u i s Gonzaga Patrón de la mis - : 
^ E s t a func ión religiosa se relaciona 
• ^ n una promesa ofrecida por una 
¡psrsona admiradora de la s e ñ o r a Ma- ! 
rfema Se^a de Menocal. y ampliada 
.p^r 'ia s e ñ o r a Camarera, doña Dolo-
'reá V a l d é s de Juar is t i . y otras dis-• 
: t jñguidas s e ñ o r i t a s de la citada Pa^ i 
ri-onula de Ceiba de! Agua. 
Como invitados de honor coacurri - j 
ijia el Honorable s eñor Presidente de 
i la Reí úbl ica . su distinguida esposa yr 
i»! E x c e l e n t í s i m o y RcvereJidís imo se- 1 
i jor Obispo Diocesano. 
• Oportunamente darc?mos a conocer 
!*! programa. 
Tf;T E S I A PAKP.OOrT.VL D E L SAJí-
T O A X Í E L 
r n F T T O X 1)*: S A \ J O S E D E 
L A >IO>TA"SA 
K Celebró el pasado domingo los . /ü l -
jtos correspondientes a l tercer domin-
go de San J o s é . 
i A las ocho Misa de Comunión ge-
• Cofrades y fieles m büen número se 
¡tcercaron a comulgar. 
| E l organista del templo, a m e n i z ó el 
ifcirquete celestial. 
Después de la Misa, se hizo el ejer-
Iddo ccrrcspondionte, al que s igu ió el 
i oa^to de los gozos de San Jos4. 
I L a Pía Unión do-Rnn J o s é de la I 
iMont>n1a d?i templo do! Sa^tó Angel ¡ 
{ ge halla unida a l a de Barcelona, go- I 
zando de sus mismas gracias y pr i -
vilegios. 
A las nueve fué celebrada por el 
P á r r o c o Monseñor Franc i sco Abascal I 
la solemne. E n e l la pred icó a sus | 
amados feligreses. 
E ' S a n t í s i m o Sacramento no fué 
rezado hasta las cinco p. m. en desa-
gravio de las ofensas que su Divina 
Majestad recibe en los d ías de C a r n a -
val . 
F u é velado por las socias del Apos-
tolado de la Oración. 
E l a l tar mayor estaba lujosamen-
te adornado. 
L a parte musical de estos cultos f u é 
Snflerpretada bajo l a d i r e c c i ó n del 
maestro s e ñ o r Eíustaquio López . -
Hoy y. m a ñ a n a cont inúa la exposi-
c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento. 
P A G I N A T R E C L 
L a reserva tuvo lugar a las cinco 
de la tarde, r e z á n d o s e antes el T r i -
sagio. 
Hoy y m a ñ a n a los mismos cultos. 
predicando M o n s e ñ o r Santiago G. 
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COÍFRAD1A D E L S A V T I S n i O S A C R A 
3 r E > T O D E L A C A T E D R A L 
Ce lebró el domingo l a gran func ión 
mensual del -presente mes. A las sie-* 
te de l a m a ñ a n a hubo Misa de Comu-
n ión general en l a cual tomaron par-
te los cofrades d"e ambos sexos y 
otros fieles. 
Frié amenizada por el notable or-
ganista s e ñ o r Felipe Palau. A las ocho 
y media tuvo lugar l a solemne predi-
cando el M. L Canón igo Magistral , 
doctor A n d r é s Lago. 
E l S a n t í s i m o Sacramento q u e d ó h a s - | 
t a las cinco de l a tarde, en que se 
veri f icó la r ^ e r v a . 
L a parte musical estuvo a cargo de; 
l a afamada capil la Catedral , bajo la 
d irecc ión de su Director, el maestro 
s e ñ o r Felipe Palau. 
Concurrieroh a estos cultos el M. 
L Cabildo Catedral , l a Arch ico frad ía 
del S a n t í s i m o y el Seminario de San 
Carlos . 
Se distribuyeron a los fieles y co-
frades, n ú m e r o s de *'Excelsior" re -
vista i n t e r e s a n t í s i m a , ó r g a n o de la 
Aroh icc frad ía . 
Hoy y m a ñ a n a e x p o s i c i ó n del San. 
t íá imo en triduo de reparac ión y de-
Bagravio al S e ñ o r xior las ofensas que 
en lo? d ía s de Carnava l , recibe su Di -
v ina Magestad. 
C O X G R E G A C I O X D E R I J A S D E M A . 
H I A Y T E R E S A D E J E S U S , D E L 
T E X P L O D E S A N F E L I P E 
Ce lebrará esta C o n g r e g a c i ó n santos 
ejercicios espirituales los d ías 18. 19, 
20 y 21 del actual conforme a l s i -
gulante programa; 
Todas las taroes a las cinco, s e r á n 
los santos ejercicios a cargo del R. 
P Director. F r a y J o s é L u i s de Santa 
Teresa. J í a b r á p lá t i ca , rosario, cánt i -
cos y bendic ión con el S a n t í s i m o . E l 
domingo 22 c o m u n i ó n general a las 
sieto y media, que a d m i n i s t r a r á el 
E x c e l e n t í s i m o y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
O b i s í » Diocesano. A las seis p. m. 
los ejercicios mensuales de la Con-
g r e g a c i ó n . 
C o n g r e g a c i ó n d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e L o u r d e s 
Como conclnsK-n de las prtndes «es tas 
anuales, celebró la Conjrrpraciftn de Nnes-
¡ tra .Señora de I^nrdes, el 12 del actual 
| solemnes honras fúnebres por los dlfun-
I tos de la Con^regración. 
) L a que ál6 comienzo socoirlcndo a los 
pobres no podía por menea de terminar, 
ton otra obra de carlo.id. tan grandiosa, 
como es la de rogar por el eterno des-
canso de las benditas almas del Purga- I 
torio, tan amadas del Señor, cuya r^flen- t 
cl in nos la ha encomendado a nosotros, j 
uniendo asi la Justicia y la Misericordia.' 
L A Misa fué celebrada a las nueve a. • 
m- en la capilla consagrada en el templo 
de la Merced de los Padrea Paúles, al 
culto de la Virgen María, bajo la ad^o-
cacl/in de 'Nuestra Señora de Lourdes. 
Ofició el R . P. Saturnino Ibáfiei, C. M., 
ayudado de los Padres de la misma Con-
trreeaclón, Keverendoa Padres Mledea y I 
García. 
Nutrido coro de rorea b«Jo la dlrecdfln 
del maestro Francisco Snnrf, Interpreta-
ron una Misa de Réquiem compuesta 
por el R . P . Cipriano Irurriaga. gran 
« intnnte. y celoso Director de la Milicia 
Josefina.' 
E l responso original del mismo autor. I 
Ambas composiciones musWlwi son I 
Jiermoaisimas. y acreditan al ylrtuoso sa-
cerdote de la Misión, de excelente com-
positor. 
Compladdoa no» unimos a la unánime I 
felicitación de los nnmerosos oyente». 1 
A la Congregación de Nuestra Señora 
de Lourdes nuestro parabién, por al lar-
gueza en socorrer a ios pobres de la tie-
rra, y a loa mfis pobres del Purgatorl» 
«ncerrando así las fiestas rellTlosas en 
un marco de preciosísima Oridad . Ca-
ridad, que hará grat ís ima a loa ojos del 
Señor, a la floreciente Congregación de 
Nuestra Señora de Lourdes de la ciudad 
ád la Habana. 
F R A Y E U S E B I O Dr? SANTA T E R E S A 
D E J E S U S 
Correspondiendo al Voto de Obedien-
cia, ha partido para el Convento de Pa-
dres Carmelita* da Maganzas, el cris-
tan del templo de San Felipe; el populan 
Hermano Fray Euseblo de Santa Teresa 
de Jeañs . 
¡Cómo no sentir ra partidaI 
L e conocimos hace 11 toros afloa. r 
siempre sencillo • Inocente como nn ni-
ño. Sus delicias y anhelos era el cuida-
do de la casa del Señor. Siempre ac^ 
tiro y trabajador. Sin cansancio moraL 
Cada día pareóla que empezaba su tarea 
por res primera dado <*u contento y ale-
gría. 
Caballeroso corno buen húrgales, le 
Teísmos tratar a oobres y ricos con ca-
ridad y dist inción. 
Por lo que toca a! cronista, declara 
que está satisfechísimo de su colabora-
ción. No bien nos reía diligentemente 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
f'ATTLLA I>r, 9L&RIA R F . P A K A D O K A 
E n esta capil la se ce l ebró ayer en 
d í ^ a g r a v l o a Je&ús S a c r a m e n í ^ d o Ce 
les ofensas que en estos días de Cor-
nav.il recibo y.. D. Majestad, l l i s a ar-
món-rada con motetes. 
P r e d i c ó el M. I . Provisor y V i c a -
rio d-? la D i ó c e s i s Dcctor Manuel A r -
teaga y Beta':court. 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Anunciado e l .arr ibo del varor co- i 
rreo "Montevideo", para l i s . ocho d e l 
la mañana de hoy, qoc cónduce al i lus- ! 
tre paisano e insigue co med ióg ra fo , i 
don Manuel Linares Rivas , se haco 
público por este medio, para conoc í - : 
miento de Ioí s-iñores sOvños qcío de-
seen acudir a recibirle y saludarle, 
ofreciéndole a s í testimonio de admi-
rac ión yfrateTial afecto, quo por esto 
Ctntro se ha fletado a dicno efecto el 
remolcador ''Cuba", que atracado al 
muelle de Cabal ler ía , e s t a r á a l servi-
c io de todos aquellos s e ñ o r e e asocia-
dos que deseen util izarle cr.n tan cor-
t é s i rropós i to . 
Habana, febrero 17 de 1920. 
J o s é Oradnille, Secretario. 
Aqoiakí »i6 
N o Q u i e r e C o m e r . 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
BOMBON PURGANTb 
( D E L D R . M A R T I ) 
L i m p i a r á S u e s t ó m a g o » l o t o m a r á c o n g u s t o ; p o r -
q u e es m u y s a b r o s o y h a r á q u e l e v u e l v a e l a p e t i t o . 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
^ D e p ó s i t o : " E L CRISOL", Neptuno esquina a Manrique. [ 
A B O G A D O S Y m ) T Á R ; 0 5 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D u 
Emprdrido. 18; de 12 a ' 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
t O S E ! R I V E R O 
ABOGADOS 
Aguiar, l a v . Teléfono A-32S0. 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
D© ¡a Quinta de Depeaaientem. Clm^í* 
en generaL Enfermedades de la pieL Con-
euliaa de 3 R 4 p "1 «^anja. número ^Zl, 
altos. Teléfono * 
« ¿ 9 ^ 29 f 
D R . A . R A M O S M A R T T n O N ' 
De las Fa^nlladea de Barcelona ? Ha-
bana. Meuloina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p ni Animas. .19, 
altos. Teléfono A-lüCd. 
C-12t>4 30d 3 t 
Habana. 
^ r . Tomá* Sc irando Gutiérrpr 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PilOCURADO^ 
Teati.rr.cn ta rías y Dlvorclot. 
CTIBA. M 
reltfouoi A-'.741 t A-0132. Apartado 5L \ 
L U C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO 
Teniente Rey, 71, altos. (Departamento 
da l'inar del Rio). Teléfono A-OMU. Apar-¡ 
tado ¡S17. Cable y telégrafo '•Lúdela." 
C 13Ó9 Inü 5 f j 
T b a " P E D R O J I M E N E Z T U B Í O ' | 
ABOGADO . I 
Cobro de créültoii hipotecarlos y tes-
tmentarlaa, exclusivamente. De O a 11 
a. m. y de 2 a 4 p- m- Buf í t e : Cuba, 7. 
Teléfono A-2276. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefioraa.» 
ae ba trasladado a Vlrtud»e, 143 y xne- i 
dio, altos. Consultas: da 2 a 5. Teléfo-
M A-0203. 
Dr. F . H . BUSQÜET 
Consultas y tratamientoa de Vías ür*»1*-
:ias y Electricidad Médica. Rayos 7 «!« 
a frecuentla y corrientes, en Mf.T -oae. 
*C; de 12 a 4. Teléfono A-447A ' 
C 6191 ^ n ^ 
D R . F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad.. Especialista 
en Enfermedades Serrttas y de la Piel 
Reina. 97 (aitos.) Consultas: Lunes, ml^r-
coiej y íviernpj. de 3 a 5. No hace ri-
sitas n domlcfilo. 
D r A N T O N I O P I T A 
DIDECTOR DEL 
Invrnuro Opoterapico de ia aamua 
tbTABLECintEMTO MEDICO HOOELO 
UMICO EM Í)U CIASE 6M CUftA 
DOMDE S€ APLICATI PROCEDiniEnTOS 
nOOERrilJinOí» PARA EL TRATAntEflTO Dt 
• LAí» EMFERAEOAOC* • 
ELECTRICIDAD M E D I C A - RAYOí>X 
Hi050T{aA?iA-m5AJEs-oinriAyA sueca-
AfiALfiO IfJVWIíAílOnES-OPOTEíAWA rft^k. 
vya** FOLLETO GRATIS 
GALIANO 50 TEL. 
*TENaOt1 PStTtOEMe A LO?» iriROAO* 0€UCAnM 
consuUAYRECQ^ocirMEmo ^ S ? 
Dr. S P I C A Z A 
C-12000 OOd. 30 d. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá . 
E L Dr. C E L I O R. LEND1AN 
Ha traaIada<L> au dom'elllo y consulta 
a Perseveran la, número 32, altos. Telé-
fono M-2e7L ( o n s u l f i todos loa días há-
biles de 2 a 4 p. m- Medicina iuterna ea-
P'clalnicnte del CorazOn y de los Pul-
mones. Partes x "nfermedadea de nlDoa. 
4532 29 f 
4727 29 f 
L . F R A U M A R S A l 
ABOGA DO 
O R T t f . A - F R A U L O Z A N O 
Fincas Rús t i cas 
Tobacco and jugar l a n í s 
ÍJoraa de of:rina para el publico: 
i 3. Manzana de Gómez (Dto. SOÍL) re-
ífono A-48SÍ Apartr.do do Correos 
lahana. 
P E U Y O •GARCÍA Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCÍA F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogado». Acular, 71. 5c.. piso. Teléfono 
A-24S2 De 9 a 12 a. m- y de 2 a 5 p. m 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
I E 0 N B R 0 C H 
AboKadc*. Aniirjtnra. 11 Hahana. y>^J 
y Telécraío "Godeinte.' Teléfono A-2fia«, 
Doctores en Medicina y C i r a e n 
Dr. F E L I X P / U j E S 
Cirujano d^ ia QuInU de Dependlentea. 
('IniKfa en treneral Inyecciones de Neo-
Kal^nrnén Crnsultas: Lunea. Miércoles v 
Vlerne." Vlrt idea. 14-í-lJ: de 2 8 4. Telé-
fono M-24fil Domlolllo: Bafioa, entré 21 
V 23 Yodada T»!léfono F-1483. 
Dr. J . A . H E R N A N D E Z I B A N E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la ..-..cuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Kxalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vfa» urinarias. Exámenes cistoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasún Domicilio: C. Monte. 374. 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes, 
144-B; de 3 a 5. Telélono M-246L Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 332 m o e 
Dr. Manuel V . Bango y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m-, todos lo» diaa 
menos los Domingos. E n Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, i-eoibirá también a 
los que 10 deseen consultando de 8 a 10, 
mañana. 
C 853 90d-23 e 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago c Intestinos exclusivamente, 
'•ami'arllla, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bnsslcr, de New Vork, 
et\ sus respectivos hospitales y Poli <Jl-
njcas: de 8 a 10 a. m. Consultas de 1 
a 3 p. m. TeKíono A-35S2, 
49frt 12 ms 
Dr. JUAN M D E L A P U E N T E 
Uíd'cn del r «mro Asturiano MeClcraa 
en. general, f onsulias diarias (2 •. 4). 
VirlLdes. !» «Kos Domicilio: Patrod-
nío. 1 Teléfono l-iuw 
t i • 
Dr. G O N Z A L O AROSTEGÜI. 
Médico de la Casa de BcneticencU y Ma-
leruldad. Esteclalista en I-js «mferme-
dadet do loit niños Médicas y (JulrUrgi-
tas Consnlf s: De m » 2. Linea, Mitre 
* y G, \ediido. leiefono F-423a 
Dr. E M I L I O J A N E 
FspéciaUsta er la* enfermedades de la 
>iel, avnrK)t!« y vet ereas del Uospltai Pan 
lu i s en Pí»-is Coi.Bultas, de 1 a 4. o'rae 
Loras por convenio. CumpAnario. «3. altos. 
Teléfimua l-2i>sa y A-220Í1 
41*01 29 f 
Enfermedades del Bstómago, Brjhdo e 
Intestinos, excluslvament*. Cocdultas: 
de 2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno. 48. 
*;to*, 
4000 29 f 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
üayoa X. Piel Enfermedades «ecretaa 
Tengo Neosk.varsAn para inyecciones. D* 
1 a 3 o. m Teléfono A-5040. iían Mlgcel. 
uAmero 107 flabana 
Dr. Ar íGEl I Z Q U I E R D O 
Médico ciTuJ.ir.o. Domicilio*. Agrilla, 70, 
altos Teléfono A-1238. Habana. Consnl-
if s: Campanario, 112 altos; de 2 a 4 E n -
fermedades de sefioras y n^uos. Aparatos 
rf'Bpiratcrio y gastro-lntestinaL Liyec-
ciones de N" o sal va rué*» 
Dr. V I E T A F E R R O 
DEN TI81 4 
Ka traaladade su gablne'e dental a loe 
altos del edif.ció de F r u k Robins, De-
partamento, f l L Teléfono iN-8373. Empal-
ies InTlslbles nuevos proct dimlentoa en 
puentes y dentaduras postitaa (duración 
de la pioirea Tnrnoa a hu>\ fija Con-
sultas : de 1 y media a 4 y media. 
Dr. A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De la Habana y Phlladelpbla. Ayudante 
de la Facultad de Medicinas Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a B. San Miguel. 134. 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-' 541 
C 906¿ ind. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V t L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Palmones, 
Nervlosav Pipi y enfermedades secretas 
Consultus. Da 12 a 2. los dfas laborablo». 
Salud, número 34. Teléfono A 5418 
Dr. N GOMEZ D E R O S A S 
Clrnjfa y partos Tumores abdominales 
.es tómago, higado. riñó»», etc.), enferme-
dades de seílo-cs Invecciones en serie del 
do e z ™ ^ * ftífllls De 2 a 4. EmPedra-
4728 2» f 
Dr. R O B E U N 
l'lel, sangre .v enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo, 
(onsultas: do 12 a 4. Pobres, gratis Ca-
lle de Jesús María. 91 Teléfono A-1332. 
Dr. E N R I Q U E t -LKNANDEZ S 0 1 0 
Enfermedades de Oídos, Naris y Gargan-
ta Consultas- Lines . Martas. Jueves y 
¡Jabados, dj 1 a 4. Malecón. 11. altos Te-
lefono irCMI ^ ^ ^ ^ 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Cingla generaL Radiogratiss; tratarrlen-
to por Hayo.. X. Inycccicnea de Neosal-
ver^ün. Carlos I I I 45, moderno titos. 
Consultas de 8 a. m. a 6 p. m> Teléf o-
no A-430& 
Dr. I . D I A G O 
Afeccione» d« las vtaa urinirlaa. Enfer-
n^ediide» -.^ las seAoraa Empedrado, 19. 
De 2 a > 
Dr. u l l N E R 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Numero Uno. Especialista 
en vía? urinarias y enfermedades 
nerens. Cist^'-iopla. caterismo de loa nró-
u-res y eximen del rlñón por loa Ha-
yos x.. Inyecciones Ncusalvarsán Con-
sultas de 10 a 12 a. tn. y de 3 a 6 p. m-, 
en la calle de Cuba, nú a. uro 60. 
4728 29 f 
Dr. ? E D K Ü ~ Í L B O S C H 
Medicina y <:,rugía. Con preferencia, par-
tos, enfermedades de niños, del pscho y 
sangre. Consumas d<t 2 a 4. Jesús Marta. 
114, altua Teléfono A-048a, 
i¿33 29. f 
" D r a . M A R I A G0V1N d F p E R E Z * 
Medicina y cirugía da ía Facultad de la 
Labana y prácticas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partoa. 
Consultas de 9 a 11 a. m. y da 1 « 
« p. m- Zanja, — y medio. 
4á30 2» t 
CIRUJANO D E N T I S T A 
{'residente de la Sección do Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional 
'Jan Rafael, P9. entre Esi^ibur y Gerva-
sio. OperaU^lo Protasls y Tratamientos 
modernos. 
C 863C SOd. 24 S 
Dr JOSE A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facnl-
i.id de Medicina. Cirujano del Hospital 
numero tno. Consultas: de 1 a 8. Cwnsu-
lado, número (39 Teléfono A-451Í, 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
do práctica profesional. Enfermedades 
de la aangre. pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curatl"" de 
las afecciones genitales de la mujer, 
rvmsultas de una a tres. Gratis los mar-
te, y viernes. Lealtad. 91-9C Habana. 
Teléfono A-ü22a. 
2213 18 f-
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y. Cirujano de la Caaa de Sa-
lud "La Balear.'' Cirujano «Ul Hospital 
Número 1- c^speciaUsla a» r.ofermeai:des 
de mujeroa. partos y oirogfa ea general. 
Consultas; do - a 4. Gratis para los po-
bres. Empeürddo. AU. Teléfono A-2&58. 
Dr. F i i i B E K X O R I V E R O 
Especialista on enfermedades del peche, 
instituto Je Radiología y Eiectrl;iJad 
Médica. Hx-lj.terno del Sanatorio da New 
Xork y cx-director del Sanatorio "i-a E s -
peransa-" Reu a. L i f ; de 1 s 4 p. m. Xe-
Ivion^s \.-¿iV> y A-^&t 
Dr . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General.,^Especialidad : Enferme-
oades del r'eclio? Casos incipieutea y 
avanzados d«, Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San Benigno, 77. V.'eléfono <-S00a, 
Consultas: San í iuoiáa , 51', de - a 4. 
C L R A R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M M I i N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctrlcaa y ma-
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, 
altos: de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
S in Indalecio Jeaúa del Monta Teléfono. 
Médico cirujano Garganta, naris y oídos. 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S 
Consultas d<> 1 a *, en Neptuno. 36, (pa-
gas;. Manriguo, 1U7. Tel. M-iütJS. 
4634 29 f 
Dr. C A L V E Z u U I L L E M 
Especlalitta en enfermedades secretas 
/labana, 49, esquina a Tejadillo. Coa-
itultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 8 ; media a 4. 
D r . E . R O M A G O S A 
Especialista de la ünlTersldad de Pen-
sllvnnla. UNICAMENTE P U E N T E S Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 
a 1- Consulado. 19. Teléfono A-dr92. 
1307 51 • 
L A B O R A V O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial. 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Anilláis <J* 
ABONOS COMPLEXOS: 118. 
'Jan Lá -aro. 294 TeL M-1RS8 
4527 • 29 t 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Orapletos, $2 moneda oflclaL Laboraterlo 
Anairtic-) del doctor Emiliano Delgado 
Salud 60. bajes Teléfono A-3622 Se prac 
tican anállale Químicos en general 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIBOPEDISTA 
Unico en Cuba, con ti tu lo" nniveral tarto. 
En el despacho. 81. A domicilio, precio 
i^egún olstancias Neptuno, & Teléfono 
A-3817. Manicura. Másales. 
F . S U A R E Z 
Jnlropedlsta del "Centro Astnrlano." Gra-
duado en lll'nols College, Chicago. Con-
fullas y operaciones. Manzana de Gó 
mex Departamento 203. Piso lo. Da 8 
a 11 y do 1 a U, Teléfono A-«íl5. 
87370 31 d 
C O M A D R O N A S 
D i . J . a R U I Z 
Pe les boap'tAiea de Filadellla, New York 
y M'ircedes. Especialista en enfermedadea 
itecretas Exámenes uretroscópices y ds-
tbscúpicos tfixamen del rlñón por los Ka-
yoa X. Inye^cionea del 60tí y 014. San Ra-
fael, 30. altos De 1 o. m- * 8 Teléfano 
A-W)Ó1. 
C 8828 Sld-1 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de nlfios. Consultaa: de 13 a 3. 
Chacón, 31, cai>l esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2¿64 
O C U L I S T A S 
ES 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
^ A N A , 49 , esq. a T E J A D I U O . C O N S l l l T A S DE 1 2 A 4 
E s p e c i a ! p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
O í a i c a U r o ' ó y i o i del Dr. V E N E R O 
Kan Miguel, 55, bajos, esquina a San Si-
colás Teléfonos A-B380 y FJ35*. Tra-
ism'ento de tas enfermedades genit«<es y 
finarlas del hombre y la mujer. Exa-
rren dlre:to de la Tejlga. ritk>nes, etc 
kVtos X. Se practican análisis de orí- • 
ñas sangra f% hacen Tacunas y se ap'i. I 
^.n" nuevos específicos y Neosalvaeán. 
Connultas d- 7 y media a 8 y media y 
de 4 y J»**1" * 
C 9277 «Od-» 
Dr. M Í G i ' E i V I E T A 
Homeópata, «'ura el estreñimiento y te-
ñas ^s fiiíer:uedadtíS del esiórnago e in-
iosimus y eiiiermedades aeiretas. Con-
«ullas por cerreo y de 2 a 4. en Cario» 
i l l , n dmcro ¿W 
Dr. L A G £ 
Enfermera"5**" aecreias. tratSnjien» es es 
ueciales: sin emplsar Inyecciones r a r - i 
curiules. de talvarsSu. Necsaivarsin. etc.; 
cura rauL^ü ;' rúp.da. De l a 4. No tí-
sito a domlc'üo. Habana. 158. 
C ««76 ln 28 d 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCUDISTA 
Jefe de la O n i c e del doctor Santos Fer-
nández y o<*ulisia del Centro Gallego. 
' onsultas: de 8 a 12. Prado. lu& 
' C 11642 ind 15 d 
Dr R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del a* cr i t lar^ p»ei, 
¡'eczema, barros, etc.). reurfiatismo, dia-
betes d'tpepsias, hip«rciorhídria. ente-1 
Dr. J S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultan: de 9 t 11 y de 1 a 3. Pra-
do. 10Í, entra Teniente Eey y Drago-
nea 
C VK» U 28 b 
beles. 
recolills, Í M , , r * - - ^ ! ^ y * j ? t * ^ . neuraste-
Dr. E R N E S T O R. D E A R A G O N 
nrnlano del Hospital de Emergenclaa 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo Ci-
rugía abdoij.n. . ' ^ m i e n t o g g l g ¿ ~ ^ S S a ^ . parálisis y ¡ U ^ é T » . i 
quirúrgico de « f J S * ™ ! ? « i S S ^ S í rWrmedades nerviosas. Consullas: de a- a 
C^abiuete d r consultas: Beina. «8 Telé-
fono A-9121. 
Dr L A H E R R A N - V A R O N A 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos. Garganta, Nariz y Oídos, de 
ia Vacalurtl de París / del Polyclioie de 
VbLMdelpbla Horas a* consulta. Partl-
rniares; de U a 11 y media a. m. y 
de 2 s 4 ; tn.. $3. Para pohres: de 4 
a 3 y medí* p. m., |1 al mea Animas, 
90. bajoa. Telefono M-25e7. 
4038 29 f 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V A L D E S 
(COMADRONAS) 
Muchos aHos de práctica. Procedlmlentoa 
modernos. Consultas: de 11 a 1. Precios 
convencionales. Calle 23, número 381, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-12fl2. 
6373 14 m». 
G I P 0 S D t L E T R A S 
J , B A L c E L L S Y COMPAÑIA 
S. E N C 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y 'arga ylata «obre New York, 
Londres P a ñ í y j «obre todas ms canl-
tales y puebios de España » Isias Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
rañla de befcuros contra lnc«^dlos "Ko-
Z A L O O Y COMPAÑIA 
Cuba . Nos. 76 y 78. 
Hacen -pagos por csDle. giran letras a 
•nrta y Ufg* visU y dan cartas de cr*-
hho sobre Londres. París, Madrid, Bar-
MMona New ^ork, New Orleana, Fii .dei-
17a. y' demis Capiules y ciudades de 
os Estados Unidoa Méjico y Bmops. asi 
* m0 »obre todos los pteblos de E s -
náüa T aus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
visitas a dümlcl'ío. 
2» t C I R U J ^ O S D E N T I S T A S 
E l PIA R I O DU L A MAK1-
IÍA lo ©ncncn ln i üd- ea i*-
úas las poDUCíoap» de la 
R e p ú b l i c a . — — —' ~" 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
De Ta Facultad de París y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Vlena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de 2 
n 4. en Tejadillo. 53, altos. Lunes. Miér-
coles y Viernes y por previa citación. 
w - , rr~.: ~ A •, - • rn*-
Dr J O S E D E J . YAR1NI 
'Jmjano Dentista. Consnltas de 10 s 13 
y d» 2 a 5. Especialidad en el tratsmien-
át-.- .as ev^rmedades da las enclaa 
(í ' io/rea alveolar) previo examen tadto-
g-áfico y barte.ivIOgico Hora fija para 
ida cliente Precio por consulta: S10. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemo* en nuestra bóveda censtnn-
das con todo» los adeia.ntos modernos y 
• alQuilamoa para guardar valores de 
Lodaa clase* lajo la propia custodU de 
. interesadcs. E n esia oficina oar<;moa 
["dos los di..alies «ue se deseen. 
N . C E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
se acareaba, y nos informaba m la orlas» i 
mente, y con entusiasmo. 
Hable mocho—nos qscís—da Vmutám. 
Señora del Carmen y de Nnestra S s » -
ta Madre Teresa Je Jesús . 
Cuando la enfermedad no* imPtdl& taa-
sar esta crónica, preguntaba frecnente-
m^nte por nosotros, y al vernoa. con 
cuánta alegría nos saludaba. 
E n su conversación—alin ea la tnfm 
mat5 ti—siempre ponía alguna frase, Qne 
nos recordaba el deber qne tenemos d* 
laborar en nnestra salvación. 
Al Señor pedimos p«g intereealtoi d* 
Nuestra Señora del Carn en y de Sen ta. 
Teresa de Jesúa le premie sus serrlcle» 
para con este cronista catolice. Servi-
cios que son loe qne nos ponen al corrien-
te de la vida católica en loe templos. 
Llevaba el Hermano Erseble de Santa 
I Teresa. 2S afios lesempefisad» «4 carg»' 
de sacristain. 
E r a apredadfslmo por sn rlrtad y d*«: 
de gentes. 
Qnlera el Señor colmarle de dicha tem-' 
pora! y de eterna gloria en la» mancie- • 
nes celestiales. 
I G L E S I A D E SAN FRAWCBBC» 
"FIESTA A SAN ANTONIO D I TÁX>ÜA¿ 
E l dfa 15. anlversarte de ta tn**ei6m 
de' las reliquias de San Antonio de P*-
dom, la Comunidad Seráfica, de Padres 
Franciscanos de )s Habana. - y la P í s -
f n l ó n de San Antonio de Padna, kan co-
lebrado Ho1emne fundón en honor a taa 
insigne Santo. 
A las siete y media d* Is msAana, es-1! 
>bró el Director de la Pfa-UnlóB. la SO- 1 
sa de Comnnlón genenL 
EstnTo muy concnirid-v 
Fué armonizada por el cera # • I * C ^ - j 
mnntdad. h&Jo la acertada direeHOn d « i i 
organista del templo, R . P . Fray Casi-1 
miro Znbla. 
A las nueve, celebró la Mita telemno. 
el R . P . Julio Arrilnce^, asistido del 
Onardlán del Convento. M . R . P . Tray 
Mario Cnende. y el R . P . Vidal, O . M. . 
P . 
Lo parte mnslcsl fuá interpretada a I 
rnnestn y roces, bajo is antes m en cíe- ' 
nada dirección. 
Pr^nnnclo el sermón, «1 R . F . OnflJer-
mo Baster^echea, O. Bf. F * ^ 
A la «electi y numerosa con enfrénela 
so lee oh«ennirt con finos ertampaa y pn-
dosas me^nllas. 
E l Sentlslmo Hacramente estnro de 
rttanlfiesto hasta las ^atro p. m-
De tres a cnatro, celebró en fiesta men-
•nal. la V . O. Terrerr d» 1«« S^rrletsa, 
•n la <m% predicó el R . P . F r s r Basta-
qnlo Arronatepnt Corrector de la expre-
sada Orden Tercera. 
T R A S L A D O D E TTNA S U P L I C A A t i 
C O U N T K Y C L U B 
"Sr. Cronista Católico del D I A R I O D ü 
L A MARINA. 
Muy seuor nuestro: Macho lo agrade-
ceríamos hiciera llegar a la amable y 
s impática Directiva l e í Country Club, 
nuestro fervoroso ruego jiara que revo-
cara el acuerdo de celebrar en riemes de 
Cuaresma, las dos comidas mensuales y 
baile, y si en otro dls. como loa Jueres 
o sábados, podiendo pasada esa fecha 
volver a los viernes aristocráticos. 
Hacemos esta petición porque loa vier-
nes de Cuaresma son de ayuno y absti-
nencia de carne. A d e m á s como nsted 
sabe, esos Tiernos hay ejercidos del Via-
crucia en los templos, a las siete do la 
noche. 
Estas causas nos impedirla asistir a 
las bell ísimas reuniones del Country Club, 
de cuya dignísima y complaciente Direc-
tiva esperamos alcanzar la gracia pedi-
da por au intercesión..—Varias Católicas." 
Kos complacemos en dar traslado al 
Country Club do la petición do rarlas ca-
tólicas. 
Ahora, a éstas les diremos, que no 
sólo loa viernes de Cuaresma, sino qne 
en toda ella debíamos de anstenemos da 
toda diversión, r dsdlcarnoa a la ora-
cln, ayuno y penitencia, porque a la ver-
dad, nadie puede servir a dos señores 
como dice Jesucristo. 
Asimismo deben ds confesar s Cristo 
resueltamente anto los hombres, para 
Cue E l laa confiese ante su Padre Celes-
t ia l Y asi deben personalmente, por te-
léfono o escrito, dirigirse directamente 
a la distinguida Direotlva de la sociedad, 
a quien.ae quiera hacer la pet ic ión: 
"Sofiores somos católicas, y como ta-
les eatas causas nos privarían de con-
currir a sus reuniones como do costum-
bre, etc." 
No quiero esto decir qne noe negneimos 
a cursar sus peticiones, pntcs bien, le-
ñemos en ello sumo placer, pero quere-
mos qne nos acostumbramos a confesa r 
que somos católicos, y como tales e*»»*-
ner. protestar o rogar cara a cara, con-
tra aquello que se oponga o pugne con 
r.ucstra fe de católico». 
Ahora en cuanto a ia petición qne ha-
cen al Country Club, la apoyamos, por-
que en efecto, es difícil asistir a una 
'•omlda en viernes cuaresmal, y poder 
dar cumplimiento al Precepto de ayunar 
y gnardnr ln abstinencia. X aún qne es-
to fuera posible, nos encontraríamos -vio-
lentados donde presenclflsemos la viola-
ción del precepto de la Iglesia. A l me-
nos los ¿la" marcados para el traslado, 
no tienen precepto do tyuno ni absti-
nencia, 
U N C A T O L I C O . 
D I A 17 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Furif l -
cadón de la Santís ima V P ren. 
Jubileo Clrcnlar.—Su Dlrlna Majestad 
está do manifiesto en la Igltsia do Je-
sús del Monto. , 
Srntos Sllvlno y Alejo de Falconerl, 
confesores, la i lán de Caosdocla. Teódu-
lo y Rómulo , márt ires; B. Francisco Re-
gís Clet, mártir paúl; santas Beatria, 
virgen y Conntanza. mir t ir . 
San Sllrino, obispo. Nació hacia el fin 
del siglo V I I . de una familia i lustr ís lma 
r e í Languedoc 
Para poder oegulr « Jesucristo se des-
terró roluntadamente de su patria y ds 
sus pariente». 
Después de haber visitado lo» princi-
pales santuario» de Europa, dejando en 
todas partes grandes monumentos de sa 
piedad y de »a celo, omr-rend'^ la pere-
grinación de la Tierra Santa, en Pales-
tina, para imprimir má» rlramente en 
sn alma la memoria do la pasión de 
Nuestro Redentor con la rista fle aquella 
tierra regada con su nreclosa sangre. 
Por su» grande» rlrtudes le hicieron 
obispo de Tolosa. 
Tra bal* con tanto fervor y con tanf» 
frnto, que en poco tiempo refloreció la 
religión, estableciéndose ln piedad en to-
das parte», de manera qne pared» no 
('elar m í a qne desear a su celo. Su casa 
tmé siempre al casa de loa pobrej. 
Fn fin. después de haber trabajado fe-
lizmente por el bl^n de las almaa T 
sbr^ssido en nn ardínt ís lmo amor do 
•pios eenlró d día 10 de Febrero del »«« 
718 Kl «ennlcro de nuestro Santo se hi-
zo cél^h'-e en toda Francia, por los mn-
rhos Tnllagros que obró Dios por »n In-
terces ión. % 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Mlsnn Solemne», ^n la Otedrel la 
TorHrv T en las dem*s iglesia» la» d» 
costumbre. 
~ b r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D K 7 A R I « 
Espec ia l i s ta en la r^racifin radica l 
de lí* hemorroides, pin dolor ni em-
r'#>o a n e s t é s i c o . ptidieniJo el pae 
c í e n t e eontinnar stis qncbaceTea. 
Consultas de 1 a 3 P- m. dlarlaa. 
8«»f írmelos i* altos. 
C 83SI ln 0 e 
N. G E L A T S Y COMPAríIA 
{ular, 108. esquina a Amargura, 
pagos por el cable, faclllian car-
crtd'to y giran letras a corta r 
-.*.*.. ¿ir- Tía CP/ta r. /-v r- s> a .̂ ' _. 
Martes y Juevea Te^fono A-U911 y Te- Avenida de Italia. 53. altos; de V a 11 
léíono domicilio, F-14áL 1 í t 1 a -4. Teléfono A.-***. 
loa Ag 
Hactn 
tas de ttr-"•-«' * • — « <.i>i u» r 
iar¿a vista. Ba.cen pagos por cable, gi-
lan 'etraa a corta y larga vista sobre 
toda» las • ! ','' ,li^fa Impor:tn-
tes de los Estados Luidos. Méjico y Eu-
ropa, asi comí sobre tofos ios pueblos 
ce España Dan cartas d? crédito sobre 
>cw Yorg. Fliadelfla, New Orleans. San 
/rar.í lsco, Londres. Parla, Hamburgo 
Uídrid y B'ircOon-
A c e i t e P u r o d e O l i v a . 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
H a r á C O N I L U B a r c e l m 
L a m á s a n t i g u a y a c r c -
c ü i a d a q u e v i e n e a C u b a . 
R e c e p t o r e s 
C a r b a i e ! ! y M \ m , S. e n C 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
L L E V E 
! a " C A J A A H O 
n 
D I N E R O 
d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s m e s e s y 
e l d i f i e r e p u e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a t i -
d o s e d e s e e rt a ; : : ; n r n s J 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D K L A M A R I N A F e b r e r o 1 7 d e 1 9 2 0 . A N O L X X X V 1 H 
VIDA OBRERA 
debiera hacerse mucho antes de re Guardia , domiciliadas en L i s a 9, B , en visto de nadie, escalando una tapia 
ciblrse el d a ñ o . 
Pero ya lo dijimos muchas r e c e » : 
Jas masas no se educan, se conducen 
Marlanao, contra los s e ñ o r e s Benito 
L A S D E S P A L I L L A D O R A S 
Bajo l a presidencia de l a seflora 
Adela V a l d é s , c e l e b r ó una junta el 
Gremio de Despali l ladoras. 
Se aprobaron; las actas de dos se-
siones anteriores; el Balance Gene-
r a l , con un saldo de 4.164 pesos 
que da a un solar yermo que exl3fe 
a l í o n d o de la c a s a . 
E L M L J O R S E D A I I T O : E L T I E M P O 
E l movimiento de B a h í a v a extin-
g u i é u d o ¿ e paulatinamente. L a inten-
sidad adquirida durante unas sema-
nas fue vencida afortunadamente, por 
•la ecuanimidad de los factores quo 
figuraban en la contienda. L a res is -
tencia sostenida por los bandofe con 
tendienres. demostraron a los obre- centavos, para formar un capital so-
ros yue no era por la violencia por c ia l , suficiente a pasar dietas en ca -
tloúde les l l e g a r í a ninguna mejora sos de enfermedad, etc.. etc. 
ante^ al c o b r a r o que perder ían m u - Se a c o r d ó pasar una c ircu lar a las 
adquiridas, y fueran delegadas, en los talleres^ recomen-
E E S I G N A D O G R A T E 
A l caerse de c n a « c a l e r a del edl-
Laguerue la y Rublo, veoino de K y 
Pirotecnia; C o n c e p c i ó n Garc ía V iuda 
de Ledon, de Neptuno '¿,24: A g u s t í n de 
J . Ledon y G a r c í a ; de Neptuno 224; 
P i l a r Laguerue la y' Artes , de K y P i - , 
r o t é e n l a ; Enrique G ó m e z Pastor; • nclo Zulueta n ü m e r o 10 se produjo 
Juan F r a i l e P a d r ó n y Manuel Cuevas ¡ contusiones graves en la cabeza, re-
R o d r í g u e z . I S!6n t o r á x i c a y ambos brazo». JOcé 
Refieren las denunciantes en «n | Ensebio F e r n á n d e z vecino de San Lá 
querella que ambas eran herederas I zaro n ú m e r o 228 quien fué aslstlf.rj 
^ s r s ' ^ e ^ o r ^ m e t ^ r ^ T n ' S ^ S P S S & Í ^ W Z S ^ ™ ** ™ ^ PrIm8r 
p l e S o 8 r n t r e 0 0 ^ S a d a s ? t \ ™ o ^ * ™ ™ < ^ ^ . ^ ™ £ ' 
H A B A N A 
A l ceder los trabajadores- el bando 
nruesto. al menos uca gran parte de 
los patronos t a m b i é n se m o s t r ó par-
t idaria de una s o l u c i ó n pac í f ica , y 
esto ha permitido que cediendo algo, 
cada cvupo, poco a poco l a normal! - • 
dad se restablezca. • ( 
Y s í y a no impera en todo, como 
fuera de desear, ello obedece a l a va-
riedad de '.os trabajos, de los contra-
tos existentes, y de mi l detalles que 
requiere:; a t e n c i ó n y estudio para T I -
> S t f l T y ^ u e ^ A C F S A r i O y E S I RETETí 
gravamen y a virtud de un juicio el- \ T A 
vi l seguido en el Juzgado de p r i m e r a ¡ A y e r tarde fueron presentados por H 
Instearcla del Es te de esta Capital l a i el vigilante de la pol ic ía de Regla nn ^ ttl4i"^ ^ P ' 
)ncefpclón G a r d a V iuda de j te el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n d* la mentos deposito de mercaDCÍa». matrimonio solo. 
E n R e v ü l a g i g e d o , 129, informa, 
5675-76 20 f. i C ^ S 1 
que para la s e ñ o r a Garc ía Ledon, a ñ o s de edad; Juana L e ñ é y Cárde 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A 5 A S Y PISOS 
PRADO, 93, ALTOS DEL C A F B A L . E - TTN'A COCTVERA QXTE SEA T r » . rr.án, so alquilan amplios departa- rlnra, y limpia y Qtie d a e r n ^ m 
mantos con agua, corriente y todas co- colocación •« solicita que a r í S - eii k 
lii<i «dados, propios pa^a profesionales criada, para casa de corta famiu* « í 
o familias extranjeras de ^usto, con do de -o^a 85 pesos, seglin coníi^511^-
0 sin muebles. Informan: de 0 
5C5i 24 f. 
on n a 25 a ¡se ú  iÍ jm 
5. y ropa limpia. Informarán aÍ» 13(,l>* 
C8ffl-a * Calle 27 ibiSoa ) V^ado0"116 C 
ES T R E L L A . O , A L T O S , 815 A L Q U I L A una hermosa habitación con en la' 2 » t Q E SOLICTTA UNA COCIXkraTT 
Se alquilan cuatro amnlioi d e n a r t » . Tabo- Da a "na elegante ralesía, casa ¡ O calle D, entre 0 y 11. ve(la(j ^ J t ^ 
« « l u u a u c u a u u amplios aeparw-v de toda jnoralidad, a caballeros aolo» o l l a Ifrlesla. Buen sueldo. 
s e ñ o r a Co e i  
chas ventajas m u i u " — J t - , . „ r Q I ' i „ „ „ , • mi-ntn dA «»ns de- L e d ó n , se adjud icó dicha finca, que | S e c c i ó n P r i m e r a J o s é F e r n á n d e z 
dominando B M impulsos, prestando ^ Se la Habana, de 3 ! 
a t e n c i ó n a las autoridades ^ ^ p ^ ^ g y ^ los capataces. ' m á s qu 
v e n C O r e l P ^ la9 PvL" 
anrend?7afe i ticipaban de su condominio como he» 
P S ? r f A c u l a r a las obreras no aso- rederas del citado Franc i sco de l a 
ciadas interesando se asocien en e l , Pena. ̂  ^ ^ c o n c e p c i ó n 
Garc ía v iuda de Ledon, s in el con-Gremio 
L A U N I O N F E R R O V I A R I A sentimiento de ellas y de acuerdo con 
E l s e ñ o r Eduardo A g ü e r o , secreta- os0de.m(1as<1aAc^^°s ^ f 1 ^ ! d . ^ a n 
rio organizador de l a Unión F e r r o c a - ! & Sociedad A n ó n i m a " L a Ideal de San 
rr i l era ha publicado un manifiesto.; F e - ' c e d i é n d o l e a q u é l l a a l a compa 
sobe lo míe piensa que debe ser l a 
F e d e r a c i ó n de los obreros ferrovia-
rios, y l a e d u c a c i ó n c í v i c a y conscien solvenos. sin mayor quebranto para ^ ^ ^ ^ 
los m ú t i p l e s intereses ^ e e s t á n l iga- poderoso de ^ ^ ^ ^ ^ de 
tíos en las c o m p a ñ í a s de Navegac ó a . penden ^ var.-a(jog y 
casas imnortadoras, aduanas, etc. eti . , reges 
Por el osuce de las consideraciones | Termina con los siguientes p á r r a -
mutaas, tienen que correr las aguas i f0!í. 
de estos c o n f í e l o s , ouieran que no los , "Precisa que formemos una Fede-
promotores tíe los mismos. i l i c i ó n F e r r o v i a r i a Nacional, 
Por eso no podemos aplaudir jam is ' Nf> debemos continuar formando 
Impulsos que les quieren dar los g i J M . - ^ ^ f e n o j j u m e r o j o s ^ ^ 
ínteresadr^ . y aconsejamos la calnT-* 
ñ í a por l a suma de 35.000 pesos, c i e r 
ta cantidad del terreno de l a finca 
en pago de las acciones tomadas por 
l a mi sma; d e s p o j á n d o l a s del derecbo 
que l e corresponde como herederas y 
c o n d u e ñ a s del terreno, el que es are 
noso y se e s t á explotando, s in que tam 
poco se les dé a las querellantes par-
te del dinero que produce l a venta de 
esa arena. 
y l a prudencia, el respeto a l derecho 
ajeno. ¿Si desahogada la i ra y el apa-
sionamiento, el punto obligado es la 
buena forma, y las atenciones reci-
proca?, las ú n i c a s que dicen l a últi-
pmnos sipfnnre. alejado de una labor 
uniforme. Se impone de un modo apre 
miante uníi c o n l n n ^ ó n de los ferroca-
rri leros por medin da un Conrresoi 
compuesto por Delegados con autorl 
dnd pqrn nronnnpr v formar las ba-
ses y estatutos <"ie han de regir mas 
m a palabra, por qué no se tiene e i j lue^o l a IfedftPftCMti oue nos ocupa, 
to prsseme. y con ello se ev i tar ían ' 
los perjuicio.s incoitables que sufre 
l a verdadera m a y o r í a del pueblo, que 
e s t á presenciando la escena, y siemlo 
en el la actor obligado? 
L a experiencia nos demuestra o 
d b r i o , que el "lider" que hoy pida 
violencia y des t rucc ión , acaba por 
recomendar a los que le siguen í»1 
verdadero camino, el respeto a los de-
m á s , la c o n s i d e r a c i ó n para el con-
trincante, s in cuyos principios no Sb 
puede aspirar a la c o n s i d e r a c i ó n d.d -
contrario 
L á s t i m a que anfR<? del comienzo l e ' 
los conflictos, no se deliberen loa i 
problemas desapasionadamente y n.» •! 
se refrenen las pasiones en vez d e ; 
exci tarlas . Con las p r é d i c a s del r a •; 
ciocinio, se e v i t a r í a n las huelgas, y i 
'las situaciones de fuerza. E n esta co- [ 
mo en otras cosas ie la vida s u f r i m o i ; 
el error de empezar las cosas a l re-
v é s , por eso se ha^e d e s p u é s del go!-
ipe l a advertencia del peí gro y esta 
E<3te Conq-repo nuiede reunirse en l a 
TTnbana o OmaCTiev por ser ambos 
l u ^ r f " ! rrandes c^ntmq ferrov^ar^os., 
Imnortantes consideradoneg snr-
r">i d-» ine» pnno^Titos del SoifVetario 
Organizador, sobre los dIrí»ctores que 
njentnn con las roloctlvidades obre 
w a . sin twier presenta su organiza-
c ión , nj la resnonsablUdad d» Tan mis -
mas, y ño los obreros que se delan fn-
f n i r . por discursos m á s o menos efeo 
tistas, 
C . A i r a r e n . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Q U E M A D O S 
B n el centro de socorros del ter-
cer distrito fueron asistidos ayer 
por el doctor S á n c h e z de quemadur is 
graves de primero y segundo grado, 
diseminadas por la cara , cuello y am 
bos brazos, Cecilio H e r n á n d e z , nr tu-
r a l do Guanajay. de 32 a ñ o s de edad 
y vecino de 16 n ü m e r o 169 y Antonio 
Gede natural de E s p a ñ a , de 42 añná 
de edad y vecino de San Benigno 20, 
las que recibieron a l v o l c á r s e l o s un 
barr i l de chapapote hirvlente en la 
fábr i ca de dicho nroducto. situada en 
la C a l z a d a de Vento, 
H U R T O 
E l s e ñ o r A r í s t i d e s P é r e z Andreu, 
vecino de Bruno Zayas n ü m e r o 1, dW 
cuenta a l a pol ic ía Judicial que el 
día 12 y recomendado por la New 
'York Agency Trade Company, admi-
tió como sirviente a un Individuo que 
dijo nombrarse E m i l i o S á n c h e z , el 
cual se c o m p o r t ó tan bien que adqul 
r ió l a confianza de l a fami l ia . E l di4, 
14 en o c a s i ó n do estar todos en el 
portal de la casa el sirviente se I n -
trodujo en l a primera h a b i t a c i ó n , sus 
trayendo de un -scaparate que ten ía 
p u « s t a l a l lave ciento sesenta y cua-
tro pesos en billftes de banco y dife 
nas, de 28 a ñ o s de edad ambos vec' 
nos de Piedra 19, en dicho lugar y 
John Kimellng, americano, de 3« 
a ñ o s de edad y tripulante del v i p o t 
Kamabeck, a quienes s o r p r e n d i ó r i 
ñ e n d o . 
Todos h a b í a n sido asistidos <n el 
centro de socorros de Reg la de le. 
slones menos graves. 
E l americano acusaba a F e r n á n d e z 
de haberle hurtado $30 y un reloj r 
F e r n á n d e z que Kimel lng le anvtatft 
a su amante Leñé cinco pesos que 6 . 
le h a b í a entregado y que d e s p u é i 
ellos dos r iñeron , resultando golpeada 
su amante. 
Todos quedaron en l ibertad. 
E L C O F R E S U S T R A I D O 
Vicente Torres Pancorbo. natural 
de Matanzas, de 88 a ñ o s de edad y 
vecino de la casa Octava entre San 
Franc i sco y Concepc ión en l a Víbora, 
dió cuenta a la po l i c ía de haber no-
tado el d ía 13 la falta de un p e q u e ñ o 
cofre de hierro que ten ía en l a pave 
ta de un escaparate en el cual «mar 
daba distintos documentos y Joyas de 
su propiedad. 
E l cofre fué el ocupado d í a s pasa-, 
dos por un vigilante en la cal le de 
lores a unos menores que lo registra 
ban y por cuyo hecho fueron dete-
nidos tres J ó v e n e s . 
20 f. 
SE TRASPASA UNA CASA, para hués-pedes o para familias, con buen con-
trato, punto céntrico. Dirlgirs* a Acos-
ta, nümero 01, 
5687 
S E N E C E S I T A N 
2 m» 
C E R R O 
SE AliQUILAJí XTSOB A L T O S EX T U -lipán y Ayesterán (Cerro), compues-
tog tle sala, comedor, cuatro cuartee, 
all y cuarto de baño. Precio: $80, L a 
C R I A D A S D E M A T O 





llave al lado. 
5G83 20 f. 
H A B I T A C I O i N E S 
H A B A N A 
CJE S O L I C I T A UJíA CRIADA PARA E L 
O Berrido de comedor y otra para ha-
bitaciones, que entienda de costura. Que 
traigan pecomendadonea. Calle 8, n ü -
mero 18, entre Linea y Calzada, Vedado. 
Teléfono F-1306. ^ 
5038 20 f. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. o r T — tienda algo de cocina Sueldo .-í*-
Cerro, 32Í, altoa 
20 t 
0 > S O L I C I T A UNA CorrNERATTr?—"• 
IO lor, para dos personaa tÍî XT ^ 
Trocadero, CT-B, altos. iIU<>ria .̂ 
5645 " ^ 
C H A Ü F F E U R S 
H , ENTRE 23 T 35, 2a, CASA DES-pués de la bodega. Se solicita una 
sirvienta para todo el quehacer de un 
matrimonio sin niños, casa chiquita, 
sueldo $35 y ropa Mmpla. 
6669 20 t 
AHOMBRE SOLO D E MORALIDAD, S E / C R I A D A D E MAJíO; i E N E C E S I T A alquila una habitación alta, fresca una en la calle B, nümero 173̂  altos. 
y ventilada. Cristo. 18, altos. 
5686 20 f. 
U s e l o c o n f e 
Cuando tenga usted la desgracia de 
Bufrlr una quemadura, use en seguida 
Ungüento Monesla y evitará agudos do-
lores. 
Cuando vea aparecer jranos en sn 
cuerpo o se le presente un sletecuro, 
acuda pronto al Ungüento Monesla, de 
sorprendentes resultados^ 
Ungüento Monesla abre rápidamente 
frolondrinos. tumores, panadizos, etc., avoreclendo también au pronta dcatn-
zadün. 
«Cómprelo en su botica y úselo con fe. 
al t 8d-lo. 
entre 17 y 19, Vedado 
0073 
Chauffeur. S e solicita nao que 
manejado c a m i ó n F o r d . Tiene que*? 
persona aseada y f o r m a l Se e x i í 
referencias. " L a Moda Americaa? 
S. A . S a n Rafae l 22 , esquina a An¿ 
21 t i 
V A R I O S 
Necesitamos u n panadero oara U M 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E CO- . . c . * n. J!„ '* I«V 
me»ior, en Tejadillo, 32, alto». I v í n c i a de danta C l a r a , $100 y c , 
20 t I un aprendiz idem, $50 y tasa ub 
~: a • , *. _ EN MALECON, 854, A L T O S , » E SO-üqltan dos criadas penlneiüares. 
Sueldo $25, a cada una, ropa limpia y 
uniformes por la tarde. 
6058 20 f 
C O C I N E R A S 
C R I A D A Y C O C I N E R A 
Sa solicitan para sólo tres d« familia. 
Sueldo: $26 a cada ana. San Lázaro, 
330, entre Gervasio y Belascoaln. 
5605 SO t. 
antro para c a f é , provincia de Mafca 
zas, $50 y fuma, un dependiente a 
fé para la misma, $30 y ropa limps 
Viajes pagos a todos. Informan Vilk 
verde y C a . O'Reffly, 13 , a g e n d a ^ 
ría. 
5702 ttt 
P a s a dubic. O B i s p o T i r o n r a S r 
\ J tamos dos mamlcures para an*St nuevos «alones. nnestn, 
6646 
20 t 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Q U E R E L L A 
E n el Juagado de Instrucc í f ln de l a 
S e c c i ó n P r i m e r a fué presentada ayer 1 rentes Joyas de oro y bri l lantes que 
una querella por las s e ñ o r a s Zenobia! estima en 2.500 pesos. 
Xnnrez de l a Guardia , viuda de P e ñ a 1 B l sirviente, m-a vez consumado e1 
y María de l a P e ñ a X u a r e » de la hecho, se m a r c h é de l a casa sin se-
J U E G O D E S A L A D E C A O B A 
Modernista, comptuesto de seis sillas, dos 
sillones, dos butacas, un sofá, aspejo 
y consola, luna alemana, mármol rosa, 
d e n t ó treinta pesos. Campanario, 191, 
antiguo, bajos, totlo el día. 
5642 21 t 
P A R A L A S D A M A S 
¿Quieres en tu» mejillas hermoso y d n - , 
radero color? Aplica a tua meji l la» 
siempra 
A R R E B O L L E C A Y L L E 
que se peffa y no se cao. E s el mejor. 
Pídase en todas partes al por mayor 
en Los Reyes Magos, Avenida do Ita 
lia. 73. a $0.50 gruesa. 
5617 20 f 
P e i n a d o s d e é p o c a . — P e l u c a s d e 
t o d a s c la se s . 
E n la acreditada "Peluquería Pa-
risién," Salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad, hay completo surtido de pe-
lucas. 
Peinados de época. Peluqnltaa para 
muñecas, etc. BIsofiés. Trenzas. 
Kl pelado y rizado de pelo a los ni-
ños, se hace con el mayor esmero, al 
verdadero estilo parisién. 
L a "Peluquería Parisién," Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad, tiene 
los m á s razonables precios. 
C 1(772 ád- l t 
N O N E C E S I T A E S T U D I A R N I S E R 
E X P E R T A P A R A U S A R L A 
P O M A D A 
C A R P E N T E I 
D e s r i z a e l p e l o , lo h a c e c r e c e r 
y le d a u n br i l l o d e v i d a y h e r -
m o s u r a i n c o m p a r a b l e - D e l i c i o s a -
m e n t e p e r f u m a d a . D e s d e e l p r i -
m e r p o m o se n o t a r á n sus b u e n o s 
e fectos . R e c h a c e l a s i m i t a c i o n e s . 
P í d a l a e n t o d a s p a r t e s . A l r e c i b o 
de u n p e s o e n v i a r e m o s u n p o m o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s : 
P E V I D A Y M E N E N D E Z 
G a l i a n o , 3 3 . H a b a n a . 
H á g a s e nues t ro agente . 
r 15d-15 t 
Pi lar , alquila mantones de Mani la , 
Mantillas, peinetas e s p a ñ o l a s y disfra-
ces en general. Amistad, 62 , bajos. 
5300 23 f 
S e c r e t o s de B e l l e z a de M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas Mrmnlas fran-
cesas). Tenemos ya a la venta: Sacbets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas 
.^ombreador de los ojos. Embellecei or 
(le los ojos. Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos;.T .„l08 .deli, iosoa Polvos de "Ilusión" 
y UUaa.'* l a a m * al Teléfono A-ST3.1. 
Cri43sa Apartado 1915- Habana Cuba. 
Ind 8 f 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O "* 
Para pintar tos labios, cara y a ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
Es un encaato Vegeta l . E l color que 
¿z a los 'ahios; ú l t ima p r e p a r a d ó n 
:c la ciencia en !a química moderna. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E ! arreglo y servicio es mejor y 
más completo que n inguna otra ca-
?a. E n s a ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Es ta c a s i es la primera en C u b a 
^ue implantó la moda del arreglo de 
cejas; pur algo las cejas arregladas 
tquf, por n:alas > pobres de pdios 
que e s t é n , se diferencian, por su i n -
imitable p e r f e c c i ó n a las otras que 
ostén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin ao'oi, con crema que yo pre-
paro S ó l o «e arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y f 'ntar la cara y brazos, $1, 
r o n los productos de belleza m í s t e n o , 
con la misma p e r f e c c i ó n que el mejor 
gabinete de belleza e n P a r í s ; el ga-
t inete de belleza de esta casa es el 
mejor de Cuba. E n su tocador use los 
productos niistr'o; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N i / í O S v 
con verdadera pei feccion y por ê-
iuqueros exnertos; es el mejor sa lón 
de n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparator modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E ; 5 0 } 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de !a 
nujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara E s t a casa tiene t í tu lo 
facultativo v es la que mejor da ios 
m a s a j e » , y se garantizan-
P E I U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al n a t u r a l ; se re-
forman también las usadas, p o n i é n d o -
las a 'a m^da; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de « t a casa. Mando pedidos 
de todo al «-ampo. M a n d e n sello para 
a contesta icn. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U i e la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
.uches de un peso y dos; t a m b i é n te-
-umos o la aplicamos e n los e sp í en -
iidos gabinetes de esta casa. Taro-
t . é n la hay progresiva, que cuesta 
!>3.00: ésta se aplica al p d o con !a 
T.ano; n inecna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O . 8 1 - T e l f . A - 5 0 3 9 . 
28 f 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
Recién llegada de París, aporta "au 
monde elégant et chic" de esta capital, 
los ú l t imos secretos de la ciencia fran-
cesa para el refinamiento de los en-
cantos femeninos. 
Especialidad en pelucas, deml-trans-
formaciones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
de ú l t i m a creación francesa. 
Veritable Ondulatlon •'MARCBL.,, Pei-
nados artísticos y de época nara casa-
mientos, "soirées et Bals Pondré." Ma-
sajes faciales. Depilaciones. 
Decoloración y tinte de los cabellos 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados Inofensivos y de positivo re-
sultado. 
Arregla de ojos y cejas. Manicure. 
Corte y rizado del pelo a los nifios. 
Servicio exclusivo de señoras y niños. 
Núes era instalación de nuevos apara-
tos franceses y personal práctico de los 
ejores salones de París, garantizan 
J U E G O D E C O M E D O R 
con on m e » d» nao, den peso». Cam-
panario, 191. antiguo» bajos, todo ©1 día. 
5042 21 t 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Royal, por no necesitarla, da en «e-
senta pesos. CamP*narl*, 191, bajos, to-
do el día. 
6642 21 t 
GANGAJ 8E V E J n m O f ORAN APA-rador, propio para restaurant, y una 
prensa do copiar, con su mesa. Pezue-
ía, 28, eivtre Prtmelle» y Prensa, Ce-
rro. 
5554 20 f 
M U E B L E S 
Benigno F e r n á n d e z y Hermane, 
te hacen cargo de toda clase de 
muebles para barnizar y laqneai, 
t a m b i é n alreglamoe muebles usa-
dos, d e j á n d o l o s como nuevos, 
trabajos garantizados, ex-jefes de 
todo el barnizado de la casa Me-
rás . T a l l e r : Z a n j a , 105. T e l é f o -
no A-6570 . Habana . 
SB V E N D E N S I L L A S T MESAS D E CA-fés y fonda, batería de cocina, ca-
A T E N C I O N 
Jas da caudales, varios tamaños, n n a ^ n e ™ usted sn lavabo roto • descom-
carpeta, una máquina Slnger ovillo cen-; p U „ t 0 0 mármoles rotos en sa casa? 
tral. un molino café francés, un burft, No bote loa pedazos, pues yo se los 
un escaparate, una cocina de gas. nn' arreglaré quedando como nuevos. Qule-
mostradqr grande y vidrieras. Tartos ta-1 ro pllllr 0 Umpiar aig0n mármol? Pues 
verse a todas horas en i mande aviso 0 tarjeta postal a Andrés 
M. Corrales, 44. Garantizo mis trabajos. 
maños. Puede 
Apoi acá, 58. 
6510 29 f. 
A P R O V E C H E N S E H O Y 
que llegO otro nuevo lote de cajas conta-
doras "National." Las bay en todos los 
estilos y de todos los precios, en la calle 
Barcelona 3, imprenta. 
3622 1 6f. 
GANGA: SE V E N D E N TODOS LOS muebles de una casa, bay Juego de 
sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, 
escaparates, lámparas, cocina económi-
ca, máquina de coser y varios muebles 
más. Neptuno, 227 y 229. 
3158 SI e 
6024 28 f 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a n talleres y casas as familia, tdesea 
usted comprar, vender o cambiar miqul-
oaa de cocer al contado o a plazos) Lla-
me al teléfono A-83&L Agente de Slncec 
Pío Fernández 
4354 » f 
SE D E S E A N V E N D E R UNOS M U E B L E S propios para nn matrimonio pobre, 
•on nuevo» y muy bonitos; hay uten-
silios de cocina y de lavar por su dne-
fio irse de la República, en Paula, 18. 
altos. Pregunten por Natalia. 
6524 1» f. 
N E P T U N O , 19, C A S A D E M O D A S 
S e vende u n a r idr iera , propia para 
per fumer ía o encajes. M á q u i n a s de 
coser, muy baratas. Se alquila en la 
misma una h a b i t a c i ó n ; muy fresca, 
propia para n a comisionista. 
6441 18 f 
P I A N O 
E n doselento» petos, ñ l t l m e precio. 
Campanario, 191, bajos, todo el día casa 
particular. 
6445 20 f 
J U E G O D E C U A R T O 
y varios muebles m á s . mor baratos. 
en Campanario, 101, bajos, todo el día. 
5445 20 f 
V I D R I E R A 
ro e n e l a c t o : n e c e s i t o 
c o m p r a r muebles* L l a m e a l 
A - 7 5 8 9 . 
S457 1 m í 
Kspeclalldad en pegamentos die mármol
rasado y lozas de lavabo. Diríjanse a: 
Corrales, 44, y pregunten por Andrés, 
miarmollsta en general. Precios barí-
simos. . 
6447 M ( 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
£ ! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n j a -
r a m u e b l e s e n general* N o t h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n y a s a m o v 
L l a m e a l K - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s 
* m » S 8ftl9 
" E L n u e v o r a s t r o c u b a n o " 
D E A N G E l F E R R E I R O 
M O N T E . NUM. 9. 
Compra toda clase de mueble» au» se 
le propongan Es ta casa paga nn cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que oeben bacer ana visita . la 
m l s m » artes da ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servíaos bien y a satisfacción T»-
.¿fono A-1903 
4489 20 t 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C i , * f f i » 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos nn gran surtido de mueble», 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en loyas procedentes de em-
peño, a precios dp ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y oDjetos 
de valor, cobrando nn 'nflmo Interéa 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A OALTANO 
4491 29 f 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de jar ecos viejo», lo da 
la casa de Préstamos , Compra y Ven-
ta de José Mastache. Llame a los Te-
léfonos I-710G y A-0673 y eerá bien aten-
dido. 
2415 20 f 
B I L L A R E S 
Se venden 2 mesas, nnn do palo» y otra 
de carambola, con ^odos sus accesorios 
buenos, se dan baratas. Cristina, 1L Te-
léfono 1-2116. 
4234 20 f 
De dos metros, metál ica, muy barata. I 
rapidez, comodidad y perfección, sin i Campanario. 191, bajos, todo el día, ca-
su particular. 
5445 
igual, de nuestros trabajos de Sctv>m 
i. 
obra» coa hechos y 
polng y cataplasmas 
Justificamos las 
no con palabras. 
Basta servirse una vez en nuestros 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de los trabajos enu-
merado» y otros. 
Nota: AI objeto de qae nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda de 
peinados de París, la muüeca de nuestra ¡ en Carmen 11, entre Campanario y Te-
18 f _ 
"monú-
mental, construido con preciosa ma-
dera del país, sin echapes y con mu-
cha y buena talla. E s adecuadlo para 
gran comedor o restaurant de lujo.. Tam-
bién se cambia por otros muebles. Pue-
de verse desde las 10 de la mafiana 
vidriera aeré peinada mensualmente con 
irreglo al últ imo figurín. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
. P la 27 • 
3714 
DO B L A D I I X C D E OJO, A 8 C E N T A -VOS vara Se forran botones en to-
das formas. Se plisan vuelos a 6 cen-
tavos vara. Se pliega en acordeón. Ha-
CAmí? te*t6P- Todo en el momento. Jo-
I M. Corbato. Neptuno, 44. E l Cha-let. 
4CDt 24 f 
M A N I C Ü R E - P E I N A D O R A 
" N A C A R I N A " ' ~ 
( A f u a de b e l l e z a j Quita j evita U i 
• m i g a s dando a l cutis blancura d« 
n á c a r y tersura sin iguaL De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en sn depós i to . 
B e i a s c o a í n , 36, altos. H a b a n a . T e l é -
fono M - l l l Z -
50SS 
15 mx 
" L O C I O N R O S A " 
Hernoseador exquisito. S i n nerei idad 
de usar polvos, da blancura iccom-
parable a la tez. d e j á n d o l a tersa y 
rhla con el color natural y fretenra 
de la juventud. De venta en •et'e-
rías y boticas y en los d e p ó s i t o s : 
Monte, 12, v Monte, 16. 
449.1 29 t 
nerife. 
54y5 24 f 
BUENA GANGA, CAMA D E CEDRO, camera, a $10; ¡escritorio, $8; apa-
rador. $12; máquina de Slnger, $10; una1 
mesa de dibujo, $10. Hay varios mue-
bles m¿a> Aguacate, 82. 
5332 17 f 
A T E N C I O N ! . . . 
E S U N A D E S G R A C I A T E N E R 
S U S E S P E J O S M A N C H A D O S . 
S E A R R E G L A N C O M O N U E -
V O S . A Z O G A D O G A R A N T I -
Z A D O . L A P A R I S - V E N E C I A . 
T E N E R I F E , 2 . T E L . A - S B . O O 
4709 24 f. 
s 
E V E N D E TTN E L E G A N T E JTTEGO 
por mitad de su precio, en Suárez. S. i 
bajos; en la misma varios muebles mi s . 
Pueden verso a todas boras. 
C263 19 t 
SE VENDEN L O S ENSERES COMPLE-tos de una bodega en muy buen es-
tado; pueden verse en Neptuno, 202, „ 
todas horas, bodega. 
4750 84 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
ffbimdsncia l l a m e a L o s a d a . T e -
le fono A 8 0 5 4 . 
A LOS HABITANTE» D E L I N T E R I O R . Adquieran los eneendedores de bol-
sillo "Libro" y "Lftplce^o.,, Los mAi se-
guros y económicos. Garantizados, Pí-
dalo en su localidad y si no los hay. lo 
remitimos por correo certificado. Man-
damos a peticifln folleto Ilustrativo Des-
cuentos a los expendedores. Commercial 
Agency o í Cuba. Jesús del Monte, I d 
Habana. 
™ 2 ma 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar ñus mnebíes, vea el grande 
y variado suttido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
tero , hay Juego» de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
"ib: peinadores a |9 -on bastidor, a n iüsliuwi • «o i a s  f V Hpa-
dores, de es'ante a $14; lavabos, a $13 • 
esas de norhe. a $2; también hay Jne' 
el 
B U L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus 
rios de primera clase y bandas de ¿i. 
mas automáticas. Coustsnte surtido dt 
nfcesorios i>anceses para los mlsmw 
Vuida e Hijos de J . Forteza. Amirn 
ra, 43. TeléJon A-5030L 
4535 
H c v S P a s <3e 
o r o c o n s u s 
p a s a d o r e s d e 
o r o t 
$ 1 1 - 0 0 
C o n l e t r a s e s -
m a I t a d a s , 
t r a b a j o p r e -
c i o s o : 
$ 1 9 - 5 0 
P i d a 
C a t á l o g o 
G r a t i s . 
3 
L A C \ S A D E I G L E S I A S 
Platería. Relojería. Optica. 
MONTE, «0, K N T R B INDIO I A N G H * 
HABANA. 
4730 9 t 
m  
yes completos y toda clase 
sueltas relacionadas al giro y de piezas i   loi 




vencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN ML'iO-
LLES. F I J E S i BíEN: B L 11L 
3» f 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s 7 p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
Bn Neptuno, 153. casa de préstamos 
" l a Especial." vende por la mitad de su 
valor, escaparates. cómodas, lavabos 
camas de madera, sillones de mimbre' 
Finónos de portal, camas de hierro ca-
mitas de niño, ciierlonea chlfenieres' es-
pejea dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, tm'ri-
torlos de señora peinadores, lavabos co-
uetis. burós. mesas planas, cuadno ma-
ce'as, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar 
Hculos que es .'mposlble etallar tam 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven' 
las para el campo son libre envase v 
puestas en la estación o muelle 
No ronfup'«lr8e: "La Especial" oneda 
«n Neptuno. número 153, entre Escobar 
y Gervasio 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s 67 
" L a H i s p a ' o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g i s 
6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C l a 17 ab 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o » 1 8 k. y r e l o j e s m a r c a Ar-
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga* 
v a n t i zados . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . Teñe' 
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a 
l o d a s d a s - s , a s í c o m o cubiertos de 
p l a t a y t o d a c l a s e d e objetos de 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s , Ncp* 
t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
M U C H O D I N E R O 
L A C A S A N U E V A 
S e cMapran m a c h í e s asados, de to-
'iao ciases, p a g á n d o l o » m á s qae oto-
g ú n otro. Y lo mismo qae loe Te8j 
demos a m ó d i c o s precios. Llame v 
T e l é f o n o A-7974. Maloja, 112. 
29 t 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Kspe-!la! " almacén Imuortadof 
muebles y objetos de íantaaia, ea10°hir 
oxposlclfln: Neptuno. 150, entre bscciw 
y Gervasio Teléfono A-76291. ,ig. 
Vendemos con un 60 por 100 d5 
coento. Juegos de cuarto, Juegos oe 
medor. Juegos de recibidor, J u ^ f J i . 
sala sillones de mimbre, espejos a*" 
dos, juegos tapizados, camas de O'""^ 
sarnas de blerro. camas de nlfio, ¿Hi y 
eerritorios de señora, cuadros de sa ^ 
comedor, lámparas de sala. com««"' . 
Por toda clase de muebles finos victw»-
las fonógrafos, discos y toda clase de tricas, sillas 
objetos, los da la casa de Préstamo» 
Compra y Venta de Mastache. llame a 
los teléfonos 1-7105 y A-oe73 y aeri bien 
atendido. 
2416 f 
C 8367 fad 17 
SS V E N D E U>í JUEGO EINO, D E CO-me^íor. tamaño grande, con cristales, 
todo de caoba, muy elegante, una \ ic-
trola alemana y varios muebles mas. Se 
pueden ver a todas horas en Angeles. 
34, entre Sitios y Maloja. . 
4823 18 f 
SE V E N D E N tOS H T E B L E S DB UNA , barbería. Juego completo de dos sllo-
nes con todos sos servicios. Informan en 
Calzada de Concha 234, frente a Fundi-
ción Canbeca. Tel. 1-2341. 
3617-18 18 t 
r TENSIT-TOS D E SASTRElí lV T UN escritorlo. Se venden un escritorio 
con carpeta y caja de hierro, un fogón 
con su chimenea y 6 planchas, una m á -
quina de camisería y una de Slnger, una 
tarima y nna pesa de mostrador. Obra-
pía. 14. Encargado. 
*sn i s f O B J E T O S 
Vendo máquina de escribir, buena, ba 
rata; estuche matemát i cas , caja conta-
dora, marca ^ s d e 1 centavo a Compra toda clase de muebles pagán-
Cintas para máquina de escribir: 60 dolos a los m*s alto» precios. Neotnrm 
' L A A L I A N Z A ' 
centavos 
6313 
una. Neptuno, 37, 
BORDADOOS. DOBXAOIIXO D E OJO Industria. 44. 
17 f. 
R e l o j p u l s e r a , p a r a n i ñ a s . N u e -
v a s , o r i g i n a l e s , d e gusto . S ó l o 3 0 
C e n t a v o s R p r n i t a ai'rn n m t a l n 1 " P O R A U S E N T A R M E VENDO UN H E B - i CJE V E N D E ÜN MOTOB D E 14 C A B \ . 
c e n t a v o s , n e m i t a g i ro pOSia i O S C - . J ' jneg0 de cuarto> en m a c n í f i - ! 0 H e , con su bomba para estraer aeui 
~ ' " ~ con capacidad de mil galones 
cnarto. lámtiHras de 8obremesa- ¡Je-
nos y macetas mayólicas, tig"™* I n. 
, butacas y esquine» 
dos, porta-macetas esmaltados, \íorati 
uetaj, entremesen cherlones, '"V, emesen cucnuuco, »ortV 
figuras do todas clases, m*93')!. d« 
•leras redondfs y cuadradas. T̂ 0̂ ZrtiH 
pared, sillones de portal. ftorl»»-
americanos, libreros, sillas *lt¿i'ztb 
neveras, apartorea, p^avanes y a"*— 
del pala en todos los^st l loa -j-iü » 
Antes de comprar hagan una '̂¿¿jtr 
•\La Kspeclal." Neptuno. 169, yv-0»tB»i 
o?en servidoa No confundir, z*** 
166. , ^ H -
Vendemo* mueblo» a plazo» y 
«^mos toda c^se de mueble» a • 
de Imás exigent«L «o-
Las ventn» ne, campo no P'-s»;1 
balaj» y se r.onen en la «staclW»-
a* 
S e compran y venden toda ck?eVJ, 
muebles y se e m p e ñ a n prendas de 
lor. L a Moderna, Neptuno, 176» 
quina a Gervasio. Prieto y Co. 
librería. 
21 í 
141. TeL M-104i>. 
4062 8 m». 
52íi2 
- Dos . a R . 0 . S A N C H E Z , S . e n C . | - S T o S 
N e p t u n o , 1 0 0 . H a b a n a . 4KÍ7 
urge su venta. Infor-
Puentes G r a n a s . 
18 f 
POR EMBARCAR UBGEN se vendo Juego comedor, 
ramelo, tiene vitrina, m o d e r n o | « 
I lor caoba, moderno; JuegJ I ' 
=0 l 
de r,nMiA Verse en la flní^ •'«," P j r bora; modernista, mediano; escaparate - - j t, 
«» . San Alberto", ñas , moderno; Juego de m l m l í " ' ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
C 1618 30ü-t4 
yu.. Neptuno, 81 . T e l . A-5039. bajos. Teléfono M-230e 3í)50 
. , k TITAQUINAS DB COSER D E SINGER, SE 
Refugio, número ( U R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 11- ?1(íu,Ia,n a *l-50 mensual. Se com-
. . . " UU™¿V W t | p r a toda clase de muebles pagando m á s 
4 m » i L A M A R I N A l ^"S-^**11*- ^«aacato , 80. Tel. A.8820. 
• *755 _ 17 f. 
C A J A D E C A U D A L E S 
Por no necesitarla, sa vende del acredi-
tado fabricante Mosler, tamafio grande, 
con seis puertas y dos departamentos. 
Campanario, 101, bajos, casa particular. 
18 í 
kilflmetro 14. carretera de Vento 
ja.v. 
r.366 03 f 
VTa- piezas, asiento cretona; lámPaJ%br<íii-
trica moderna; camlta de niña, oe ^ 
ce. nueva; piano Chasser l"rcrc*V Íf3 
vo; varias camas hierro, modern, p«r 
camera; mesa de noche, cedro, ^ j . 
•MlnntAT nreda a ^ . . . 1 sillones caoba; y otros mueble3r¿¿r» 
reno. Avise: Telefono toa Concepción. 20. entre San 
— . y San Anaataelo - ' 
i W2AA 
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A Ñ O L X X X V I I 1 D l A K l ü Ú t L A rtiAKihA F e b r e r o 17 de 1 9 ? . 0 . P A G I N A Q U I N C E 
-.-ÍRMA.CIA. « E S O L I C I T A DKPKN-
V ^ r T e i.rtmera. con buenas referen-
•fl8 CaUadTjest i s del Monte y Eetrad. 
051 20 t. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Sr D E S E - l COLOCAR BWA J O ™ , K S -naBoIa. en casa da moralidawl; no le t S t M ir al Norte; no m color» me-
^ d e » Pe»o^ Tiene rrferenrias. I n -
foTOañ: Reforma, letra E , sefund* cua-
U Calzada de Concha. 
' O L I C I T A X COI/OCACIOW DOS MTCHA-
> cbas en casa de moralidad, en ti Vs -
ado manejadora y criada de mano, 
uen' sueldo. Informan: MlaíOn, M. 
5<w8 - 20 t 
• J ~ \ \ SESORA, OIS K E D t A N A EDAD, 
\ J desea encontrar una fam11» l ú e 
•e baya a España para Mayo para ir 
colocada con ella. Par» Informes Car-
los I I I . 209. | 
8613 >0 f- ¡ 
r \ A ESPASOILA, D E MEDIAVA edad, d^sea una casa serla, do señora eola 0 matrimonio, tlens referencia». Infor-1 
man en el hotel iha, Bífera. i )raso-
nes. 1— . 
5674 20 f 
DESE.V COEOC.ARSE XTSA J O V W , 1»©-nlnsular, de criada de mano, gabe 
cumplir con su obligucldn, no í a n a me-
nos de $30. Informan: Oerrasloy nú-
mero 129. 
MOO 20 f 
DE S E A COLOCARSE CNA JOVEN, E s -pañola, de criada da mano en casa 
de corta familia, sabe cumplir con su 
obligación y sale fuera de la Habana; 
no admite tarjetas ni sala sin viajes 
pagos. Informan en San Rafael. 145-12. 
entre Hospital y Espada. 
o<07 20 f. 
( A J A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DOS J O V E N E S , PENINSULARES, D E -eean colocarse «n casa de formali-
dad, criadas de mano o manejadoras. In-
formes: Morra 2. 
570S 20 f. 
SE D E S E A COLOCAR CNA MCCHA-cha, peninsular, de cuartos o come-
dor, en casa d» moralidad. Informan: 
Virtudes, 15. 
56M fe 20 f 
O H A I I F E I R N DESEA COLOCARSE; 
^ desea trabajar, es cumplidor, hon-i 
rado y tiene referencias de casas Conde' 
lia trabajado. Corrales, 47. Tel. A-<KiC«. 
U R B A N A S 
50SÓ 20 f. 
T T X J O V E N , E S P A S O L , D E S E A CO-
K J locarse de ayudante de chauffeur (.' 
criado, para un caballero solo no sirve 
mesa y es honrado y trabajsvíor Quiere 
familia buena, menos de 35 pesos no; 
se coloca, tiene buenos informes Llam«> 
i l A-lOld Velázqnez y San Joaquín, I 
ü665 20 f 
EN MTIO--. VENDO I V A CASA KM $6.000. ú l t imo precio, de azotea, sa-
la, comedor f tres cuartos. Cuba, nft-
mero 7. por Tejadillo, de 10 a 12 a. m-
Martínez. 
•> • « 20 f. 
lares en la Habana. Aprovechen la 
| oportunidad, trato directo. Informa: 
Armando, en Maloja , 190, bajos, es-
qnína a M a r q u é s G o n z á l e z . 
5703 26 f. 
T y N A PENINSULAR, D E S E A COLO-
\ J carse de criada de mano, en casa de 
moralidad. Tiene referencia». Informan: 
calle 27. número SSO. entro 3 y 4. 
66W 20 f 
YERTA DE PROPIEDADES 
¡¡Centro Comercial de la Habana!! 
S e V e n d e 
p a r a A l m a c é n , O f i c i n a s , D e p a r t a m e n t o s . 
V é a l o . E s o p o r t u n i d a d . 
O c h o c i e n t o s c i n c u e n t a m e t r o s c u a d r a d o s d e 
f a b r i c a c i ó n e n b a r r i o c o m e r c i a l . P r e c i o e s -
p e c i a l : $ 1 1 0 . 0 0 e l m e t r o . — S e t e c i e n t o s c i n -
c u e n t a m e t r o s c u a d r a d o s , e n u n a e s q u i n a 
d e l a c a l l e d e D r a g o n e s ; e s p l é n d i d a s i t u a -
c i ó n . P r e c i o : $ 7 5 . 0 0 0 - 0 0 . A p r o v e c h e e s t a 
m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d d e h a c e r u n a i n v e r -
s i ó n v e n t a j o s í s i m a . 
" T h e T r u s t C o . o f C u b a " . D e p t o . d e B i e n e s 
C . P U J O L 
OBISPO, 5 3 . T E E F O N O S A - 2 8 2 2 , Á - 2 3 Í 9 , k - U i l . 
UNA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A Co-locarse de criada de comedor o de 
cuarto*; tiene referencia» y cocina pa-
ra corta familia. Informan: Lamparil la 
y Villegas, bodega. 
5668 «o f 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E UN P A J E O LACAYO, mÁ quina particular, buena pr< 
! tiene protensiones. Informan 




56*3 20 t 
C O G N E R A S 
j 
DE S E A COLOCARSE UNA BCENA Co-cinera, en casa do corta famiUa y 
de moralidad; duerme «n el acomodo. 
Tiene recomendaciones. Informes: sas-
trería E l Ejército. Campanario esquina 
a San Miguel. 
5703 20 t, 
SE O F R E C E CNA COCINERA, E S P A. fióla, ha trabajado en buenas casas. 
Gana buen sueldo. Informan: Concordia, 
48. tren de Irado. Tel . A-16Q2. 
MKT 20 f. 
r'N ABOGADO O PERSONA COMPF-tente qne haga de ta—y que sea tra-
bajador, digno y honrado, ame y honre' 
la profesión, se solicita como compa-
ñero auxiliar de un bufete antiguo acre-
ditado en esta capitaL Se prefiere per-
sona solvente económicamente (a menos! 
que reúna bellas condiciones morales e! 
Intelectulaes, asi como Inmejorables re-' 
ferencias). para compartir, en sociedad' 
con otros dos, esfuerzos, intereses y uti-1 
lldades; y a fin de eTitar Tenga¿ Im-
provisados profesionales—que malamen-
te adquieren títulos en nno o dos años 
0 aventureros extraños—a medrar apro-
piándose asuntos ajenos a la sombra de! 
nombres bien c ímentadoa Informarán I 
Pl y Margall, 83 (altos.- De S a 6 d«' 
la tarde. 
5608 20 t. I 
T T E N D O DOS CASAS E V I.AWTON. I»i 
> sala, saleta y dos cuartos, en SS).50<J 
las dos. Martínez. Delicias. 47, Víl^ra. 
1 a 2 p. ra. o Coba. 7, por Tejadillo, 
de 10 a 12 a. m. 
^_a»2 «o f. 
r INCO CASAS E N $10,000, SAL%., Co'-medor, dos cuartos, a una cuadra 
de Infanta. Cuba, número 7, por Teja-
dillo: de 10 a 12. Martínea. 
_ 5601 20 f. 
J c á T A B l E C I M I E N T O S V A R I O S 
"\ V E R D A D E R A GANGA. S E V E N D E CNA 
• bodega, con puesto de frutas que 
vende al contado; tiene ocho años <•€ 
contrato legal y no- paga alquiler. E s 
una írichincba. Para m á s informes su 
dueño en San CristSJjftl y Recreo, Cerro, 
bodega. 
Ñ B 24 f. 
p i O C I N E R A , E 9 P A S O L A , D E S E A CO-
VJ locarse para corta familia, sabe re-
postería y cumplir con su obligación; 
quiere plaza y casa que no le mfi'bo 
cambiar do criada. Informan en calle I 
número 4. 
C685 20 f. 
SE D E S E A COLOCAR CNA BCENA CO- j ciñera, y repostera, con buenas re-1 
ferencias. Tratar en Apodaca, 17. 
S662 ' 20 f. 
COCINERA, PF.NINSCLAR, SE O F R E C E cocina a la española y criolla, es 
muy limpia, gana buen sueldo; no duer-
me en la colocación, con familia parti-
cular. Para informes: Suspiro^. 18, bajos. 
Cuarto 22. 
Jíttóy 20 f. 
Q E O F R E C E MECAJÍOC.RAPA P R I N C I - : 
O pinato en oficina. Sin pretenslonesy 
Informan en Aguacate, 24, altos. 
57' TJ ' 20 f. 
SE D E S E A COLOCAR CN MCCHACHO, de 13 años, peninsular, recién llega-
do para hacer mandados, limpiar cu-
blernos o limpieza de una oficina o usos 
domésticos do poca importancia en ca-
sas particulares. Sabe leer y escribir 
Avisen a Jesüs del Monte. S02 agencia I 
de Mudanzas. Tel. 1-1158. Hora» de avi 
so: de 7 a. m- a 9 p. m 
5m 20 f. 
MECANICO D E ACTOMOVILES, SE hace cargo de toda clase de traba-
Jos a domicilio; no hay inconveniente 
en salir al campo. Tel. M-1344 
5027-28 24 f. 
C O C I N E R O S 
DE S E A COLOCARSE VN COCINERO muy práctico en hoteles, casas de 
huéspedes y al comercio. Informan en 
Aguila y San José, bodega L a Matan-
cera. TeL A-7e53. 
5704 20 f. 
ITN JOVEN, D E 25 AJÍOS D E EDAD. J que habla inglés y español, conoce 
la mecanografía y tiene algunos cono-
cimientos de oficina desea conseguir po-
sición en casa do comercio. Puede su-
ministrar buenas referencias. Dirigirse a 
L . F . L . Prado. 117. 
•''•' I «o f 
PO R T E R O , SI USTED DB9EA ITS por-tero de moralidad y que sepa bien 
tu obligación, como también para la 
limpieza de una oficina o do casa par-
ticular. con buenas recomendaciones. 
I'utMle usted dirigirse. Teléfono M-1430 
B M 20 f ' 
C H A Ü F F E Ü R S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
c 1675 6d-17 
C' I I A T ' F F E I H, MECANICO, JOVEN, SE ' ofrece a familias pudientes. Buiena 
presencia. Instrucción y educación esme-
rada, liábala perfectamente el franes; 
llegado do España hace poco. Tiene quien 
lo recomiende. Informan: Amistad, 04, 
altos; de 4 a 8 p. m. Tel. A-MSO. Sa-
lazar. 
DdSl 20 f. 
Se compran y se venden cata$ y so* 
lares en todos los barrios y repartos, 
siempre que cuyos precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipoteca 
en todas cantidades. Of ic ina: Empe-
drado, 43 , altos. T e l . A . 9 1 6 5 ; de 9 
a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
."HKs 20 f. 
GRAN QCINTA AVENIDA D E COLCM-bla (esquina), con 240 metros de 
fabricación de primera a todo lujo y 
confort, de alto y bajo, con una super-
ficie total de 2.000 metros, $33.000. Cu-
ba, 7, por Tejadillo, de 10 a 12 a . m. 
Martínez. 
20 f. 
N S .̂OOO: VENDO l'NA CASA MI V 
próxima a la Universidad y a 30 
metro» do San Lázaro, en la Loma, cons-
trucción moderna, con sala, recibidor, 
cuatra cuartos. Idem de baño completo, 
comedor al fondo, es de altos. Francisco 
Fernández informa en Monte. 2-D 
ra» 22 f._ 
EN $7^00 VENDO XTSA CASA E N BA-rrlo do Lavton. tiene sala, tres ha-
bitaciones y comedor al fondo, de cielo 
raso, molerna. No corredores. Manrique 
número 57. 
5635 20 f. 
EN «5.M0 VENDO CASA MAMPOSTE-na. en la calle Santos Snárez. l l e -
ne portal, sala, saleta, dos habitacio-
nes y BerTlclos modernos. No se re-
baja nada. Manrique 57. 
Pg35 20 f. 
EN |«,100 VENDO CASA MAMPOSTE-i ría, en Luyanó, con portaL sala, aa-
rata, tres habitaciones, cielo raso mo-
derna, una cuadra del tranvía. No corre-
dores. Manrique 57. 
20 f. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
« • H a a m M O M M n n a B S S M H a B M a M B n 
C E V E N D E CN J C E G O PARA CNA HA-
O bltacíón. compuesto de cama, esca-
parate, lavabo mesa de noche, me3a ^e 
centro, dos slUones, cuatro sillas, ana 
lámpara centro y otra de cuarto. Se 
da barato. Calle 4, número 232, entre 
23 y 25. después de la una, pregunten por 
la encargada. 
5631 21 t. 
SE V E N D E CNA MAQUINA D E E S -crlblr Underwood, 6, casi nueva. Da-
vid Alberto. Reina, 3. 
5633 20 f. 
A U T O M O V I L E S 
GANGA: S E V E N D E CN F O R D L I S T O para trabapar. Informan en1 Ifkrce-
lona. 13, pregunten por el encargado. 
6708 22 f. 
Mayo 13.—La Ascensión del Señor; 
M. I . señor Penitenciarlo. 
Mayo IC—Domínlc i I I I íDe Minerva); 
M . I . señor Mjglstral. 
Mayo 19.—Víspera de Nuestra Señora 
de la Caridad: Iltmo. señor Dei'n. 
Mayo 20.—-Nuestra Señora de la Cari-
dad, Patrona de Cuba; M. I . señor Doc-
toral. 
Mayo 2S.—Pascua de Pentecostés; M . 
I . señor Arcediano. 
Mayo 30.—La Sant ís ima T'lnidad; so-
fior Pbro. d^n Ramón Román. 
Junio 3.—SSum. Corpus Cbrlstl; M. 1. 
señor Magistral. 
Junio 6.—Jubileo Circular; M. I . se-
ñor Arcediano. 
Junio 20.—Dominica I I I (D eMlner-
• a ) ; Iltmo. señor Deán. 
Junio 29.—F. de S. Pedro y San Pa-
blo; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana, SO de Diciembre de 1919. 
Vista de la distribución de los sermo-
nes que. durante el primer semestre del 
año 1920. han de predicarse. D. m-, en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en 
rprobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta dfas de indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a tMos nuestros 
diocesanos que oyeren devotamente la 
divina palabra, rogando además piado-
samente por la exaltación de la Fe. por 
el Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. 
L o decretó y firmó S. E . R. lo cual 
certifico. 
- J - E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R.. DR. MEN-
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
M Í S C F Í ^ A N E A 
S O L A R E S Y E R M O S 
O P O R T U N I D A D , G A N G A 
T e r r e n o c o n 1 5 0 d e f r e n t e , a l a 
c a l z a d a d e L u y a n ó , a 3 p e s o s , v a -
le 8 pesos . 1 0 . 0 0 0 v a r a s , p a r t e e n 
h i p o t e c a . I n f o r m a : E m i l i o R o d r í -
guez . E m p e d r a d o , 2 0 . 
^ E A R R I E N D A CNA B A R B E R I A - Oal-
5 zada j Paseo. Vedado, darán razón. 
5CÓ4 20 f 
N O T A . — E n los d ías laborables se ce-
lebra el santo Sacrificio de la Misa en 
la S L Catedral cada media hora, des-
de las 7 hasta las 9 a. m- E n los do-
mingos y demás días de precepto se 
celebran misas a las 7, 7 y media y S 
y media, siendo esta misa solemne ca-
pitular; después se celebran misas ro-
sadas a las 10 y a las 11. T de acuer-
do con lo dispuesto por el Rdmo. Ordi-
nario Diocesano, en los dias festivos se 
predica a los fieles, durante cinco mi-
nutos ,en todas las misas rezadas, y 
dorante veinte minutos en la misa ca^ 
pltular. 
"XT'ENDO CN C A L E N T A D O R ACTOMA-
* tico, Rnnd, número 4, dos cocinas, 
cstuffeia y vacias - do gas. Jesús del 
Monte, Sfe bodega. S. Antolln. 
5682 20 f. 
5701 *0 t. 
R U S T i C A S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
46 c a b a ü e r a í s de tierra, en l a pro-
vincia de Santa C l a r a , completamente 
deslindadas y cercadas, cruzadas por 
la linea férrea de un ingenio y con 
una romana y trasbordador en el me-
dio de la l ínea . T i tu lac ión muy lim-
pia, se venden o se ceden en negocio. 
T a m b i é n se cambian por Casas o so-
S E R M O N E S 
QÜB HlAN DB P R E D I C A R S E E N L A 
8. I . C A T E D R A L D B L A H A -
BANA. D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L ARO D E L S E -
ÑOR 1920. 
Febrero 22.—Dominica 1 4* Cuares-
m a ; Iltmo. señor Deán. 
Febrero 29.—Dominica I I d« Cuares-
m a ; M. I . señor Arcediano. 
Marzo 7.—-Dominica I I I do CnsresmAl 
R . P . J . J . Robores. 
Marzo 14.—Dominica I V de Cnaresmsj 
M. I. señor Penitenciarlo. 
Marzo 21.—Dominica d» •PtasttVni M. 
L señor Lectoral. _ 
Marzo 26.—Viernes. Noostr» Bsnora 
do los Dolores; señor Pbro. don Pablo 
Espinosa. 
Abril lo.—Jueves Santo ( E l Manda-
to); M . I . señor Maestreescuela. 
Abril 3.—Viernes Santo ( L s Soledad)» 
sefior Pbro. don J . J . Robores. 
. Abril 4.—Domingo Jo Rosurroceltot 
M. E. sofior Magistral. , _ 
Abril 11.—Dominica "In albls-i VL X. 
señor Arcediano. 
A V I S O S 
R F X T G T O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SANTA CUARESMA 
E l mlórcolea, 17, a las 8, misa solem-
no con la bendición do la ceniza, y 
f iara los cus no pu»?an esperar hasta as 8, se bendecirá e impondrá desde 
las 8 de la mañana. Todos los rlemes 
de Cuaresma habrá Vfa Crucis a las 
5 p. m- con plática y piadosos cánti-
cos. 
65SS 20 f 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l rlernos, 10 de los corrientes, ce-
lebra sus cultos mensuales la Milicia 
Josefina. A las 7. comunión general, j 
a las 880 misa solemne con exposición 
de & D. M. 
6682 19 f 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D B L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las 8 a. m-, se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmonte se honra a tan glorioso Pa-
] triares. 
t 0673 20 t 
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C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L ü R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
r i A B A N . * 
ÍJB A L O U i r ^ ! i rxA MAGNIFICA CA-
¡lj xa con toda clase de comodidades. 
O, ije y está en lo mejor do la Hu-
. $500 mensuales. También se pue-
de alquilar amueblada. Informan: In-
i . : . y Bstrfella, Compañía de Poli-
d í a s . . 
r.(wi 20 f 
SE AIXU'ILA I N SOr. PISO, COV tros departamentos y Hervidos completos 
en Teniente Rey, .S7. Informes en la 
minina, principal. 
Míe 17 f 
\ \ ISO: SK A L Q r i L A UNA GRAN 
jCL planta alta, propia para grandos ofi-
cinas u hotel, con muebos picones a 
líos calles, y con contrato, es tá com 
pletamento vacía. Para tratar del precio 
y regalía, Zuluota, 44, casa do huéspe-
des. 
B671 20 f 
SE CAMBIA TNA CXfJL ALTA, D E . gran snla, comedor, cuatro cuartos y 
buen nervlcÍo, tiuo gana por otra 
más chica que rente menos y que esté 
situada en Uatqueii ueheátes, Reina, 
Oaliano a San Lázaro. Informan: Salud. 
24. Sefior Nerln, do 0 a 8 p. m- I el 
1 teléfono M-1680. 
j t SlW ! 19_f.__ 
SE T RASPA HA mN Ht L> CONTRATO _ de una casa, en lo mejor de la Ha-
bana. Informan: Prado, 03, altos del 
café Alemán: de 0 a 5. 
6162 1« f 
\ REDADO, CALJ.E I I , CASA C O M I M » -ta de sala, comedor, cuatro Habita- j 
clones y una para criados, servicio!» do-
bles y demás comodidades, llentn (ló! 
pesos: la codo por otra en la Habana] 
del Parque Central pnra arriba. Telé- I 
fono A-t551ü. Mercaderes 23. 
MM 17 f. 
A T E N C I O N 
A los que solicitan casas para alquilar 
les facilitamos diariamente datos do las 
;qiio so desalquilan y les pongo al habla 
con loa dueños; paeen por esta oficina. 
Acusta C3. 
20 E J L - . 
SE TRASPASA CNA CAS V EN F A C -la para almacén u otra clase do 
establecimiento, con contrato. Informe» 
<n Paula 53. 
6544 tS t. 
P~ ARA SCCCRSAL D E BANCO, SOC1E-dad. Compañía da préstamos, oílcl-
iaa negocio mercantil, etc., etc., so al-
quila mediante regalía, espacioso local 
>« 13X5 metros m i s o menos, con Ba-
ila anexa, compuesta de sala, 2 venta-
nas y puerta, dos buenas habitaciones. 
;cnmedor, cocina, patio y servidos. Hay 
teléfono o Instalación eléctrica oue pue-
den cederse. Informes pot teléfono, de 
11 a 1 y do 7 a 8, excluslvamonto, M-1«R0. 
Apartado 744. E l tranvía pasa por la 
puerta, 
h a w f 
SE DESEA A H J M L A K , CON CONTRA-to por cinco afios. una buena casa 
f o piso, de esquina, con cinco o seis ha-
bitaciones, en punto céntrico, que gane 
alrededor de $200. Se dan amplias ga-
• rantlas. Informan en Composteia, 32, 
altos, esquina a Empedrado. ' 
6144 17 f 
" S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L ' 
En la Calzada del Monte, acera comer-
Mal, próxima a Cuatro Caminos. In-
forman en Monte, 101. Sastrería L a Vuel-
ta Abajo. 
5077 19 t 
A la entrada del Vedado, entre Cal-1 
zada y Línea , se alquih?. los moder-1 
n í s i m o s bajos de una casa acabada | 
de fabricar. Cinco cuartos. Sa la , re . i 
cibidor, comedor, 2 b a ñ o s , gaiaje . L u z 
e léc tr i ca , gas y timbres, todo instala-
dos. Se informa: calle B a ñ o s , 6, ¿n-
tre 3 y 5. 
4970 10 f 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E S P L E N D I D O P I S O 
So alquila amueblado, contrato por nne-
l vo meses. E n la mejor cuadra de O'Rel-
Uy. Informan en Obispo, 64. Señor F a -
riñas. 
C 1510 Ind 11 f 
8E A L Q I ' I L A CNA CASITA. COMPÜES-ta de 2 departamentos, con sus ser-
vicios sanitarios y cocina Independíen-
le, $32 al mes y 2 meses en fondo. Su 
dueña, informa en Santa Felicia, 1, en-
tre Justicia y Luco, María Larla, Jesús 
del Monte. 
5622 20 f 
A L Q U I L A M O S 
Casas en l a s ca l l e s d e S i t ios , M a r -
t í , M . P r u n a , P o r v e n i r , N c p t u n o , 
Cerro , V e d a d o , y s e c e d e u n a e n 
la ca l le C u b a , g a n a n d o $ 8 5 a l 
nies, c o n $ 5 0 d e r e g a l í a , t i ene 
dos c u a r t o s . T h e B e e r s A g e n c y . 
0 ' R e i l l y , 9 y m e d i o . D e p a r t a m e n -
to. 1 5 . 
\. C 1664 td-15 
Se a lqu i la , e n l a c a l l e d e S a n I g -
nacio, c e r c a d e los m u e l l e s , u n 
amplio a l m a c é n d e c o n s t r u c c i ó n 
moderna , c o n c e r c a d e 5 0 0 m e -
tros d e s u p e r f i c i e . D i r e c t a m e n t e 
con e l d u e ñ o . P r o p i e t a r i o : A p a r -
tado 3 1 1 . 
L C 1631 4d-lB 
AVISO: A LOS P R O P I E T A R I O S , D E -seo tomar en arrendamiento, casas 
grandes, bien situadas, haciendo compo-
siciones, pintura y sanidad, etc., etc., por 
mi cuenta. Garantís a satisfacción. In-
formes: J . 8. San Lásaro, 194, altos: de 
3 a S. 
4820 18 f 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de Depend ien te s 
ofrece a su» depositantes fianza» P*ra 
alquileres do casas por tu» procedimiento 
cómodo y gratuito. P r f í o y Tfocad"0"' 
do 8 a 11 a. m. T d« 1 » • P- m- Tel^0* 
1,0 A-6417. 
SE ALQUILA L A CASA D E T R E S P i -sos, completos, con habitaciones ade-
mft» en el cuarto piso. ComPt'81*!*' 158' 
Plaza do Recogidas, Junto a los mue-
lles y muy cerca do la Estación Ter-
minal. Los bajos para almacín, lo» ai-
tos para oficinas, fmilla u botiLi-iW 
Setros ds superficie cubierta. $1.200 a a qullor al mes. Informa su dueHo: 
doctor Adolfo Cabello, en la misma 
casa. . 
Í^N L A VIBORA, SE ALQUILA. PARA j famil i» . la casa calle de Vista Ale-
gre, esquina a Lawton, de nueva cons-
tnirclón. punto alto y sano, la llave en 
la bodega de Santa Catalina y Lawton, 
el dueño Omoa, 23, esquina a Fernan-
dlna, altos. Vicente. 
'M~2 21 f 
EN L A VIBORA, C O N C E J A L - VI:7>7T, 26. entre Cocos y Lacret; se alquila, 
un buen chalet, propio para familia de | 
gusto. Tleno sala, recibidor, cinco habí-1 
taclonos, cernedor, terraza, dos cuartos I 
de baño, completo servicio sanitario, dos \ 
garajes, dos caballerizas, dos cuartos en I 
el patio, hermoso Jardín. Informan en 
la misma, do 12 a 6 p. m. todos los' 
días. • 
4738 17 f. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje frjmces sin muelle n i aro que 
.7ioieste. ga-o . i í io la c o n t e n c i ó n de !a 
hernia má* antigua. D e s v i a c i ó n de U 
columua vortcbral: el corsé de alumi-
•v.o. patentado, U J oprime los 'palmó-
l e s , somo los anticuados de cuero y 
yeso y püc ic - u?ar¡o una señorita sin 
que se .oit V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es -o m á s ridiculo y origina 
g.ravea males: con nuestra faja orto-
pédica se ciifLÍnan las grasas scnsible-
ZfiéntO. R i ñ c c iloiante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inf tmovüiza el 
i .ñón , dCsapare\'.iendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-inles-
» n a l e s , sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre o n la ant'guQ fa ja ren?l . 
l^es y piernas torcidos y toda da^e 
Je i m p e r í o x i o n e i - Consultas: de 12 
a 4 p m-
S o l . 78. T e l é f o n o A-7820. 
WERNAS A R T I F I C I A L E S DB A L U X I -
NIO. PATENTADAS. 
E W i l J O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par ís y 
Madrid. 
4728 » f 
SE A L Q U I L A E N CASA l í B F A M I L I A respetable una habitación con balcón 
a la calle, a caballero solo o matrimo-
nio sin niños. Espada, 134, altos, «hsl 
esquina a Curios I I I . 
5693 20 f 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Aguila. 00.-"Teléfono A-0171, elegants y 
con todo confort moderno, so alquila un 
departamento, casi independiente, con su 
espléndido baño, tros habitaciones y la-
vabos do agua callente, también una 
linda habitación, con vista a la callo; 
se exigen referencias. 
6458 I * f 
CJB A L Q U I L A , E N SAN M I G U E L . 09, \ 
O un gran departamento con puerta a ! 
la callo; en la misma también hay ha-
bitaciones; el departamento os bueno 
para una Industria, casa do modas, 
sombrerería, sastrería, etc. Informa el 
portero y on San Miguel, 80. Teléfono 
A-(Wr.4. 
r.ií's 24 f 
Se arrienda casi una cabal ler ía de tie-
rra , con su casa de madera, en el k i -
lómetro 4, Calzada de Vento, frente 
al Naranjito. Informarse en la Quin-
ta Palatino, con so d u e ñ a . 
C 096 Ind 31 • 
OB R A P I A . 94, 96, 08. S E A L Q I L A R E -gla babltaclón de 6 por 8 metros, 
$30. balcón a la callo, lavabo, agua co-
rriente, luz, limpieza, etc., para ofici-
nas, comisionistas, bufetes, ote. Infor-
mes: portero. 
5517 • í-
SE A L Q C I L A UNA O DOS H A B I T A -clones, amuebladas, para hombros so-
los o matrimonios sin niños. So soli-
citan referencias. Vives, 106, peletería, 
esquina a Delascoatn. 
6518 W 
SE A L U C I L A UNA HERMOSA HABI-
taclón en casa de familia, en 17 po-
sos. Marina, 48. 
5365 « r 
H O T E L G I R O 
L a sefiora Lorenza Giro , antigua pro-
pietaria, por varios a ñ o s , de l a C a -
sa Giro , en New Y o r k , acaba do abrir 
en M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M-2350, lo-
gar c é n t r i c o y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los qne la fa-
vorezcan e n c o n t r a r á n completo con-
fort y magnificas habitaciones c o n 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla ing lés , f r a n c é s , i ta-
liano y e s p a ñ o l . 
F l O R I E N T E 
Casa psrs familias Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulneta. M, 
esau na a Silente Boy. TsL A-182S. 
Bi?.3 29 t 
" a C R I S O L " 
l a mejor casa do hu^spoaos é s la Bs-
cübllca. acabada ds fabricar, todas las 
babltaclones con serTlclo adentro, tim-
bres, teléiono agua caliento y fría, to-
do ol serv'do esmerado, buena co Tai-
tía, nadie so mndo sin verla, pasan lor 
carros per la esquina. Lealtad. 102, «f • 
<¡oinn a San RafaeL Teléfono A-9168. So 
filtren referencia» 
acoi as ' 
EN ESTRADA PALMA, 108, SE A L Q U I -la una hermosa y ventilada casa, 
compuesta do sala, comedor, cinco cuar-| 
tos, dos altos con su terraza, garaje y 
demds servicios. Informan: Teléfono 
1-1524. 
4S.16 18 r 
V*- DESEA A L Q U I L A R UNA CASA, ano 
híiKi ^ ^l8» comedor y tres o cuatro 
^"rJ^loneB. etc., y cuyo alquiler no 
rj'S^ do setenta pesos. Ha d« ser on la 
l^aoana. Avisar ds sus condiciones, «n 
^marjara, 33. 
, - S S 22 f 
E n lo m á s alto del Reparto de Men-
doza, pegado a la L o m a del Mazo, 
Patrocinio y Estrampes, V í b o r a , se a l -
quila una hermosa casa, acabada de 
construir. Hermoso panorama, gran 
altura sobre el nivel del mar, e sp l én -
,_, • didos dormitorios, b a ñ o s m o d e r n í s i m o s 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S i y m á , costosos, agua caliente y fr ía , 
1 entradas y pisos de granito, cuartos de 
criados y chauffeur» , garaje para r a -
nas m á q u i n a s . Informa: J . Garc ía R i -
rero . Carmen y Estrampes, frente a 
los Parques de Mendoza, V í b o r a . Pre-
c io : $160. 
C7SÓ ln 21 e. 
G Ü A N A i ^ A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GÜAN vn.VCOA, SE A L Q U I L A LA casa Martí 64, con sala, saleta, come-
dor. 10 cuartos, dos patios, a dos cua-
dras del Parque y dos do los carros. 
Precio $80. Razón: Pradn, 34, altos. 
4990 
HA B I T A C I O N E S I N T E R I O R E S , P E S -de $17, con balcón a la calle, des-
de $25. Comida 60 centavos cubierto. 
Aguiar, 72, altos. 
527S 17 t 
EN CASA P A R T I C U L A R , NUKTA, SIS almilla una hermosa habitación, 
amueblada, con lavabo do agua corrien-
tes, os muy fresca. So cambian referen-
cias. Hay teléfono. No hay cartsl en la 
puerta. Villegas. 88, altos. 
5312 • t 
E n la calis te Noptano, ds OaUano s i 
Parque, so traspasa contrato de un £™n 
establecimiento do esquina, superficie 
18 de frente por 80 metro» do fondo. Más 
informes: Empedrado, 48. altos; do 9 
a 11 y do 1 a 3. Alberto. 
4708 W f 
C E D O V A R I A S C A S A S 
61 contrato ds seis afios de nna 
.SiJi.611 la c*lle San Rafael, do dos 
fronde y moderna, los bajos 
•"• Propios para un gran «stablec lmlen-
(¿L.'10" altos alrren para cata de hnés-
3a<?m: A11allo otra en la calis do Te-
grande, do dos plantas, los ba-
nna i0,?, p.r<>?i0» Para almacén o para 
¿ « « i n d a s t r t a : doy contrato mediante 
• W i S í ^ - J * J,nformes en Lamparilla, 
\ t ^ n " r Fernández. 
20 f 
P0t?aB^TENI:RlfB QJTri KMBABCAB 
clon/. pas,0 una ca8a cinco habita-
cuarta comedor, cocina de gas, 
BiterlL 1?-f1"1^0 y doble ««rvlclo sa-
•tlene ^ e , ^ 6 (le *lla e,tA amueblada y 
íormei • ^ y ^.ontrato- Pani m*s ln-
Telíf^l" A0más DIe2> Hotsl L a Estrella. 
B M » 0 A-<)091- r>« í a » y 1 a S / ^ 
^ 2 19 f. 
0EpianLt?FILA, CA.3A' PAUIJt , 36, DOO 
««h 1 ° ^ - 8ala'„4 habitaciones cada ¿j^tnrormes: Paula, M, 
BUSCA CASA? A H O R R E TIEMPO T dinero. E l Burean do Casas Vacias, 
Lonja, 434. so la» facilita como desee. 
Lo ponemos t i habla con el dueño, in-
formes: gratis; d o » » 1 2 y d e 2 a « . Te -
léfono A-6560. 
6101 12 m»-
SE A L Q U I L A E L HERMOSO T R E N T E ds la casa Amlttad, 8»-A, sitos, con 
ones metros de frente y doco de fondo, 
pl»o do marmol y dividido con hermo-
sas mamparas, propio para oficinas im-
portantes, en la misma se alquilan her-
mosas habitaciones amuebladas con to-
dos los adelanto» y ss admiten propo-
»lclone8. 
4939 -xS f. 
SE ALQUILA, E N OOMPOSTELA l l t , esqolna a Luz, un local con do» puer-
ta» a la callo de Luz. es apropóslto pa-
ra cualquier Industria «hlca, tlsne sa-
la y local al fondo, seguido en altos in-
forma la encargada. 
6878 * ^ 23 f. 
H E R M O S A Y C O M O D A C A S A 
So aloulla en los Quemado» de Marla-
nao. calle Real, S4, entre Norte y Lee 
entro ambas lineas y cerca del Orjenlal 
Park." Informan al fondo Martí 1*- Te-
lefono 1-7322. Antonio Marta ds Cárde-
nas. 17 9 
.̂ 214 11 f . 
Se alquilan, en el Mercado Modelo de ¡ 
Gnanabacoa, amplios locales, propios 
para toda dase de comercios. Infor-
mes en Teniente Rey , 14, a l m a c é n ; de 
1 a 3 . 
46M • • 
K N T E N I E N T E R E T , Ki, T SAÍí N i -colás, 1, so alquilan amplias habi-
taciones; en las mismas, informan. 
X'.:': 17 f 
CRISTO, NUMERO 83, ALTOS, S E A L -' quiuk una habitación, amplia, bal-
cón a la callo, par» oficina u hombre» 
solos, 'es casa do moralidad, gana $30. 
Informan en la ml?ma, » todas horas. 
5123 16 « 
H O T E L R O M A 
Esto hermosr y antiguo edificio ha sido 
rompletamonte rrfo'-mado. H»y en *1 do-
par'amentos con baños y doma» servi-
rlos privado». Todas las hsbltaclones tla-
cen lavabo» ds agua corriente. 8a pro-
ptelarto. Joaoufn Socarrás. ofrece a !»• | 
fai.-illss sst-ble», el hospedaje m*» so- . 
rto módico v cómodo ds 1» Habana. Ts -
léfono: A-028& Hotel Roma: A-1680. Quln 
ta Avsnlda: y A-163& Prado. 'lOCL 
GK A K O ABA DB H U E S P E D E S ROOM Tollet. Lugar mS» fresco do la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
Placa, Moneorrate, número 2-A, esqui-
na a Animas, teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta, bajada por Emporrado, tábi-
da por Chacón v Vedado. Se ofrecen mag-
níficas habitaciones bien amuebladas y 
departamentos en ol primero y segundo 
piso, para las familias y hombres ds 
mucha moralidad, toda» con balcón a 
la calis, pisos do mármol, muy venti-
ladas por la brisa norte. Servicio es-
morado, bafio do agua fría j caliento 
las babltaclones con lavabo, lux eléctri-
ca, agua filtrada sa las comidas. Precios 
sspocialo» par» las persona» y familias 
estables, con desayuno a la habitación 
Entrada a todas las horas, sujeto a con-
diciones do un liarla. 
* * « 21 f. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 > 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s ; 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f ic io . 
A p a r t a m e n t o s , 24-25 Zt . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
•dd-lA. 
B R E S L I N H 0 U S E 
Prado, TI, altos Sus nuevos dnofiet ds 
esta buena y bien situada casa, comple-
tamente reformada. Hay en olla ssplén-
dido» departamento» y habitaciones, to-
do decentemente amueblado y con vis-
ta a l a callo, bafios do agua fría y ca-
liente, excelente comlds, precios razona-
bles. Bolamente a personas do oxtrlcta 
morslldad. Teléfono M-1022. 
3847 • n» 
V A R I O S 
SK ALQUILA, EN $50, UNA AMPLIA nava do madera y teja, do hierro, con piso do cemento, servicios sanitarios y 
corriente eléctrica para luz y motor, con 
un s»paclo do 15 metros por 12 y « de 
alto, con mil metros de patio, propio 
para Industria. Callo Luyanó y Crucero 
de Havana Central. L a llavo st lado. Fer-
mín Varas. Informan: K. Viras . Telé-i 
fono A-3517. 
B 800 tairM 
V E D A D O 
C A S A N E P T U N 0 , 3 4 2 
i£u>n¡ZCl*lúor' .comedor y cinco habl-
^ W u l W liú™}*?** b»fi0. nueva. 
w-i . $150. Informan: Marxa*.. OJL. fr*». 517. 
17 f 
S e neces i ta , u r g e n t e m e n t e , c a s a 
a m u e b l a d a , a m p l i a y m o d e r n a , 
p a r a d i s t ingu ida f a m i l i a . S e p r e -
f i e r e e n e l V e d a d o . D i r i g i r s e a : 
M o n t e , 2 - J , e s q u i n a a P r a d o . T e -
l é f o n o A - 3 7 2 6 . 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA [ Arroyo Naranjo, 26. capaz para una numerosa familia, con arboleda do ár-
boles frutales. Jardines y todas las co-
nodldades que puedan apetecerse. Para 
tratar de las condiciones del arrenda-
miento en la misma casa informarán, 
puede verso a todas horas del día. 
Q g32 30d-28 o 
f t R R O 
0 E A L Q U I L A UNA CASA A M C E B L A -
O da en nna finca próxima a la Ciu-
dad, precioso lugar, propio para recu-
perar la salud una persona enferma. 
Tiene Jardín, garaje, luz eléctrica y m » ? -
nífica y abundante agua. Informes: 
1-17CT. También se alquila toda la fin-
ca con un contrato por afios. 
¡BM 1" l . 
SE A R R I E N D A : UN A R E N A L C A L C A -rla, a 7 y media millas de la Ha-
bana, por carretera, gran cantldan I n -
formes: chalet "Bienvenido." San F r a n -
cisco de Paula. I 
506S 19 f 
AG I I A B , 101, S E A L Q U I L A UN D E -partamonto de tre» habltaclone», 
propio para un coml»lonl»ta. 
5176 27 f 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . COM-posteln, 10, e»qulna a Chacón. A m -
plias habitaciones, con vista a do» ea- I 
lies. Tranvía» do todas líneas por la I 
puerta. Se admiten abonados al como- \ 
49 SO 1» t 
SE A L Q U I L A . P A R A HOMBRES 80-loa, un hermoso y amplio departa-
mento en Chacón. 34; lo mismo que do» 
babltaclones con muebles, en Damas. 
78; los d e m á s Informes serán facilita-
dos en la» m i s m a » catas a las persona 
une asi lo deseen. 
4971 19 f 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 63. esquina a Villegas, una hermosa ha-
bitación, con balcOn a la calle, pitos 
de mosaico, ss muy frese», os casa ds 
moralidad y so exigen referencias. 
50O4 21 t 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gtan casa para familias, expléndldas y 
elegantes habitaciones con vista a ls 
calle y lavabos ds agua corriente. L a 
cocina a cargo de »u propietaria, ox-
Cflenta comida y precio» módico». Pra-
do, 1», alto». Teléfono A-4S73. 
4431 f m«-
H A B I T A C I O N E S 
H A H A N A 
C E D O E L C O N T R A T O 
ds nna gran casa, en el Cerro, propia 
r a r a cualquier fábrica. 7 años contra-
to S160 alquiler. Mide 15 por 80 de fon-
do'. Informes: Amistad, 138. 
5492 M ' 
1S f 
AL Q U I L O tNA HERMOSA SALA, MUY ventilada, propia para academia u oficinas, por su bonito aspecto, en 1» 
raizada del Corro, 614, frente a L a Co-
vadonga. Pregunto por la señora Re-
yes. 
4Wi y f 19 t 1 
MU R A L L A , 18. A L T O S . S E A L Q U I L A una habitación muy gran--*, a hom-bres solos o personas de verdadera mo-
ralidad; precio 17 pesos, 2 meses en 
f0%& -o t 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, muy ventiladas, a hombres solos o matrimonio sin niño» o personas do mo-
ralidad twlos los tranvías Jesús del 
Monte,'a la m d l a cuadra escasa, parti-
cular y tranquila. Tamarindo, 18, altos. 
Izauierda, Jesús del Monte 
6338 . 20 f 
P A R K H 0 U S E 
Casa para fami l ia» , la mejor situada 
en la Habana. Noptuno. 2-A Teléfono 
A-7931, altos del café Central; espléndi-
das babltaclones con vista al Parque, e 
interiores, propia» para hombres, con 
y tln comida. 
50C5 12 m » 
HABITACION A L T A , SIN M U E B L E S ee cede a caballero solo, en casa do 
familia ds moralidad; no hay niños. 
Aguiar, 14. Referencias. 
5111 M t-
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . I n -duttrla, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y rentlladat habitaciones, 
magníf ica tenaza con Jardín. So admi-
ten abonado» » la meta a f20 mensua-
les. 
5125 18 m » 
EL PRADO. G R A N CASA D E H U E S -pedes. Prado. 05. altos, esquina a 
Trocadero. Hay varias habitaciones amue-
bladas, con agua corriente. Comidas va-
riadas: morallcftd y etmerada limpieza.. 
617G LS f 
MONTE, 14». ALTOS, S E A L Q U I L A UN departamento, a comlsionltta n hom-
bres solos, compuesto de dos babltaclo-
nes unidas, con lux eléctrica y balcón 
a la calle. E s casa de familia de mo-
ralidad y so quieren garantía»; en la 
misma Informan. 
4706 22 f 
K N SALUD. 5. A L T O S , S E ALQUILAN espacio»»» babltaclones, con vis a s 
la cal la So desean personas do mora-
lidad. 
2038 28 f 
O E ALQUII A N HERMOSAS H A B I T A -
¡ 3 clones, cwn sus muebles; departa-
mentos para familia y una hermosa sa-
la. Oaliano. 52, altos. 
3054 17 f 
SE A L Q U I L A E N OBRAPIA, «t. E S -qulna a Cuba, un cómodo local, pa-
ra oficina, con balcón a la calle. Infor-
man: Banco do Propietarios. Reina, nú-
mero 107. 
5448 18 f 
C¿K A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, 
O independiente, con luz y agua tam-
bién, y una habitación amueblada; úni-
cos Inquilinos; para hombres solos. Ss 
toman referencia». Informe»: Concor-
dia. 92. 
B M 18 f 
H O T E L M A N H A T T A N 
Constrncclóa a prueba do Incendio. To-' 
das las hale ItscK ne» tienen bao priva-
de y agua callente s todas horas. Ele-
vador día y noche. So propietario: An-
tonio Villaancv». «raba do adquirir ol 
gran Café y Restaurant qne ocupa 1» 
planta baja y ha puesto al frente d» 
la cocina a nno de loa mejoro» maestro» 
cocinero» de Ir Habana, donde encontra* 
rán .aa nerronas de gusto lo mejor, 
dentro de' oréelo má» económico. 
San Lázaro y BeUscfr*'*- frento mi 
parqus do Mace 
453« -9 f 
ptASA BUPTALO. Z U L U E T A , M, E N T R E 
Pasaje y Parque Central, para fami-
lias, con buenas comodidades, excelente 
comida. Habitaciones cómodas y frescas, 
buenos bafios; precios económicos, lo 
más céntrico. 
8322 28 f 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4, esquina a Aguiar. TeL A-S032. 
Kste gran br'el se enfentra situado ea 
ío má» céntrico de la ciudad. Muy cómo-
do para fam'Has. cuenta con muy bao-
no», departamentos » la caile v habita-
c'ones desds S0.60. SO.Tn, S1 50 y S2.00. B». 
fio», ln» eléctrica y teléfono. Precio» 
pódale» p a n ios huéspedes estables. 
4537 29 f 
S>: A L Q U I L A UNA HABITACION, E N $28. Luz, 86, altos, hombre solo o 
persona no molesto y tln niños,' dos 
meses en fon<k>. 
5254 17 f 
V E D A D O 
H 0 T E I P A L A C I O C O L O N 
Mtnuel P.odrígues Filloy, propietario. Te-
Utono A-47i8 Deyartamentos y habito-
clone» bUn amuebladas, fresca» y muy 
limpias Toda» con balcón » la cali», Iik 
eléctrica y timbre. Bafio» de agua calloptu 
y fría. Plan americano: plan europeo. 
Prado, 5L Habana. Cuba, i^s la riejoi 
locaVldad no la dudad. Venga y véalo. 
«í f 
HA B I T A C I O N : S E A L Q U I L A UNA bor-mosa habitación, con vista a la ca-
lle, con o sin comida y con todo el ser-
vicio. Calis 10, número 20, entre 11 y 
18, Vedado. Teléfono F-l«10. 
5402 18 f 
£1 DIA1UO VE L A MAfil-
S I lo ancueotra ü d . en to-
das u » nobiarlsncg dp U 
U e p á b U e a . — — — — 
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IGLESIA DE SAN FELIPE 
PIA UNION DE SAN JOSE 
El día 19. a las ocho y media sera 
la misa cantada a San José con pía i 
tica por Nuestro Director. Fray Euseblo i 
del Nifio Jesús. , . . . i 1 
Después procesión y junta greneral en 
PARROQUIA DE JESUS MARIA; 
Y JOSE 
FIESTA BOLEMKK EN DONOB A 
SANTA EDUVIGIS | 
m martes próximo, día 17. • • W , 
brar^Tn esta Iglesia, « o c ^ n ^ g 
mafinna. solemne ê.sÍaHftenmî sntros y Santa Ednvlfils, con misa de ministros y sermón, que predicará el Iltmo. Mon | 
LA CONGREGACION DE HIJAS 
D E MARIA Y TERESA DE JESUS, 
so con el Big-uiento programa: 
Todas las tardes, a las 5 y media serán 
los ejercicios, a cargo del R. P. 
Fr José Luis de Santa Teresa- Habrá 
plática, rosarlo, cánticos y bendición con 
¿1 Santísimo. El dcmingo. 22. comunión 
general a las 7 y media, que adminis-
trará el señor Obispo ce la Habana. A 
las 7 de la tarde los ejercicios men-
suales de la congrega ión. 
La Directiva. 
5323 IT f 
ARROYO ARENAS 
El dfa 17 del actual, marros de car-
naval, a las 6 p. m-. se inudadarf pro-
• cesionalmento la venenida imagen <Jc 
Tesós Nazareno del Kescute di su Kr-
mita de Arroyo Arenas a la Parfxpila 
del Cano con el piadoso fin de hacer 
hts esíciones del Vía-t -ucífe por la-s ca-
lles del pueblo los cinco primaros vier-
nes de cuaresma, o «ea'l.is iIías 20 y 
27 de febrero. 5. 12 y IM de mar/o pró 
V A P O R E S 
D E T K A ^ S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS 





Compañía Trasatlántica Español* 
antes de 
Antonio López 7 Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hii >̂ ) 
Para todcs :os informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7900. 
ximo, a las 0 p. m.. predicativo al final 
cada viernes el ÍUdo. 
rero, S. J. J». Jorge Cama-Para mayor esplendor de estos so-
lemnes cultos del Vla-Crucis, ue ponen 
a la disposición de los fieles la libre 
elección de una o varias Estaciones o 
todo el Via-i-rucis de cada viernes, pa-
ra ser ofrecido a su intención particu-
lar rnedlante una limosna para sufra-
gar los gastos que originan estas solem-
nidades. 
Durante la permanencia de la Imagen 
del Nazareno en El Cano, todas las mi-
sas se celebrarán en esta iglesia en los 
• rías y horas seflalados para la Emtií-
ta. En El Cano: los viernes, a las 8.15, 
misa rezada, y a las 0 a. m- la cantada; 
los domingos, a las 10.15, los días de 
precepto entre semana, a las 0. y los 
O.tns hiborables. a las 7.40 a. m. En 
Arroyo Arenas los domingos y días de 
precepto, a las 8 a. m. 
El Cano, 10 de febrero de 1930. 
El Párroco. 
C 1482 86-10 
" PARROQUIA D E L ÁNGEL 
APOSTOLADO D E LA ORACION 
Los días 15. 16 y 17 del corriente 
mes, a las 8 y media a. m-, se cantará 
'.ma misa solemne con exposición del 
Sacramento, el cual quedará expuesto 
i a.aa las cinco de la tarde <iu« se ha-
rá la reserva. 
invita a todos los fieles y espe-
cialmente a las sodas del ' Apostolado 
¡•nr.l desagraviar a Nuestro Señor Sa-
< i ;<mentado. 
.-,245, 17 f 
VIAJfcS R A P i ü ü S A ESPAÑA 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán: CASTILLO. 
Saldrá de este puerto durante la 
primera quince de Marzo, admitiendo 




Para informes sobre tipos de fie-
Agzutes Generales, 
tes, precios de pasajes y demás, di-
rigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los £2-
ñores pasajeros tanto españoles como 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pacaje para Espina 
«in antes presentar sus pasaportes rt-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
cíe España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otadny. 
vapor 
Infanta Isabel 
de 16.500 toneladas. 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto, durante la 







Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. S. en C. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 







el día 20 de Febrero. 
Admitiendo carga, pasaje y correa* 
pendencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜt 
San Ignacio. 72. altea. TeL A-7900. 
Vapor 













sobre el da 17 de Febrero. 
Admiten carga, pasajeros y corre»* 
pendencia. 
P:-ra más informes, su consignata-
rio: 
A. OTADUY 
San Ignacio. 7 .̂ altos- Tel. A-790C 




TARIFA DE PASAJES 
Prim* Inter- Segnn-
ra media or. 
New York. . . |70 a $87 f 
Tampico. » * . C5 a 70 ^ 7JJ 
;>.•-- i> . . . ' 
Progreso. . . JiflO a $05 í43 **J Veracruz. . . . 65 a 70 55 40 
SERVICIO hA3ANA-Mt:vlC0 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H SMITH. Agente General pa 
>• Cuba. 
Oficina Centra'.: Oficios. 24. 
Despacho ce Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado. !» • 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para VERACRUZ sobre el 19 
de Febrero. 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint N^zaire sobre 
29 DE FEBRERO 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
PROXIMAS SALIDAS PARA: 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
15 de Abril. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Mayo. 
Vapor "Flandre,** saldrá sobre el 
30 de Mayo. 
Vapor "Espagne,** saldrá sobre el 
30 de 'Junio. 
Vapor "Flandre,** saldrá sobre el 
15 de Julio. 
Vapor "Espagne,** saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre,** saldrá sobre el 
30 de Agosto. 
Vapor "Espagne,** saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
PARA VERACRUZ 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 5 j 
de Abril. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 7 
de Mayo. 
Vapor "Flandre," saldrá, cobre el 
21 de Mayo. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
21 de Junio. 
Vapor "Flandre,*' saldrá sobre el 
7 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
6 de Agosto. 
Vapor "Flandre,** saldrá sobre el 
21 de Agosto. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
21 de Septiembre. 
'a mercancía en él manifestada, se 11 SEp^rE^DI ' 
l'n donkey 
y plstfin bronce 
pies de lariro, por 2 
EN: CX DONKEY, DP , 
3.4" por 4- válvula,,4 ^ 
. de 1 lie- por ^ *«JS5 
L'na •chImeneaTáHTul«« 
pies uo larjro. por 2 pies añlSL. 
pas tle lf4" Todo en perfec°„ ¿J*»-
.. r.o embarcada 
4o. Que sólo se recibirá carga hav, 
ta las tres de la ^ oiya b e » s - | . . ^ 
• án cerradis las puertas de los alma-¡ Francisco de Paula. c"iao. 
tenes de los espigones de Paula; > 1 - ^ -
5o. Que ôda mercancía que ile«uej 
al muelle sin el conociccicnto sellado 
*.erá rechazada 
Eir^resa Naviera de Cuba. 
A V I Í 
PLANTA ELECTRICA" 
Re vende. Dinamo 10 H. p.. piia,^ 
LINEA DE NUEVA YORK AL ffA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
treor "FRANCE" (30.000 toneladas. 
4 hélices); l A SAVOIE. LA LORRAU 
NE. ROCHAMBt AU. ESPAGNE. LA 
TOURAINE. CHICAGO, NIAGARA, 
etc. 






ASPIRANTES A CHAUFFEURS I 
fl00 al me» y nî s gana nn buen chan i 
ffeur Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucrlí-.n. gratis 
Ní̂ nde tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo I Mr. Albert C Kelly. San 
Lázaro. 2C " t 
pleta y máquina de vapor rorn î-l tú func-iontn-:-o. Informes- M^L^** me"!. 517. -^"-ana Gft. 
5296 
— _ _ 1 7 f 
Planta de moler completa: t P t ^ 
de para entregar al terminarse U prv 
senté zafra, cna planta de ¡nol^ 
compuesta de un bascnlador de c»! 
rros, conductor de caña con cadtn» 
"Boland," una desmenuzado ra ¿e 
pulgadas de diámetro, cuatro trapi. 
ches de 30 pulgadas de diámetro por Í J Í v R ^ S E í M P K K S O S ¡ 5 pies 6 puÍge¿a$ de largo, co¡ „ 
motores, conductores intermedios y 
muchos repuestos. Se quita por tQ. 
mentarse la capacidad del InrriU 
Puede verse moliendo actaalmente. Se 
ofrece en ganga. No se trata con i», 
termediarios. Informan: San Joan 
Dios, 3, altos. 
5260 37 t 
QE VEXDE S MOTORES 3íAVAtK¿ 
O apropiados para remolques de iroU. 
tas y para lanchas de gasolina, de » 
pies, de manos, do 7 y medio; y ¿Sí 
otro es míirca Antrad, 10 caballos, Um. 
tos para el trabajo. Con todas saa rfa. 
zas. Nuevos los dos. Informes: BoL i 
encargado. ^ 
D \MOS POK UN PESO UN PLANO DE la Habana, otro con las vistas de los üuertos la Isla. Cuba en la Car-
tera. La Constitución Cubana. La líru-
lerfa y Los brillos de Cuba. Derechos y 
deberes del cindadano cubano. Dos cua-
dernos, con vistas del país y Ll Arte 
de Hacerse Rico. Todo por nn Peso Los 
pedidos a: M. Ricoy. Obispo. 88, libre-
ría. 
T4LOVES DE KECIBOS PARA ALQTTI leres de casas y habitaciones y para. I intereses de hipoteca, eels por un peso.' 
1 Cartas t'e fiama y para fondo. Impre-
sos para demandas. De venta en Obis-
po, 80. librería. 
C E COMPRA TODA CLASE DE LIBROS 
! O en pequeñas y grandes cantidades, 
¡en Obispo, 80, librería. • M 
5301 17 f 
5334 37 f 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
oue pueda favorecer al comercio »ni-
barcaJor. a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducidd 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a !a 
vez que la aglomeración de carreto-
r>es, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarrador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cidi 
puerto y d-stinatario, enviandoos al 
DEPARTAMENTC DE FLETES -le 
"Sta Empresa para que en ellos $e les 
ponga el sillo de "ADMITIDO." 
2o. Que con e! ejemplar del coro-
oimiento que el Departamento di 
Retes hab:Iite con dicho sello, sea 
acompañada la mercancía ai muelle 
oara que la reciba el Sobrecargo del 
l-uque que esté puesto a id carga. 
3o. Que todo conocimiento sz-\a-
áo pagará el fíete que conesponHt 
OE VENDE rN ENCICLOPEDICO, com 
O pletamente nuevo, se da barato. In- ! 
forma en J. Abreu y M. Pruna, La 
yanó. 
4CS5 . • . 17 f 
• i 
Rr.TKATOS PARA IDENTIFICACION de todos tamaños, se entregan para cuando usted quiera. Más baratos y tan 
buenos como el mejor. Un creyón 1C por 
20 con su marco, desde ifO. Cuba, V, mo- i 
derno .Tosé R. Rodríguez. Decano de los, 
fotfiirrafos de la Habana, pintor y ere-. 
yonista. Se retrata a domicilio. 
sr.ir. 18 *• I 
A GENTES Y FOTOGRAFOS PUEDEN I 
A . mandar sus retratos para amplia-
dones de crevón. acuarela, sepia y al. 
rtleo a la rasa de Juan niavka y Co. 
Calle Manriaué. P5, antiguo, y los ten-
dMn listos dentro de seis u ocho días. ¡ 
Cuando hay necesidad se puede hacer 
las firdenes dentro de cuatro días. Ca- j 
lldad y parecHo garantizados. Precios i 
módico's 
5282 28 f 
M A O I T N A K T A 
QE CEDE UN TELEFONO IOBDXAS.L 
O te regalía, de la letra A. Informa 
en Salud, 52. 
_5216 1» t 
^-EVDKM' S CN MOTOR A GAS PODRÍ. 
V Otto Deutz. de 150 H. P., ültlmo a! 
po, completo, con dos gasd<reno« y ad^T 
más dos m^Qulnas de vapor horíiiontv' 
le."= con condensación de 40 H. p. ctdt 
una. Todo en perfecto estado. Se pueden 
ver funcionando en la Panelera Cuba-' 
na. Real, 68, Puentes Grandes. Teléfo. 
no 1-1003. • 
i C 902 Md-» 
A LOS IMPRESORES i PROXIMAS Al instalarse las modernas miqulna», 
tanto de rotación como de pedal, con 
echadores anfomáticos y queriendo Ten-
der las hoy en uso. sistema Qordon. con 
sus trasmlslcnes para vapor, vendemoa 
cinco de pedal, números 2, 3. y 8 y una 
tamaüo Gaceta, rotativa; todas caal; 
nuevas; pueden verse trabajando en \t. 
Imprenta La Prueba, «ie Vietoriano Al-' 
vnrez y Co. Obrapía, 99. No damos pre-
cios por Telflfono, Nota: Para infor-
mes directamente con el que le Intere-
se; no contestamos carta» ni damos pre-
cios por teléfono referente a este asun-
to. 
5084 n f 
Se vende: turbinería para blanquear 
azúcar o se admite socio, para am-
pliarla e instalar alambique. Ruiz-Cas-
tro. Cerro, 514. 
5636 20 f 
SE VENDEN TODAS LAS MESAS T sillas del café Las Columnas. Prado 
y Neptuno. 
5C77 20 t 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombat • 
•lonkeyv pa-'a diferentes misiones; r»> 
manas rara carretas, ferrocarriles, al* 
-nácenos y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nnestro al* 
nacen. Batterrechea Hermanos. Impor» 
tadores de Ferretería y Maquinan*, 
lamparüia, número 9. Habana. 





C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
SE COMPRAN DOS O TRES CASAS, de 10 a 25 mü pesos, fincas rús-ticas o también se da en hipoteca el 
<Unero. Trato directo. Llamen al Te-
léfono 1-2207. • 
MOO I» g . 
COMPRO CASAS 
En todos loa barrios de esta ciudad, 
siempre que sus precios no sean exa-
gerados. Evelio Martínez. Empedrado. 
ÍL altos. De 1 a 5. 
COMPRO EN CERRO O JESUS DEI, Monte, casa moderna, a la brisa, con patio grande. Precio de 4 6 5.000 pe-
sos. Diríjanse por escrito a: B. C. DIA-
RIO DE LA MAUINA. 
5204 1" f 
Compro casas y solares de todos pre-
cios, en la Habana y sus barrios. Hon-
radez y reserva. Figuras, 78, cerca de 
Monte. Teléfono A-6021; de 11 a 9. 
Manuel Llenín. 
8190 22 f 
THE TRUST C0MPANY 0 F CUBA 
Departamento de Bienes. C Pujol. 
OBISPO. 53 
Se vende preciosa casa, con mue-
bles de gusto, a la entrada del 
Vedado. Jardín, portal, sala, hall, 
comedor, cocina, despensa, pan-
try, cuarto y servicio de criado, en 
la planta baja. Terraza, tres cuar-
tos, amplio hall, baño moderno 
| con todas las comodidades, en los \ 
i altos. Magnífica oportunidad para | 
j instalarse inmediatamente en una ¡ 
casa completamente amueblada y j 
| provista de todo lo necesario pa- \ 
j ra personas de refinamiento. 43 
mil pesos por todo. 
VIBORA 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos, que cuyos precios 
no sean exagerados, también se 
facilita dinero en hijoteca desde 
100 pesos hasta $200,000. Diri-
girse con títulos: Oficina Real Es-
tate. Aguacate, 38. Tel. A 9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
Casa moderna, en la Víbora, en! 
la calle de Correa, con jardín al 
frente y costado, terraza, portal, 
sala, saleta, cinco habitaciones, 
dos baños, comedor, cocina, cuar-
to y servicio para criado. Precio: 
$27.500. 
«01 19 f. 
G. DEL MONTE 
Compr» y vende casas 
y sohi-es en la Habana 
y Vf-^ado. Dinero en 
hipoteca Habana, nú-
mero 82. Tel. A-2474. 
C K«7 iDd 1 n 
COOMPRAMOS SEIS CASAS, DE CIN-cuenta a cien mil pesos. Doce casas 
de treinta a cincuenta mil. Veinte ca-
sas de quince a treinta mil- Treinta ca-
sas de diez a quince mil. Cincuenta ca-
sas de un mil pesos a diez, mil pesos. 
esta ciudad y sus barrloa Aviso a 
Avenida de llolivar, 2S. bajos, antes Rei-
na. Telefono A-9115. Pasamos a domi-
rlllo. Ilavana Business. J. C. Lago, ma-
nager. 
4664 19 f 
A los señores propietarios del Ve-
dado: Deseamos obtener para va-
rios clientes nuestros, casas de 
construcción moderna, en la par-
alta del Vedado. Se prefieren 
con amplios terrenos. 
Avise a este departamento lo que 
usted tenga que ofrecer. 
C. PUJOL 
THE TRUST C0MPANY 0 F CUBA 
OBISPO. 53 
A-2822. A-2339. A-7681 
Vendo dos casas modernas, en bunios, 
puntos de la Víbora. Una en $13.500 y , 
otra en $14.500. También vendo varios 
chalets de construcción y comoiildades, 
modernas, desde $13.íi'0 en adelante. Hay 
uno de $42.000 que, por su situaclíln. , 
calidad de flabrlcaeión y comodidades 
oue encierra, vale muy bien $50.000. To-
das estas propiedades y muchísimas 
mAs que tiene en venta en la Víbora, 
las enseña personalmente. F. Blanco l 
Polanco, que vive en Concepción, 15, al-
tos, entre Delicias y San Buenaventura, 
Víbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. I 
5580 20 f 1 
SE VENDE ÜN SOLAR CON CUATRO' casas, en punto de gran porvenir. Su 
precio es una verdadera ganga. Para 
m*s informes en San Cristóbal y Re-
creo, Cerro, bodega. Preguntar por Vá-
rela. 
5678 20 f 
VIBORA: SE VENDE UNA CASA, DE manipostería, antigua, espaciosa y 
ventilada, situada en Juan B. Zayas, en-
tre Vista Alegre y San Mariano, está a 
cuatro metros de la calle y a una cua-
dra de Loma del Mazo, Parque Mendo-
za y tranvía. Es el mejor terreno de! 
aquellos contornos, pues tiene 1190 varas 
y se vendei a razón de 15 pesos vara.1 
boy está rentando 1080 pesos por con-' 
trato anual. Es un buen negocio, pues 
terrenos que no valen lo que éste, se 
están vendiendo en el Reparto Mendo-
za a 16 y 18 pesos la vara. 
5424 24 f 
E V E L I O MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
A LOS ALMACENISTAS 
Gran esquina dentro de la Habana, an-
tigua, con seiscientos treinta y cuatro 
metros <le terreno. Se vende en ochenta 
mil ' pesos a deducir un censo de tres 
mil pesos. Evelio Martínez. Empedrado, 
número 41. (Altos.) De 2 a 5 p. m* 
A LOS CAPITALISTAS 
CASAS EN VENTA 
calles. 
Prado. . . & , 
Virtudes. . . . 
Corcpostela. . , 
Oficios 
O'Rellly. . . . . 
Consulado. . . . 
































C 1674 6d-17 
VENTA HF HNCAS URBANAS 
/"t UANADAC'.A: SE VENDE JJi. CASA 
\JC calle Quintín Banderas. 64, ontre Co- • 
rral Falso y Barrito, sala, comedor, f. i 
cuartos, se nnede ver a todas liaras. In- i 
forman: Liimparilla. 22. Telf-fono MáO;' 
de s a 11 y de 1 a 4. Esteban Matas. i 
5553 20 f 
"XTENDO CASA GRANDE, EN RAYO. \ 
• dos plantas, sala, saleta, comedor. | 
6 cuartos, patio y traspatio, construcción 
primera, $22.'O0, vale $27.000. Vega. So-
meruelos. 8; de 12 a 2. 
\ TKNDO DOS CASAS, A MEDIA CUA-l dra de Mar-.na. ton 500 metros, gran1 
negocio, $25.000. Vega. Someruelos, 8; 
12 a 2. 
•\'ENDO CASA VIBORA, MEDIA CUA-
> dra tranvía, sala, saleta, 3 cuartos 
comedor, patio y traspatio, $5.000 sin 
corretaje. Someruelos, 8; 12 a 2. 
20 f 
^ E VENDE, EN UO MJLJOR DEL RK-
O parto Almendares, una casa moder-
na, con todas las comodidades, propia 
para familia de gusto; calle 12, entre 
ll y 13, informan en la misma. 
íKíOO 20 f 
JULIO C. P E R A L T A 
Escritorio: Amistad. 56: de 9 a 2. Com-
pra y vende casas, solares y fincas rús-
ticas; y da dinero en hipoteca. 
SESORES CAPITALISTAS: VENDO,! muy cerca del nuevo Palacio Presi-1 
ciencial. un espl6iv(ldo terreno con 18 
metros frente por 38 de fondo, a $1-10 
el metro, propio para un hotel o es-
plándida residencia. Peralta. Antistad, 
50. 
CERCA DEL. PRADO, VENDO AMPLIA casa para familia acomodada, con 
sala, saleta. 4 grandes habitaciones, co-
medor y demás comodidades y 3 cuar-
tos altos, precio $31.000. pudlendo ic-
Jar $12.000 en hipoteca, cómoda en el 
pago. Peralta. Amistad, 56. 
V'EDADO, VENDO UN SOLAR, ES-' 
• quina, 1133 metros, buena calle, û "- 1 
ras y el tranvía al frente, a $24 metro 
pudlendo dejar parte en hipoteca, una 
ganga. Peralta. Amistad, 50; de 9 a 2. 
(^ALZADA VIBORA. CERCA DR UIB.I 
W esplendida casa, portal, zaguán sa-! 
la. saleta, tf grandes habitaciones, co-' 
medor y demás comodidades, patio y 
lL:ifP56;O'dePr0eCáO2531-000- Peralta- Am,«-
5623 o(j f 
FRANCISCO ESCASSI 
Compra y vende casas y solares. Da y 
toma dinero en hipoteca, Carmen. 1L De 
1 a 3 a. m. y de 7 a 9 p. m- Habana. 
ESQUINAS EN VENTA 
En Figuras, una espléndida casa de dos 
plantas, de cantería, rentando $365, en 
$43.0O2r En Lealtad, rentan, o $175. en 
$22.000. En Aguacate. rentando $225. 
$37.000. En Industria, moderna, rentan-
do $300, $42.000. En Estrella, $11.000. En 
Maloja, $10.000. Estrella, $10.000. Feman-
dina, $7.50í). Informa: Francisco íísca-
ssl, en Carmen, 11; de 1 a 3. 
GANGA 
A media cuadra de la Calzada del Mon-
te vendo dos casas de altos, modernas; 
con su frente de cantería; tô a de cie-
lo raso; miden 300 metros; con dos ven-
tanas cada una: renta $220. Ultimo pre-
cio $34.000. Francisco Escassl. Carmen, 
EN MERCED 
Vendo dos casas de dos plantas, mo-
dernas, con sala, saleta y tres cuartos 
en cada piso. .Rentan $280. Precio: 
$34.000. Informa: Francisco Escassl, en 
Carmen. 11; de 1 a 3. 
EN NUEVA DEL PILAR 
Vendo una casa moderna, de cielo raso„ 
de cinco y me»tio por 37 metros con sa-
la, saleta, tres cuartos y saleta al fon-
do, en $10.500. Informa: Francisco Es-
cassl. En Carmen. 11: de 1 a 3. 
Empedrado, 41, (altos); 
do 2 a 5. 
ESQUINA EN INDUSTRIA 
Vendo una casa de tres pisos, moderna,, 
rentando $300 mensuales, en $43.000; se | 
trata con el comprador. Evelio Martí-i 
ne. Empedrado. 41, altos; de 2 a 5. 
EN LA VIBORA 
Vendo varias casas, 3, en San Francisco, 
a $6.500; una en Fábrica, esquina, en 
$19.000: una en Lagueruela, $13.000 ; 2 
en Concepción. $18.000; una en Correa, 
180.000; Dolores, en $8.500; en Lawton, 
$5.500. Evelio Martínez. Empedrado, 41, 
altos; de 2 a 5. 
CASAS EN VENTA 
Blanco, $17.000; ;Estrella. 2. a $11.000; 
Agufar, $25.000; Suárez. $11.000; Aguila. 
$10.500; Figuras, 2 en $35.000; Industria, 
$34.000; Cienfuegos, $7.200; Merced, 2, en 
nS.000; Nueva del Pilar, $1P.500; Sol, 2, 
$25.000 y $33.000; Refugio, t35.000. Evelio 
Martínez. Empedrado, 41, sitos; de 2 a 5. 
ESQUINAS EN VENTA 
A LOS RENTISTAS 
Se vende en den mil pesos una 
casa de dos plantas, fabricada so-
bre 964 metros, situada en la 
Calzada de Belascoaín, cerca de 
Monte, a 120 metros del nuevo 
mercado. 
Produce actualmente 9 por 100 
libre. 
Puede producir 10 por 100 li-
bre* 
Solamente el terreno ha de va-
ler antes de dos meses más de los 
CIEN MIL PESOS. 
Si no aparece comprador, se to-
man SETENTA MIL PESOS en pri-
mera hipoteca al 7 por 100, por 
dos o más años. 
TITULACION IDEAL 
Dueño: Miguel Suárez. Amar-
gura, 41, bajos. 
CHALET IDEAL, CALLE TEJAR, EN Lawton, Jardín, portal, sala,. saleta, 
4 cuartos y buenos servicios, $12.000. Ca-
sa Concepción, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, en $8.000. Informan en Jesfls del 
Monte, 585. Villanueva. Telófono 1-1312. 
5481 18 f 
MALECON, MAS DE 332 METROS DE terreno, fabricados a dos calles. Se 
vende, sin corredores. Informan: de 11 
y media a dos. Cerrada del Paseo, 1-A, 
altos. 
5419 24 f 
SE VENDE tTITA CASA DE TRES PI-SOS, de un afio de fabricada, techos 
i monolíticos, completamente a la mo-
; derna, cerca de Galiano y Animas. San 
! Lázaro. 482. Teléfono M-1742. 
I 5155 20 f 
SE VENDE LA CASA PORVENIR, í, de altos y bajos; su precio $15.000. Informa: su duefio, en la mism&, do 
corredor. 
4003 1* t 
C218 16 f. 
FINCA "SANTO DOMINGO"' 
En la carretera del Wajay. frente a la 
gran finca "El Chico" y rodeado de las 
mejores fincas de la provincia se ven-
de varios lotes de diferentes tamaños, 
todos con frente a la carretera. Mucho 
arbolado, luz eléctrica y muy pronto 
tendrán agua del acueducto. Lugar es-
plín Jdo para residencia veraniega. 20 
por 100 de contado f el resto en plazos 
cómodos dando toda clase de facilida-
des. Informa: G. del Monte. Habana, 82. 
EN s a n I T a r i a n o 
Próximo a la Calzada se vende una her-
mosa casa de esquina, a la brisa, cons-
trucción moderna, consta de Jardín, por-
tal, sala, saleta, gabinete, hall, 6 her-
mosos cuartos, baflo completo, servicio 
para criados garaje, etc. Precio: $25.000. 
Para más informes: G. üel Monte. Ha-
bana, 82. 
ALBERTO PULOABON, COMPRA T vende fincas, da y tom» dinero en 
hipoteca. Admite Igualas con las par-
sonas de negocios para que no papuen 
corretajes. Agular, 72. Teléfono A-5864. 
5279 14 mV_ 
VENDO, EN JESUS DEL MONTE, bi«m construida, casa con 500 metros pls» 
; nos, cerca doscientos fabricados, con 
local para garaje y amplio Jardín, com-
puesta de sala, saleta, tres cuartos, co-
' medor al fondo, baño y cocina, precio 
, de costo, quince mil pesos; se da con 
dos mil de rebaja, porque urg». Obis-
po, 62, bajos; de 2 a 3. 
', 5484 1» t 
Calles. Rentas. Prcdoa. 
EN CRESPO 
Vendo una casa de dos plantas, moder-
na, con sala, comedor, y tres cuartos 
y todos sus servicios r-n en da piso, ren-
ta $120. Precio: $17.500. Informa: Fran-
cisco Escassl, en Carmen, 11; de 1 a 3. 
EN SOL 
ESPLENDIDA INVERSION 
Tengo un grupo de casas de primera, en esta Capital, en magnífica situr.ción gran porvenir, preparadas para alto, en un solo lote, pero qu« pueden fraccio-narse. Facillda/ es para adquirirlas. Quien tenga capital que invertir no debo de-Jar de verme. Marcos. San Carlos. 100; üe.}X a i ; y Empedrado, 40; de vi a 3. 1̂<2 f 
Vendo una hermosa casa de dos plan-
tas, con 238 metros, agua redimida, ren-
ta 200 pesos. Precio: $34.000. Informa: 
Francisco Escassl, en Carmen, 11; de 
1 a 3 y «le 7 a 9. 
EN LAGUNAS 
Vendo una casa, de sala, comedor y tres 
cuartos, con todos stw servicios. Pre-
cio : $8.500. Informa: Francisco Escassl. 
Carmen. 11: de 1 a 3 d. m. 
TERRENO EN LA VIBORA 
Vendo uno en la calle de O'Farrlll. ca-
si esquina a la Calcada, a media cuadra 
del paradero. Mide 30 metros de frente 
por 42 (i* fondo, a $17 el metro.. Deja 
en hipoteca lo que deseen. Francisco Es-
cassl. en Carmen. 11; Ue 1 a 3. 
5494 f 
TIENDO EN LA CALLE DE OQUENDO 
• seis casas de cemento, comedor, tres 
cuartos, a 2.500 pesos y vendo en la 
calle de Oquendo una casa de cante-
ría, una sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de bailo. Juliu Gil. Oquendo. 114. 
22 f. 
SE VENDE EN R AN NICOLAS, CER-ca de la Calzada del Monte, una ca-sa en $3.750. de construcción antigua, de sala, dos cuartos, patieclto y servi-cios. Razón en Amargura y Habana, ca-fé, vidriera, c» 8 a 10. 
4738 i9 f 
Compostela. . . . . . $600 $ 80.000 
Aguacate '$225 $ 37.000 
Bernaza $200 $ 42.000 
Fábrica $140 $.10.000 
San Francisco. . . . $115 $ 15.000 
Oficios $800 $180.000 
Industria $280 $ 42.000 
Monte $V>0 $ 75.000, 
Empedrado $850 $180.000' 
Evelio Martínez. Empedra<ciO, 41, altos;! 
de 2 a 5. 
EN LAWTON (VIBORA) 
Vendo xres casas, en la calle de San 
Francisco, a dos cuadras de la Calza-
da, con portal, sala, saleta y tres cuar-
tos cada una, rentan a $55.000. m'den 
18X22, precio a $0.500. Evelio Martínez. 
Empedrado. 41, altos; de 2 a 5. 
ESQUINA EN LA VIBORA 
Vendo una, en el Reparto Lawton, con 
una casa contigua en la calle de San 
Francisco, a dos cuadras ('.e la Calza-
da, renta todo $115. en $14.500. Evelio 
Martínez. Empedrado. 41, altos; de 2, 
a 5. 
18 t 
Se vende, en Vedado, un chalet, 
cerca de Línea y calle Baños, 
planta baja, tiene amplio portal,1 
vestíbulo, sala, comedor, cocina, i 
dos habitaciones para servicio, 
con baño, patio interior y entra-1 
da independiente. Planta alta, tres 
dormitorios y baño moderno. To-
do en excelentes condiciones. Di-
rectamente con el dueño. Propie-
tario : Apartado 311. 
C 1651 4d-15 
VENTA DE VARIAS CASAS 
Vendo una, en la calle de Sol. de azo-
tea, con mucho frente, buen puntal y 
bien fabricada, en $25.000; otra en la 
calle de Industria, de dos plantas, mo-
derna, precio $17.500# dos en la calle de 
Corniles, una renta $115 mensual, mo- ; 
f'erna, de dos plantas, precio $12.500: 
otra en la calle de Gloria, en las mis- : 
mas condiciones, moderna y bonita; otra 
en Manrique, cerca de San Lázaro, mo- | 
derna. en $16.500; y varias más en di-, 
ferentes puntos. Los informes se dan 
directamente al comprador en Lampari-
lla, 94. Señor A. Fernández. 
VENTA DE CASAS 
Vendo en la calle de San Francisco, Ví-
bora, cerca de la Calzada, con linea de 
tranvías por la puerta, cuatro casas, una'. 
forma la esquina con establecimiento y 1 
cada una tiene tres habitaciones, sala, 
saleta, comedor, patio, portal y arbo-
li ja, fabricación sólida y moderna. Pre-1 
ció $7»i00, cada una. Para informes en1 
Lamparilla, 94. \ 
5406-07 20 f 
SE VENDE LA CASA MANRIQUE, NU-i mero 13, moderna, de 2 plantas, com-
puesta de sala, saleta, cuatro habitacio-
nes y servicios. Trato directo. Infor-
man: Patria esquina a Zoq.ue¡ra, Ce-
rro. 
5;100 18 f 
BENITO VEGA 
Someruelos, 8. 
VENDO UNA ESQUINA. PROXIMA al nuevo mercado, y dos cuadras o» 
Monte, 1.080 metros. Construcción mo-
derna, gran nave sobre columna» 
hierro. Puede recibir dos plantas, $40.000, 
| puede dejar $30.000 hipoteca, al 7 por 
1100, con facilidades para cancelar, 
i pronto el terreno valdrá $60.000. 
! TTENDO UNA ESQUINA, DOS FIA*-
V tas, San Miguel, dos cuadra» O»-
liano, 12 y medio por 24, canter!» f 
i manipostería, $45.000. $2f 000 iüpotec». 
j Vega. Someruelos, 8. 12 a 2. 
VENDO UNA ESQUINA, COK íWA-bleclmlento y una casita al l»*0-
A dos cuadras del Parque Menocal se Cantería y columnas. Jesús üel Mo2Íf; 
vende un chalet de reciente construc- tranvía en la puerta, las dos $15.500; 
clón. Consta de Jardín, portal, reciM- es buen negocio. Vega. Somernelo», 
dor, sala biblioteca, 5 cuartos, magní- de 12 a 2. 
fleo baflo de cerámica a t e« lujo. Pre-: 
do: $33.(00. la construcción vale el di- i TIENDO, ESQUINA CHIQUITA, BH J£ 
ñero, informa: Gl del Monte. Haba- • Habana, antigua, dos plantas, $5.(W. 
na, 82. j Casa en la Víbora. Portal, tranvl» •» 
la puerta. S70.M)0. Vega. Someruelo», 8: 
do 12 a 2. 
VEDADO 
A una cuadra de 23 y dos de Paseo, se 
vende un solar de esquina de fraile, 
con 1.133 metros, a $33 metro. Infor-
ma : G. del Monte. Habana, 82. 
EN LA C A L L E 15 
S0d-31 e 
VENDO UNA CASA, EN $11.500, QUE el fabricarla valdría hoy $19 500 v 
gana $110 mensual, está en la calle Pri-
melles. 48. Cerro. Informan: Teléfono 
1-1436. 
4086 20 f 
¡Permítame ser su corredor! 
TIENDO CASA, CALLE DE eT3AV& 
• muy grande, es antigua. Renta I»-
$8.000. Él alquiler es antiguo. Vega, so-
meruelos, 8; de 12 a 2. M 
VENDO DOS CASAS, ANTIGUA», í**" tas. próximas a la Estación Teim1' 
nal. 11X23 y medio las dos. 253 metros, 
$12.500 las do». Vega. Someruelos, 8; «• 
12 a 2. 
5. sin in-ne, aí; uo i u ,» « -
tervención de corredor. Teléfono 1-2174 
5330 21 f 
Batiste, compra y vende toda clase de; nv 
establecimientos (ie cualquier giro que'VENDO EL CHALET MAS LINDO 
sean. Batiste, compra y vende toda cía- ' la Víbora, dos plantas, lo m" 
se de fincas rústicas y urbaras. Batís- J ~'~ 
te toma y <'a dinero en hipóte:a en cual-
quier cantidad que sea, sobra fincas ur-
banas. Batisste, no se ha'e cargo de! 
negocios si no van preceJidos de ab-
•oíaUl seriedad y reserva. Neptuno 227 
j 229. Teléfono M-ie22. ' i 
4628 20 f i 
tíemo. garaje, media cuadra tranvía, 
loma, $40.000. Vega. Someruelo», »; ae 
12 a 2. 
\7'ENDO OON URGENCIA DOS MAGNI-ficas casas, juntas, $5.500 cada una. Calle Velarde, Cerro. Son modernas y 
tienen dos ventanas, sal,,, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, patio y servicios. 
De ladrillos y azotea. Trato dtrecto. 
DueBo en Carmen, Gl-H, bajos. Telé-
fono A-0S62. 
478 19 f. 
\ rENDO DOS CASAS, EN CERRO, $15.000. $6.000. Terrenos una finca rústica, 0 cabullorías. Casa en la Ha-
bana, $45.000. Otra chica. J. Echeverría. 
Obispo. 14; de 2 a 3 y media. 
5̂ 99 18 f-
"ITENDO VARIAS CASAS. SANTA IRE-
V ne, 10X32, renta $140. Precio $1L<.00. 
Otra, Santa Irene, $4.000. Calle Ange-1 
les, esquina. $6.000. En Egido, dos ca-; 
sas', en $16.000. En Virtudes, 167 me-
tros, $11.000. En Apodaca, 154 metros, | 
$10.000. San Nicolás, 37 metros, $5.0 O. 
En el Vedado, calle 15, . os pisos, $30.000. 
Cuatro casitas en Jesús del Monte, en 
$18.000, rentan 130 pesos. Informan: J. 
W. Thomas. Prado, 29. bajos. 
6340 lT__f 
"\7lBOKA: VENDO. ACABANDOSE DE 
V pintar, lujoso chalet, <on 14 y me-
dio por 50, tiene portal y pérgola, sa-
la, vestíbulo, saleta, hall, tres cuartos 
a un lado y dos al otn», un baño a 
cada lado, de lujo, comedor y despen-
sa, hall, cuarto y servicios de criados, 
gran cocina y calentador de gas, her-
moso garaje, todos los cimientos son 
»)• concreto. Informan: Gcitrudls, 11, ca-
si esquina a Primera. 
5171 18 f 
ATENCION 
Vendo un local amplio para hotel o fon-
•ía o-peleterfa, para cualquier clase di 
negocios. Informes: Amistad, 13C. Gar-
cía y Ca. 
17 f. 
— rué 
TESU8 DEL MONTE, ESQUINA, CON bodega y dos casitas, precio como "PV 
para embarcarme. Más informes: Joa- J * 
quín Cuenya. Galiano y Dragones, café. 
EN AGUILA, DOS CUADRAS DE MON-te, casa sala, saleta, cuatro cuartos 
v demás servicios, buen negocio. Más 
informes: Joaquín Cuenya. Galiano y 
Dragones, café. 
/^ALZADA DE JESUS DEL MONTE, 
\y una cuadra antes de llegar a Toyo. 
Hace esquina, gran nagocio. Véame. Joa-
quín Cuenya. Galiano y Dragones, café. 
JESUS DEL MONTE, CASA DOS PLAN tas. sala, saleta, tres cuartos, moderna 
construcción. Junto a un parque. Más in-
formes: Joaquín Cuenya, Galiano y Dra-
gones, café. 
JESUS DEL MONTE, DOS CALLES, Iglesia y próximo a la calzada, sala, 
saleta, cuatro cuartos, buena construc-
•.lón, más informes: Joaquín Cuenya. Ga-
liano y Dragones, café. 
QUIERE USTED VENDER RUT CASA O 
\ Z establecimiento, breve y secretamen-
te? Véame, no pierda tiempo. Soy' rá-
pido como el pensamiento. Cuenya Ga-
liano y Dragones, café. 
5095-96 21 f 
VENDOnÜNATCASA ~ 
con ochenta departamentos, propia rara hotel o para lo que se quiera por el nuntp que ocupa. Informes: Amistad ir.'-García v Ca • 17 f ' 
"VIENDO UN S' 'LAR DE ESQUINA, <*» 
> casa de madera, en Concha, n»* 
cnaara tranvía. 877 varas. Renta $30. ^ 
doy en $4.S0O. es ganga. Vega. Som8-
rueloa. 8; de 12 a 2. 
ESEA USTED COMPRAR UNA C*' 
sa-nulnta en lo más moderno de JO" 
repartos, dos tranvías, uno en la esqui-
na y otro par el frente. Playa y M*' 
rlanao. 2.2,.'r. varas, con toda» las conj0' 
tliaades, do» plantas. Jardines por »o» 
4 costados, es de esquina. $50.000. 
ga. Someruelos, 8; de 12 a 2 m 
5394 18 
BUENA OPORTUNIDAD: POB dación se vende ¿na casa, en el a» 
marindo y 13 cuartos más. Un »«JT 
frente a la fuente luminosa, en » **, 
mandares, do 1610 varas, de esi"'"»; 
otro solar, ne Rosa Enriques y CÍ2E 
premiso, re 640 vara». Todo eil V̂ T 
porción. Informan: San Joaquín. v; 
carnicería. Se compra ana román* e 
de. . 
5333 IT < 
GANGA 
Vendo una casa de 5X40, moderna. B*0' 
ta $50, en §1.700. Cuba, 60. esquina 
O'Reilly; ue 9 a 11 y de 2 a 4. J. »»V 
101. 
nina a Florida. Inform» .•^-jSH 
fio en Compostela, 13í'. Baños de 
Sin corredores. 
521;» 
SE VENDE UA CASA GI-OBIA, esquir 
ir < Ua 
S i g u e a l f r e n t e 
i r < 
A N O L X X X V U I DIARIO DE L A M A R I N A F e b r e r o 1 7 de 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
r 1 c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
i : 
( (217.000 VENDO CASA MODERNA, A doa 
. _ J A I # M A n T £ t ^ cuadras do Virtudes y m^y cerca da 
\ / r P i r i 6 Q w l d » * ^ Crespo, casa de altos, con sala. Sületa, 
W I * ' " \ rn-T cuartos, escalera de marmol, pisos 
finos, sanidad, renta el 10. Punto cerca 
del Prado. San Nicolás, 224, peeado a 
Monte: de 11 a 2 y de 3 a G. UerrocaL " U H O N R A D E Z " 
_ „ _ ucencia de comPr» y 
^ « s a s s o ¿ r ^ % estableclm^n-
TenU "orrcdorcs. Honradez y re»er-
tos. 00 • 2 TS? cerca de Monte. Tclft-
K / i 5 » e £ de U S- Uenín-
m a n u e l I l e n i n 
PO coopta B-n^r|n utÍ6fe<;Uog Fi«urai. 
ffiñl&M A-OO^de U • 3. 
BODEGA EN CALZADA 
* «MOO sola ea esquina, alquiler ba-
ED ^T^ontroto. Calzada de Luyanfl. M-
^ " o ' 7a Teléfono A-6021; de 11 a 3 y 
» <!• 14 noche. Llenln. 
B O D E G A l Ñ G A N G A 
**ú00 mu^ cantinera, sola en esqul-
Moderna. Vende $150 diario» garan-
• f tJgT^lqul ler baratís imo y contrato, 
íífn S4 000 «1 contad, m u r a s , 78; de 
U11, 3.' Liento. 
B O D E G A D E O C A S I O N 
mooo bodega, muy cantinera, cerca 
5? l i c a a e Obispo, es buen negocio. F i -
tiento-
B O D E G A C A N T I N E R A 
mm <if> MO eran bodega en calinda, mo-
^ O í o í ; ^ n esquina, vende $106 dia-
: (VÍ la mltacl de cantina, alqt 11er barato 
?0c¿atraTo. Figuras. 78. De 11 a 3. L le -
»to 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
«.ra bodega» da todos precios lo» 
lí-fios «»ae deseen vender pueden avl-
mSSt ^aerra y legalldaf Figura», 
S - w » da Monte. Manuel Ll«Un 
" n1^ - I ' .. 
M A N U E L L L E N I N 
rorredor antigno. con licencia, compra y 
«ndTcaéas y establecimientos, bajo tos 
clS honradea verdad. L e g a l l d * y 
^íprva KiKtiras, T8. cerca de Monte. 
ratono A-fi02L De 11 a 3 y d« 3 a 8 
de la noche. 
•nV «30fl00, l>OS CASAS CNTDA», MO-
iVdemas. de dos pisos, estilo de Bu-
rooa columnas y cielo raso, rentan 2 » 
««o¿- cerca de Reina. Fifruraa. 78. Te-
Itíono A-6(K1. Do U a 3. Manuel Llenín. 
E>' $7^00 ESQUINA CON E S T A B E E -* cimento y tres acersorias. moderna, •íotea. calle Santos Suáres, Figuras, 78, 
Teléfono A-C02L De 11 a S. Manuel Lle-
nín. 
4 $3 500 CADA VNA, DOS CASAS E I N -
A . dtslinos. azoten, sala, comedor, dos 
cuartos, juntas o separadas, calle de ar-
ho'ido «na oiadra del paradero de tran-
vías. Corro. Figuras, 78. Tel. A-C021. E l 
^Í0< 19 í. 
T I R A N O T O U T L ' M D A D : S E TRA8PA-
Í T «a rn $1.40ü una magnifica casa do 
hii^pcdeH. con" 37 habitaciones amue-
bladáe muy céntrica y con un contrato 
da 4 años. Itazón en Amargura y Ua* 
baña, café, vidriera, de 8 a 10. 
S g — f 
G \N(,.\ VERDAD: SE V E N D E 5 5 precioso cbulet, estilo árabe, en lo 
niás alto del Cerro, a una cu* ra y me-
dia de los tranvías; compuesto do por-
tal, radhldor, jol, gabinete, cuatro her-
mosas habitaciones con su correspon-
diente lavabo do agua corriente, esplén-
dida nevera; cocina de gas; cuarto da 
criado, doa espléndidos servicios snnita-
rioa completos; toda de cielo raso. T ic -
ealenta'or, un espléndido jardín moder-
nista, cuarto de despensa, toda la casa 
asulsjéada, con entrada independiente; 
además tiene un cuarto alto. Superficie 
4M metros. Aproveche y venga ense-
guida, ca para famUia do gusto, se ven-
de por ausentarso su dueflo para el ex-
trsnjoro. Toda r n tnstalaclfin eléctrica 
y ns . InfornT'H. Infanta, 18, entre Pe-
rucla y Santa Teresa. Cerro, Reparto 
LA» Cañas. No tratamo» con corredor. 
NBPTVNOi S ENVENDE EN A CASA 
£j de altos y bajos, moderna, fabrica-
ción con una superficlo i** aesenta y 
ocho metros. So da en 114.000 y un 
solar ron tres cuarto» d» madera, ár-
boles frutales, servicio sanitario y mido 
11 metros de frente por treinta y ocho 
motros. So da en 5.1.000. Informes: In-
fanta, l"*, entre Peauela y Santa Teresa. 
Cerro, Reparto L a t CaDas. No tratamos 
con corredor. 
GANGA VERDAD^ S E V E N D E CNA casa de mampostcrla, compuesta de 
•ala, »aleta, don cuartos, con servicio 
sanitario v aaotea, en f3.200 y otra con 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cios sanitarios, mide 5 metros y me-
dio de frente por 3S de fondo; o cuadra 
y m<>'la da los tranvías. Su precio ea 
•«.noo. Informes: Infanta, 18, entro Pe-
«uplo y Santa Tereaa, Cerro. Reparto Las 
Caflaa 
Qt7.600 VENDO, SAN EAZARO, C E R C A 
O de Gallano, casa moderna, de alto?, 
con sala, saleta. 3 cuartos, 2 ventanas, 
escalera de m'rmol. pisos finos, 58X20, 
buena renta. San Nicolás. 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
S9.50'» VENDO ESQUINA, CON B O D E -ga, a dos cuadras de Reina y próxi-
ma a Campanario, renta segura y punto 
superior. San Nicolás, 224. pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 3 a 9. Berrocal. 
¿g35,000 VENDO, MONTE D E ANTON 
?5 Recio a Indio, casa moderna, de al-
tos, con establecimiento de primera y 
sin contrato y un solo Inquilino, eaca-
lera de mármol, . . . Reyes y Sani-
dad. Han Nicolá*. 224, pegado a Monte; 
de 1 la 2 y de 3 a 9. BerrocaL 
SSo.000 VENDO, A UNA CUADRA D E Gallano, justa casa antigua, con bo-
dega, da 14X23, esquina de fraile, es 
10 mejor del barrio, no perder tiempo 
el que 'quiera doblar su dinero. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y da C a 9. Berrocal. 
87.500 VENDO EN P E S A L V E R , P E -gado a Lealtad, casa de dos venta-
nas, toda de azotea, da por dos calles, 
«ala, comedor, 4 cuartos, pisos finos, 
sanidad, urge la venta. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de & a 9. 
BerrocaL 
S21.000 VENDO, A 3 CUADRAS D E HET-na, esquina moderna, preparada para 
el comprador. San Nicolás, -24, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
caL 
016,300 VENDO E N LO MEJOR D E 
O Manrique, esquina con establecimien-
to, moderna, de altos y bajos, con un 
solo inquilino y sin contrato. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; da 11 a 2 y 
de 5 a 0. BerrocaL 
(218.000 VENDO, VEDADO, E N L A CA-
O He D, casa de bajos, moderna, pun-
to Ideal, con 460 metros cuadrados, mu-
chos frutales, buen negocio para el com-
prador. San Nicolás, 224. pegado a Mon-
ta; d« 1 la 2 y do 5 a 9. Berrocal 
S7,000 VENDO E N 8UAREZ, CASA D E sala, saleta, 4 cuartos, salñn de co-
mer al fondo, pisos finos, sanidad com-
pleta, a cuadra y media rol carrito. San 
Nicolás, 224, pegado a Monto; do 11 a 2 
y da 3 a Ó. BerrocaL 
(28.500 VENDO, ESQUINA A UNA CUA-
<1ra do Reina, con establecimiento, 
8X16, toda de azotea, en perfecto eatado, 
es negocio de oportunidad. San Nico-
lás, 224. pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. BerrocaL 
Q1L300 VENDO KN CORRALES, CARA 
t3 modorna, de altos y bajos, escalera 
de marmol, ron sala, saleta, 2 cuartos, 
pisos y sanidad, a 2 cuadras do Asrul-
la, renta $113. San Nicolás. 224, pegado 
a Monte; do 11 a 2 y do 3 a 0. Berro-
cal. 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
O b i s p o , 5 3 . H a b a n a . 
G r a n d i o s a o p o r t u n i d a d de a d -
q u i r i r m a s n í f i c a c a s a e n l a H a -
b a n a . 
E n l a p a r t e m á s a l t a d e l a V í -
b o r a , d o m i n a n d o u n e s p l é n d i d o 
pai . -aie c o n v i s t a p o r e n c i m a d e 
lode l a C a p i t a l , M o r r o y B a h í a . 
t a s a d e do» p l a n t a s i n d e p e n -
d a a t e s , p r o p i a s p a r a dos f a m i l i a s ; 
c o n e s p l é n d i d o s p o r t a l e s , t e r r a z a s , 
g a r a j e s , j a r d i n e s , a m p l i o c o r r e -
d o r , s a l a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o m o d e r n o s u p e r i o r , c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o s y s erv i c io s s a n i -
tar ios p a r a c r i a d o s . P o r 15 d í a s 
s o l a m e n t e se o f r e c e todo en 7 5 
mi l pesos . D e s p u é s d e e s a f e c h a 
no se p o d r á a d q u i f i r a ese p r e -
c io . C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a -
des . O b i s p o , 5 3 . T e l é f o n o A - 2 8 2 2 . 
A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 1530 Tdfcll 
G R A N T E R R E N O D E E S Q U I N A 
Se vende, en Tamarind». pr6iimo a 
la línea del ferrocarril, un lote de te-
rreno que mide — por 72 varas de fon-
do m á s o menos, el lugar es propio pa-
ra nna industria, almacén o una gran 
O E V E N D E L A F I N C A " G L O R I A , " tres Qtntro General de Negocios, me ba-
O cuartos de caballería, cercada m"- " j « 
chos frutales, no tiene poxo, muchas pal- f o cargo de comprar, vender, traspa* 
mas. tiene bonito paisaje. Entro Apua- a w . , i J - ^ v i -
da de; Cura y Santiago de las Vesas. toda Clase de CStaDleCl-en $L500; también se vende la mitad. gúeotOS, hoteles. Casas de h u é s p e d e s 
Casa en Bayona, S. antu-ij» t'* rxir, . . ' . í , antliTja, de 7Xló. 
De 9 a 11 y de 1 a 3 . 
534: l UNTí-SK V E N D E N guos. de 10 metros de frente por 40 
de fondo, que forman una superficie 
de 800 metros, en la eaqnina de la Cal-
zada del Luyano y Manuel Pruna. E l 
lugar es propio para nna industria, a l -
macén o casa amplia. E l precio de los 
<.03 solares es de diez mil pesos. Infor-
man: Arturo Rosa. Noptuno. número CCS. 
esquina a Basarrate, altos. 
40«5 19 f ^ 
KNGO E N A V E S T E R A N BCENOS L o -
tes de terreno, para industrias. I n - i 
formes: Joaquín Cuenya. Galiano y Dra 
gones. café. 
TENDO V A R I 0 8 SOLARES E N L C Y A -
S Í S - ^ r i S í t i " * « l H C a O P O R T U N I D A D 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , derna y elegante 
ladas a la moder-
de agua corriente 
f ren te a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e CU | Crespo, compu 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n ra d u e ñ a J na?1 ampillsntLva'bos 
C 1371 ind 5 f todas las habitaclonea, ira eiectn-
— - - •• - ——— ' ca, lujoso baño y «icmua comodidades; 
O E V E N D E UN L O T E D E 3^00 MK-' varios cuartos eatln alquilados produ-
O tros de terreno, eo el kilómetro O clendo $620 mensuales, sin comida. Hay 
de la carretera de Güines, cercado, sem-1 contrato y se sacrifica por no poder 
brado de árbolea frutales y plátanos, atenderla su duefio. en $¿.000. Informan 
_, ' ProPi0 Para una Industria o para una en ta misma todo el día. 
nó. bien "rbantzadog Casl recala, os. Quinta de recreo. José A. Saco. 22. entre; 54d7 1S f 
Es negocio. Más Informes: Joaquín Cuen- OTarrlU y Avenida Acoata. Víbora. 
ya. Galiano y Drasones. café. ^yj ' i s f C E V E N D E E N A GRAN H E R R E R I A , 
5005-90 21 f. — — I io en buen sitio, muy acreditada, mu-
TT'N LA PROVINCIA D E PINAR D E L chas herramientas: garantlaa el nego-
JLá Rio. término Municipal de Mantua,' cío. Informan: Factoría, 1-D; de 12 a 2 
se venden cuatro fincas rústicas, com-, y de 5 a & 
puestas una de ciento sesenta y tre»! 5258 23 f 
V 
VENDO I N A MANZANA CON S E I S mil metros, entre Infanta y Belas-
coaln y vendo lotes de terreno lindan- -
do con el forrocarriL Julio GiL Oquen- caballerías de tierra, otra de cuarenta 
do, 114. I y tres cuartos caballería, otra de trece 
5242 ~ M í n 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DB 1 a 4 
SO L A R E S E N AMPLIACION éXJUBS-dares, en Avenida Segunda, entre las 
calles 13 y 14 y casi frente al Parque 
de la Fuente Luminosa, se traspasa con-
trato do dos solares contiguos, de den-
tro, da 1LD6 por 58.90 varas cada uno. 
en junto 1.410.04 varas, a $4.60 por 
*..'.051.70 al contado y resto 
CJE V E N D E VNA B I E N A V I D R I E R A 
otra de una. Id. poco m*s o menos. »^ de tabacos y (luincalla. punto comer 
formes en Muralla, 51, altos. Ramón ria l : buen contrato; poco alqal' 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C h e n t e 
L a 
A r m a z S n . 
Muchos médlr.-B me recomlCTdan 7 
rt-tetaa de loa rcnlltftaa M d«apachan co" 
toda exactitud. 
Mis clientea. qne loa cuento por m'" 
• área, es'fln -ontentoa y depositan en mi 




una finca de cerca de cuatro caballe-





2 y de 3 a a 
Factoría, 
,Quién vende casas? P E R M 
; Quién compre casas?. . . . P E R E Z 
¿yulén vende fincas de campo? PKRBZ 
; Quién comnr-i fincas de camPo' P E K K 7 
vQuién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
I ot nasocloa da esta casa son aortoa r 
rvaarvadot-
Zmpedrado número 47. Da i • «, 
EN GEANABACOA, S E V E N D E t VA gran quinta. Villa Lór.rde». Sirve 
para fábrica o industria cualquiera, muy 
amplia y frente a tres calles, mucho 
terreno. Informa en la misma su due-
fla, señora Loulsa Bobn. Calle Máximo 
Gdmez, C2, tocando a la cochera, 
4M2 11 ma 
la Compañía a $50 mensuales. Dirigirse 
I por correspondencia a : J Domínguez 
Apartado número 1USS. 
; rms 23 f 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A ' 
Me rsnde. en la Calzada de Concha, tres 
grandes loto» do terreno. Bien situados, 
uno de 3.527, otro do 3.481, y uno de 1.400 
metros, m*» 0 menos, para una indus-
tria; es un buen negocio; venga pronto 
quo se dan baratos. Dirección: Empe-
drado, 43, altos; d o - O a l l y d e l a t t . 
Alberto. 
C348 23 f 
plazos a j metros de Alqufsar, frente a camino que «c vende un ea 
"I > CENA OPORTI NIDAD D E NEGOCIO, 
1_> para 2 hombres que quieran ^tra-
bajar y ganar 






retera en brebe. Propia de ta-
ca y caña, con bnen poto y I 
Otra de dos y media caballe-
te a carretera y corea de AI-1 
>erada y en ta que ae puede ins- | 
eléctrica y teléfono. Informa:' 
M. Lago, san Antonio de los 
81 12 
todos los mese 
lldad. Se vende por retirarse el dii.-1-
fio. Para m á s Informes: Aguacate, 17; 
de 0 a 0 p. m. 
5299 1S f 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
&\.MO VENDO CASA MODERNA, D E 
t5 sala, comedor, 2 cuartos, una cuadra 
ile San Nicolás y 10 metros «i» Vives, j 
propia para corta familia. San Nicolás. 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y do C 
a 9. Berrocal. 
CJT.BOO VENDO, A DOS CCADBAS D E 
KJ Ueina y 10 metros do San Nicolás, 
casa moderna, do altos, de fi;ila, come-
dor, 2 cuartos, escalera de mármol, pi-
sos finos, servicios completos. San Ni-
colás, 224. pegado a Monte; do 11 a 2 
y do 5 a 0. Berrocal 
C6.800 VKNDO, R E P A R T O ALMENDA-
O res, casa de mampontería. do Jar-
dín, portal, sala, comedor, cinco cuar-
tos, «le 9X49 varas, punto superior. Kan 
Nicolás, 224. pegado a Monte; de 11 a 2 
y do 5 a 9. BerrocaL 
Q8.500 VENDO, E N L A G I ÑAS, CASA 
W moderna, do sala, saleta, cuartos, 
uno alto, azotea corrida, techos losa pbr 
tabla, pisos finos, sanidad. San Ni"o-
lás, 224, pegado a Monte; do 11 a 2 y 
de 8 a 0. Berrocal. 
5446 18 f 
K1NDELAN C O M P A N Y 
CUBA, NCM. 19. 
V E N T A D E C A S A S E N H A B A N A 
Malecón, de Belascoaín a Gallano, mo-
derna, de dos plantas, pisos de mosai-
cos, los bajos tienen: portal, sala, un 
cv.arto, bafiq, cocina y eervlclos. Los 
altos tienen: sala naleta, tMJj cuartos, 
cocina y servicios. Itcnta $1«35. Precio: 
¡«25.000. ; 
San Láaaro. do Gallano a Prado, mo-
derna, de dos plantas, con sala, saleta, 
comedor, servicio, cocina patio y tras-
patio, lienta actualmente 5100, pudendo 
rentar $200. Precio: $25.0C0. 
Gorvnsio, compuefta de sala, saleta, re-
cibidor, zaguán, tres cuartos, comedor, 
servicio, cocina patio y traspatio. Losa 
por tabla moderna, de dos ventanas. 
Precio: $22.000. Loa altos rentan $90 y 
los bajos $ü5. 
Neptuno. con 244 metros cuadrado». Pre-
cio $32.000. 






B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a • A M I S T A D 




00 pesos y i f ^ 
! fe. Infor- \ J 
Ca. 
17 f. 
V E D A D O 
Se vende un cuarto de manzana, 2 .500 
metros cuadrados, acera de la som-
bra. L ínea esquina calle de n ú m e r o . 
Hay nna casa antigua, patio, garaje, 
jardín y arboleda. T a m b i é n se vende, 
junto o separado un solar de esqui-
U N \ Bl 'ENA OPOUTl'NIDAD: SE vea-de nna vidriera de tabacos, cigarros, 
Cerca del muelle, puede el comprador''lu,neftllíl, T billetes de lotería; grande 
I practicarla. Trato directo, paga poco ul-
I quller, tiene contrato; no tiene abona 
dos. Informan: Santa Clara, S, sastre 
rfa. 
5G10 26 f 
A: S E V E N D E VTN C A E K 'RLH 
tina, con contrato, poco ajqallar, 
buena venta, negocio eeguro para el quo 
9o ncOBsJtet, sin corredor. Ilaadn: vi-
driera tabacoa do Marte y Belona. Moa-
te y Amistad. 
rrtoc; tg f 
r d e * much1^ t ? i ^ s ffi¡js?¿:1sasí s e * * * * * cn de 
Ka, 47, altea. Lizondo; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
5140 
B K̂ \ íTr.li TKARA.IAI» K Y t C E N T A j con co  pequeño capital? Víame, yo lo X ^ I D R I E R A S D E TABACOS Y ClOA 
V rros. Vendo una cn $:«»0, otra cn LflOt establezco. Cuenya. 'Gallano y Dragones, 
pesos, otra en §2.000 y otra en $4.000. con cafí. 
buenos contratos y en puntos céntricos; T>ARA DOS PRINCIPLANTES, B O D E -
un café, Só.óOO; uno en $«.000 y uno en JT guita de positivo negocio. Véame, 
- $17.000: en las m o j ó n » ralles de la Ha- Cuenya, Gallano y Dragones, café, 
na contiguo, con dos casas nuevas, de baña. Informa: M. Junquera cn Berna 
za, 44. café. 
BBM 20 f altos y bajos, Calzada esquina a c a -
lle de n ú m e r o . Informa su d u e ñ o : 
Box, 468. 
4M4 11 mz 
O1'" O R T I N I D A D : f*!! VENDE E l - ME-loto de terreno en el Vedado, 
H O R R O R O S A G A N G A 
C j bleclmlento de eual(i<\ 
•ea? Véame, que tengo buenos compra-
dores qu^ no perder tiempo. Joaquín 
Cuenya. Gallano y Dragones, café. 
fiOW-OO 21 f. Bodegueros, tenemos en esta plaza bo-
degas de $5.00 con unn venia do $100; 
otra. $2.000, con una venta de 35 a 40 
pesos. Y otras varias cn la ciada»i y en -
compuesto de 2C00 metros de es-iulna, RUS repartos. No compren nin risltamos do una venta de $:« mensual, 
punto inmejorable, (.alzada 
mano. Informan en la Plaza del 
Vapor, sombrerería eaqulna a Reina por 
Galiano. 
0343-44 28 f 
O E V E N D E TOTA FONDA, CERCA D E I . 
O Muelle de Luz, puer.o el comprador 
ractlcarla. Trato directo con al dueño. 
rman: ¿anta Clara, 8, aactrerla 
$813 17 f 
p  
Info 
D I M E I C O E 
Í I Í P O T I N C A S 
^ABMACXAl VENDO UNA, E N JEHCS 
el Monte, muy acreditada y haden 
Se 
£ ' , ¿ Pfae<Í! ent:í Oficina. García y Ca. Amistad, en proporción. Informan: Luyanó, 1. Doc 
i'ara informes: Teléfono A-2752; do 2 i«6. Tel. A-3773. . tor Penlchet. 
Q E TOMAN E N H I P O T E C A tñJOOO mv-
•TJ bre solar casi yermo, cerca do T a -
Uapledra. Trato directo aolamcnto. 




4S07 m. 1? G A R C I A Y C O M P A f l l A 5122 
1S f 
19 f 
DI N E R O P.VRA H I P O T E C A , P A R A Habana y barrios, en todas cantl-
Calzada del Cerro, tione 1050 metroa y 
tina pluma do agua redimida. Precio 
$51.000. 
También tenemos. Infinidad de casa» y 
solares en la Habana, Víbora y Vedado. 
K I N D E L A N C O M P A N Y 
SE V E N D E MEDIO SOLAR YERMO, D E W y media varas de frente por 40 
d,> fondo, o sean 540 varas do suporfi-
cio; tiene su frente a la callo de Knnw, 
número 114, entre Acierto y Villanueva; 
. propio para fabricar una casa o alma* 
e4n de depdsito, en cuatro mil pesos 
libree para el vendedor. Informa: Ar-
turo Rosa, callo do Neptuno, número 
S3S. altos, esquina a Basarrate. 
15)06 •** 10 t 
Amistad, 130. A-3773. Ofrec 
trus clientes y a todos 
„0 _ „„„„ V E N D E CN MNEMATOGRAFO, por í v i ^ ' . l^ 
^ " ^ . « o ?«: ^ no poderlo atender su dueño, con do 12 a 1 n general las «„„,.. „„ „ , . / 4 K ( ) 
f.î r-í...- ,.,,„„j A„." rn . ^ BO salfln espacioso; no paga alquilei 
" e S o . ^ A ' T a ^ s l T ¥ ? ¿ ¡ n t n ^ n ^ n o . 30. bodega. 0 el Te- , \ , l¡I1,rri,< , , 
Negociación resorvai ii. Teléfono 
a. m. Villanueva. . 
18 f 
5̂ .»5 23 f 
C 1448 
CUBA. NUM. 19. 
22d-S 
raGE V E N T A : 8E V E N D E CNA E s -quina de mampoetería, con dos ca-. 
y una accesoria con BUS servicios 
Independientes, con portal, sala y doa 
cuartos; su frente 14.0V por 38 de fondo, 
Propia para industria, que todo haco 
Wia superficie do odO metros, rentando 
pesos. No compren sin ver antes é s ta 
«•aga. Precio regalr do $8.000. Informan 
Infanta 18, en're Pezuela y Santal 
ieresa. Cerro. Reparto Las Cañas. 
*NGA V E R D A D : S E V E N D E A OCA-
* ara y media de los tranvías, dos 
casas», de cantería, con ocho cuartos, en-
í™'* Independiente, rentan 120 pesos. 
comprf n sin antes ver esta ganga. Se 
««n en 12.00 pesos Informes: Infan-
p • I», entro Pezuela y 8anU Teresa. 
^^Jo- Reparto Las Cañas. 
17 £. 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
C 0 M M I S S I 0 N - M E R C H A N T S 
^ept. C o m p r a V e n t a do F i n c a s . 
M a n z a n a de G ó m e z 2 2 0 -
Apartado 2 1 9 5 . T e ? . A . 9 1 2 0 . 
A M E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
S U f I N C A V E A N O S D i 3 A 5 
D E L A T A R D E 
I M P O R T A N T E 
' « n e m e s d i n e r o d i spo nible p a r a 
^ q m e r d a s e d e t r a i s a c c i ó n o 
v . n e g o c i o s . 
V é a n o s en l a M a n z a n a de G ó m e z , 
z z 0 ; de 3 a 5 d e l a t i r d e . T e l é -
_ f o n o A - 9 1 2 0 . 
f ^ ^ _ _ ind 11 . 
L ' : vA > ^^^«19.000. C A S A C A N T E R I A , 
loa i u \ r'enta $160. nna cuadra de Car- i 
" «*• y dos de Reina. | 
^ V * ? ; r A S A S , SAI.A, 8 U . E T A . ; 
aos » ,r,f ^ Porta1' «erriclos moder-
»ned* ^ , e u a r t ? r i a al fondo. Reída $1S5. 
Jesús dtl Monte ̂  * ^ cuadra Calzada 
^ c í S V v » ^ CARTERIA DB ADERA, 
^X3fl en la calle Santo tluárez. 
' ^ ' ^ n ^ F ^ A ^ K O X l M O A LOS 
mu*lle«. 21» metros. Renta $230 
• ^ v ^ o J ^ ' V t*}^* san I A X A H O , 
Patl». nírw?" moder"0« y aran traa-mouerna, cielo raso. 
JOSE F S G A R 0 L A Y DEL V A L L E 
Compro y vendo casas, solaros y fincas 
rfisticas. Doy dinero en primera jr 
segunda hipoteca aobre las mis-
mas y también sobro sus 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, nfimero SO, bajos 
Frente al Parque do San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a. B 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-22S6. 
VEDADO 
Esquina en calle de linea, una irruí cnsn, 
con jardines, portal, siete cuartos, doble 
servicios, cielo raso, recibidor y saleta 
al foivVo, entrada para automóvil y saleta 
al fondo, entrada para automóvil- Figu-
róla, Empedrado, 30, bajos; do 0 a 11 
y de 2 a 5. 
VEDADO 
Hermoso chalet, lujoso, de dos plantas, 
modernís imo, pinturas al oleo, ciclo raso 
decorado. Jardín, portal, dos salas, n á a 
de seis cuartos, doble servicio, garajo 
para dos maquinas, recibidor, saleta y 
hall. Figarola, Emporrado, 30, bajos; de 
0 a 11 y da 2 a 5. 
BARRIO DÉGÜADALUPE 
Vendo una casa de dos plantas, con sa-1 
la, saleta, varios cuartos, saleta al fondo, | 
patio y traspatio, da buena renta. Pre-
cio: $1A.OOO y reconocer una hipoteca al 
6 y 1|2. Otra a una cuadra del Male-
cón, hermosa, con saguán, varios cuar-
tos, doa ventanas. Figarola, Empedrado, 
CO. bajos; do 8 a U y de 2 a 0. 1 
BARRIO DEL ANGEL 
Una casa de dos plantas, buena cons-
tnrcclón, dos salas, dos saletas, seis cuar-
tos y servicios. Otra casa prdxlmn 81 
Pra'^o, con dos plantas, moderna, cielo 
raso, escalera de mármol , pala, saleta, 
cuatro cuartos, dobla servicios. Precio: 
$18.000 y reconocer si se quiere $7.500 al 
7 por 100. Flgarolj. Empedrado, 30, ba-1 
Jos; d e & a l l y d e 2 a 5 . 
EN E L MALECON 
Casa moderna, de dos plantas, con cielo 
raso, escalera de mármol , sala, dos reci-
bidores, cuatro cuartos y dos servicios. 
Otra en Concordia, buena medida, dos 
ventanas, sala, saleta, tres cuartos y sus 
servicios. Precio: $9.000 y reconocer un 
ceso, Figarola, Empetrado, 30, bajos; da 
9 a l i y d o 2 a 5 . 
c e r c a " d e r e i n a 
Casa moderna, de do? plantae, escalera 
de mármol , cielo raso, sala, recibidor, 
tres cuartos, en el alto igual, doble ser-
vicio. Precio: $14.000 y reconocer fS.OOO 
al 7 por 100 y nn censo de $SBR. Otra 
cerca de los muelles, esquina, de dos 
plantas, con 7<Xí metros. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos: de 9 a 11 y de 2 a 5. 
VIBORA 
Inmediata a la Calzada, casa rn*7*111** 
con Jardín, portal, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, saleta al fondo, un cuarto 
criado, traspatio, servicios modernísimos, 
cielo raso, entrada Independiente para 
criado». Precio: $14.000 v reconocer hl-
CJE V E N D E MODERNISIM) C H A L E T . 
O con gran garaje, mil quinientos me-
tros terreno, parte mejor de Murianao. 
Ueparto Nogneira. pasándole curro Zan-
ja por la puerta, una cuadra estación 
"Havann Central," 30 minuto» de la Ha-
bana. Villa "Carmen," entre Pluma y 
Almendarea, Slú.CHX Poco a l contado 
Vívela el dueño. 
3590 M f 
SOLAPES YERMOS 
F E R R E T E R I A 
•ndc una, acredit»,<la y con marchan-
SE VI noa. 
4641 
EN DEN PAJtOTULAl D E T E K I I F -
V tDBlKBA de $1.200 unn bu 
B mz. 
EN DO, EN OCASION, 
ona do tabacos y cijfa-' del Monté 
una en 
que Central, con 20 tifio» do ostablocida, 
amueblado como no bay otra. Buen nfl-
mero de habitaciones, poco alquiler. 
Unen contrato. Además tenemos otra» 
rná» chicas desdo T habitaclonoB en ade-
, lante, propias para matrimonios o se- r«rtú"'Wor^ó«~'«eñor Andezeó' ^ 
¡ f.oras que quieran oco tragín, cualquier t«ru iriformos. seuor Anaeztu. Aparuao 
! e v a chica pue lo dejar de $150 a $¡¿00 do "".ÍT-J 
utilidad; estas casas entán cn los me-
jores puntos de la ciudad, todas tienen 
cantarlllado, en Ayesterán, Lomblllo, contrato y reúnen la» cualidades nece-
Pliiera, San Podro y Coro. Para Infor- sarias para el giro que recomendamos, 
m e » M a n t e c a . Cubu, 76-7S. ¿ | N'o compren sin ntes vernos en nuestra 
; oficina. No damos dctallca sino a per-
sonas <iuo vengan estrictamente al ne-
gocio. 
A T E N C I O N 
E n la Oficina do loa aefiores García y 
Compaflta es donde se facilitan los na-
-̂iK io.s do m á s porvenir, no «e permi-
ten personas con neírocioa ilegales. Nues-
tros clientes nos ngarantizan la aerle-
dad y honrark-z. Amistad, 130. Telefono 
A-3773. . 
AVISO 
por 100, $7.000, con sólida y suficien-
te garantía, Ra/.fin en Amargura y Ha-
bana, café, vidriera, de ti a 10. 
018* 22 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
24 f 
SE V E N D E CNA P A R C E L A D E T E K K E -no, en Cario» I H , entre Soledad y 
Caetlllejos, de 3.200 metros: pue e ven-
: derse también la mitad. Para Informes: 
Manteca. Cuba, 70-78. 
4C41 21 f 
rrfts, quincalla, en esquina céntrica; buen 
contrato; poco alquiler. Informan en la 
ipujmi Ueina y Belascoaín. 
Tengo Ordenas de colocar $750.000 al ale» 
te por ciento en la Habana y Vedado y 
al «l«t— y medio en el Cerro y Jestis 
Brevedad y reserva. E . Ma-
zó 11. Obispo, 37. A-0215. 
~<)61 29 f. 
DOY $3.000 EN PRIMERA H I P O T E C A , riobre finca nrbann, al 9 por 100 da O B V E N D E N DOS CASAS D E H E E S - "o0"' «'"ca uruaim. m y por Í W a« 
^ pede», con 8 aflos de eontrato. con i " ^ é a anual No cobro corretaje. Dlrl-
22 habitaciones, una cn San Rafael y l» lr»®t * • Progreso, 80, alto». Telefono 
G ' 
R A S OPORTCNIDAD. E N L O - M E -
Jor del Ueparto Lawton, so vendo 
'. muy barato, un solar de esquina, pró-
j imo al carro ..Teaú» del Monte, su due-
ño. Vedado, callo 11, 274, moderno. 
4062 C m': 
otra cerca de Gallano. Informes 
torla, 1-D; do 12 a 2 y do 0 a 8 . 
4277 20 f 
Fac- A-.V.JI. 
•1S50 18 f 
j i i t 
VEDADO: VENDO S O L A R E S D E B8-qnina, calle 25 y 0, do 24X30; en 
21 v 10. Co 28X50; y otro de centro, 
en ¡a calle 0. de 14X30 metros. Su due-
ño: Belascoaín. 57. Teléfono A-17S7. 
5127 10 mr. 
S E V E N D E N 
2.H00 vara» do terreno y una casa en la 
Calzada de Palatino; no se repara cn 
precio. Admito corredores. Informe»: 
Luz. 2«, bajos. 
5625-20 20 f 
L U Y A N O S 0 L A R ~ D T E S Q Ü I N A 
Se vende en In calle Ilodrigucz un lote 
do terreno que mide 470 rr.etroa má» o 
menos; tiene nn bun frente, con un 
buen fondo. Se pu» e l'abrlcar una gran 
casa o dos buenas casitas; es un buen 
negocio. Más informes: Empedrado, 43, 
altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
Vedado. Por tener que embarcar para 
F r a n c i a , se vende o alquila, con o sin 
muebles, un chalet, fabr icac ión prime-
ra, cinco habitaciones dormir, d e m á s 
comodidades. No trato con corredo-
res, $ 3 3 . 0 0 0 . T e l . F -5388 . 
4027 18 f. 
: E n primera hipoteca tomo las siguien-
Heiona. fompro y vendo to-la clase tes partidas, $38.000 pesos a l n u c \ e 
de eatnblcciinientos y propiedades; doy1 r U a t a 9 n „ . | _ J¡A_ _ ; i . 
.v tomó dinero en hipoteca. Tengo ven-! P«r d e n t ó anual y diez mil en seguo-
. dodorea y compradores do buena» bo- ¡ hipoteca, al UDO por ciento men-
a los que quieren comprar casas o fin- d«gas. Véame y no le pesará; de 8 a! , i # . • _ . •-. . , . 
cas: Tenemos una casa de dos plantas, 10 y de 12 « 3. | Sttal. Intosma el contratista de obras, 
en coifin. y otra» en s.m Lásaro, do 4<5i i i _ L _ R a m ó n Hermida L ó p e i , Santa Fe l i c ia , 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E M E N -
D O Z A ( V I B O R A ) 
GANGA: Por $250.00 Cy. de regalía y 
un aproximado de $800.00 Cy. do desem-
bolso, eo cada uno. trnspasamoa varios 
en lo» reparto» próximos eaqnina 
A T E N C I O N i t t K VKN,)E i iARATb. cn gran cafe |a T e l é f o n o 1-2857. 
Para lo» que buscan locales para cual-• O cantina, por no poderlo a lenj l?^ "IJ. 46S3 — -quler clase do Industria, tenemos loca- dueño. Tiene contrato, poco alquiler y 
le» cn la Habana, vacio» y en el Cerro está dejando de utilidad liquida rio $350 
pura fabricar o cualquier clase de In- a $400 mensuales. Ilaz^n cn Egldo y 
dnstrla, que están preparadas. Informe»: i Acosta, café , . vidriera, de 1 a 3. 
Amlatad, 130. Garda y Ca. 4738 15 f 
V t N D t l V l ü o I O R V E N D E VNA L E C H E R I A , ESTA M 
'toa automOvilea de do» y otro de siete o un lugar de m«cho trúnslto, está 
magníficos panos de terreno tormanuo; pn8í,jero8 tip0 eport, nuevo, cn ganga. Junto a mía casa que llene C00 em-
esqulna. estando «. ^to» a media coaOra | Pa*¿ca verse cn Amlatad, 13«. García y.pleadoa; tiene vida prop'a; se vendw 
del Parque Mendora. Llame hoy mlamo, Compañía, 
teléfono A-241Ü y pregunte por Mo- niT 
24 t 
por 
rales o Badillo. 
2709 22 f 
S O L A R E N $ 6 0 0 
que vale $800. Reparto Bnena Vlata, a 
una cuadra do la linea de lo» carritos 
de la playa, se vende un buen solar, 
mide 7 por 20 varas, do fondo m á s o 
menos; el solar vale $800 y se da por 
SüOO; es una ganga. Máa Informes: E m -
pedra' o, 43, altos. De Ü a 11 y do 1 a ^ 
Alberto. 
g y 25 f. 
Se vende un terreno de trescientos seis 
metros, en la calle de Perseverancia. 
Informan: Notar ía del doctor Selles. 
Empedrado, 46. Trato directo. 
5302 _ ~2 t 
G A N G A 
Se vende nn solar de 4fl0 metros, en 
la calle Cintra, entre Beye» y Empre-
sa, Cerro A S4 metro. Ultimo precio. 
Informan: Oblsp", 87, alto»; departa-
mento, número 10. 
r r.-- 13 f 
r" OCNTRY C L U B P A R K : SE VENDE una parcela de terreno, a una cua-
dra del Reparto de la Playa, a $3.75 
el metro. La Compañía no vende hoy 
a menos de muy distante de la Pia-
ra P. F. Macha jo. Calle U , número 
45. Vedado. Teléfono F-ldlO, 
5401 15 f 
T E R R E N O B I E N S I T U A D c T 
15 metro» de frente por 750 de super-
ficie; terreno propio para nn garaje, 
1,?. i . n r t rj\ n-iíintilnun n ita-
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Con parque» y tranvía», se venden 4.000 
rrctro» de tejreno o sea me'lia m^n^a- i Informes 
na. con frente a U» callos Luí «'aba-
'iero. Vista A efcre y Juan Bruno •É* 
! va». Informe» «a el reparto Santo» S^iá-
! roa, calle úi Santa Emilia. 73, entro V** 
Gfimex. Gervaalo Alonso. 
1425 21 ' 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendemo» cinco, todo» en el centro de 
la Habana, con local para matrimonio. 
Tienen contrato y muy baratos para 
cualquiera que tenga poco dinero. Tcniro 
uno que vende $25 pesos diario» en $400. 
^mistad, 130. García y Ca. Te-
1 porqño *n dueño tiene otro negocio; es 
canga. Para m4s informe» en Gerva-
sio. 150, 




V E N D O 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A . 9 4 . 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D ú - e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
D i n e r o e n h i p o t e c a , s e f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
PRESTAMOS DE.MDE 100 HASTA SIO.tfM al 8 por 100. para devoí 
toda 
Se vende: F a r a industrias o almace-
nes, terreno llano, con chucho y j u n -
to a paralelas de los F . C , tiene a l -
cantarillado, luz, agua de Vento y rio 
L u y a n ó , calle acera, t e l é fono . S e dan 
! facilidades para el pago, está situado 
! frente al Apeadero Batista, L u y a n ó . 
Informa: E . A . L i m a , Manzana de 
G ó m e z , 206 . 
rMBlA, VENDO i.eoo 
eno alto, precio $4.50 
una gran y acreditada vidriera do ta-
bacos y cigBrro» y tenffn do» m&» para Venta y compra rApldamente «le esta-
arrendar y un estanquillo de pe 
ció para principlante. Como tambl 
go puntos buenos para abrir ci-
clase de negocios 
136. García y Ca. 
mana» o meses. Se acepta IM 
u otra garantía. Lonja del P( 
de 0 a 13 y de 2 a G. Denai 








H O T E L E R O S 
o» pre-
>nes se 
No ronvpron sin ante» visitar nuestra 
oficina. En los muelles vendo dos con 
.r>0 babltacioncs v restaurant y café; en Vndo nn gran 
Kcdo tres. Iguales condicione» y en el ««squlna, con much 
Prado, una en llii.OO"1, caf*, hotel y res- d<) en uno de los 
taurant. Vale el doble. Posadas cerca de oa la Habana; es 
la EstaciOn Central. Vendo dos. Infor- Poco alquiler y ti 
mes: García y Ca. Amistad, 13tí. d i en proporn.-n. 
prrsonas 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
bol 
C A F E T E R O S ¡ tfirse a 
i taurant <e 
one», aitua-
áa céntrico» 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
du» puntoa m la Habana, y »us Repir-
tc». en todi- cantidad»» Préitam-'B. a 
propietario» y f omerclan'c», en pagar*, 
pifrnoraclone» da valores cotizable» tú** 
rledad y reserva en las operaciones)* 
Empedrado 47: de 1 a 4 Juan Pérea. 
r> E P A R T O C O L U m i A , > > u o i.ew ' Vendo los i ir metros de terr  l , i  S ..J ^oy en estí 
metro. Calle Nflflca, entre Miramar y i qU0 vende 
Primelles, a una cuadra de la Calaada otro <>„ j i 
v 2 del carrito. Informan: Jardín L a 
Marinosa. Teléfono F-1027. 
4Í03 » f 
me so renden 
•OOR E E T I R A K M E PABA E L CAMPO 
en $3.000; otro en ! 
• e mó» o menos precio», 
tra oficina y se convenc» 
1.%. Garría y Ca. A-3773. 
I de 1 a 4. 
C A F E Y F O N D A 
uno en $9.000, yando uno. de esquina, montado a la 




De 8 a 11 y 
moderna, co  
alquiler, s 
i Vida pro 
GARCIA Y COMPAÑIA 
iicie; icmfíiu i/iu^"" »• v 
con capad dac pa a 50 má 
ra construir un edificio coi 
mentó», ojo do patio, inoaoro, oano y 
reverbero de gas. Plano» aprobados. 
$28 500. Calle Animas, inmediato a San 
Lázaro v Aramburu. Informan directa-
mente, de g a 10 de la mañana, mi 
baratos. E n Jesu» 
mejor del reparto 
en lo má» »lto y 
4719 
potoca de $4.000. Flgaro'la, Empedrado,- : 
30, bajo»; de 0 a 11 y de 2 a 5. 1 -f^ 
 
Casa Intern _ 
meros 04 y í»6, an 
S « 4 
Bolívar, nú-
L i m » 
C-E V E N D E N 
i5 rreno, en 





L a ofici 
tada de 
de comí 
tos y 1 
dinero c 
que se 
do» y le 
como pa 
sitar es 
fono A - ; 
antiíma y m á s acredi-
hd. Nos hacemos carpo 
clase de e» tan leci m í e n -
rO mismo que colocar 
:as. Todo» los negocios 
esta casa son reserva-
itu para el que compra 
dedor: no dejen t'.e vl-
Í. Amistad, 136. Telé-
rlos, bien situados. Para In 




^ h S u c ^ f n MODERNA, COTÍ T R E C E 
tf«« cuad^,.116^ «ntraáa Inde jendlente. 
^fficie &2,,T¿^sToyo- T ^ n U Su-
TKhNa«0a VARIAS T ^ T I D A S "DB S, 4, 5 
Bul» T AML1, Para hlPoU^a. Infor-
iQffo 3- rtí-'lP62- Monte. 244. casa ntl-
4901 ' ae 7 a 9 y de 11 a 2 p. m 
V r _ 19 t 
j S S ^ S c v a JEW8 ^ 
V ^ n e » . n«t?^n ea]^ ««iota, do» habl-
í f can.' P i o r l ^ fS"1^0»- Informan en 
j g ^ ^Potoa. Jcsüs «leí Monte. 
18 f 
CALZADA DEL CERRO 
Magnifica casa, con portal, saleta, an-
gaán, dos ventanas, saleta, nueve cuar-
to», tres patio». Jan ine» baño», su te-
rreno más do 000 metro». Varios ser-
vicio» sanitarios modernísimo», rigaroln. 
Empedrado, 30, bajos; da 9 • 11 y de 
2 a 5. 
^___T7 '7 I 
\ ^EXI>0. E N L A V I B O R A , C I A T R O casita», modernas, en muy razona-
ble precio. Trato directo con Interesa-
do. Nada de corredores. Industria, 80, 
bajos. 





MEDINA, CNA ESQILNA, 
34 metros, en B, esquina 29. 
condicione». Informa: señor 
íinzana da GOmc», número 
19 f 
SE V E N D E E > E L CER.'ÍO, Las Ca&aa. REPARTÍ» l 
BODEGA DE ESQUINA 
nde una buena bodega. 
22 f 
on 
embarcarse M du» 
ilntorman: Estr^Un. 
rerto con su dueño 
J £034 
bien «ur-1 
utler, $25 y ven-
os. garantizados, 
rado. 43; altos; 
Alberto. 
Muelle, bien surtida y contrato el qu« 
•e quiera. Precio $0.500; Atra, que no 
paga* alqu'ler. coa !>uen contrato, aola 
en AAquina. bien surtida v cantinera, en 
$12.000, con la mitad de contado; y 
varia» mi" , de menos precio, solas en i 
esquina, bien altua' a», vista hace f». 
Para Informa» «Q Lamparilla, 04. A. 
' " ^ " V E N D O U N C A F E 
Situado cerca del Parque Central, punto 
de primera, casa moderna, de eaqnina. 
4 P O R 1 0 0 
1 e Interna anual «obre todo» lo» den^-
sl'o» que ae r.a^an en el Oepartaraeuto 
di Abarro» d( la Aacciaclón de Uepea-
dientes Se garantizan con todos ioa bie-
nes uu» posee la Asociación No AL Prn-
oo • Trecadrio. s » 11 «. m- 1 a 
5 p. m 7 a 'J d» U noche. Teléfono A-6417. 
C j j M lm m • 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 j d e s -
d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , se f a c i l i t a 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n todos l o s 
b a r r i o s y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e -
s e r v a e n las o p e r a c i o n e s . D i r i g i r -
se c o n t í t u l o s a l a O f i c i n a R e a l L í -
ta te . A g u a c a t e , n ú m . 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
D e 9 a 1 0 y de 1 a 4 . 
2300 X* f. 
L a m e jo* ó r r e n i ó n : u n 
19 f 
V I B O R A , C A L L E G E R T R U D Í 5 
Se ve^de, pr6xlmo a la Calaada, una 
casa de manipostería, toda de aaotea, 
tiene jardín, portal, aala, tre» cuartos, 
comedor al fondo, cuarto de criado con 
entra' a Independiente, patio y traspa-
tio. Superficie 8 por 30 metros de fon-
do. Má» informes: Empedrado, 43, altos; 
de 9 a 11 y d i 1 a 3. Alberto. 
O N 20 £ 
REPARTO SANTOS SÜAREZ 
Se traspasa contrato de nn buen solar 
de centro, mi- e 10 por 40 varas de 
fondo más o menos, a ?e.50 vara, parta 
al contado y reato a plazos, a la Com-
pañía a ?23 mensuale». es un buen 
negocio. MA» informe»: Empedrado. 43, 
altos- de y a U v da 1 a 3. Alberto. 
5347 
S- B V E N D E CN SOLAR DE 10X40 M E -tros. muy bien preparado, en Con-
cepción, entre Lawton y Armas. Pre-
cio $2.300. Su duo¿o: M. Vicente Je-
sús Marta, 17. 
I» * 
T>CENA OPORTCNIDAD: SE V E N D E N ! 
Jl> siete solare» en el Reparto Am^-
U N A B U E N A OPORTUNIDAD 
da varias plantas. >ropla para betel : | . 
ones con todas la» lOlaT 6 0 U 
is el precio es de, qneremo» tratar 
ara más infor-
Sr. Fernández. 
ríes, da esquina, miden 1050 Se dai 
baratos. 11. Báez. Campanario. 30. 
3445 19 t 
E" N E L VEDADO: SB VENDEN TRE» solares, de esquina, en calles de le-tras y do» casa», próxima a la calle 
23. Informa: Jorge J . Posse. Cuba, 00; 
de 2 a L 
50?a ",a < . C 11645 
vende una buena psnadcrftu ' « 1 - 11123 *n 
e T A ' n ^ r ^ e n ^ ^ i ^ ^ a b ^ : P U E S T O S D E F R U T A S 
punto Ideal paro dos socios que quieran Vendo uno, de frutas finas, situado en 
trabajar. Se hacen de un buen capital, la mejor calle da la llábana, bien mon-
S» da un gran contrato; el alquiler et tado y con vida propia, vendo otro, de 
almamente regalado. No se trata con esquina, con contrato, de frutas y 
curiosos. Más ínformea: Empedrado, 43, viandas, en 1900: y otro con ocal pa-
alt •s; de 0 a 11 y de 1 a 3. Alberto. ra familia, en $200. Para informes en 
5513 25 f | Lamparilla. rM. 
>TEr.OCIO D E POSITIVA U T I L I D A D , V I D R I E R A D E T A B A C O S í se vende en 8d.000, una buena bode- Vendo una, de esquina, cerca de Mon-ga, por enfermeda-' de »u dueño, sota serrate. situada dentro de un café. Pre-
mejore» barrio» do esta cío $050 y ven- o varia» m*». de dlfe-
Habanx. Mucha» palma» y abun- capltaL Tiene contrato largo, poco al- rente» precios, con buen contrato; tam-
("anfe agu« Se da en ganga a base le quller. viene y está haciendo una venta bien cedo el contrato para una vidrle-
lodo s i e »ntado. $lC.50e Se desea tra- , de $125 diarios, con una gran parte de ra de tabacos, dentro de un gran caffi 
lar con verdadero» compradores para no; cantina, como se puede garantizar en que está próximo a abrirse, en buen 
nerder tiea DO Cnban and Amerlcun. Ha-1 la forma que quieran. Uasón en Amar- punto. Para informes en Lampari l la , 
baña 90 altes. TeléTono A-a0tJ7 ^ gura y Habana, cafá^ vidriera, d» 8 a 10., W. 
I 5" 74 
R U S T I C A S 
S E I S C A B A L L E R I A S 
Vendemos una fine» en i» parte Sor «t 
la provincia de ii Habana. Mide 6 ca-
ballerías. Butnos título» y sin gravanica 
ni arriendos Buena Merra para isQa 
Buena carr-iera _ A unos 40 kilómetro» f^,^,0 ™ 
d« la 
isd 16 d 11 í i 5208 ta i 
L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o de R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f í i . 
n o s A . 0 5 4 6 . M . 2 1 4 5 . 
C IMl i , » 21 v 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 7 de 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V I I I 
CRIADAS DE MANO. MANEJADORAS, COCI-
ÑERAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDE-
RAS, COSTURERAS. LAVANDERAS, e t c . . e t c S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E LIBROS, CHAUFFEURS, 
EMPLEADOS. CRIADOS, COCINEROS. J A R Í 
DINEROS, APRENDICES. PORTEROS, e t c . . e t c . 
Y M A N K T & n n R A . s 
O a 8 0 U G I S A E X U A L E C O X , 62, P B I -
U W ^ o solo. UmPia y «epa su obli-
20 t caci<>n. 
van 
O O L I C T T O TJX A CRIADA D E HAS O, 
O en un matrimonio, ^ raf^rencuiá. 




S O L I C I T A F X A CRIADA D E MA-
?!> no. que ayude un poco en la coci-
na. páraT corta familia y casa muy chi-
ca. Sueldo »30 y ropa limpia. Prínci-
pe de Asturias. C. entre Milagro* y San-
ta Catalina, Víbora. A una cuadra k* 
la Calzada. 
55Ü7 
SE S O L I C I T A . E X I X D U S T R I A , 111, antiguo, un crla«*o de mediana edad, 
práctico en el servicio y con referen-
cia». _ 
A 21 f _ 
SE N E C E S I T A B l ' E X C R I A D O , T R A -bajador y limpio, para servicio ce 
comedor. También un fregador que tie-
ne que hacer limpiesa y ayudar servir 
la mesa. G, nümero S, vedado, 
64í)2 13 * 
T E N E D O R D E U B R O S 
Necesitamos nn tenedor de libros co-
rresponsal, se prefiere que conozca el 
inglés. Buen sueldo, puesto fijo y con 
porvenir. Se exigen buenas referencias. 
Dirigirse por escrito a : F . B . Escobar. 
7S, altóse 
C 1C45 Bd-13 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A OOCIXERA, PARA PO-ca familia, en Monte, 27. Bazar I 
Glob* 
0599 20 f 
JO t 
SE SOLICITA CXA CRIADA, D E M E -diana'edad, peninsular o da color, que 
•entlert lo algo de cocina, pam una casa 
chica do tres jirrsonas. Tiene que ser 
for-r'ai y dormir en la coloración. Suel 
do '¿M, ropa .¡mina y LabluoiOa. Clia 
pie. 10, Jesas dai Moaí'-. 
SOLICITA UXA CRIADA, 
SE S O L I C I T A UXA COOIXERA, B L A X -ca, que sea limpia y traiga referen-
cias. Buen sueldo. E n la misma otra 
para el campo, 19, «atre 4 y 6, nüm»-
ro 402, Vedado. _ _ 
5507 18 
EX MALECOX, BAJOS, S E S O L I C I -ta una buena cocinera, con referen-
c I a s -
55S0 _19 t. _ 
£ S O L I C I T A UXA COCIXERA Q ü ¿ 
haga plaza y que tenga referencias. 
SE N E C E S I T A XTS B F E X T E X E D O R de libros, mecanógrafo, que hable 
espafiol e Inglés. Dirigirse a : A Ordú-
fiez. Calle de Cuba, 76. 
4972 19 f 
O O L I C I T O DOS TEXEi>ORE5» O E M -
O bros, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares, ¿scribir de su pu-
no "y letra al Apartado 6S8. dando re-
ferencias. 
C 654 30d-ll 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A P W . W i 
 l   
Concepción 9. Parque del Tulipán. Te-
léfono A-3165, . 
5538 19 f. 
k c i o i ^ ^ e f ' c l m P a m ^ n t i ^ L a ^ e $olicita: ana cocinera, b lanca, que 
— -formes de ! dnenna en la c o l o c a c i ó n , en L í n e a , 
habitaciones -
Cabaña^íIde ^ a y a ^ e ^ ^ e l d o $25, 
u ñ l L ^ y ron? nmPia. Buen ^at^^^^^^ entre B a ñ o s y D , Vedado. S l l f í -
ra m á s informes en Línea. .0-A. en re ^ ^ prc$entaK« ¿ 6 9 de 
la m a ñ a n a a 2 de l a tardo. 
X T I B O R A : S E S O L I C I T A T X A CRIADA, 
V peninsular, acostumbrada * " T * * * 
que tenga referencia^de ^ « « m a f t C a . 
Sueldo S?.0 
roña limpia. Preguntar en la botica da 
Cacada y Estrada Palma, por la casa 
del señor SUverio Diaz. 
5565 
5275 19 t 
S O L I C I T A C X A C O C I X E R A , E X 
San Miguel. 212, alto». 
6469 18 f 
DOX J O S E L O P E 2 GOMEZ D E S E A SA-ber el paradero de su hermano Ma-
nuel, que hace un año se encontraba en 
el central España. Se suplica a quien se-
pa de él lo dirija a la fábrica La Polar, 
Habana. 
6530 10 f._ 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Manuel Fernández y Fernández, na-
tural de Asturias, Grado: su hermano 
lo solicita, José Femáfidea y Fernán-
dez. Virtudes, 2, altos. 
6169 18 f 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Dulclna Velón Vila, natural de 
Lugo; la desea su hermano Arturo. I n -
forman en Oficios, 60. -Manuel .¿¿las. 
Casa de una familia da Tiscomla. Ba-
ralla Cundían, España. 
5493 18 f 
24 £ 
f i B O N I T A C O L O C A C I O N ! 
SE S O L I C I T A CXA MANEJADORA, que sea aseada y sepa cumplir BU obli-
gación en el vedado, calle 8, número 
—• i L'SS, entre 23 y 25. Se paga buen sueldo. 
Wt'4 18 t 
Necesito una criada Para m ^ 1 ? ^ 1 0 , ^ . E s« 
lo, sueldo ?3o; otra Pa™^uai l2? ^ su oficio y sea aseada. Se prefiere del 
otra para ir a Nueva Yori^ 540. oira ^ e8 ^ ^ 
para el cuidado de «natPftlña "n X 1 Ua. 
ñor solo, viudo, sueldo $40. Habana L - o - ] " ^ 19 ^ 
^ — — — — : X" OÍTCIOS, Sd, A L T O S , B E S O L I C l -
N L I N E A , 8«, A L T O S , E N T I L E Y y J , 
PA R A ASUNTO C R O E X T E , QUE L E .onvlene, deba presentarse la espa-
ñola Nieves Araujo Méndez, en el Ve-
dado, calle 17. número 474, entre Diez 
y Doce. 
6307 19 t 
XA S E S O R A . V E X I D A D E CAYO 
Hueso, solicita a Juana Pérez, para 
asunto de Camilla. Maloja, 44. 
6142 16 £ 
S e solicita una criada de mano, que 
sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo $25 y ro-
pa limpia. Escobar, 24 , altos. 
5442 
E ! 
KIADA D E MAXO, S E S O L I C I T A pa 
w ra corta familia; sueldo 20 peso» y nao. L i sa , chalet Francés. 
ropa limpia. General Lacret 14 casi es- ' &4C8 
quina a Concejal Velga. Víbor». 
ta ana cocinera, para nn matrimo-
nio aln niños. 
6478 M f 
SE D E S E A U X A B U E N A C O O I X E R A , para matrimonio francé».' sin niños, 
con referencias y da mediana edad. Ca-
lle Primera, Reparto Torrecilla. Marla-
19 f I 
MA R C E L I N O A L V A R E Z D E S E A 8A-ber de su hermano Benigno Alva-
res y Alvarez, ruego a todas las perso-
nas qne sepan de ese individuo lo co-
muniquen a su hermano Marcelino A l -
varez. Hotel Continental Apartado 2006 
4585 18 f. 
54̂ 1 18 f SE S O L I C I T A U X A C O C I X E R A , P A R A trea personas. Sueldo 25 pesos. DI-
M u c h a c h i t a . d e 1 0 a 1 3 a ñ o s . Se rlglMe a : Sol. 41, segundo piso 
IVlUCIldLauia, —— " - » 5480 
so l i c i ta p a r a ^ c u i d a r u n r e c i é n n a - ^ 8 O E I C I T A I 
c i d o y p e q u e ñ o s q u e h a c e r e s . B u e n o r ^ s : 
18 t 
p e q u e ñ o s 
sueldo. L e a l t a d . 1 0 9 , feajos. 
4d-15 
U X A O O C I X E R A Q U E 
quehaceres, que traiga 
buenos Informes; se le dan treinta pe-
sos y ropa limpia, en Campanario, 21, 
altos. 
6375 17 t. 
AD R I A X O MARCHI DESEA SABER E L paradero en la Habana del señor 
Francesco GasparinL Informes: Castillo 
123, Clenfuegos. 
C-1362 8d 6 
AX T O X I O GARCIA CONDE, D E S E A saber el paradero de su hermano Ra-
fteel García Cbnde, recién llegado do 
España. Que sa dirija a Cárdenas. Re-
creo Capitolio. 
4803-04 18 f 
D E S I N F E S T A N T f c 
T E N E M O S 
G R A N E X I S T E N C I A 
E N G A L O N E S -
C e s á r e o G o n z á l e z y C o 
P a u l a , 4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
19 f 
SE S O L I C I T A OORRESPOX8AL D E inglés-español, para escribir solo una 
o dos cartas diarias, que puede hacer i 
en la misma oficina donde trabaje. Di -
rigirse a señor Pis. Compostela, 119. 
58tt 17 í. 
1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
Ganará usted trabajando en sn casa dos 
días por semana Escriba hoy mismo 
mandando en sellos de correo 10 cen-
tavos para gastos y recibirá detalles y 
pormenores de un trabajo sumamente 
fácil y lucrativo. José M. Alonso Do-
mínguez, 2L Cerro. Habana. 
4318 » t 
C O S T U R E R A S 
PARA COJER E N E L T A L L E R Y 
E N SUS CASAS. 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a 7 n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s prec ios y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e las c a s a s <fon-
efe h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O ^ T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C 
| VILLEGAS. N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s fie c o s t u r a : d e 1 a S 
L L A V E R O S I D E X T I F I C A D 0 3 
s 
E S O L I C I T A N * BUEXA8 D E P E X D I E X -
tas que sepan vender. Obispo, 98. 
6317 17 f. 
VE N D E D O R E S D E L COMERCIO S E pollcltan para trabajar a comisión. 
Escribir con referencias a San Bafel, 86. 
6384 21 í. 
DE P E X D I E X T E T MUCHACHO, S E solicitan en el Oran Bazar Ameri-
cano de Belascoaín, 22, si no tiene re-
ferencias que no se presente. 
C 1616 *d-14 
V E N D E D O R E S 
P a r a e s ta p l a z a , s e s o l i c i t a n e x p e r -
tos e n e l g i ro d e T i n o s y l i c o r e s . 
D ir ig i r se a A g u i a r , 1 3 4 , e n t r e M u -
r a l l a y S o l . 
28 n». 3419 
g E SOI V UNA MUCHACHITA^ D E 
^ 11 a 13 años, para los quehacerc» do 
corta familia. Suel to y ropa limpia si 
es buena se le enseñará a coser Ge-
neral Lacret. 14, casi esrt'.üaa a Conce-
jal Vclga, Víbora. 
5420 18 í 
Í?¡E S O L I C I T A UXA C O C I X E R A , E X y la calle 6, número 110. entre 11 y 
18, Vedado; ha de dormir en la colo-
caclftn. 
6359 17 f 
S 
E S O L I C I T A X UXA CRIADA D E cuar-
to, que sepa coser a mano y a rná-
quina y un chauffeur, con bUMias rM*- n igntoA Llamar a l - Teléfono 
rendas. Conservatorio Falcun. Reina, * 
5461 V í 
CO C I X E R A : S E S O L I C I T A UXA, E X San Mariano, 6. entre Párraga y 
Marqués de la Habana, Víbora. Sueldo 
de S30 en adelante, según sus conocí-
1-2342. 
17 f 
M A N U E L C A S T A Ñ O 
Deseo saber dOnde se encuentra el se-
ñor Manuel Castaño; le be escolto va-
rias cartas a la ú l t ima dirección que 
me dlfl y no he tenido contestación. Di-
ríjase en persona, Sol, 110, o mande su 
dirección; lo solicita con urgencia Nie-
ves Aguila; conteste enseguida, urgrente. 
4815 25 £ 
V A R I O S 
PA R A P I X A R D E L R I O , S E S O L I C I -tah una cocinera, $30; y una cria-
Criada de mano: Se solicita, de me- da, |25, ambas para la misma casa 
, 1 ««-i.» familia Informes: Santos Suáre», 85. Jesús del 
diana edad, para muy corta famil ia. Monte 
» T . . 1; ;— — A < m ! _ 6209 
MUCHACHO: P A R A L A L I M P I E Z A TI ayudar algún despacho, se solicita 
uno, que tenga recomen(|aclonea I n -
fanta y Estrel la. Compañía de Pelícu-
las. V 
5603 20 f 
SE S D L I C I T A UX MUCHACHO, COMp auxiliar de mostrador. L a Hispano 
Cubana. Monserrate, 127. 
5455 18 f 
M A Q U I N A R I A 
Importante casa americana, desea nn 
hombre Joven, de 25 a 35 años, para una 
posicifin de responsablll' ;ad, con un gran 
porvenir. Deberá poseer- los Idiomas] 
inpl ís y español y tener conocimientos 
generales de comercio. Diríjanse por 
correo a: J . D. V. Apartado 344, con al-
gunos datos y referencias. 
5403 22 f 
S O L O C O N $ 5 0 0 
Admito un socio, en una oficina, que 
deja al año de $¿.000 a $0.000. Ciuba, 66, 
oficina; de 9 a 11 y de 2 a 4. J . M. 
Alfonso. 
6440 19 f* 
OJ O : N E C E S I T O 20 P E O X E S , G A X A X -do $3 y casa, y 2 laminadores, ?5 
y casa. Cada uno, un ayudante $3 y ca-
pa. Informa el señor Bezanilla. Oficios, 
19, bajos. 
5503 18 f 
Se solicitan tres señor i tas , para es-
critorio. D r o g u e r í a de Johnson. Obis-
po y Aguiar. 
6320 n C 
S T B U S C A U S T E D 
U N A P O S I C I O N D E P O R V E N I R 
L E A E S T O : 
O P O R T U N I D A D E S P L E N D I D A 
U n a g r a n d o r g u e r í a d e e s t a 
c a p i t a l b u s c a u n e m p l e a d o 
c o m p e t e n t e y c o n o c e d o r d e 
t o d a l a l í n e a d e a p a r a t o s , 
ú t i l e s d e ' f a r m a c i a y m a t e * 
r í a l e s d e c u r a c i o n e s p a r a h a -
c e r l e j e f e de d i c h o d e p a r t a -
m e n t o . D i r í j a s e p o r e scr i to a 
V E R I T A S , 2 2 3 , M a n z a n a d e 
G ó m e z , d a n d o r e f e r e n c i a s y 
e s p e c i f i c a n d o s u e l d o . R e s e r -
v a y d i s c r e c i ó n . 
de plata "Liberty," con el nombre, ape-
llido y donjlcillo grabado en coloree 
y con el monograma que usted necesi-
ta, por 40 centavos en sellos de correos. 
Dirigir los pedidos a: B. Salaxar. Sant& 
Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1523. H a -
bana. 
5556 28 f ^ 
S~ B X E C E S I T A X DEPEífDIEXTES, Mo-chilas, cocineros y ayudantes de co-
c ina Loa interesados pueden pasar al 
restaurant Parisién. Prado y T r o c a d » o , 
donde darán razdn. 
4024 18 f. 
OP E R A R I A S Y MEDIAS O P E B A R I A g de modistura, se solicitan en V i -
llegas, 65, modas. Se pagan buenos enel-
dos v hay trabajo todo el año. 
4947 25 1 
F A R M A C I A 
Se solicita on dependiente encargado 
pasa qne se baga cargo de una botica 
en un poblado del interior, en la pro-
vincia de Matanzas, por tener qne au-
sentarse sn o-ueño para España. Infor-
mará el señor José Roca, en el escri-
torio do la Droguería Sarrú. Teniente 
Bey, 4L 
v ga-10 
SE S O L I C I T A ÜX P L A X C H A D O B D E 
tintorería y lo mismo trabaja en 
sastrería. San Lázaro e tnfanfa 
6261 JT f 
" \ " R E X D O M C Y B A R A T A S 
Y ble T de nso, 6, fiGAa T ot * . 7. 8. 9. lo ,1% ^ 
gadas y de todos largos. Infant. 2 
Martín. TeL A-351I. x! Varas. ^ y £3 
SOd. tt . 
GL O B O S . E K G A L O , V Z E P E L I N T T ^ figuras para regalo y ^ n V a " ^ 
12 m i esa. Muestra 20 rentad'. ' 
riano Roela. Somerueloe. ¿T n i ^ ^ 
terenrias: Banco C&cdava. -'•«la. £^ 
i / r . i i u A 1 ^ E S 
D E L U X E A D D E R 
LA HiOCHU IDEAL PARA SO ESCUTOUO 
SUMA.RESTA Y MULTIPUCA HASTA $M»,M*. 
99. ENVIE SU NOMBRE. DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. CA-
RANTUUN ARO. «IR 
FRANCO DE PORTE 
PISAN CATALOGOS. 
;. L iscznoo i 
^APARTADO «SU HABANA 
4568 17 í 
ÍIRAX ESTABLO DE BCRRAS DE LFr^. 
B«Ui«coaín y Poclto. TeL A-48in ^ 
B u r n s criolla», todas del país ~ - J 
vicio c domicilio o en PI establo . " - T M 
foraa del día y de la noche, pues t » ? ' 
on »«Tlc lo especial de mensajeroiiS 
bldcleia par» despachar las OrdenZ 9 
••eguldií que se reciban. * 
Tenjro eiu-uraales en Jesús del ««—• 
en el Cerro en el Vedado, calle V T S 
teléfono F-13S2: y en Guanahacoa Í J Í 
Mixlmo G ó m e i nümero 100. y *a 
'os barrios de La Habana. avWnd»'* 
•eléfono que serán servido» d 
mediatamente. * 
Los que tensrmi que comprar hmiA 
paridas o alrullar burras de leche ¿s? 
janíe a su duefio, que estó a todas'hoü 
<n Belascoaín y Poclto, 'eléfono A-mf 
ame se las da m á s baratas que oaduT 
Nota: Suplico a los numeroaos ^..¿i 
ehantes que tiene esta casa, den sus aS! 
"as al dueño, avisr.ndo ai teléfono Á-títS 
3 f 
C-1596 7d 13 
No tiene que limpiar cuartos. A g u í 
l a , 145, altos, entre S a n J o s é y B a r -
celona. 
5344 19 f 
19 f 
I T s ' L I C I T A , KX S A N L A Z A R O , 482, . Te^fono 1-2410, 
SE S O L I C I T A UXA C O C I X E R A , B L A X -ca, del pal», o peninsular, que duer-
ma o no en la casa, que sea aseada. Suel-
do : 25 pesos. Calzada de la Víbora, 692. 
Ñ. una criada. 
18 f 
16 f. S bajos, entre M 
6407 i 5 _ £ _ ' / ^ O C I X E R A R : SK N E C E S I T A P A R A 
Se solicita una buena criada en M , S ^ T * Buen sníeldo- ^ T i ^ 
126, entre L í n e a y 13 . Vedado. 
6381 " f. 
g E S O L I C I T A L X A M A X E J A D O K A 
para un niño de ocho años, que sea 
formal y tenga buenas referencias. I n -
forman en Obispo, 38, abaniquería. 
5372 17 ¿ 
CO C I X E R A , E X COXCORDLV, 64, B A -JOS, so solicita una que soa aseada 
y sepa bien su obligacifin. 
5159 16 t 
SE HOLICITA E X EMPEORADO, 2Í, altos, una cocinera que entienda algo 
de repostería, para corta familia. No 
E S O L I C I T A L X A C R I A D A , R E C i E X tle0n1< ,̂lue liacer compras. Sueldo: «35. 
S llegada. Seuldo 25 pesos y ropa l im-
pia. Armas, 21, entre San Francisco y 
Concepción, Víbora. 
5331 17 t * 
CRIADA D E MANO: S E S O L I C I T A , Ue mediana edad, para muy corta fa-
milia. No tiene que limpiar cuartos. 
Aguila, 145, altos, entre San José y Bar-
celona. • 
5344 ; 17 f_ 
S¿"SOLICITA P A R A t"X X I S O D E V X año una buena manejadora, que ten-
ga referencias. Calle B, número 10, Ve-
dado, entre Linea y Calzada. 
5357 17 f 
SE S O L I C I T A TJX P R I M E R D E P E X - ! diente de farmacia.' Informan en la | 
farmacia del doctor Garrido. Vedado. 
5596 20 f 
SO L I C I T O DOS O P E R A R I O S B A R R E -ros, en Aguila, 115, casi esqmlna a 
San RafaeL 
5592 20 f 
SO L I C I T O UXA CRIADA, QÜE SEPA lavar, es para tres de familia, suel-
do 30 pesos, si quiero pueiLje dormir fue-
ra. Amistad, G2. 
5592 20 f 
SE S O L I C I T A UXA J O V E X , PARA principlante de oficina, sin preten-
siones. Hornos, 4. Compaña da Crista-
les. 
5574 22 f 
SE S O L I C I T A UXA LAVANDERA, qn» sea formal y traiga referencias. Con-
cordia, 92. 
_5105 18 f 
SOLICITO VARIOS A G E X T E S Y EOTO^ grafos para retratos de todas clases, 
uno para estar en la puerta » e la foto-
grafía para llamar las personas a re-
tratarse. SI sabe inglés mejor, se le da 
Un peso diarlo y comida. Puede ganar 
más de $3. También enseña a retratar 
y compra todo lo que sea de fotogra-
fía. Cuba, 0, moderno. Kodríguez. 
5514 18 t 
19 f. 
SE S O L I C I T A UXA B U E X A C O C I X E -ra, cel país, o _un buen cocinero. 
buen sueldo, 
5008 
San Miguel. 49, altos. 
21 f 
EX SAX L A Z A R O , 480, BAJOS, S E So-licita una cocinera y una criada pa-
ra poca familia, que sopa cumplir con 
su obligación. 
4709 17 f. 
C O C I N E R O S 
Necesitamos un cocinero, casa vivien-
SE S O L I C I T A U X A M A X E J A D O B A , que da de ingenio, 5 personas, provincia sepa su obligación, y una mucha- - - 9 r 
de Matanzas, $65, un maestro dul-
cero, provincia Habana , $80, casa y 
comida, dos dependientes c a f é , $30, 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A D E K A - viajes pagos a todos. Informan: V i -no, se prefiere recién llegada y no 1 I _ _ . _ J - r- ri'D^;!!» 1 1 - £ -
lo mismo, solo hay tres de familia. UaveKle y t a . U Kei l ly , 13, agencia 
cha para la limpieza 
repasar alguna ropa, 
altos. 
5353 
i5V unos cuartos y 
Consulado, 146, 
17 f 
SE X E C E S I T A UX B U E N C R L \ D > 0 
criada, para el servicio de habita-
ciones. Prado. Bit altos. 
5570 «O f 
SE S O L I C I T A N UX D I B U J A X T E prác-tico en el trabajo de letras a pluma 
y tiralíneas, para hacer cartulinas de 
títulos pa^a pel ículas; se paga por lo 
que se haga, hay trabajo para ganar 4 
o 5 pesos diarios. National F i l m Mfir 
Co., Manrique, 117. Rabana. 
5568 20 f 
l íornos. 
5303 




5508 18 f. 
E S O L I C I T A UNA CRIADA, B L A N C A V T E C E S I T O 2 COCINEROS, PARA UN 
i . i barco americano. $125, libres cada 
uno. Informa: señor Bezanilla Oficios, 
19. bajos; de 8 a 12. 
6355 17 f 
7 joven. Se p-Ága buen sueldo. Gcr 
vaslo, 60. altos, entre Concordia y ¥1? 
tudes. 
6246 17 f 
UNA C R I A D A D E MAXO, Q U E T E N - TpN 33 N U M E R O 18«, V E D A D O , E X Ca Informes, s« oc-.'cita en la calle H , tra I y H. so solicita un cocinen 
K esquina a 19, VOC—VJ. Casa del coc 
tor Bosquo. 
6247 17 f 
C¡E S C L I O I T A 
C3 certa ta 
ro 
cocinera Ha de hacer plaza y tener 
buenas referencias. 
6332 17 f 
C H A U F F E U R S 
UXA CRIADA, PARA. 
íamiHa. en C. número 2*0, en-
tro 5̂ y 27, Vid^^o. Sueluo tS puos y 
ropa limpia. 
^ 1 3 18 t 
O H S O L I C I T A , PAR. \ CRIADA D E UN r.ara trabajar uno _de reparto ¿"¿press¡ 
O n:;lo q j s %a al campó, al colegio y,^iene tener "efcrcnclas. ser cumpll-
l¡:i\L>¡aj una habitaciin, una muenacha dor, sueldo setenta'y cinco pesos al mcz. 
con refcr-ínclss. CA) y uci íormea. Pm-1 ^'atjonal F i l m ü í g . Co. kanrlqe, J%J. 
do, 7T.A, alte»». * I 6oü8 20 f 
BK83 ' 17 f 
CH A U F F E U R S , S E S Q L I C I T A UXO. práctico en el manejo do camione», 
U 
NA CRIADA D S fcLVNO, PARA 
ñora sola, sepa cos«r bien, y cocí-1 Compailí* da Películas 
—. | p H A U F F E U R : S E S O L I C I T A UXO, dr 
Bt,- \ j color. Informnn: Infanta y Estrella, 
.lora para cort* familia, l impl» y fer 
mal. Vodado, Baños, entre 15 y 13, a la 
entrada livna dos mnñscas. 
5325 s 17 í 
C R I A D O S D E M A N O " " ' " 
Necesito buen criado, sueldo 555: nn 
hombre para cuidar un enfermo. $40; un 
jírdinuro, $50; un matrimonio. $70; dos 
cbauffoura. $70; un povero. dos cama-
reros, un dependiente, f25; veinte tra-
baja lores, S2.S0 diarios, Uabana. 120. 
_ 554^ 10 f. 
C E S O L I C I T A CX VtXTES C R I A D O D E 
^ mano, para Chacón, i , altos que 
tensa buenas referencias 
pllr con na obligacifin. 
541S 
sepa cum-
i a t 
s 
E S L I C I T A U X CAMARERO, E N 
Prado, 64. altos. Casa de buéapedes. 
643o XS t 
O E S O L I C I T A UN J O V E X 
k-- cara criado ds mano, 
dado. 
, ESPAÑOL, 
23 y E . Vo-
17 f 
ot;o2 20 f 
C E S O L I C I T A UX C H A U F F E U R P E -
|p nlnSuiar. para una máquina peque-
ña; que tenga referenc.fvt Dirigirse a 
Aguiar, l i a Departamento 63. 
- M74 17 f. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ? " 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Lmplecp s aprender hoy mismo. 
IMda on folleto do Inatrucclfia, gratig. 
Mande tres sellos de 'a 2 centaTO? par» 
franqueo a Mr Aíbert C Kelly. San L i -
ra. 249. Habana jr o*» 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E b 
X E C E S I T A ÜX T E X E D O R D E L i -
ros, perfectamente competente. Ha 
da saber mecanografía e Inglés. Diríja-
te por escrito da su puño y letra, a 
Felipe Gutiérrez demostrando anteceden-
tes y referencias de toda seriedad. Dl -
recclfln: Fñbrlca, 2 y 3. Taller de Ma-
deras. 
6450 ja t 
F r a n c é s : s e so l i c i ta u n t a q u í g r a f o 
e n f r a n c é s , q u e t e n g a e x p e r i e n c i a 
y r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l d o d e p r i -
m e r a . H a v a n a A u t o C o . , M a r i n a e 
I n f a n t é u T e l é f o n o » A - 2 0 1 2 v 
A-433I. 
C 1073 Bd-17 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P a r a u n j o v e n , b i e n r e í a 
d o n a d o y q u e t e n g a c o n o -
c i m i e n t o s d e n e g o c i o s d e 
s e g u r o s d e i n c e n d i o s . 
D i r i g i r s e a 1/ 
C O M P A Ñ I A N A C I 0 N A 1 
D E S E G U R O S 
L A M E T R O P O L I T A N A 
A g u i a r , 1 0 0 . 
( S o l a m e n t e d e 9 a 
] I a . m . ) 
Con poco capital, deseo una persona 
que disponga de a lgún capital para 
darle sociedad en comisiones de ca -
sas extranjeras que represento. Infor-
mes: S a n Ignacio, 82 , altos. Benito 
F . L ó p e z . D e 9 a 10 a . m . 
5474 20 í 
¡ C A M A G ü E Y I 
U n c o c i n e r o en • • $ 5 0 
U n j a r d i n e r o • . $ 4 5 
U n c r i a d o d e m a n o . . . . . $ 3 5 
P a r a u n a C l í n i c a . 
C A M A G Ü E Y . 
T H E B E E R S A G E N C Y . 
] O ' R e i U y , S 1 / * 
D e p a r t a m e n t o , 1 5 . 
C 1633 Sd-13 
SE X E C E S I T A X 4 P E O X E S D E A L B A -Bll, dentro de la-Quinta Bastlen. Pa-
seo esquina a Zapata. Vaciado. 
6453 18 f 
SE SOLICITA I N A L A V A N D E R A , qne duerma en casa Calle 15, esquina K, 
Vedado. 
5002 10 t 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Q E S O L I C I T A , COK $500 A «1.00O, CXA. 
O persona para ponerse al (rente y dar-
le sociedad de dos tercena partes en el 
negocio de ana bodega sola en esquina, 
con contrato, poco alquiler y bien aten-
dida, pnede Tender mAa de $35 que está 
vendiendo, Razfin en Amargura y H a -
bana, café, vidriera, de 8 a 10. 
4738 19 ( 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , s e 
p a g a b u e n j o r n a l y w d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q n e q m e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a -
d o , n ú m e r o 5 5 . 
8771 29 f 
SE S O L I C I T A X MUCHACHAS, QUE 8 E -pan coser a mano y maquina, en 
Concejal Velgra entre Estrada Palma y 
Jesús EstéTez, Villa Dulce, Víbora. 
4GS0 17 f 
Se solicitan muchachos de 15 a 18 
a ñ o s , sueldo de $45 a $60, s e g ú n edad 
y desarrollo. D r o g u e r í a " S a r r á . " D e 
10 a 12 por l a m a ñ a n a . 
5008 19 f. 
M . R O B A O U 
S e v e n d a n . . tuatscnn 
de a r a d o ; Í 0 0 v a c a s de leche, 
d e 15 a 2 5 l itros de leche diarioi, 
tres r a z a s d i f e r e n t e s : toros :ebúj 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s de raza, 
p e r r o s de v e n a d o ; cabal los d i 
K e n l u c k y . de p a s o ; poma pan 
n i ñ o s ; c a b a l l o s de c o c h e ; no»» 
Uos floridanos p a r a c e b a , en g n i 
a n t i d a d , de tres a d n c o años de 
' : d a d : b u e v e s m a e i t r o j de arado 
v c a r r e t a . 
V i v e s . 1 5 1 . T ^ f o n c ; A.6033. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SE S O L I C I T A J O V E X MECAXOORA-fo, con conocimiento ds Inglés y qne 
sepa archivar, si no reúne condl^lonaa 
no se presenta. Almacenes Ambler. Con-
cha y Marina E . J . D'Orn y Co. 
5397 18 í 
SE X E C E S I T A UXA MEDIA O F I C I A -la. <"ie modista, y ana nprendlfa, se 
paga buen sueldo, en Amistad. 62, al-
tos. 
5414 18 f 
SE S O L I C I T A X D O S L A M I X A D O I I A S , $5: doi ayudantes lamlnaclfin. S¿. espa-
ñoles o mexicanos, 20 hombres y 20 mu-
cbachones para talleres, salarlo $2.25 y 
$3 diarlos. 2 criados, $50 libres ayudante 
cocina $.10, 6 vendedores tejidos ganarán 
Í150 y otras muchas colocaciones. In-
formes: brapla. 98, segundo piso. . 
6546 19 f. 
fie gana mejn: sueldo, con menos trába-
lo que en u'npún otro oficio. 
MR. K E L L Y le ensefia a manejar y todo 
ti mecanismo de 'os automóviles moder-
nos E n corto tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena coloca lOn. L a 
Escuela da Mr K E L L Y ÓS la única en 
bu clase en la República de Cuba 
M R A I B E R T C . K E L L Y 
Director de enta gran escuela, es íl ex-
perto más conocido en la República de 
tuba, y Mena todos los documentos y tl-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y Quieran comprobar aus méritos . 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted qne vaya a todos fot 
lugares donde le digan que se enseña pa-
ro no se de^c engañar, no dé ni un cen-
tavo basta \o visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de Instrucción, gratis. 
A O J E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
I A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
fodos ios tranvías del Vedado pasan por 
i"1 R E X T E A L PAKQUF MACEO 
" L A C A S A E C H E M E N D I A " 
M O N S E R R A T E , 1 3 7 . T . M - 1 8 7 2 . 
GRAX AGENCIA D E COLOCACIONES 
Pida su empleado a esta casa y quedará 
satisfecho. L a única que no cobra comi-
sión adelantada a los hombres y coloca 
gratis a las mujeres. Absoluta seriedad. 
Eulogio P. Echemendla. 
5329 21 f 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restan-
ranes, fábricas, bodegas, etc., lo mismo 
para esta capital que para el campo. 
Propietario: Román Heres. Acó ata. 63, 
arco de Belén. Teléfono A-4963. 
4452 7 m». 
C ISGS 7d-17 
Se solicita un tenedor de libros com-
Se solicita ua criado, para la limpie- p é t e n t e , con experiencia en el ú s t e -
z?. y ayudar a servir la mesa. Sueldo ma americano de contabilidad. Soli-
$ i 0 y los uniformes; tiene qne traerlcftndes con detalles a l Apartado 1975. 
r e c o m e n d a c i ó n . Cal le de D o m í n g u e z , 
DÚmcrc 12, Cerro . 
4 ™ IT f 
6280 17 f 
T e n e d o r e s d e l i b r o s , e x p e r t o s , p a -
. r a t r a b a j o d e a u d i c i ó n , se neces i -
Se solicita un s í m e n t e fino, de me- » , „ „ n 1 . . 
diana edad, con recomendadones de ^ m 0 % ' B « ^ P 0 ^ e n i r SI SOD 
buegas casas. Sueldo 50 pesos. p r e . i p e r s o n a s a p t a s . D i r í j a n s e l a s o f e r -
irntarsa en ia Quinta Palatino, antes *** a : A u d i t o r , a e s t a A d m i n i s -
ik la» 3 . I t r a c i ó n . 
C i a » ind a t I c i a » 
SO U C I T O SOCIO OOX $300 PARA F O X -<|a. que sea actlvt), para que atienda 
a la sala, es panga porque vale cuatro 
veces mas que lo que tiene que dar; la 
doy a prueba para que vea qu» no es 
f"?ano y que es una ralldad y garan-
tizo buena venta y buena utilidad. Zan-
Leltad. s todas horas, cafét 
, J P g 19 f. 
SE S O L I C I T A N DOS P R O F E S O R E S D E primera enseñanza y un hembra para 
cuidar P-s e s te los . Informes: Sr. A . 
Estsévez. Concordia. 1S, Colegio _oZ2S 19 f. 
CO S T U R E R A S . S E SOLICITAN~MUCHA esas para coser a mano y máquina, 
en Concejal Veiga entre Estrada Palma 
y Luis Estévez. 
y Luis Estévez. Víbora. 
6545 zof. 
VENDEDOR D E T E J I D O S t S E S O L I -clta vendedor bien relacionado con 
el comercio Importador, para vender 
tejidos y con especialidad puntos. Ar-
tículos conocidos ya en el mercado. 
Buena oportunidad para vendedor acti-
vo v conocedor de la plaza. Escriban 
dando detalles á: Comerciantes T e j i - | 
dos. Apartado 11S&. Habana 
5200 17 f 
E S O L I C I T A N OBRERAS P A R A HA-
cer bolsas de papeL Jesús María, 
. De 7 a 10 a. m. I 
52S7 17 t 
S 
SE S O L I C I T A CN A P R E N D I Z A D E -lantado de mecánica, que presente 
referencia. E n Luz, 87. 
5263 17 f 
£ e so l ic i ta on pa i l ero de p r i m e r a 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l Co-
m e r c i o , 4 4 1 . 
C 8189 lad. 8 ab 
S E S O L I C I T A 
un socio con $500 para Interesarlo en nn 
negocio de grandes resultados. Garanti-
zamos su dinero. Acosta, 63. 
A G E N T E S 
Para todos los pueblos del Interior. Aho-
rre su tiempo, no sea esclavo de ana 
semejantes, ¡Independícese! Usted pnede 
ocuparse en sus ratos da ocio de nues-
tro asunto, y aln emplear un solo cen-
tavo, obtendrá el 50 por 100 de comi-
sión. No Importa la peupación que ten-
ga actualmente, con nna o ' os horas 
diarlas es suficiente. A l recibo da diez 
sellos rojos daré detallea Escriba a : 
Echemendla Monserrate, 137. Habana 
5330 17 t 
SOLICITO VENDEDOR RELACIONADO con el comercio Importador. para 
ventas de importadún. Apartado 912. 
Ciudad^ 
6350 17 í 
D E F E N D I E N T E D E F A R M A C I A * 
S e so l i c i ta u n s e g a n d o d e p e n d i e n -
te d e f a r m a c i a , e n l a b o t i c a d e l a 
E s q u i n a d e T e j a s * C a l z a d a d e l 
M o n t e , 4 1 2 . 
LA AGENCIA L A UNION, D E MARCE-Hno Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana Llamen a l 
teléfono A-S318. Habana, 114. 
4597 19 f 
ATENCION i ¿QUIERE U S T E D COLO^ carse en casa particular, comercio, 
oficina, fábrica o taller? Pase por la 
Agencia "'El Comercio" y lo conseguirá. 
Acosta, 63. 
4451 14 t 
SE V E N D E UNA JACA MORA, AGUI-nada, criolla, nueva., sana y gran o-
minadora. Precio §125. Juan Vélei Saa 
Francisco de Paula. 
50C7 19 1 
V U 1 A V E R D E Y C A 
0 ' R e ü l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
ORAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
£1 quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, (onda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, do-
pondientes, ayudantes, fregadore». '•epar-
Cldores, aprendices, etc., que sepan sa 
obligacifin, llame al teléfono de esta an-
rlgua y acreditada casa que se los faci-
litarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos da la Is la y 
trabajadores para el campo. 
4030 20 t 
S E A L Q U I L A N 
1 Mantones de Manila y Mantillas blancas 
i en Habana. €9 (altos.) 
_5529 23 f. 
SE D E S E A COMPRAR, USADOS: VN banco de carpintería, una fragua por-
¡ tátil pequeña o ventilador pequefio, un 
yunciue pequeño, un tornillo de mecá-
¡nlco; hacer oferta escrita: MleviUe. Ho-
tel Lafayette. 
5413 18 f 
EL DOLOR D E C A B E Z A D B S A P A R E -ce con Mentho Nova. Una cajlta 
no vale m á s que 25 centavos y le evi-
tará muchos padecimientos. Agradable 
e higiénica. Farmacia E l Universo. Mon-
te, 269. 
5338 17 f 
?S f 
F A R M A C E U T I C O 
Se aoliclta para un pueblo de campo, 
en la Provincia de Matanzas. Sueldo $100, 
casa y comida Regencia activa. Infor-
m a : M. López. Pedemonte. Céspedes, 
Matanzaa 
p_ 10d-14 
S E T R A S P A S A 
S O L I C I T A M O S E L E C T R I C I S T A S PA-
ra Instalaciones en Central, cerca 
ó e la Habana Buen Jornal. Informan: 
Manzana da Gúmcz, SOS. 
5297 17 f 
on hermoso local con dos puertas a la 
calle, poco alquiler y contrato, propio | 
para oficinas y comisiones o para bar-' 
berta. Informan: Acosta. 63. 
4958 18 L 
SE S O L I C I T A , E N M E R C A D E R E S , S6, altos, un taquígrafo mecanftgrafo, 
caso que no sea taquígrafo deba ser 
un buen mecanógrafo. Se desea que ten-
ga suficiente práct ica 
5119 17 f 
S O M B R E R E R A E X P E R T A 
P a r a dirigir el taller de sombreros de 
" L a Moda Americana", S a n Rafae l , 
22 , esquina a Amistad, se necesita 
una buena directora con práct i ca y 
experiencia en ese giro. S e paga un 
sueldo e x p l é n d i d o y se ebigen refe-
rencias. 
6240 20 f. 
SOLICITAMOS E X P E R T O S MECANI-COS en reparaciones y ajuste de au-
tomóvi les . SI no son entendidos no! 
pierdan tiempo. Se pagan buenos Jor-1 
nales. Talleres "Overland," de la Cuba 
Motor Co Callo de Arbol Seco, entre 
Benjumeda y Desagüe. 
C1T4 33 £ 1 
S e so l ic i ta t a q u í g r a f a e n c a s t e l l a -
n o , q n e s e a c o m p e t e n t e . D i r i g i r s e 
p o r e scr i to a : A p a r t a d o 6 8 6 . H a -
b a n a . 
T U M O R E S S E B A C E O S 
Son la causa de muchoa sinsabores, 
porque afean, porque obligan a cuidar-
los, porque disgusta exhibirlos y hay 
quien vive con ellos en perenne marti-
rio. 
Tumores sebáceos, lobanillos, ántrax, 
lupias, granos malo», quistes y otros 
males de la misma índole, mortifican-
tes, dolorosos y pesados, se curan pron-
to sin dejar huella, sin hacer sufrir, sin 
dejar eicatrlz alguna y perfeetmente, 
usándose los Parches Vlllamafie. que so 
vende en las boticas todas. 
Los Parches Vllamafie son nna mara-
villa en la extirpación da todas esas ex-
crecenclaa • como su actuacldn es rá-
pida, están resolviendo el problema a 
muchoa que ante el temor de una ope-
ración quirúrgica andaban hechos unos 
adefesios, mostrando protuberancias en 
la cabeza, en el cuello, en las manos y 
en to as partes del cuerpo. 
L a base ds lodo puro y bueno, que 
tienen los Parche* Vilamañe, hacen qne 
su labor extirpadora sea eficaz, segura, 
firme. L a facilidad conque bacen desa-
parecer los granos malos, lobanillos, 
ántrax. lupias y tumores sebáceos, asom-
bra a los que llevan tiempo luchando 
con ellos aln resultado. 
M A A K 
S E V E N D E N 
1 0 0 M U L O S Y M U L A S 
T e n e m o s d e v e n t a 1 0 0 M U I X B 
y M U L A S . E s t á n ac l imatados f 
p r o p i o s p a r a toda c la se de traba-
j o . H a y g r a n d e s , ch i cos y m c á a r 
nos . V e n d e m o s m á s b a r a t o cpK 
c u a l q u i e r o t r a c a s a , c u a n d o se toj 
m a e n c o n s i d e r a c i ó n l a ciase He 
g a n a d o . V e n g a a v e r l o s . 
E s t a m o s a l r e c i b i r 5 5 v a c a s <JB 
h a n d e l l egar en estos d í a s . 
H A R P E R B R O T H E R S -
C O N C H A Y E N S E N A D A . 
H a b a n a . 
5109 
L B L Ü M 
V I V E S . 1 4 9 . \ T e L A r 6 í 2 Z 
R e c i b í b o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e m y J e r s e y , * 
13 a 2 3 l i tros. 
1 0 toros H o l s t e m . 2 0 toros ! 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y caba lW 
de K e n t u c k y , de m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o í ™ 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a Degan n u e v a s t r 
m e s a s . . 
I A C P Í 0 L L A 
d e M A N U E l V A Z Q Ü Í 2 
P K R D I O A b 
C 1604 4d-13 
C 1S< Od-U 
SE V E N D E > VARIAS PALMAS Y otras plantas. Se dan muy baratas. Infor-
man : '-Amargura, S3. 
&129 22 f 
BA K N I Z O M U E B L E S , P U E R T A S D E calle, mostradores, bufetes ds ofi-
cina y rejas de calle. Toe» concerniente 
a este ramo. Galiano, 0L TeL A-0^5L 
*7T7 u í . 1 
PE R D I D A D E S D E BELASCOADr Zanja a Puentes Grandes, se nri" 
difl una libreta con 40 P*503.y J l reí** 
de valorea solamente para mi- ^V—«rfp 
lan los 40 pesos jr solo ee desea oer 
van la libreta. Zapata. 5 y »• t 
6013 
A LOS PASAJEROS D E L VA-P°fLde-fanta Isabel: Se suplica y ^ ¡ M Í 
cerú a la persona que ae haya 
un cesto equivocado, lo deruelva 
Lázaro, 4S2, bajos, entre M y ae. 
de la Universidad: o avise á&nae s* ^ 
de recoger; se < esea recoperaP1- Bsa, 
var en él encargos y medicina* n ^ 
•ie 
0406-00 
í í P E R R I T O D E LANA, 
rado y negro, se ba extrav 
número 273, entre D y E , casa 
C O L O B . ^ lado 
da 
Bam<5n López, será gratificado « w 
dWamento. F-5Q2Ü. — 
lén» 
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C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS. C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc S E O F R E C E N 
i C E D E S E . V X C O L O C A R D 0 9 M C C H A -
r R I á D A S D t K A i H U lur .a m i s m a casa , 
C Y W ANEJADORAS U e ^ " 
25 P ^ f * 1* d T w r t a ^ m i H ? . 
. ie ^ ^ a j ^ ^ a T i o , 40, a l t o s . 
5343 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
EMPLEADOS» C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR-
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
C E S C K I T A , J O V E X . E l U C A D A , E 8 P A -
0 Sola. • « m e a r í a c o l o c a r í - ' n c o m o i n s t i -
t u t r i z o p a r a c o m p a c t e ^e sefiora o se-
ñ o r i t a . T a r a I n f o r m a s : PisOa, 83. U o t c ! 
1 . .. T . I . A-S006. 
5370 I T f. 
p « S i 20 t 
^ — c ió de on m a t r i m o n i o so lo . C a l l e 17. 
— J C _ - . a c o W ) C A K ITNA J O > E S , p « - e squ ina a C , a l m a c é n L a Prosperlda-i. . 
O • i , - - l t r p C r S m e n o s de 30 pesos; 
<íom«>rcIo p a i 
Ccf .OKD| l ¡» m i s m a ; M 
en casa m o r a l . I -nfo^ — ' " 1 O V E N , E S P A S ü L . S K D E S E ^ r m ^ » m a s . ' » , n a i 
'A. 1er. p i s o . | C E I > E S E . \ C O L O C A K l NA C O C I N E - de chauffeur, no c-ítú bien n r á - ' 5000 
" ' ,. I _ J?; ^ P ^ ñ o l a , en casa do m o r a l i d a d " « O ! ü e n e buer.as i c f c r e r . c i n » . Se o f rec* • 
T > A R A ffL ^ - E D A D O <¡E D E s E A t O - { ) r t f l " " | d o a l m a c í n . . No s a l o de l a H a - P a r a casa que e l caballero sepa rr,* ' A ^ E X C i L I S H sry.KfLZSo X locar, m a d r e o h i j a p a r a e l s e rv i - ^ P J L s AIercadt-tvs 43, bajoa. . n e j a r . I n í o n n a n : Apodaca , 9. A-.V.l* \ Sirl. d « i o r poslon w l t l i a m e t i c a n ! n a 
20 i \mmSS 19 ( a r e er , f j i8h s p e e k l n s f a r n i l y as n n : -
' . . , - ^ r ^ , « M — nre COO'Í an ifJ Quite williugr, to go the po 
Una cocinera, peninsular, desea co!o- 1 , - R ^ ^ - . . " = _ C " • CO?Í C C A T B O « o u n t r y . A p p i y . D a m a s , GÍ». H i i d a Seott. 
20 t 
G I R E 1>K-
h s p e e k i n g 
d. C a l i D a - 1 — — ' ~ 
rson. I T T * - 4 s t S O B I T A T A Q r i G K A F A , p r l a 
20 f I ^ «•i^iantn, desea colocarse en casa di 
\ r i : c A N i c n . P E O F R E C E , P A R A H A -
J X cer t r a b a j o s a domic i l io . G a n m t i z » 
«u trabajo. T e l é f o n o M-1IH4. 
4 « e 17 f 
.jo." d<: 
• f i l i l í W l l l l rn l f t . p H A i r r E U B . n E A > C O , C O N f V \ T R O c o u n t r 
, pemnsmar, desea coló- I j <Q prártic* en 01 m a n e j o de MM 
1 paiticalsu-, gana de 45 t o d a 0,a8r' de a! l tom<íTiie8. te o f r e c « ; n v » a « . {SJmrí»t Compos to ia , J A E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E S - c a r s e c n c a s a p a r t i c u l a r , g a n a d e 45 toaa ^ a ' ^ m a n i e s . ,e ó f r e c e U « i s b » » » * r e l e r c n - i . , J J r - ¡ a d a de m^no v e n t í v t ; - a 50 OCSOS- n o 86 Co\rcX f i ^ r a fóS t r a b a j a r de l. p. m ? 9 ó 10 O E D E S E A C O L O C A R C N J O V E X , WK 
, 20 f de de coc ina: es honrada y t r a b u j a d e - a v j j , ^ COlCCa f u e r a d e l M a p n í f i c a s re f eren , las . I n f o r m a n ; ^ T ? - • V PLANC!L«DOR t i n t o r e r í a o en sastre-
^ f t t í i n S S ^ c Y r e T a en V e d a d o . I n f o r m a n : 9 a I , L a Yaya. " T O M-1STÍ-
U s . 2 L 1 V e d a d o . 
TSU _ r t i 
- _ C O L O C A R V N A J O V E N , os- S a n M c o l á s , 
b V ^ * - ' r m ^ s o ^ ^ • ^ - J 5551 u , i r i H A r r r E C R . s E S O L ^ T A r x o . ^ i - c t ó ~ ^ 
o tío para a i iTlenta . D l r l g i r s o ¿ ^ ^ D M U C O L O C A R E N A J O V E N , os- r - n o - l u e r m a cn la co looac lún . P r a d o 1 
bodega. ¡M f O p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a o c r i a d a <« T NA. S E ? f O R A , P E M N S L L A K , D E M E - - « W h a j o s ; ; de una a dos de la tarde. I C E O F R E C E P A 
mano , en c a » a üo m o r a l i d a d . I n f o r m a n ! . l*;ana edad, dosea co locarse p a r a l «*567 . f. . O c a r p - t a . un Jov 
, r ía . uno r a l l e r a cinco a ñ o s en e l ofl 
f I d o . S u domic i l i o es S a n L á í a r u . í ;^ ' , 
! e n d r i n a a I n f a n t a . S e ü o r Vega. 
20 f 
cn K s t é v e - , Ü t - B . 
u n 
^ n n « K A C O L O C A R U N A M t C U . V -S^bf^Slnsular, lo m i s m o e da pa-
t r f ^ H ^ n a Que p a r a el V e d « i o ; J i e - ^ , 5 D E S E A lTNA C R I A D A 
h u w i a fceferon|iaíA VtUogas . . .^ fina, que s e p a coger ble 
" " « « Í * l a «efiora. H a de tener bu« 
1S f 
coc inera , r e p o s t e r a . A g u i l a . 112; h a b i t a - r 
. c lOn . n ú m e r o 24. 
P A R A A V C D A N T E D E 
en. e s p a ñ o l , con bue-
2Ü« 
T ^ N H O M B R E . D E 
l _ desea colocarse 
M E D I A N A E D A D , 
» l l m p t e « a de o f i -
cinas o sereno de casas de c o m e r c i o , o 
por tero : t i e n e r e ^ m e a d s c i o n e s « • l a s 
casas donde ha estado y ademas quien 
lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n : M o n s e r r a t c , ZK>.. 
T e l é f o n o A-344-;. 
5490 18 f 
La Estrella y La favorita 
S A X X I C O I A S 9SL T e l A-3878 J A * 
"id. COMBATE" 
Avenida a » ' t a l l t . 11» T e l í f o n o 
E s t a s ' r e s a r é n e l a s , propiedad de J . 
L ¿ p e s 
n a r a l un se r 
cuna otra a^ 
de comp ' -eto 
s e ñ a l idOneo 
a' p ú b l i c o c n 
m e j o r a d o p o r 
• p o n i e n d o para 
de t racc lCo v 
5000 
' - w . M T ' \ » O L . % . D E M E D I A N A « d a d , 
T T ^ s - T c o I o c L r s ; . de c r i a d a de t u « n o 
p d í ^ f r t o í : . en casa de m o r a l i d a d 
D E M A N O , 
en y ves t i r a 
enas referen-
cias, be papra buen sueldo. A v i s a r a l T e -
lefono I-722S. 
5126 17 f j 
P E N I N S C L A K . 
17 f j TF^EDORFS DE LIBROS 
D E S E A ' 
tesr¿¡rA¡n " ^ ' - i j - i O U A D A S PARA LIMPIAR 
a » , •o*0' ^e i a sCoa ln , 107, z a p a t e r í a de l 
CO C I N E R A , 
colocarse de coc ine ra , bab'e su o b l l - T ^ E N E D O R D E L I B R O S t C O X M E C B \ 
KaclOn. no se coloca m e n o s de 50 po- X p r á c t i c a y disponiendo de 7 a 11 A., 
sos. t i e n e r e fe renc ia s y no sa le de l a l a m a ñ a n a , se ofrece para UeTar l a 
I i a h a n a n i hace l i m p i e z a . I n f o r m a n : contabUidad en f á b r i c a s o casas d« co-
A m l s t a d , 130. p r i m e r p i s o ; h a b i t a c i ó n , m e r c i o , l o m i s m o m e encargo de hacer 
"i: de t a 9 y de 2 a 5. 
ñ a s r e f e r e a i c l a l . I n f o r m a r t b i : Redna 
Idt r e t r o de O r o . T e l é f o n o A»S81?. 
3C07 20 t 
VE N D E D O R P R A C T I C O E N E L R A m o de J o y e r í a y r e l o j e r í a , so o f r e - 1 ^\r: 
ce p a r a l a c i u d a d o e l c a m p o , tl<»ne I • 
buena re fe renc ia . E s c h r l l ü r a : P a b l o M a - i r 
tas . A p a r t a d o 1147. t i e n e 
Ó301 «»o t I l a c lo t 
AÜXIUAR CARPETA 
So o f r e r e u n Jo ren I n t e l i g e n t e y a c t i v o , 
e l n p r e t ens iones , solo deoea t ra l>ajar . D i -
N e d O n : A p a r t a d o 2101. X O. P . 




; ba lancas generales , c ierres y reaperturas I S — 
17 f ' y a r r e c i o ae l ibros m a l Uevadon. Ser le - 1 | J A R A T R A B A J A R E V 0 riglrs  a 
y - ^ X A 3 K « O R . * , 
U t u m b r » ta 
»e en c M a de 
n n t í a s . Inforn^a 
5677 
o i c D E S E A C O t / ' C A R 
O n tnau la r . de cr iada 
' ne l aconv^i lente e a l l r 
uulna a 37. Vedado. 
5576 
20 f 
" i T S X T X S V L A R i a c o l -
el pa f» . deeca colocar-
ena f a m i l i a , t leuo ga-
HAHITAC10NES 0 COSER! E A C O L O C A R S E E N A p a r a cucinar o 
- tes de la P r o v i n c i a de 
• * * B E 1 ce p a r a r e p r e s e n t a r c n 
d a d y g a r a n t í a . D i r i g i r s e a l seQor C a r - 1 A I n g e n i e r o s o A r q u i t e c t o s , se ofrece i a c a s a * h a n c a r l a i y 
5E E N A S E Ñ O R A , d a m a . H o t e l Z á r a l a . Consa lado 132 de P ^ r ^ t i a c o m p e t e n t e . D i r i g i r s e a 
la llmpio7.a de casa l l - l i ' . ' a l . n l n o . Consu lado , K 3 . 
J O V E X , E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A B -
de h u é s p e d e s . ComPoste la , 150; h a b i t a - , 5CS4 26 | 
?e p a r a hacer la UmPie / . a por l a m n -
Hana o por horas. B u e n a s referenclus. 
5280 17 f rrN T E N E D O R D E L I B R O S , T I T U L A R , con m u c h o s a ü o s do p r i c t l c a y q-rn 
5375 
L a v a g -
20 f 
c l ó n a l e s .» e x t r a n j e r a s . 
S o . á . T e j a d i l l o , 1S. ba jos . 
4S22 
rovlnc la . 
les , n a -
a r á : J . 
20 t 
p i r s o p o r escr i to la H a b a u A p a r t a d o fcoO JO í no salgo 
5504 
™»no I n f o r m a n : Hol , «4. l l á b a n a . 
/ C R I A D A D E M A N O , R E C I E N L L K ( . A -
\ J •in de l a P e n í n s u l a , desea c o l e arse. 
r e c o m e n d a c i o n e s : AtAUTftt-
• 0 f T T X A M E C H A C H A , D E C O L O R , D E S E A 
colocarse para cocinar, pero m e n o s -
0<t_ de ?30 no se coloca. I n f o r m a n : Z a n j a , 
paCola, f ina , a c o s t u m b r a d a a s e r v i r ' 'abitaclOn. 37. 
c n buenaa casas, p a r a cuartos o m a t r l - i _. 10 ' 
monto solo; tiene recomendaciones . I n - , C E O F R E C E N D O S E S P A S o L A S , E X A 
formes : Concordia. 109. l o de coc inera y o tra de cuartos o p a r a 
M84 20 f m a n e j a r , las dos saben tnib:ij .!r. in for -
m a n en C o m p o s t e l n , 167, bihs. 
J . M. 
1S f 
SE O F R E C E N : T E N E D O R D E L I B R O S y e m p l e a d o de oficina en general , 
se ofrece pa ra esta c l u l a d e Inter ior , Universo. Tel. A-Í532 
m ó d i c a s p re t ens iones . Referenc ias que r-10 " 
deseen. A . S a r d i ñ a . A c o s t a , 7. ^ 
J O V E X , C A R P I N T E R O , P R A C T I C O E X \ L O S P R O P I E T A R I O S í S E O F R E C E el r a m " , «e desea colocar . I n l o r m a n persona ber ta f de In t s tchab le c o n -
{ d u c t a , p a r a l a a d m t n t í t r t c i d n de f l r . -
10 f. I cas u rbanas , d a n d o l a s g a r a n t í a s que 
. - . . ( q u i e r a n y p o r « ! o n a s que garant icen su 
herrero (forjador), con b u e n a c o n d u c t a , pues e s t á m u y p r á c -
t i c o en d i cho t r a b a j o . S a m b i é n se o f r e -
ce p a r a cob rador . I n f o r m a n : M o r r o , 7. 
a n t i g u o . Seflor G o n z ; l e r ; de 11 a 1 y 
de 0 en a n c l a n t e , p. m . 
5li70 17 f 
DE S E O E N T K A K D E NOCIO E N E X A casa de v í v e r e s a l p o r m a y o r , soy 
| Joven y trnba . tador. D i s p o n g o de 25 a 30 
' m i l pesos, l ' o d r á ser. V é a m e . J o a q u í n 
c a f é . 
21 f. 
experiencia en planos y garan-
tiza tu trabajo. Para tratar personal-
mente de 4 a 6 p. m. Dirigirse a Ma-
nuel Fernández. San Pedro, 24, café. 
I N S T l t U M E N T O S 
Í ) K M I S I C A 
O E V E N D E , E X A N I M A R , 47, E X A XT'Z-
O t r o l a do g í b i n e t c , ú l t i m o m o d e l o , 
t i e n e de neo unos c u a n t o s d í a s , en l a 
m i s m a casa se vende u n j u e g o de rala 
t a p i z a d o y v a r i o s m u e b l e * m á í -
5000 ' 17 m » 
PI A X O S D E A L Q U I L E R . D E S D E T R E * pesos c n a d e l a n t e . I n ' - n s t r l a . 04. A f l -
nacloneH g r a t l ; . 
BUR 15 f 
PI A N O S D E C C E B D A 3 C R U Z A D A S , B B r e n d e n , p a r a c o m p o n e r y c o m p u e s -
tos, c n San Salvador , n ú m e r o l'J, en e l 
Ce r ro . T e l é f o n o 1-1931. 
4066 5 m * 
C E \ E N D E E X U R A X P I A N O M . \ R C A 
Cmerson . p o r neces i ta r se e l l o c a l . 
xs cruzadas. M o d e r n i s t a , h e -
, P r e c i o : 175 pesos. V a l e $50 í . 
a l t o s , p o r V i l l e g a s . T e l é f o -
St: ' 
Ti£ 
M u r a l l a , 
no M-20( 
c-i.rc» oOd 4 
20 f. 
ComWonitta alemán durante muchos C u ^ " ; c G a l i a n o ^ 1>raCone REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
44S5 20 f 
-•5. n ú m e r o 230, Vedado. 
3670 
C¿r. D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
O chas rec ién H r g u d a s . se p r e í l o r e n Jun-
tas, en casa do m o r a l i d a d . V a l l e , n ú -
mero 6, antiguo. 
5454 19 í-
ayi» jir a l a costura , . i n f o r m a n en A n - Señora, peninsular, desea colocarse 
ge5s;22 47 io f. i ê cocinea, cn casa particular, de-
TUMMA» €0%ooyuB«c IMMI M I C U A " . *EA S***t cincuenta peson. Informan: 
U chas, cspafioia.s. p a r a c r i a d i s do M e r c a d o C o l ó n . 22 al 29. Telefono 
O E V E N D E I X U B A X P U N O M A R C A 
O E m e r s o n , por neces i tar el loraL T i ^ -
no cuerdas cruzada? . Modernis ta , hecbu 
de caoba. P r e c i o : Í IV» V a l e $500. M u -
r a l l a , 74, a l tos , por Vl l l egaa . T e l . M-200S. 
SOd. 4f. 
\ 
TvEÍJEAX C O L O C A R S E E X C A S A D E lní.0,rí3.inn: (^ubB' C' azotea 
J L / m o ^ l l ' f t d . dos r l i lcas , ana os m o 
c ü a r t o s ; en la m i s m a una buena c o c í - « c o n o D 1 
n t r a , no hace c o m p r a , sa len dondo KC A - U O U V . bodega. 
^ ' o f r e z c a ; t i e n e n quien Jas r e c o m i e n d e . . 4729 
MIO] 18 f 
10 m i 
liara cuartos; tiene referencias 
17, owiuina a A . 
54S7 
fedudo 
' T \ i : 6 
• 1 / ú 
M U O I I A -
i?ha, p e n i n s u l a r , p a r a o r lada de cunr-
1 t i t o s o c o m e d o r , sabe s e r v i r b i e n y t t o n e 
L " « ! r ecomendac iones . n i u j . atoa 
COCINEROS rllsta y bordadora con p e r f e c c i ó n ^y otra I ^ K S E A C O L O C A R S E TTXi 
• l 
r bien y t iene CJj j OFKKÍ ! 
atumbradft en Í.*) torw, f in» , raz6n inmejorab le , in t c l i -
gente en •: . irlos memis , como r e p o s t é -
i s f i pía f rancesa , cupaflola, cr lo l ln , nmeripa-
E UN ( O C I N E K O . 
E N S E Ñ A N Z A S 
O E D E S E A C O L O C A R U X A P B N I X S I 
O lar, de m e d i a n a edad, do c r i a d a do 
mano •o cocinera. T i e n e quien l a reco-
mienda. I n f o r m a n : InqulsU-ur , 29. 
5-^0 18 f. 
k J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
nlntrular. de cr iada «¡c 
el 'jfils 
5431 
A r a m b u r o . 30. TX G L E S A P R I S A Y R I E N , T E N E P U - I " D R O F E S M R A , v í a de Hl i roK y c á l c u l o m e r c a n t i l s l m - A c a m b i a r do A M . n . . ^ PROFESOR DEL BACHILLERATO 
S D E S E A roLOCVH r V A T í i v r v n: t ' c o m l f o t p n r a cana espacia l de l pn ls . p l i t ' i c ado en 4-6 m f s e » . p o r p r o f e s o r t n g l í » . p o r h a b . r í c n . n I n c l e p c n f l i e n i t í y f5e ^an c.iasc« a domic i l io y en n u e s t r a s 
n l n s i T l á r nni i i n V n u ' ^ r , r i o . u , m u l a t o , r ec ibo c o r r o « p o n d c n c l a . SueV o e x p e r i m e n t a d o . L a C u m o r c i a l . R e i n a , S, c o m i d a s , r e fo renc lus I n m e j o r a b l e s , casas auia>. precios m ó d i c o s . E n s e / l n n i a pron-
' en M e l a n t e . KelnA, a l t o s ; h a - a l t o s . 'lo huespedes _e I n q v U l i n a l o . no con tes - t j , y seguro, Xo hacemos perder el t i e m -
po a los a l u m n o s . I n f o r m a n : Neptuuo, 
ior 
p u r a los c u a r t o s o c r i a d a 
do m a n o , c n casa do m o r a l i d a d . Pau-
la, 89. • 
5500 38 f 
b l t í io i f tn , 5, va a l c a m p o . 
5504 -0 f 
5595 17 m z 
m a n o c n casa DE S E A C n L O C . tnr lana , oocix \ R S E UN . I O V E N , A S de xnoralldad. T i e n e quien la rocomlen 
m c a o r . unu peu. . . 
renda», desoa una cnsu do tm'iM'.idíut Bular, con buenns referencias. Informfi; ' cu la i 
deiea buen sueldo. I n f o r m a n : A i Ambu-1 en la calle " 
», ::o. ÍTCO 
is f 
DK S K A X C O L O C A R M E P A K A E L tmmr po. Ingenio o finen, un m a t r i m o -
nio espaflol, con una h i j a do 17 nfíoB nitr>« 
y un muchacho de 8 afloa, •'•1 os buen ¡ ln-i.<?.í?' auos -
cocinero y e l l a s de c r i a d a s o man*'-1 
Jaúoras van a cualquier punto de la " 
I s l u . I n f o r m a n : O'Re l i l y , 13, bajos. 
__5418 Í l _ l _ 
C E D E S E A C O L O ( A K U X A M U C H A -
e s t a b l e c i m i e n t o ; l l e n o r e f e r e n -
JOVENES ESPAÑOLES 
K s t a n d o p r ó x i m o s loa ( J i r n a v a l c s , no 
deje para m a ñ a n a aprender a bai lar . S e 
x a r n n l i z a É n M t e s un»} S ie ¡ ) , l'os T r o t , 
Toddle . V a l s y DahfOB en s ó l o c-.mtvo 
locclontR. L a c n s o í l a n z a eet'« n c,u>'o de 
dos profesoras del Palacio C e n t r a l d<» 
.New V o r i . Oportunidad p a r a Jos Jóve-
nes que doeeen l u c i r l e en los n i lones . 
das 
iso ba 




CRIADOS D t M A N O SE D E S E A C L O C A R D E C K I A X D K R A unu cHpañola , con btl'enn y ab'tiidnnto 
paplnaular, de c r i a d a do m a n o o m a -
nejadora; t i e n e q u i e n respon- 'a. por su 
oendiicta. Ca l lo A r a m b u r o , 3. C i u d a d . 
^ 8 2 6 » 17 f 
C E O F R E C E U N A J O V E N , V E N I N M * -
S *fiTi' p j i r a a r fada o m a n e j a d o r a , paro 
« m i n a . <i;ie p iense i r a E s p a ñ a . I n f o r -
mar. : T e l é f o n o 1-1573. 
_5*8C JJ¡ f 
S U S S E R V I C I O S U N A P B ^ 
p a r a c a l a d a de n i o n o o 
tr x J O V E N , E p á r a cr ia- ío 
r V F K E C E í 
" nlnsul^r, 
•weiis imiMaii i in mili i^nhe. T i e n e ' c r t l f l c a d d de l a S a n i d a d . J 
S P A Ñ O L , S E O F R E C E ICQIIO 21 , e n t r o Cl i y V e d a d o . 103. M i - 1 do- Tí 
a  d  do mi-.no. <f)n lan m e - l a g r o s . j 
Joros re fe renc ias , es h o n r a d o y t n i b n - ¡ DM4 10 f. 
iador , qu ie re ey^a de m o r a l i d a d . Sue ldo 
50 pesos. T e l e f o n o I - l W O . No i m p o r t a 
I r a l campo . 
5434 18 í 
V' X H O M U R E D E BOBDIAXA E D A D S E coloca cn casa p a r t i c u l u r . do c r i n -
do de m a n o . T l c n 3 r ecomendac iones . T e -
lefono M-1Í5S6.. 
5C17 37 f 
P R E N D E R D E M E M O R I A E S l . V U -
ti l . Expl icac iones « e n e i l l í s l m a - S . m o -
t ó , icas de Pndagogla , Cienc ias . Mntom"-
tlCAS. i / l t era tura , ( i r a m á t i e u . A d o m i c i -
lio. P r o t M O r Normal Argent ino l- 'ajar-
10 f. 
J y s E A C O L O C A R S E U N A 
r SEÑORITA CEUA VALES 
e s p a f í o l a , do e tUUldéra , t i tno bue- I ' rn tescra de Plano y Solfeo, se ofrece 
na leche y no tiene n l í l o ni esposo, en para dnr c lases . R á p i d o s ade lantos , puca 
ensa do m o r a l i d a d , l 'ar.i I n f o r m e s : H o - »e t o m a verdor afQ i n t e r é s por sus dte-
tel C u b a . E g l d o , 75. T e l é f o n o A-0007. i c í p n l o s . H a b a n a , » br . jos. 
5451 18 r W12 13 m-
d« cuartos o c u i d a r u n a Bc í ion i . I n f o r - l ^ 1 ' ^ ^ t o t ^ O C J mo»; C r i s t i n a , 14 y m e d i o . - L , m̂ J10,' J0 .™,? ' 
6401 ^ m c u 1 " - . g f m a n j T e l . F-12S5. 
^s ._— — ^ 0870 
O C A R S E U N f R I A D O D E 
con p r á c t i c a . I n f o r -
! E D E Í E A C O L O C A R U N A J O V E N , P C 
nlnsular. p n n i los t r a b a j o s do tma 
17 f. 
I>E-¡ ^ I >C I * * rAOCIOUAFA, DA < L A S E S 
S r u , j o v e n , p é n i n a ñ l a r , l l e n e c e r t l f l - ^ » d o m i c i l i o , a yrecl»i8 m ó ' i i c o s . D I 
endo. I n f o r m a n : H o U ] «¡r..!! C e n i l u e n - r i s i r s e p o r e s c r i t o a : budres, 104. M 
tal . M u r a l l a y Üfleioei. Jos. 
.r>47'J 18 f 
O F R E C E I N R U E N S I R V I E N T E , S
E D E S K A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A , 
do c r i a n d e r a . p e n l n s \ i l n r . t i e n o bue-
d  huespede:-! <; Inqui l inat , no contes-
ten. T lefono l-lU'.'W. Igua l es ao sea en 
l a H a b a n a . Vedado o J e s ú s del Monte. 
41(03 10 f I 
105. bajos. C 1525 tnd 11 f 
GANE $150 MENSUALES PARIS-SCH00L 
I K g n s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa- p i i r 
Ool, pero acuda a la ú n i c a A c a d e m i a que ' LsCUela Cíe tranCCS para Señoras V 
caballeros. 
Monsieur et Madame B0UYER. 
Directores. 
Clases colectivas. 
por s u ser iedad y competencia le K.-V 
r a n l l z u MU aprendizaje , l ias te saber qne 
teneinos -'00 a l u m n o s do amtios sexos di -
r ig idos por 1Ü profesoros y 10 a u x i l i a -
res. De las echo de la mafiana has ta 
l a s diez de l a noche, c l a se s cont inuas 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
donendlentea. o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , fran'-*». t a q u i g r a f í a P i t m n n y Ore- , , ., 
unns , d i c t á f o n o . toiografiH, baehif ierato, , Maiuana de Qomtz, 240. A-9164. 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m*-1 Jim a 
oulnaa de calcular , u s t e d puedo ei^Rir ! _ * * _ _ 
\n hora. E s p l é n d i d o local, fresco v ven- | ' . ,—. . . " 
u i a d o i 'racios i.sjtaimoH. p ida nuestro Enseñanza oracbca Y rápida de 
prosnoclo o v i s í t e n o s a cualquier hora. ^ J ^ 
Acadontlu "Mnnrlquo de L a r a " C o n s u -
liño, tíi). T e l é f o n o M-276d. A c e p t a m o s I n -
ternos y medio Internos p a r a n í f i o s del 
campo. A u t o r í j a m o H a los padres de fa-
m i l i a qao concurran a lúa c lases . Nues-
tros m é t o d o » son a m e r i c a n o s . Gornn-
t U n m o s la c n b e í i a n z a . Consulado. 130. 
4104 29 f 
Academia de kglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
18 
ENSEÑANZA ESPECIAL 
Desea u s t e d a p r e n d e r b i e n y p r o n t a M R Ü B E R T » , 
L A S N U E V A S C L A S E S P K I N T ' I l ' I A KAN' 
K L D I A P I U M K R O D E M A R Z O . 
C l a s e s nocturnas . 0 pesos Cy. a l m e s . 
£ ^ 1 C l a s e s part icu lares por el día en la A c a -
1 demta y n domici l io . (.Desea usted apren-
I der pronto y blon el td lom" Ingles? 
C o m p r e usted e l M E T O D D N O V I S I M O 
reconocido u n l v c r s a l m e n t e 
Sombreros y Corsés. 
Por e l moderno s i s t e m a M a r t í , « o e cn 
P R O F E S O R A / 
latas San J u s é . 7N d ¿ s d e l a B " 8 ' - . e l a I 
m a ñ a n a a 1 L 
M í a i r • 
T I N A M U C H A C H A , P E X I X S E L A B , Ae-
i v * sea colocarse do c r i a d a de mano, ea-
c u m p l i r con su ob l i i rnc lón , ea hon-
"»oa. t i ene q u i e n responda por c i l u . Jn-
^ n n e s : San N i c o U a . 35. S u s p i r o , 14. 
su1—* >"yaa»" w s s f w w — o — » w < 
T T N \ f>ES'ORA, P E N I N S U L A R , D E Mí -
U d i a n a edad, So co loca do coe inc ra 
o para s e ñ o r a so la , p a r a t odo , d á n d o l e 
buen sue ldo y b u e n t r a t o , sabe su o b l i -
g a c i ó n , t i e n e q u i e n l . i g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n : Consu lado , SU; do 10 a 8. 
5011 19 f 
. ¡ C E D E S E A N C O L O C A R 3 C O C I N E R A S , 
¡ V e r * ^ ,>OS H E R M A N A S , D E 1 O e s p a ñ o l a s , de m e d i a n a edad , dos 
, 1 ^ de mano . Juntos o sopara- [ <lan a l i m p i e z a , u n a d e color , p ; . r a la 
^ T " , ca',a respetable. P a r a l a* V í b o r a , o t r a Joven, 10 a l tos <*«id. d> 
l i l e A g u i l a , nf l -1 m a n e j a d o r a . D i r i g i r s e a : A g u i l a , • 116-A, 
i encargada . 




14" ttHlas b a r a s : 
abundante. So puede v e r si eebe 
COCINERAS f o r m a n en P o d t o , 1 - 1 J e n ú s del M o n -
te . 4884 18 t 
CHAUFFEURS 
PROFESOR MERCANTIL 
P o r un experto Contador, se dan c lases 
reciente v iajo a B a r c e l o n a o b t u v o e l t i -
tulo y D i p l o m a de Honor . J-'s e n s e r a n ™ 
de s o m b r e r o s es c o m p l e t ' ; f ormas de 
a lambre , de pajo. de o s p a r t r l s i n h o r m a , 
cop iando de f i g u r í n , y f l o r e s de m o d i s t a . 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98. 2o. 
4037 29 i 
JO V E X , E R A X C E S , D E L C O M E R C Í O , se ofrece p a r a dar c lases de f r a n -
cés , d e s p u é s do las C y m e d i a p. ni 
M é t o d o p r ú c t i c o y r á p i d o . D i r i g i r s e por 
escrito a : Marce l Maurice . Obispo, tifi. 
C l n d a d . 
543^ 13 f 
LAURA L. DE BELIARD 
C l a s e s en I n g l é s . F r a n c é s . T e n e d u r í a d » 
Libro: ; . M e c a n o g r a f í a y «'tono. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
4070 29 f 
PR O F E S O R A , i X G L E S A , 4)UK T I E N E tres m a u a n a s desocupadas, q u l o r » 
d á r c lases en Intflés e I n s t r u c c i ó n en t;e-
n e r a l . I n m e j o r a b l e s re feren- las . I n f o r -
m a n : M i a s X - C a l l o A . 140. T e l é f o n o . 
F-U103. 
37C1 37 f 
ACADEMIA "VESPÜCI0" 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , T a q u i g r a f í a y D i -
bujo M e c á n i c o , a $3 cada u n a ; y de Me-
c a n o g r a f í a , a $2 ul m e s . D irec tor : P r o -
fesor: F> l i c i t z m a n . Concordia , 01, b a -
jos . 
4850 7 m « 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases fie C l l c c l o r y T e n e d u r í a d s L i -
t i o s , po r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n í s i m o s , 
hay et.ikes « - p e d a l e s pa ra d e p e n d e n t e * 
¿ e l c o m e r c i o po*- ta noche, c o b r a d o 
c u o t a » muy s e o n ó m t c a a D i r e c t o r : A b e l a r -
dr 7. y C a s i i o . Mercaderes . 40. s i t o s 




I y a domic i l io , a pr 
t putos avanzados. M< 
c ia l ldad en ensefisr 
•lases en casa 
PASCUAL R0CH 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de "ISfirega. D a 
ciases a d o t n l IL.» Ange les . 82. Habana-
( .o- w-. j r g j ' ' en la g a i t a r r e r l a de Be l fa* 
dor I g l e s i a * t 'or^Pí 'Ste la . 48. 
4043 29 f 
{ M.XSK* OE HOI.EKO Y l'l \ 
\ J todo f á c i l y r á p i d o . L o s que 
gan plano estudiarAn en l a ^ A 




C o r t s s i s t e m a "A"me." D i r e c t o r a : A n a ]ft p r o n u n c l n c i ó n p 
noc turnas de T e n e d u r í a de Libros ,1 M . de Dio*. Bela»< ; u l n . C37-C, a l tos . Oa- Be a M¡9g Surner, 
C á l c u l o s Mercant i les y M e e n n o g r a f i a p a - « a n t l z o l a enseflanz* de corte en do» j n e - j gu0 bajos , entre 
DE S E . A C O L O C A R S E U X J O V E N , P A - 1 r a j ó v e n e s a s p i r a n t e » a Tonec or d e - L l - . sea, con derecho al títoloj procedlmten-1 ta(1; r a a y u d a n t e de un c a m i ó n <> cu i -1 uroH. Ensef ianza p r á c t i c a y r á p i d a . I n - to el m * « p r á c t i c o y r á p i d o conocido^ K l j 
d a r « n a orieina. I n f o r m a : Cor ra les , 191, ¡ f o r m e s : Cuba, 90, s . tos 
a n t i c u o . T i e n e q u i e n lo a c r e d i t o . 182 
r.2S4 17 f 
3 ab 
•'Acmo" es l a I n v e n c i ó n m-t» sorprenden- | 
te de l siglo X X c o m p a r a d o cn rapldea | 
con to» ( I s t e m a s antiguos, ocupa 
4470 17 f 
SE D E S E A C O L O C A R para cusa p a r t í c u l a fj 
c í a s , es c u m p l i d o r , 
m i c l t i o : C á r d e n a s , 
5499 
lo i (-fon 
Alvarez . se vendo tos Gtltas. 
COLEGIO SAN ELOY 
t í t u l o 
del prl 
tldos < 
' t o r a s : G l r a t r 
te s i s t e m a en l a 
e oro y p r i m e r 
i r i l • ta C r e d c n -
m é l o d o lUPv Se dan CÍSKC 
T e l é f o n o M-1113. Vir tudes 
¿1 f. 1 
^a^fc - •- - - - - -—i - - ~ ~-~ - - i - - - - - - - T i , i r is i 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s ^ 
^ . . . ,*m m M . - . ^ . . « r r - t ^ o A - T O ' r f O V I L " C H A N D E E - » " C E V E X D E U K F O O R D Q C E E S T A O E M N D E N A l T O M O V I L E S M A R C A , T O R D A X T O l R I X . ( A R , 7 A S I E N T n - , 
AUTOMOVILES 1TTX. S f f i K E C K O P E O , L A X D O L E T , Un Singer Cabnolct (CoUapwble P ^ / ^ v c ™ " n i ^ e l a d ^ n ^ u é O c o m p l e t a m e n t e nuevo y se puedo ver ^ P ^ ^ n u " " ^ L ^ . « y * ? * J «̂ ÍEL* m o t o r s u p e r i o r , m a g n e t o Bosch . enr-
1 gl^i l> C e i U n d r o » , c o m p l e t a m e n t e nuevo. _ , " T ^ i _ _ „ ti-SZiL ruV, de a l a m b r e • i n t a d o . c n D r a g o n e s , i » , a t o d a » horas . I n f o r - brc . dai lo .<JW «300 a l contado, t a m b i é n , b u r a d u r M r o m b e r g . o r uedas a t ambr . - . 
c ^ - T ^ • ^ . s i w s . — { H ? v e n d o , o ao c a m b i a por u n c a i u Brougham), de CUICO pasajeros, pro- ¿ J S ^ s V u v línSo K ¿ b a r a - m a n « u s i m i s m o . r ío s d i 80 ó 40 m o d e l i « « a nuevas , p r o p i o p a r a e l c a m a -S .T5-101* A U T O M O V I L H U D S O X a b i e r t o . I n f o r m a n ; San M i g u e l , 0, £ » r a - • nersonas de « U l l o , el más r. wo- c r i ¿ a r c a r su ÜÜCQ. p a n N.-.v 41119 1^ d - m á q u i n a s a n t i g u a s . C a l z a d a d e l C e r r o , val l l e n e c i r c u l a c i ó n y c h a p a paga. U n a 
S ^ ^ ' « . « ¡ . ^ H A Q O I N A F R A N C E S A ^ 5 ^ * £ £ dl *** C J Ü : í L i _ M C0MPRE CAMi0> :N0 MAS ENGAÑO' i S K . A T i r " i " 
no . « T . ^ 1 8 " 0 " 5 ^ V"™™ y rel0J T1«- . ' ^ v w n . rsuwv,c*}t\ «ajeros, en perfecto estado. Se venden . ' » M-<k • mr. e m c n u n n u . M-Kmght, de 7 pasajeros, 5 ruedas 
• »u defensa nueva , c u a t r o goraas nuc - Se v e n d é una. m a r c h a C h e n a r d et W u -• J ' H n p ñ n í n í o r m o s ' AI C O I l t a d o O a p l a Z O . SC \ ende. W0f& • Od í l i l íiritei MOT* Pa ra l o s que deseen compra^ p ^ t o m ó - J - U m K r e v á l v u l a . /-íT-sJ^foc 
z » ^ m a r c a U o o d , y dos gomas m á s • e cker , de 10-12 H . p., con a l u m b r a d o , en directamenle por su dueño, imonnes. ol r 7 . ^ v i l » » de uso. D a n i e l M . Manzano , ae aiamore, válvulas, camisetas, es 
Jj^jjaato. E l ^ a r r o o j t á p r o p i o tjarn fa - 1 ' / i - ' 1 ! • « i , . i 
G A ^ A ' ^ S E V E N D E U N C A -
Tnas rm^* t o n e l a » « , con 4 go-
« n l t J a ^ ' " ^S7161"' Bosch . c a r b u r a d o r 
dan ú a n - í J e l ni lc ,ra y F> d a r á n t o -
vaad* n « £ 'l110 80 p W a n , pues se 
m s n A * ^ Pequeuo a l a c a » a . I n í o r -
w Aguacate, 17. 
18 f _ | 
V ^ o í * ^ T « E » Í O R D , D E L 17, " j C N -
tilj u l ü * ' i . e l encargado . 
— - — , 
r!.Tenden 2W> iu^os de Ruarda-fan. 
! r P4^ witomóvües Ford, en ObU-
numero 5. 
T T X C A R R O r . U P E . L A X L E T , 
0 e i r s . c l e t a e t e e  
se   s  i  r  t r u 
i t . ;  i l , , * r  
je . 
1071 _18 t 
M U Í Ñ A I R A Ñ C E S A 
Se r e t i d * una, m a r c h a Chenar . l et W W ' 
cker , de 10-12 H . P., con a l u m b r a d o , en 
b a e n u cond i c iones . Puede ve^'se en V i -
l legas, 7i>; do 11 u S, en l a m i s m » i n - 1 
f o r m a n . 
4106 ' 
• O E V E N D E N C U A T R O R I E D A S M i I o alambra, do m u y pocoh d í a s do 
I uso. 34-4. con sus bujes y boc inas c o m -
I p letas , pa ra colocar la , so dan UíV ba" i 
, r a tas . Pueden ve r lo s 6 I n f o r m a n | n 
D l a n c o , I S , g a r a j o . T e l é f o n o M-34»*i 
.'^50 17 f 
S e vende, al contado o a plazo: 
j un Reo, touring, 7 pasajeros; un¡ 
Fiat, limousin, tipo 0. Prado y 
Colón. 
I B274 1!> t 
n ri e ( oll si  
Brougha ), de cinco pasajeros, pro-
pio para p s s e güit , el is 
lujoso y elegante que hay cn !a Ha-
bana. Singer Touring Car, de siete ps 
cajeros, en perfecto estado. Se venden 
directamente por su dueño, ¡ íonnos: 
Tel.. M-1346. 
_5000 
C - E V E N D E N : A U T O M O V I L 1 
O I I . I ' . , a r r a n q u e y a l u m l ' r a < 
b r l c a . c o m p l e t a m e n t e n u o v o . 
M e r c c r . 40, l U t i n i o m o a e l o , il 
p a s a j e r o s ; C h a n d t e r , 7 p a s a j í 
ruedas de a l a m b r o , c o m o n u e v 
4 c i l i n d r o s , o^ p o s a j e r o r ^ a i r a 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , SSi .n e n 
e s t ado ; U u l c k . con c u a t r o r í a n 
a r r a n q u e , JMOO, c o m o n u e v o . 
Pa ige I n f o r m a : M a r i o M u r o . Z u l u e 
ta , 22. 
5321 H f 
i, c inco 
;s . con 
; R u l c k . 
in 
ü a r a j e 
Al contado o a plazo, se vende 
Un Chandler touring, pasajeros; 
un Hudson, touring. 7 pasajeros; 
un Colé, touring, 7 pasajeros; un 
Fiat, chassis solo; un Packard. 
camión, 1 tonelada. Agencia 
Westcott. Espada, 39. 
VTT. 19 f 
. ^11 T i 
, por no 
ero 141, 
18 f 
^ )1.000 O v e í n i c , m a r a s í se da t o d o 
' • • t M o . en *7iw* Ml_T1pÍ*s*Jcro,i> buen 
?2«tld u í " y m e ¿ ? " ' '•or- " c l o n " . í u a l t e . da haro»„ • P in tura , s i n ea t i -^ ra r 
fn^Ctí lZ'U** du*i :o no Poder ¿ t c S -tiado. entro A y Vi^o. Ve-
SE V E N D E U N N A C I O N A L , D E 1 en m u y buen es tada. P a r a I n f o r m a s : 
Cal»adft. e s q u i n a H . T e l é f o n o F-41S2. 
B>M-jB . 21 _ f 
SE V E N D E U N I P R D , E N M U Y B U E -nas cond ic iones , con g o m a s M a l e c ó n 
y M l c h e l l n y a m o r t i g u a d o r e s . Se puedo 
ve r en E s p e r a n z a , 111 ; de 11 a 1 P- m -
y de O a 7 p . m . 
JVJ1S 17 f i 
C E V E N D E I N F O R D , A C A B A D O D L 
a j u s t a r : t i ene fue l l e , p l n t u r o y v e » -
t i ü u r a nueva y a c e n c i a s n u e v a » , ú l t i m o 
Precio fT25, I n f o r m a n : en O ' F n r r l l l y 
- .™'"•c l 'n , ^ ' n ' o r a ; pues!. , de f m l n s . i 
SSg r i r f ! 
C * V * Í » D H E L F O R D N U M E R O * Í 5 « 
2T I K ^ f Z*7*!*. c n e l pnradero, frente 
a l H o t e l Sov'.lla. 
« * » 21 f I 
Vedado . 
6317 
Paige: se vende uno, de cinco 
pasajeros, pintado de color ma-
rrón, & funcionamiento es per-
fecto, garantizándose es de 6 ci-
lindros, con chapa particular pa-
ga. Puede verse en Corrales, 96 y 
medio, garaje. 
Regalado en $80(7, se da nn camióft 
Panhard, Levascor, europeo, de una 
tonelada, con gomas neumáticas, ca-
rrocería de plancha, trasmisión de 
cadena, acabado de ajustar. Se ga-
rantiza el motor. Se vende por nece-
sitarse uno mayor. Informes: señor 
Zurbano. Lamparilla, 34. 
B i 17 f . 
C E V E N D E C U A C T O M O V I I . U P O R 
O 20 H i s p a n o Suiza, con a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o , c a r r o c e r í a nueva , m o d e r n a , 
acabado ó" p i n t a r . Se vende u n a u t o m ó -
•Ui' F o r d c n pe r f ec to es tado. I n f o r m a n : 
«;. M í g n e z y C a . A m l a t a d . 71-73. T e l é -
fono A-C37L 
« 0 COMPRE CAM10Ü 
• Od sin antet 
mars* acerca del
I C M M M Umr>;¿H de otras •¡•rill 
• t t ^ í a c 58 0 0 7 Autoctf. 
H I A M j ^ O B I N S r a 
•NO  ! 
P a r a los que deseen c o m p r a t p u t o m ó 
v i l e s de uso. D a n i e l M. M nzano, a s 
Mo 
l o r C o m p a n y con uulnce n ü o s de expo-
r lenc ia . ofrece a todo el que desee c o m -
p r a r a u t o m ó v i l e s de tiso, reconocerlo y 
d a r su precio. A n t e s que usted invierta 
•>i d inero y sea v i c t i m a de un en^aCo. 
P o r solo l a cant idad de cinco peso» S a n 
Minue l . 171. T e l é f o n o A-5738. 
20 t 
21 t 
M-Knight, de 7 pasajeros, 5 ruedas 
de ala bre. Válvulas, camisetas, es 
torpedo, acabado de pintar, todo en 
inmejorables condiciones. Se vende 
en $1.800. Dirigirse: Manzana de 
Gómez, 231. 
¡165 20 
• I A B A N A • 
ü í e s «a 9 • 
PAIGE 
r ^ A M I O N E S D E O C A S I O N : P I E R C E 
\ \ J A r r o w , de 2 a 3 tone ladas , con cn-
O E V E X D E U X A M A Q U I N A , C O N SX-
O c a r r o c e r í a propia pnra reparto de e-.-
g a r r u » . y s e d a por e l valor que va l e j 
ta carroza . I n f o r m a n en Merced, n ú m e - ! 
ro 104. 
4G5S 24 f 
i -i.vjr. l&d 13. 
4Sfi4 
S i : V K f t O X 1 NA M O T C C I C T . K T A I X -d t o n . en buen M t a d O p o r -5120 c n C a s -
t i l l o . 40. do 11 a 1 p. m . e n a d e l a n t e . 
iT.-.-» 1« !'• 
O E " V E N D E C U C A M I O N , D E R E T A R » 
O to F o r d . Se puede ver en I n f a n t a , 
4 ' -R ' T a m b i é n se vende u n a c a r r o c e r í a 
cerrada , do reparto, se puede m o n t a r 
M r o r t t I n f o r m a n : U o - M g u c i ; , 10-ti. J e -
s ú s del Monte. 
531o 10 f 
"MACK" Camiones ' m C X " 
F.! Mis Poderoso 
DF 1 A P A Ton. 
CUBAN 'MPORTÍNG C0. 
Exposición; Avenida de la Repti-
b.'ifh. números'!92-194. 
SE V E X D U U X O D E C I X C O P A S A -
J E R O S , D E C O L O P . A Z U L C L A R O , 
G O M A S D E C U E R D A , F U E L L E T 
V E S T I D U U A S X L E V A S Y M A G N E -
T O B O S C H . S U F Ü N C I O X A M I E X T O 
ES P E T Í F E C T O , E S T A A C A B A D O D E 
A J U S T A R E N L A O E N C I A T RE 
G A R A N T I Z A C O M P L E T M K N T L. E S 
U N A G A N G A I N F O R M E S : E . %V. 
M I L E S , P R A D O Y G E N I O S 
4Ó7Í 17 f. 
i a 
e c o n ó m i c o , se vende a 
U G a r a j e E u r e k a . C o n -
29 f 
CARRUAJES 




E UN C A R R O D E C U A T E O 
con re s i s t enc ia para cuatro 
jr una p a r e j a de n i u l a ^ , pe 
m i t a d uo au precio. Koluff, 31 , 
I S f 
¡ ^ E N T A D E O M M B U ) E V E N D E N OO 
maes tros , a l 
les, e jes y en-
A T A f í X i r i C O C A M I O N f H I C O , D E C A -
ATX r r o c e r i a cerrac i ; , prop ia p a r a r epa r -
t o , nueva , s i n ««s t ren . i r m o t o r f r a n c é * 
• •Gregotre ." m u y e c o n ó m i c o , ^as ta m e -
nos que un F o r d . Se d s barato, en San Utsoro, M& 
18 f 
reparto . P a r a i . - f f irmes: dlrlfflraa c l a 
E m p r e » a de Omnibus " L a U n i ó n . " S a n 
> P o n c í s c o y Jestts Perei jr lno. So a d m i t e n 
c a m i o n e s y a u t o m ó b l l e s F o r d , desdu SS 
en adelanto, es et m e j o r G a r a j e de l a H J -
bann , a b i e r t o t oda la noebe, c u a t r o m i l 
m e t r o s cuad rados c u b i e r t o s . 
, 2913 25 f 
F e b r e r o 1 7 d e 1 9 2 0 DíARÍO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S O E L A V I D A 
Los augures nos dieron sus sabias nir a los acontecimientos con los ame» 
predicciones. Sabido es que el país ricanos. 
abunda en perspicaces y "nigrománti-j Pero llegaron los primeros, y los 
eos," como decía mi antiguo amigo segundos empezaron a retrasarse. 
Pote, cua\do era pobre y jaranero, i —"Vendrán para "christmas"—decía 
Pues los que leen correctamente en'uno que los conoce mucho porque ha 
el porvenir, aunque deletreen en el ^ vivido en un "boarding house." 
pre««nte, nos dijeron que iban a venir j Después se les esperó para el año 
este invierno a Cuba, los cien mil hi- • nuevo, y más tarde para fines de Ene 
jos de Jorge Washington. Y daban ro y . . . ¡nadal 
por razón que se morían de sed al Se anunció la inauguración del Pa-
causa de la "sequía" y que todo el lacio; se prometieron festejos para 
mundo, intransitable a causa de la los carnavales y el número ordinario 
guerra, éste era el único país que ofre-. de turistas, los ricos que no pasan 
cía "garantías." |de las setenta y dos horas, y los de 
La gente se puso loca de contento más que se quedan hasta que cuaje 
con la invasión de los yankees. —"Lo el negocio, no sufrió alteración sen-
menos"—calculaba un matemático—. sjble. 
"que nos deja cada uno, porque sej La gente preguntaba: 
lo haremos pagar, son veinte pesos "¿DA están las heredades 
diarios, tan sólo por casa y comida.! ^ ft ias grandes posada». 
, , 5 Las villas et castillos. 
La ropa limpia sera aparte. las torres almenadas, 
Con esta cuenta, multiplicando hon- ¡ La9 cabafias de ovejas, 
. . . . . i las vacas mnchlnsadis, 
radamente, eran dos millones de pesos ^ ^ caballos soberbioa 
los que entraban a los hosteleros, yi d9 la3 
nació, como es consiguiente el deseo i 
de competir con los hermanos Gon-
zález y "ejusdemmodi." 
Un individuo propuso que fuéramos 
todos, posaderos de honor y ofreció 
honrado? 
¿D6 los nobles vestidos 
4o pafió 
¿Dú las copas et vasos 
de metal mny preciado?'* 
Porque no se veía aquellas patrullas 
de otros tiempos: chapeo de jipijapa 
ramos nuestras casas a los distinguí- y plátano en mano, recorrer nuestras 
dos huéspedes. j ca^e8 observando nuestras curiosida 
Otro creo que solicitó permiso para de5 V I^ndo la secular historia de 
levantar en los solares de las mura- ,a civilización cubana en las huellas 
Has tiendas de campaña donde alber- ¿e ,a arqueología, 
gar por la módica suma de cien pesos Ha sldo ^na desilusión. De nada ha 
diarios a los Vanderbilts y demás mi- s ^ d o Ia "humedad" de nuestro sue-
llonarios que iban a venir atropellada- lo y Ios VARIO» MODOS COMO « P^ede 
mente "a coger puesto." j Perder el dinero, que tenemos en prác-
Y se predicaba la necesidad de cons- tica- Los gandes almacenes del Puer 
truir rápidamente grandes hoteles, y to están abarrotados de whiskey.| La 
se increpaba al Gobierno, si bien en caña 8e brin<Ja gratis aI borde del íc 
la forma dulce que siempre se em- rrocarril. Y sin embargo: 
plea, para saber qué medidas iba a "Sordo a los ayest insenalble al negor 
tomar cuando se viera con el conflicto Los que tanto esperaban deben re 
de los millonarios y la necesidad de cordar una redondilla de Jorge Man-
ofrecerles como único recurso el frío Hque, ligeramente alterada por el Du 
y duro banco de nuestros paseos. |qUe ¿c Rivas en su simpático drama 
La perspectiva era grave, pero co-("La Morisca de Alajuar: 
mo nosotros somos un tanto árabes y 
"So tenga fe ni esperanza 
Quien no estuviese en presencia. 
Pues son olvido y mudanza 
Las condiciones de ausencia." 
« « « 
tenemos gran confianza en el destino, 
nos cruzamos de brazos, que es acti-
tud resignada y digna, y dejamos ve-
E c o s d e l V e d a d o 
secretario señor Lorenzo Pinto, que 
le profesaba especial afecto. 
BODA 
El sábado 14 a las nueve de la no-
NOTA DE DtJELO I c^9' contmjiDron matrimonio en la 
El día 14 dejó de existir en su resi. iParroquia del Vedado, la bella señori-
dencia del Vedado el Juez Municipal ta Amada Bonet y el correcto jovei. 
de este distrito, doctor Pedro Cadalso Euclaldo Bonet. 
que había sido nombrado en lae últi- FeIMdades y que la dicha les son-
mas oposiciones. j ría a los nuevos desposados. 
EJn el poco tiempo que llevaba se 
había granjeado las simpatías por su 
rectitud y amabilidad. 
Hacemos llegar hasta sus familia 
res nuestro pésame y en particular al 
LA MARQUESA DE ARGUELLES 
Esta distinguida dama embarcará 
el próximo viernes para España. 
Lleve feliz viaje. 
Lorenzo BLANCO. 
! • í 111 -
• M Í : * T 
P a r a M u j e r e s 
S o l a m e n t e 
P a r a ser f í s i camente hermosa, tiene 
U d . que empezar siendo fisicamente 
saludable. L a forma perfecta, la 
c o m p l e x i ó n fina, el lustre de la mi 
rada, todo ello proviene de buena 
salud; no hay verdadera belleza po-
sible sin salud, ni fuerza en mujer 
que no sea saludable. Para mujeres 
padeciendo de flores blancas, fitijo 
excesivo, debilidad nerviosa, o cual 
quiera de los males peculiares a 
toda mujer, las Granti l las ( fórmula 
del D r . Robert Milton G r a n t ) son el 
mejor de los remedios. No contem-
poricen con l a salud, tomen las G r a n -
til las Iwy mismo y p ó n g a n s e bien. S e 
venden en todas las farmacias. 
M u é . t o s p o r d i s p a r o s 
El agresor detenido 
Bañes Febrero 16. Las 9 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy a las onoe de la mañana Pri-
mitivo Alonso dió muerte a José Aba-
le, disparándole tres tiros. Ignórase 
las causas del suceso. Alonso dete-
nido. 
ARGOT!, CorresponsaL 
P e r i ó d i c o > i l u s t r a d o s 
Acaban de llegar. La siempre inte 
resantísima revista española "La Es 
fera", con artísticos grabados y se-
lecto material literario; "Nuevo Mun 
do", con fotografías de los más im 
portantes actos celebrados en Espa?a 
y su excelente sección informativa, 
así como iru invariablemente amena 
colaboración literaria; "Blincn y Xo 
gro", con su peculiar profusión de ma 
teriales. tanto gráficos, como de lec-
tura Verdadero macazine siempre :n 
teresante y siempre instruct,vo. 
Y otras más que las persogas do 
gusto y amantes de la bue^is leíra.» 
balla'-án en casa dr Pote "La Mo-
derna Poesía' Obispo 133 y 135. 
S I trabajo nocturno e n e l taUer deja d é 
Sé* tsdloso a l a l u z c l a r a y £y a dle laá 
• E D I S O N 
l>iáa é. é ü abastecedor las Bombil las jSdlson & B 
G e n e t t 
C o m p a l 
l e c t r i c 
C u b a 
D e G o b e r n a c i ó n 
DISPARO 
La morena Petra Alfonso Alfonso, 
fué herida ayer por un disparo de 
arma de fuego, que le hizo Manuel 
Castro Verde, que fué detenido. El su-
ceso ocurrió en Matanzas. 
SUICIDA 
Ayer se suicidó en el fcoblado de 
Navajas término de Pedro Betancourt 
José Baró. 
NUEVAS QWSJAS DEL SR. LOPEZ 
RODRIGUEZ 
E l señor José Lópezi Rodríguez, pro- i 
pietario del central "España," se ha j 
dirigido nuevamente al Secretario de | 
Gobernación comunicándole que ayer 
en las colonias Alsactia se quemaron 
vteinicinco mil arrobas de caña y que 
en la finca Vista Hermosa, sesenta 
mü; en la de Delirio, sesenta mil y 
en ía de Nicasio diez mil y en La 
Colosa setenta mil arrobas de ese fru-
to. 
El siefior López ha pedido a ln Se-
cretaría de Gobernación que adornte 
medidas en evitación de que esos in-
cendios continúen toda vez que dia-
riamente s© registra alguno nuevo. 
En la Secretaría de Gobernación 
recibieron ayer telesramas relacio-
nados c<">n î s sie'i,oT1+n<:! Rucéaos: 
]V0 HAT A T . T T T B R A R O 
En Camajuaní fué destmídn por 
nn incendio que se supone casnal, la 
nlanta eléctrica de la local'dad N--
hubo d**sE:racias nersonales. pero la 
noblación nu •d*^ a oscuras. 
Ftf CATMVER 
En la casa de máoufnas d^ Centré 
Manpeua. fué hallaflo P1 cadávor de 
\braham Mnr^ip Tr"W1o. 
.. .POR HFRTO 
Dínnisio Abell. Víctor Solía y Dám^ 
so Solano, fueron detenidos en fatibo 
nlco como nr^suntos autores dol hur-
to de I 0 " n0<30fi P SoT-nr-'nr, Tfniz. 
FFTXGV SOTmOXADA 
La hu^ca de carnintepos nu» eTi» 
tía desde hace t'emno en Santiago da 
Cuba, ha quedado satisfactoriamento 
solucionado. 
O F F ^ A R A 
En distintas colonias del té/míno 
de Polma Sor'ano. se quemaron aye: 
l.SSO.On^ nr^has do ofíña. 
.ir^OOS PROTTIBrnOS 
En varios círculos ooifHcos d» 
Guantánamo. fueron dí»t»nidos aver 
varios individuos por jugar al pro-
hibido. 
T/0 RETTTVTERON 
El jamaínuino nue recienton^ntr 
asaltó a mano armada al Administra 
dor doi Central MaAMTfUi fVictor'a de 
las Tnnnq'» b̂  s'rio dotonído. 
F T , > M \ r \ PAT.WÜ « O R T I V O 
Lns panaderos do Palma Soríano 
manífipstan oue dph'dn al costj da 
los fletes es imnosibio dar buê  nar 
de trece onzas ñor d'ez centavos v 
que se comnrompten n hacerlo de do 
ce onzas nnr ese precio. 
fnn tn̂  Tnnfivn f>l S'inprvfsnr nr«> 
gnnta a Gobornacirtn sf ouede autori 
7nr psn rohaia en el OPSO. 
P u b l i c a c i o n e s 
«BOHEMIA'» 
Ebccelente es el último nümero que 
la revista "Bohemia" ofrece a sus nu-
merosos lectores. Heñios observado 
que cada edición de esta revista, que 
se ha hecho impresicindible en todo 
hogar, supera a la anterior, lo que , 
consignamos con veladero placer. \ 
Muchos elogios hemos oído de esa 
última edición correspondiente al do- | 
mingo 15 del actual, cuya presenta- 1 
ción es Impecable y su material de I 
lectura selecto e interesante. 
He aquí el sumario: 
En la portada, "La Marquesina del 
Trianón", hermoso grabado a colores. 
Y en las páginas interiores, una fotô  
grafía del proyecto de monumento a 
Teodoro Roosevelt a toda página. Dos 
hermosas poesías de Ruy de Lugo-Vi-
ña. "Manolo Moncayo", interesante in 
terviú por el Brujo Bohemio. "Una fu 
tura estrella de la cinematografía cu-
bana", oon el retrato, a tres colores 
de la señorita Angélica Busquet. "El 
divorcio de la Galli-Curci", por Cy-
rano tle Bergerao. "Acotaciones artís 
ticas* , por Raimón Rubiera; y las sec 
clones de Cinematográficas. Sociales. 
Actualidades, Teatros y otros traba^ 
jos de interés. 
¡ E n f e r m o s d e l P e c h a ! 
La mejor recomendación de Ta 
bondad de un medicamento, es la 
del que lo ha usado. 
Todos los enfermos que han to 
mado FIMONAL para sus catarros, 
lo recomiendan. ¿Qué indica esto? 




no se deje dar un "chivo". 
Depositarios; J. Gastón, Com-
postela 142. teléfono A-7954. 
alt Si 8 
El Mr. L. C. Shannon, Gerenu 
Exportación de la Delco-Ughl Co ¡u 
Dayton Ohio, acaba de llegar a M ! 
Ciudad procedente de la fábrica ac2 
pañado de Mr R . E Smithson,'Q!¿* 
te del Departamento de Servid^? 
dicha Compañía. 
Vienen a presenciarse a la Coa^ 
ción de la organización de la Lna-Si 
co en Cuba cuya Convención ^ jT* 
nirá en el Roof-Garden. del Hotel pjT 
za bajo los auspicios de sus Distrlj»!. 
dores en Cuba, los señores ifcu» 
& Cendoya, O'Reilly 80. 
Los negocios de la Compafii» 
Delco han aKlanzado nna gran 'anñL 
tanciá en todas partes del mundo 
ajctualmente se encuentran en tod* 
partes de esta República sus píanu 
Instaladas en las Colonias, PUgJ 
Quintas, Establecimientos, todofc 
cual ha contribuido mucho a U m 
demlzación de la vida del campa 
Un banquete será ofrecido en m 
cual se hallarán presenta honUtu 
muy prominentes. 
D O N P R E C I Ó S O 
Es la íuventad el don m<s Mdai 
que posee el hombre, aal ctranílo ir j j ^ 
de debe ocultarse del mejor modo. 
Lias canas son el principal rfgno ¿« ̂  
|(ez, quitárselas con Aceito Kabul a % 
m'̂ s práctico, por ser tm papando la», 
fensivo y de cualidades Tezdadnxot s i 
so rp renden tes. 
Aceite Kabul, da también oí csbib 
snaridad y brillo. Be «mta con fau ^ 
nos y no las maneba. Todas las taxt* 
das y sederías lo renden, 
C 1145 B i t . Cfru 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J A R C I A D E M A N I L A 
MARCA "COLÜHEIAN" LEGITIflA 
O b r a P r o n t a m e n t e 
^ - y ' I 
O b r a C i e r t a m e n t e 
K H A I O S r e p r e s e n t a e l g r a a a p r e t ó n q u e m a t a 
L A G R I P P E 
T o m a d a s i n d e m o r a , K I T A T O S c o n t r a r r e s t a d d e s * 
a r r o l l o d e l e v e s r e s f r i a d o s q u e a b r e n e l p a s o a l a 
I n i l n e n z a o a a l g o p e o r . 
C u a n d o e s t o r n u d e 4 J ( L , t o s a , t e n g a l a g a r g a n t a l i r k 
t a d a o e x p e r i m e n t e u n a s e n s a c i ó n d e a p r i e t o e n e l p e c h o , 
o b t e n g a K I T A T O S e n s e g u i d a . T o d o s l o s r e s f r i a d o s 





H A V E X I S T E I M C Í A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
L a m b o r n S ¿ C o m p a n y 
O F I C I N A S : E D I F I C I O B A N C O O E C A N A D A 
A L M A C E N E S : Á R B O L S E C O Y P E R A U V E R 
H A B A N A 
T H F T 0 P N O T C H S C O T C H 
W H I S K Y . 
OIHEBRA A Ü C DE WOLFÍ 
feUHICt L E G I T I M A 
B Ü F O R T A U O R E S E X C L U S I V O S 
K M L A . K Z P U B L J C A . 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
l e l f l i a a A-1694 . • O b r a p i a , 18. • B a í a m 
